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Dolgozatom  hazánk  o ly an  k iseb b  t e r ü l e t é v e l  — k i s ­
t á j á v a l  -  f o g la lk o z ik ,  am elynek r é s z l e t e s  éa kom plex 
te rm é s z e t i  f ö l d r a j z i  f e l t á r á s a  és f e ld o lg o z á s a  mind« 
e z id e ig  még nem t ö r t é n t  meg. E z é rt én sem tö re k e d h e t­
tem  a t e l j e s s é g r e  munkámban, m elyet a t e r ü l e t t e l  fog ­
la lk o z ó ,  e lé g  k is  számú és le g tö b b s z ö r  csak  á l t a l á n o s  
m e g á l la p í tá s o k a t  ta r ta lm a z ó  iro d a lm i an y a g ra , v a l a ­
m in t nagy számú te r e p b e já r á s  so rá n  v é g z e t t  s a j á t  meg­
f ig y e lé s e im re  és a ren d e lk ezésem re  á l l ó  té rk é p an y ag ­
r a  tám aszkodva á l l í t o t t a m  ö s s z e ,
A ren d e lk ezésem re  á l l ó  sz ak iro d a lo m , mely zömé­
ben  az eg ész  o rszág  te rm é s z e t i  f ö l d r a j z á t  t á r g y a l j a ,  
te rm é s z e te s e n  csak  nagy vonásokban ad a d a to k a t a  t e ­
rü le tü n k re  v o natkozóan  /CHOLMOKY JENŐ, PRINZ GYULA, 
PÉCSI MÁRTON, SÁRFALVI 3SLA? BULLA BÉLA, SZABÓ LÁSZ­
LÓ/, de a D unántú l egyes nagyobb tá je g y s é g e iv e l ,  t e ­
r ü l e t e i v e l  fo g la lk o z ó  iro d a lo m  /CHOLNOKY JENŐ? Somogy 
megye m o n o g rá fiá ján ak  te rm é s z e t i  f ö l d r a j z i  f e j e z e t e ,  
vagy  KOGUTOWICZ KÁROLY: D unántú l és  K is a l f ö ld  Í r á s b a n  
é s  képben c .  m unkája/ i s  csak  v á z la to s a n ,  vagy inkább  
l e i r ó  módon t á r g y a l j a  a Z s e lic  te rm é s z e t i  v i s z o n y a i t .
K i f e je z e t te n  a Z s e l ic e e l  csak  a k ö ze lm ú ltb an  
KAPRONCZAY JÓZSEF t o l l á b ó l  m e g je le n t e g y -k é t c ik k  fog ­
la lk o z ik ,  m elyek a t e r ü l e t  g e o m o rfo ló g iá já t és é g h a j­
l a t á t  t á r g y a l já k .
Dolgozatom  m e g írá sán á l sok s e g í t s é g e t  a d tak  S zá- ' 
momra te rm é sz e te se n  az  egész o rsz á g  t e r ü l e t é t  tá rg y a ­
ló  s ta n d a rd  munkák: VADÁSZ ELEMÉR: M agyarország g e o -
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E 1 0 í , Z Ó
l ó g i á j a ,  BACSÓ NÁND3R? M agyarország é g h a j l a t a ,  SOÓ 
REZSŐ s A magyar fl& ea  és v e g e tá c ió  , . a , SIEFAEWITS
s %
PÁLs M agyarország t a l a j a i  c* müve, M agyarország  v íz ­
f ö l d t a n i -  , M agyarország é g h a j l a t i - ,  M agyarország  h id ­
r o l ó g i a i -  és  M agyarország N em zeti A tla s z a ,  to v á b b á  a 
VTTUKI V íz r a jz i  É vkönyvei, az  0,M c,I-nak e t e r ü l e t r e  
vonatkozó a d a t s o r a i ,  v a lam in t egyéb, -  a Z e e lie  te r ü ­
l e t é t  é r i n t ő  munkák, d o lg o z a to k , c ik k e k  és té rk é p e k  
K özvetve nagy m ó d sz e rtan i s e g í t s é g e t  j e l e n t e t t e k  
számomra: PÉCSI MARION, ÁDÁM LÁSZLÓ, .VÁROSI SÁNDOR ésf_
SZILÁRD JENŐ kö ze lm ú ltb an  p u b l ik á l t  é s  h aso n ló  j e l l e ­
gű te r ü le te k k e l  fo g la lk o z ó  d o lg o z a ta i  is*
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I .  FEJEZET
A Z S E L I  Ö F Ö L D R A J Z I  H E L Y Z E T E ,  
H A T Á R A I  , E L N E V E Z É S E
1 . FÖLDRAJZI HELYZET
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A m in tegy  114o ki£. k i t é r j  ed ésü  Z s e l ic  a D unán tú l 
DK-i t e r ü l e t é n  fek sz ik «  '/L ásd  az  1. é s  2 , á b r á t . /
Á t e r ü l e t e t  L -on Külső-Somogy, K -en  a V ölgység 
és  a Mecsek, D-en a D rá v a -s ik , Ny-on p e d ig  B első—So­
mogy h a t á r o l j a .
A bszo lú t f ö l d r a j z i  h e ly z e té t  t e k in tv e  te rü le tü n k  
az É - i  s z é le s s é g  46° 3* és a 46° 22* v a la m in t a 
G reen w ich ié i m ért K -i h o sszú ság  17° 36’ é s  a 13° 08* 
k ö z ö t t  h e ly ezk e d ik  e l .
BULLA BÉLA^  ^ tá jb e o sz tá s a  s z e r i n t  a Z s e r e  hazánk  
IV. n a g y tá já b a n , -  a Dunántúl 1—■dombságban f a ivak 4* 
k ö z é p tá já n , — a Somogy— T olnai-dom bság t e r ü l e t é r  t a ­
l á l h a t ó ,  m in t a 1 , . k i s t á j .
LÁNG SÁNDOR t á jb e o s z tá s a  a D unántú l n a g y tá já b a n  
e lh e ly e zk ed ő  Som ogyi-dom bvidéknek -  m in t k ö z é p tá jn a k  
-  DK-i ré sz é n  j e l ö l i  t e r ü l e t ü n k e t ,  m int a z  egyik k i s ­
tájat. /M»ÉoA., 1 9 6 o ./
A magyar te rm é s z e t i  f ö l d r a j z i  szakem berek ■» tö b b , 
k o rá b b i ja v a s la tn a k  m e g v ita tá s a  é s  e g y e z te té s e  u tá n  — 
1961-b e n  e l fo g ad o t t  t á j  beos z tá s a  a Z s e l ic e t  a Dunán­
tú li-d o m b ság  n a g y tá já b a n  h e ly e t f o g la ló  k ö z é p tá jn a k  
t ü n t e t i  f e l  /M .N .A ., 1 9 6 7 ./
Végül PÉCSI IIÁRTON és SOMOGYI SÁNDOR le g ú ja b b 
/1 9 6 7 ,/  tá jb e o sz tá s a , a D u n án tú li—dom bvidékek n ag y in
4já b an  e lh e ly e zk ed ő  Mecsek és Tolna-»Baranyai-dom bság kö­
z é p tá já b a n , annak  U y-i ré sz é n  h e ly e t  f o g la ló  k i s t á j  c so ­
p o rtn a k  j e l ö l i  meg te rü le tü n k e t«
2 C határok
Az iro d a lm i fo r r á s o k  -  f ő le g  a ré g e b b ie k  t ö b b f é ­
lek ép p en  és a m a itó l  e l t é r ő e n  Í r j á k  le  a Z s e l ic  h a t á ­
r a i t .  PESTY FRIGYES H e ly ség n év tá ráb an  '“’Somogy megyének 
K aposvár k ő iü l  s azon b e lü l  le v ő  é rd ek es  lieg y ee -v ö lg y es  
r é s z é t 1* n ev e z i Z se lic n e k . Az 136o—a s  években k é s z ü l t  
Somogy megyei H elynévgyttjtöm ényben többek  k ö z ö t t  a z t  
t a l á l j u k ,  hogy a Z s e lic  26 község  h a tá r á b ó l  á l l  /KOGU-» 
TOWICZ, 19 ,3o ./. FILEP 1ST VAR s z e r i n t  v i s z o n t  csupán .15 
k ö zség e t f o g la l  magába. A t á j  k ö rü lh a tá ro lá s á n a k ,  i l ­
le tv e  k i te r je d é s é n e k  különböző' m eg h a tá ro zása  abbó l a d ó ­
d o t t ,  hogy a különböző sz e rz ő k  n é p r a j z i ,  vagy  n y e l v é ­
s z e t i  é s  nem f ö l d r a j z i  szem pontok a la p já n  v iz s g á l t á k  a 
t e r ü l e t e t *
A n a g y ré s z t  lö s s z e l  f e d e t t  pannon tá b la d a ra b o n  a 
p le is z to c é n  ás h o lo cén  folyam án k i a l a k u l t  dom bságnak, 
a Z se lic n e k  f ö l d r a j z i  szem pontok a la p já n  tö r té n ő  k ö r ü l ­
h a tá r o lá s a  S~on, D»en és Uy-on nem ü tk ö z ik  n eh é zsé g b e , 
m ert m o rfo ló g ia i  h a tá r v o n a la i  egybeesnek a s z e r k e z e t i  
h a tá rv o n a la k k a l ,  K--en v is z o n t  n in c s  i ly e n  eg y é rte lm ű  
h a tá r a ,  m ert i t t  a Mecsek ás  a V ölgység f e l é  a Z s e l ic  
m o rfo ló g ia i  h a t á r á t  j e l e n t ő  B a ra n y a -c sa to rn a  és Bükkös— 
di«.v iz  vö lgye -  annak e l l e n é r e ,  hogy s z e r k e z e t i  v o n a lak  
mentén j ö t t e k  l é t r e  » m é ly s z e rk e z e ti  vo n atk o zásb an  nem 
je le n te n e k  h a t á r t .  A Mecsek és a V ölgység ü íy -i r é s z é t  
f e l é p í t ő  g e o ló g ia i  képződmények u g y an is  a Z s e l ic  K -i 
t e r ü l e t e i n  i s  m eg talá lha tók« , V a ló sz ín ű le g  ez  a tény  a-« 
d o t t  le h e tő s é g e t  a r r a ,  hogy a Z s e l ic  K~i h a t á r á t  KOGIT--
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TűWICZ KÁROLY a m a itó l  e lté r: oen é s  s a j á t  f e l f o g á s á v a l  
e l l e n t é tb e  k e r ü lv e , a r e g i  Baranya-—Somogy megyék h a t á ­
r á v a l  a d ta  m eg ,,
PRINZ GYULA már a mai f e lfo g á s s a l ,  azonosan  j  e l ö l i  
k i  e z t  a h a t á r t ,  am ikor a Z s e l io e t  a Sásd é s  K adarkút 
k ö z t e l t e r ü l ő  dombságként e m l i t i ,  Sásd tu d v a le v ő le g  a 
B a ra n y a -c sa to rn a  vö lgyében  fek sz ik »
Az ú jab b  szak iroda lm akban  PÉCSI MARI1 OK-, BULLA BÉ­
LA, SZABÓ LÁSZLÓ és KAPRONCZAY JÓ ZSEB eg y ö n te tű e n  a  Ba­
ra n y a -c s a to rn a  és a B ü k k ö sd i-v iz  v ö lg y é v e l j e l ö l i k  meg 
a Z s e l ic  K-*i h a t á r á t .
K onkrétan  a k övetkező  módon h a t á r o lh a t ju k  k im ül a 
z s e l i c i  dom bvidéket i É~on Külső-Som.egy f e l é  a Kapos s  é r­
k e z e t i  vö lgye / a  Kapos fo ly ó  K iskorpád—-Dombóvári s z a k a ­
sz a / ',  K-en a V ölgység és  a Mecsek f e lé  a m ár e m l í t e t t  
B a ra n y a -c sa to rn a  és a Bükkösdi—v iz  s z e rk e z e ti ,  vö lgye  
/v a g y is  a S z e n t lő r in c — Dombóvári v a s ú tv o n a l i r á n y a / ,
D~en a D rá v a -s ik ja  f e l é  a H e le s fa — U agyváty—-Becefa—  
B a sa l—«Som ogyapáti—»Somogyhatvan kö z ség ő k e t ö ssz e k ö tő  
ú t ,  Ny-on Belső-»Somogy f e l é  a K iskorpád----G ige— K adar­
k ú t— Hencse—»Lad~«*Patosfa— Someg yhatvan  k ö z ség ek e t ö sz — 
sz ek ö tő  -  a R inya la p á ly  K~i perem én h a lad ó  müut « he— 
t á r o l j a  a t e r ü l e t e t .  Az ú tv o n a la k  irá n y a  m egegyezik a 
Z s e l ic  D -i , i l l e t v e  Ny-i. h a t á r á t  k i j e l ö l ő  s z e r k e z e t i  
v o n a la k k a l,
3 ,  -.ELNEVEZÉS
"Végre egy t á j ,  m elynek neve van" Í r j a  K0GU20WIC2 
KÁROLY a Z s e l i c r ő l ,  V alóban a Z S E L I C  nem m e s te r­
s é g e s , hanem a nép n y e lv éb en  ma i s  é lő  t á jn é v .
Az e ln e v e z é s  je le n té s é n e k  és orode t  én-'ü m agyaráz»-
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t á t  e ls ő k é n t FILEP ISWAN re fo rm á tu s  le lk é s z  1858-ban 
ig y  a d ja  meg; ’'E sen  r á c s  s z ó ; Z s e l ic s a ,  m agyaru l a n n y i t  
t e s z ,  m in t k i e s ? é k e s , k e l le m e te s * !l
^tYŐRFF/ GYÖRGY v is z o n t  a s z in té n  s z lá v  z s e lé s e  « 
vas szó b ó l s z á rm a z ta t ja  a t á j  nevét*  S z e r in te ;  5i.A Z se- 
l i e  e ln e v e z é s  h a jd a n  nem k o r lá to z ó d o t t  Somogy megye e r ­
dős h á ts á g á ra ,  hanem ez v o l t  a neve a Baranya és Tolna 
h a tá rá n  e l t e r ü l ő  hegyv idéknek  P écsv ársd o n  t ú l  K—f e lé  i s .  
A P écsvárad  f e l e t t  emelkedő hegy neve la t in ,  fo rrá so k b a n  
Mons P erreus -  V as-hegy -  v o l t ,  ami l e h e t  a s z lá v  z s e l i c  
név /v„ö* s z lá v  z s e le z o  -  v a s /  f o r d í t á s a *11
ZSOLT ZSIGMOffiD p é c s i  o rv o s , h e ly tö r t é n é s z  a Z s e l ic  
s z ó t  e lé g  fu rc s r  módon a magyar ó, -  a v u l t ,  « a v a s , -  
v a s  szavak  d é ls z lá v  f o r d í t á s a ;  z s e le z o  u t j á n  v e z e t i  l e ,  
m ivel s z e r in t e  a M écsok-környék Á rp á d -k o r i, ő s i  e r d e i t  
n ev ez ték  a v a s - ,  v a s -e rd ő n e k  ás in n e n  k a p ta  a t á j  i s  a 
n e v é t*
ügy gondolom, az  a m e g á l la p í tá s  á  le g r e á l i s a b b ,  
m ely s z e r i n t  a t á j  neve v a ló b an  s z lá v  e re d e tű  ugyan , de 
nem a z s e le z o  ~ v a s ,  hanem a z s a lu d ? z se lo d  = makk szó­
b ó l e red , /LEVASIC3—•SUpJűVYl, 19c7e/  ugyan is a z s e l i c i  
e rd ő  ő s id ő k tő l  fogva a m akkodtató s e r t é s t e n y é s z t é s  t e -  
r ü l e t e  v o l t*  A Pannonhalm i A pátság  o k le v e le i  számos b i ­
z o n y íté k o t adnak e r r e  vonatkozóan* Pl*, t egy Io 8 > -lo 9 5 -  
—ben k e l t  o k le v é lb e n  ez á l l s  "Quindecimum praed ium  e s t  
i n f r a  s ilv a m  S e le z , Quod d s d i t  r é z  L3 ad  p astu ram  p o r-  
corum cum XXX m ansion ibus subul.corura e t  t r e e  é n t i s  p o r-  
c i s • s? Egy l l? 5 -b e n  i r t  o k le v é lb e n  ez o lv a s h a tó ;  ’’o ra ­
tó r iu m  in  v i l l a  porcorum  custcdum  in  s i l v a  S e l l s ,  '■ Egy 
1216-ban k e l t e z e t t  o k le v é lb e n  e z t l á t h a t j u k ;  !? * . ,  quam 
h a b e t i s  i n  s i l v a  S e l i z  iu x ta  v il lá m  o u s todúm porcorum *" ,  
vagy egy m ásik , 1 2 3 7 -1 2 4 o -b ő l szárm azó Í r á s  e z t  t á r t á l -
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m ázzá: ” In  s i l v a  Z e le s  sub unó gyro p r e d ia  a iv o  c i r c u lo  
metarum s u n t  X v i l i é  subuloorum  ««0 !l Vagyis a Z s e l ic -  
■«erdő az Á rpád-korban  «■ és v a ló s z ín ű le g  már a h o n fo g la ­
l á s  e l ő t t i  időben  i s  *•» h i r e s  s e r té s te n y é s z tő ,  makkod t a ­
tó  t e r ü l e t  v o l t , a h o l az  Árpád—h á z i k irá ly o k n a k  épp ágy? 
m in t a pannonhalm i a p á tsá g n a k  több k an á sz  f a l u j a  l é t e -
Z 8 G b j,
A r é g i  tá rsa d a lm a k  embere egy t e r ü le tn e k  e l s ő s o r ­
ban  fu n k c io n á l is  tu la jd o n s á g á t ,  é r t é k é t ,  nem p e d ig  szép­
s é g é t ,  vagy növényzetének  k o r á t  t a r t o t t a  szem e l ő t t ,  a l­
m ik o r e ln e v e z te *  A Z s e l ic  t e h á t  r é g i  s z lá v  e r e d e tű  t á j ­
n é v , mely m agyaru l makkos, m ak k o lta tó  v a g y is  s e r t é s t e ­
n y é s z té s re  a lk a lm a s , a r r a  v a ló  -  h e ly e t  j e l e n t h e t e t t ,
i
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F Ö L D T Ö R T É N E T I  K I A L A K U L Á S
A Z s e l ic  f ö l d t ö r t é n e t i  k ia la k u lá s á n a k , g eo ló g ia i, 
f e lé p i té s é n e k  és s z e r k e z e t i  v isz o n y a in a k  je l le m z é s é t  
nagym értékben m e g n e h e z íti , hogy t e r ü l e t é n  e z id e ig  még 
nem v ég e z te k  az a la p h e g y s é g ig  le h a to ló  m é ly fú rá s t ,  csu ­
pán a H o lló fé sz e k  té rs é g é b e n  és a. p e r e m te rü le te k e n s Ka- 
p o sfő  és S z ig e tv á r  t e r ü l e t é n  tá r tá k  f e l  a m élyben fekvő  
képződm ényeket. Ezek a d a ta in  kivü.1 a t á j  h a t á r a in  t ú l i  , 
de hozzá v is z o n y la g  k ö ze l eső' g ö rg e te g !  és a tá v o la b b i  
i g a l i ,  b u z s á k i, k a r á d i  és s á g v á r i  m é ly fú ráso k  a d a t a i t ,  
v a lam in t M agyarország V íz fö ld ta n i ,  é s  Nem zeti ' o la szá­
nak  t é r k é p e i t  i s  figyelem be v e ttem , ez  v is z o n t  le h e tő v é  
t e t t e ,  hogy a t e r ü l e t e t  tágabb  k ö rn y eze téb e  ágyazva t a ­
nulmányozzam. /A m é ly fú ráso k  a d a t a i t  a  fü g g e lék b en  köz­
lö m ,/
L egnagyobbrészt a v id ék  k iseb b  m é ly ség ig  h a to ló  -  
s z e re n c s é re  szépszám ú -  f e l t á r á s a i n a k  / l ö s z - ,  homok-, 
k a v ic s -  é s  kőbányák, lö sz m é ly u ta k , k is e b b —nagyobb m é ly ­
ség ű  f ú r t  k u ta k / a d a ta i r a  tám aszkodhattam ., ami p ed ig  
a z t  eredm ényezi, hogy csak a f e ls z ín h e z  k ö z e lfe k v ő  
e z é r t  le g tö b b sz ö r  f i a t a l  -  g e o ló g ia i  képződm ényekről 
tud tam  k o n k ré t m e g á l la p í tá s o k a t  tenni,-. /L ásd  a 4 . á b r á t /
1 , ÓKOR /  P a 1 e o z o i  k u  m /
A Z s e l ic  DK~i t e r ü le t é n  fekvő G yürüfü, D in n y eb erk i 
és  N y u g o tsz e n te rz a é b e t h a tá rá b a n , k é t k is e b b  k i t e r j e d é s ű  
t e r ü l e t e n ,  a f e l s z ín e n  ta lá lu n k  p a leo zo o s k v a r c p o r f i r  
k ib ú v á s t ,  je le z v é n  az ó k o ri k r i s t á l y o s  a lap h eg y ség n ek  a 
f e ls z ín h e z  k ö z e l i  h e l y z e t é t .
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A s z ig e tv á r i  / p é i e r f a i /  m é ly fú rá sb an  kb* Too m-»es 
m élységben, ~5o 4 m~re a te n g e r  s z i n t j é t ő l  ó k o ri ep izo n ás  
k v a rc i to e  f i l l i t e t  é r te k  e l ,  mig a k a p o s fő i meddő m ély­
f ú r á s n á l  már 912~ llo £  m m élyen - 9oo rn-re a te n g e r  s z i n t ­
j é t ő l  é r t  a fú ró  mezozónás k l o r i t o s ,  s z e r i c i t e s  p a le o -  
zoos f i l l i t b e .  A g y ü rü fü i / I s t e n k u t i  e rd é s z h á z / k u ta tó ­
aknában a 8 m v a s ta g sá g ú  k v a r c p o r f i r  a l a t t  a m ecsek i 
perm a ls ó  ta g o z a tá b a  t a r to z ó ,  v ö rö s  a l e u r i t o s  homokkő- 
- r é te g e k  m utatkoztak ., A k o rp ád i m é ly fú rá sb an  a pannon 
és a l s ó l ie lv é t i  r é te g e k  a l a t t  -  m in tegy  4oo m»es mélj?-  
ségben  -  s z in té n  a perm i a ls ó  ta g o z a th o z  ta r to z ó  homok­
kő k ö v e tk e z e tt*  mely a l a t t  0 6 4  m-en g r á n i t o t  é r t  a f u ró a 
/VADÁSZ* I.96O0/  G orioa té rs é g é b e n  m é ly í t e t t  fú rá s b a n  86 
m v a s ta g  m iocén és 6c m v a s ta g  t r i á s z - r é t e g  a l a t t  193 
m -es m élységben é r t  a f a r ó  a perm i homokkő ö s s z le tb e ,  
és  v a ló sz ín ű *  hogy i t t  i s  a paleozoikum  k r i s t á l y o s  kőze­
t e i  k ép ez ik  f e k ü jé t ,  A lm á sk e re sz tú r* D in n y eb e rk i, Kor­
pád , Gyürüfü, és  H e le s fa  községek  t e r ü l e t é n  v é g z e t t  ku­
ta tó fú r á s o k  s z in té n  k iseb b -n ag y o b b  m élységben f e l t á r t á k  
a k r i s t á ly o s  a lap h eg y ség  k ő z e t e i t ,  m elyet le g tö b b  e s e t ­
ben perm i ü led ék ek  b o r í ta n a k ,  m ajd ezek f ö l ö t t  -  a me­
zozoikum h iá n y á v a l -  k ö z v e tle n ü l  a pannon és  p le i s z to «  
cén ü led ék ek  h e ly ezk ed n ek  el,. /PÜLÖP— SZENAS, 1964 .,/
Lásd az 5c á b r á t , /
Ezek az ad a to k  ig a z o l j á k ,  hogy a p a le o z o o s , v a r i a z -  
t i d  k r i s t á ly o s  k ő z e te k b ő l f e lé p ü lő  a lap h eg y ség  a S s e l i c  
K -i és  DK-i t e r ü l e t e i n  a f e ls z ín h e z  ig e n  k ö z e l i  h e ly z e ­
tű ,  majd in n en  tá v o lo d v a  Dlíy, i l l e t v e  E lJy-i irá n y b a  mind 
m élyebbre sü lly e d v e  h e ly e z k e d ik  e l ,  A t e r ü l e t t ő l  DITy-ra 
lé v ő  g ö rg e te g !  fú rá sb a n  p l ,  már 2.364 m m élyen é r te k  e l 
b i o t i t ,  m uszkovit és g n e isz  r é t e g e t ,
A Z s e l i c t ő l  E->ra é s  D-re mezozoos r é te g e k  k é p e z ik
-  Io
az a l a p o t ,  m elyek Ig á i  t e r ü l e t é n  k b 0 3oo m ~es, Inkán  
ped ig  k b . 1300 nt*-ea m élységben húsodnak , A B a la to n tó l  
D -re s z in té n  magas h e ly z e tű  p a le z o o s  k ő z e te k b ő l ép ü l 
f e l  az  a la p , am elye t a k a r á d i  fú rá s b a n  kb, 7oo m, a 
sá g v á r ib a n  p ed ig  m indössze 30 n-*eo m élységben é r te k  e l ü 
/M.N.A. 1367=/
STRAUSZ LÁSZLÓ s z e r i n t  az ópaleozoikum ban v a ló s z í ­
n ű leg  egész  te rü le tü n k ö n  te n g e r i  üledékek: k é p z ő d te k , A 
paleozoikum  k éső b b i r é s z é b e n  /v a ló s z ín ű le g  a közepén / 
g r á n i t i n t r u z i é k  m e ta m o rf!z á ltá k  e z e k e t az id ő seb b  ü l e ­
d ék e k e t, e a v a r i s z k u s z i  hegységképződések  folyam án e-~ 
m e lk e d e tt meg a v id é k , £ mozgások eredm ényezték  a Gyű- 
rű fű — D in n y eb erk i—*ITy u g o ts z é n te rz s e b e t  köz3égek  h a t á r á ­
ban t a l á l h a t ó  k v a r c p o r f i r  e lő f o r d u lá s t  i s ,  m e ly e t a va­
r i s z k u s z i  id ő sz ak  p o s z tö re g é n ? i l l e t v e  a s a a l i  s z in o ro -  
gén v u lk án o sság n ak  té te le z n e k  f e l ,  é s  am elyek a perm— i-»- 
dőszak közepén m egism étlődő  lá v a ö m lé sse l t ö r t e k  s f e l — 
s z i n r e , /VADÁSZ, i 960, /
E zu tán  á l t a l á n o s  le p u s z tu lá s  k e z d ő d ö tt, aminek 
szárm azéka a már e m l í t e t t  perm i s z á r a z f ö ld i  é d e s v íz i  é s  
s e k é ly te n g e r i  e re d e tű  h o m o k k ő ö ssz le t, de a g rá n ith e g y — 
ség  ro m ié i ekkor még ig e n  nagy t e r ü l e t e n  k iem elkedő  
h e ly z e tb e n  l e h e t t e k  és a K -i t e r ü l e t e k  k ö zép ső  r é s z é ­
nek k iv é te l é v e l  -> m arad tak  a to v á b b i g e o ló g ia i  korok: 
folyam án i s , ,10OLY LAJOS f e l f o g á s a  s z e r i n t  még a h e lv e — 
tikum han i s  á l l t  e t e r ü le te k e n  a k r i s t á l y o s  a lap h eg y ség . 
E zt l á t s z i k  ig a z o ln i  a m är e m l í t e t t  s z i g e t v á r i  m élyfú­
r á s  i s ,  a h o l a p a leo so o e  k v a r e i tó s  f i i l i t r e  vékony, a 
m iocénben k ép ző d ö tt homok, k av ics  é s  kongj.om erát t e l e ­
p ü l t ,  A Zse lio n ek  csupán az  ÉNy-*i, k i s  t e r ü l e t é r ő l  h i ­
án y z ik  ez -  a v iz s g á la to k  s z e r in t  <=» s z á r a z f ö ld i  szárm a­
zású  ré te g ., am iből v is z o n t  az k ö v e tk e z ik , hugy a te r ű —
1 9 5 /1 9 7 1
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l e t  a rá n y la g  a lac so n y an  fek v ő  p erem h ely ze ttt v o lt; , a t ő ­
l e  v a ló s z ín ű le g  É -  ÉK-re e lh e ly e zk ed ő  le h o r d á s i  f e lü ­
l e t t e l  szemben, m ert a k a r á d i  fú rá sb a n  még m e g ta lá lh a ­
tó ,  de a  sá g v á r ib a n  már t e l j e s e n  h iá n y z ik  ez  az ossz-* 
l e t  /KAPRONCZAY, 1 9 6 5 ,/ .
2 , KÖZÉPKOR / M e z o z o i k u  m /
Mezozoos képződm ényeket a Z s e l ic  K «i, a  M ecsekkel 
é r in tk e z ő  sz e g é ly é n  v is z o n y la g  nagy t e r ü le t e k e n  t a l á ­
lu n k  már a f e l s z ín e n  i s e A le g jo b b a n  tanu lm ányozhatók  
ezek  a B ü k k ö sd i-v iz  v ö lgyében  /B ükkösd, H e tv eh e ly  köz*» 
ségek  té r s é g é b e n / , v a la m in t e v ö lg y b ő l U y -fe lé  k iág azó  
S o rm ás-p a tak  vö lgyében  /G o r ic a  és Korpád k ö zség ek  t e r ü ­
l e t  én/' /KAPROKOZAY , 1965« VADASZ, 1935« i 960 , / .
A m ezozoikumot a középső  t r i á s z  a n i s u s i  em ele tének  
középső ta g o z a tá b a  s o ro lh a tó  un, rec-oaro m észkő k ép v i­
s e l i  a Z s e lic b e n , E k ő z e te k  a Mecsek középső és ÉKy-i 
t e r ü l e t e i n e k  fő é p ítő a n y a g a i«  I t t e n i  e lő fo rd u lá s u k  t e ­
h á t  a z t m u ta t ja ,  hogy a Z s e l ic  K -i t e r ü l e t e i n e k  f e j l ő ­
désm enete szo ro sa n  ö ssz e fü g g  a Mecsek f e j lő d é s é v e l ,  A 
t r i á s z - s o r o z a t  egyes r é te g ö s s z le te in e k  d iszh arm ó n iáé  
kü.1öngyürődései a Z s e l ic  K - i  t e r ü le té b e  m élyen benyo­
m ulnak és  G o ricá ig  te r je d n e k ,  i t t  a fed ő h eg y ség  a lá  hú­
zódnak, elvékonyodnak és v a ló s z ín ű le g  meg i s  szűnnek 
/VADÁSZ, 19.35« ? 1 9 6 o ,/ ,
A g o r i c a i  m é ly fú rásb an  még á t h a r á n to l t a k  egy 66 m 
v a s ta g  t r i á s z  m észkőpadot» melynek f e d ő jé t  m iocén , feM i­
j é t  ped ig  perm i r é te g e k  ad ták »
I t t  sze re tn ém  m eg jeg y ezn i, hogy VADÁSZ ELEMÉR Mé­
c s  ekh egyse gének f ö l d t a n i  té rk é p e , nem tu d n i m ily e n  ok­
b ó l , a B ü k k ö sd i-v iz  v ö lg y én ek  B ükkösd-H etvehely  k ö z t i
1 9 6 / 1 9 ra
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szak aszán  és  a g o r i c a i  vö lgyben  perm i homok ö v é t  je lö l*  
h o lo t t  e t e r ü le te k e n  t a l á l h a t ó  egymás m e l le t t  m ind a 
jo b b , mind a b a l o l d a l i  l e j t ő n  Baranya megye le g k ö z is ­
m ertebb m észkőbányáinak $ a b ü k k ö sd i, m egyefai é s  b e t -  
v e h e ly i  kőbányáknak a sora* m elyekben k iv é te l, n é lk ü l  
k ö z é p s ő tr iá s z  a n i s u s i , sz ü rk e  m észkövet fe jte n e k ,. Több­
s z ö r i  te re p b e já rá so m  a lk a lm á v a l én sem lá tta m  egyéb 
g e o ló g ia i  képződm ényt e te rü le te k e n *  E z t a h ib á s  és 
h e ly te le n  á b r á z o lá s t  á t v e t t e  M agyarország  H id ro g eo ló ­
g i a i -  és N em zeti A tla s z a  i s  épp úgy, m in t az l s .3oo ooq 
- e s  f ö ld t a n i  té rk é p  é s  több más g e o ló g ia i  áb ra  i s .
A p a leo zo o s hegységrom ok k ö z t p á s z tá s a n  e lh e ly e z ­
kedő vályúkban  /a m ily e n  pl., a  N y-i M ecsek Jakab—hegy 
perm i magvu a n t ik l i n á l i s á n a k  É - i  e lő te ré b e n  i s  k i a l a ­
k u l t ,  magába fo g la lv a , a  Z s e l ic  K -i t e r ü l e t e i n e k  közép­
ső  r é s z e i t /  az a ls ó  t r i á s z t ó l  kezdve benyom ult a te n ­
ger*  A t r a n s z g r e s s z ió  az a n i s u s i  em ele tb en  é r t e  e l  le g ­
nagyobb k i t e r j e d é s é t ,  am ikor i s  a Z se lic n e k  a D K -i, D -i, 
v a lam in t É - i  t e r ü l e t e i  -  m in t a g r á n i t  i n t  ru z i  ók á l t a l  
megemelt p a leo zo o s  hegységm aradványok v is z o n y la g  maga­
sabb  r é s z e i  «• s z á ra z u la to k  m arad tak , m ig  a k ö z tü k  e l ­
h e ly ezk ed ő  v á lyúba  benyom ult a k ö v ü le te k  a la p já n  sekély*  
e p ik o n t in e n tá l i s n a k  m in ő s í th e tő  te n g e r ,  am elynek t e r ü ­
l e t é n  k épződ tek  a már e m l í t e t t  ü le d é k e k .
A k ö z é p s ő tr iá s z  vége f e l é  a te n g e r  v is s z a v o n u l t ,  
e z é r t  ju r a  id ő s z a k i  képződm ényeket e z id e ig  még nem i s ­
merünk te rü le tü n k rő l , ,
Az a l s ó  k r é ta  folyam án nagy  in t e n z i t á s ú  és nagy  
k i t e r j e d é s ű  hegységképző mozgások já t s z ó d ta k  le  a Zs et­
l i c h e n  i s ? az  egész t e r ü l e t  j e l e n t ő s  m egem elkedésével* 
E z t l á t s z i k  ig a z o ln i  az* hogy a g ó r Ic a i  m é ly fú rá s  perm i 
ö s s z le té b e  1 , i l l e t v e  5 m v a s ta g sá g ú  a l s ó  k r é ta k o r i
1 3
t r a c h i d o l e r i t  i s l e r e k e t  h a r á n t o l t  a f ú ró  21o, i l l e t v e  
31o m m élységben . A középső k r é t á t ó l  a  középső miocé­
n ig  a Z s e l ic  t e r ü l e t e  i s  egységes s z á r a z u la t  v o l t  
/STRAUSZ, 1 9 5 2 ./ ,
A Z s e l ic  m é ly s z e rk e z e té t  adó p a le o —mezozoos a lap ­
h e g y sé g rő l te h á t  a k ö v e tk ező k e t m ondhatjuk . T e rü le tü n k  
nagy r é s z é n  az ep i-m ezozonás k r i s t á l y o s  palák  öve ké­
p e z i az a l a p o t ,  m elyek az ópaleozo ikum  te n g e r i  ü le d é k e i­
b ő l j ö t t e k  l é t r e  v a ló s z in ü le g  a közép ső  paleozoikum  
g r á n i t  i n t  r u z i  ó in ak  h a tá s á r a .  Ez a g r á n i t  tömeg k é p e z i a 
Z s e l ic  t e k i n t é l y e s ,  K--»i és középső ré s z é n e k  a l a p j á t  és 
ennek l e p u s z tu l á s i  term éke az  u rá n é rc  ta r ta lm ú  a l s ó  
perm i h o m o k k o ö ssz le t, m elynek s z á l l í t á s i  irá n y a  te h á t  
EíTy-ról t ö r t é n t  é s  a t e r ü l e t  DK-i ré s z é n e k  k é p e z i ál­
l a p j á t . A perm i v o n u la t tó l  E~ra mez0200s képződménye­
k e t  ta lá lu n k ,  m elyek a t r iá s z - id ő s z a k b a n  ra k ó d ta k  l e ,  
m ajd a k ré tá b a n  b e k ö v e tk e z e tt  t r a c h i d o l e r i t  i n t  r u z i  ók 
a d já k  a Z s e l ic  Düíy-i ré sz én ek  a l a p j á t .  Ez v o l t  t e h á t  
az  az a la p ,  m elyre az ú jk o r i  fedőképződmények r á t e l e ­
p ü lh e tte k ..
3 c ÚJKOR /  K a i n o z o i k u  m /
A Z s e l ic  legm agasabban fek v ő  t e r ü l e t é n  -  a H ol l é -  
fé s z e k  /35S  m/ té rs é g é b e n  -  Bükköse, B akosa , K á n Go- 
r i c a ,  K is b e s z te rc e , f s a t i n a  é s  K ishajm ás községek  ha­
tá rá b a n  fo rd u ln a k  e lő  a f e l s z ín e n  m iocén  ré teg ek *
Középső m iocén í h e l v é t i ,  néhol ag y ag o s , k a v ic s o s  
hom okrétegek f e l t á r á s a i t  l á t h a t j u k  a f e l s z í non az  előbb 
e m l í t e t t  t e r ü l e t e n ,  m é ly fú rá sb an  ped ig  Korpád / 49«.461 
m/ és D innyeberk i / 9 3 , 2-158 m/  h a tá rá b a n  h a r á n to l ta k  
á t  i ly e n  r é te g e k e t .  A z s e l i c i  h e lv é tik u m  k a v ic s a in a k
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anyaga magmás és m etam orf k ő ze tek b ő l á l l ,  d ö n tő  tö b b ­
ségben s z e r i c i t e s  p a la f é le s é g ,  melyben f e ls ő k a rb o n b e l i  
növénym aradványokat t a l á l t a k ,  te h á t  a k r i s t á l y o s  a la p ­
hegység középső  m iocénkori p u s z tu lá s á b ó l  szárm aznak és 
2o~3o km -nél rö v id eb b  fo ly ó  s z á l l í t h a t t a  id e  a Mecsek 
t e r ü l e t é r ő l ,  É - i vagy D -i i r á n y b ó l ,  t e h á t  s z á r a z f ö ld i ,  
i l l e t v e  é d e s v iz i  e re d e tű  ü le d ék ek  /SOÓ-— JÁMBOR, 196o„ / 0
Bakóca DK~i h a tá rá b a n  a f e l s z í n r e  bukkant egy  ugyan­
csak  é d e s v iz i  ta g o z a tb a n  k é p z ő d ö tt, h e l y i  j e l l e g ű  és 
k i t e r j e d é s ű  k ié k e lő d ő  a lsó  h e l v é t i  b a rn a k ő s z é n - te le p  
i s  /VADÁSZ, 1960«,/ ? m elyet m e g k u ta tta k , s ő t  b á n y á s z a ti  
f e l t á r ó  és  k i te rm e lő  m ű v e le tek e t i s  v é g e z te k  benne /VA­
DÁSZ, 1 9 3 5 /. A h e l y i  lak o so k  s z e r i n t  még a m ásodik  v i ­
lá g h á b o rú t követő  id ő b en  i s  s z á l l í t o t t a k  innen  s z e n e t ,  
többek  közt- Dombóvárra és S á s d ra , Ehhez a h e ly h ez  kö­
z e l  -  K övesd -pusz ta  té rs é g é b e n  -  k v a rc p o r f i rk a v ic s o k a t  
ta r ta lm a z ó  durva  homokkövet t a lá lh a tu n k  és je lle m z ő e k  
azok  a c o n g e r iá s  r é te g e k  i s ,  m elyek K is b e s z te rc e  h a tá ­
rá b a n  is m e r te k . Az é d e s v iz i  r é te g e k re  te n g e r ie k  t e l e ­
p ü l te k ,  ezek  f e l s ő  h a t á r á t  j e l e n t ő  b ry o zo áa , m eszes, 
l a z a  homokkőpadok a k is h a jm á s i v a s ú t i  m egálló  m e l l e t t  
ig e n  jó l  l á th a tó k ,
T o rto n a i képződmények t a l á l h a tó k  a Z s e l ic  K— i  pe~. 
rem szegélyén  K ishajm ás k ö rü l.  Homok, la z a  b ryozoás ho­
mok, s ezek u tá n  lith o th am n iu m o s mészkő z á r j a  l e  e z t  a 
r é t e g s o r t  /VADÁSZ, 1 9 3 5 ., és  1 9 6 o „ /.
A h e lv é t—t o r t o n a i  /v in d o b o n a i/  képződm ényeknél i s  
a lá r e n d e l té b e  s z e r e p e t  tö l t e n e k  be a Z s e l ic  K—i  perem ­
te r ü l e t é n  a jszairaa ta  ré tw gek , am elyek az  e lő b b ie k h e z  
h aso n ló an  a Mecsek f e l ő l  húzódnak á t  e r r e  a t e r ü l e t r e  
é s  c sak  k is e b b  fo lto k b a n  tűnnek  a f e l s z í n r e  homokos, 
i k r á é ,  m eszes és e r v i l i á s  ag y a g ré teg e k  a la k já b a n  Éd-iss
-  1 5  -
d ő lé sb en , ugyancsak  S zab ina  é s  K ishaj más községek  fcér-Ré- 
gében /VADÁSZ, 1 9 3 5 ./ .
A s z e r k e z e t i  s a já to s s á g o k b ó l  e re d ő e n , v a la m in t a 
m é ly fú ráso k  a d a ta i  a la p já n  f e l t é t e l e z h e t ő ,  hogy a Zse­
lic in ek  csupán  az EN y-i c s ü c s k é rő l ,  a p a leo -m ezozoos a -  
lap h eg y ség n ek  akkor még f e l s z ín e n  lév ő  d a r a b j a i r ó l  h iá ­
nyoznak a m iocén képződmények. V astagságuk  kü lönbözős a 
s z ig e tv á r i  m é ly fú rásb an  m indössze 7 m, a g o r ic a ib a n  86 
m v a s ta g sá g b a n  h a r á n t o l t  m iocén r é te g e k e t  a fü ro b e re n d e -  
z é s .
V a ló sz ín ű , hogy az a ls ó  m e d ite r r á n ig  — te h á t  az  eo­
cén  és o lig o c é n  id ő szak b an  v é g ig  -  a rá n y la g  magas h e ly ­
z e tű  l e h e t e t t  a Z s e l ic  t e r ü l e t e ,  m ert ezekben  a k o ro k ­
ban seh o l sem t ö r t é n t  ü led ék k ép ző d és, té r r é s z t ik u m o k  sem 
ra k ó d ta k  l e ,  csak p u s z tu l t  a f e ls z ín , ,  A h a lv e tikum  e le ­
jé n  b e k ö v e tk e z e tt  nagyfokú  s ü l ly e d é s  h a tá s á r a  azonban  
i t t  i s  nagy te r ü le te k e n  in d u l t  meg a f ő le g  é d e s v íz i  Ü- 
led ék ek  fe lha lm ozódása«  A Z s e l ic  áMy-i csü csk éb en  /K is —' 
a s sz o n d , K aposfő községek  t e r ü l e t é n /  a v a r i s z k u s z i  hegy­
ség ro n cso k  e g y ik  d a r a b ja  v is z o n t  s z ig e tk é n t  k ie m e lk e d e tt  
h e ly z e tb e n  m arad t ebben  az Időszakban  is «
A t o r to n a i  és sza rm a ta  em ele tben  sem v á l t o z o t t  a 
h e ly z e t ,  m iv e l ezekben az em ele tekben  le r a k o d o t t  ü le d é ­
kek e l t e r j e d é s e  sem m u ta t j e l e n t ő s  e l t é r é s t  a he lv é ti* *  
t ő i  /STRAUSZ, 1952 ,/o ,A  k éső b b i kéregm ozgások s o rá n  e 
r é te g e k  különböző m élységbe s ü l ly e d te k ,  i l l e t v e  em elked­
tek* A Z s e lic  K—i  o ld a lá n  a f e l s z ín e n  t a l á l h a tó k ,  Ny fe ­
lé  h a lad v a  v is z o n t  fo k o z a to sa n  m élyül a fek ü jü jr , Íg y  a 
N y -i p e re m te rü le te k e n  már 18oo m-re t a l á l h a t j u k  meg a z o ­
k a t a te n g e r  s z i n t j é t ő l  szám ítva*
A mélyben fekvő -  de a f e l s z ín e n  i s  a  lö sz  .u tán  a 
legnagyobb k i te r j e d é s b e n  m e g ta lá lh a tó  -  g e o ló g ia i  kép­
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ződmények so ráb a n  le g je le n tő s e b b  szerep e  a p . I JL jp — 
c é n , i l l e t v e  a k ö zép ső - és f e l s ő  p a n n ó n ia i agyag és 
homok, k iseb b  m értékben  homokkő-képződményeknek van  a 
Z s e l ic  te rü le té n »
A te r ü le tn e k  csupán, a M ecsekkel é r in tk e z ő  K -i r é ­
s z e i r ő l  h ián y o zn ak  a p l io c é n  üledékek«, Bükkösé és K is -  
ib a fa  h a tá rá b a n  pannonkori szü rk e  agyagm árga és m ész- 
márga i s  m u ta tk o z ik  G ongeriákka l é s  Limnoca.rdiumokkal 
/VADÁSZ, 1960« / ,  A r é te g e k  v a s ta g sá g a  és fe k ü jü k  m ély­
sége a t e r ü l e t  K -i s z é l é t ő l  N y -fe lé  fo k o z a to sa n  növek­
s z ik ,  K—en 2oo m k ö r ü l i ,  Ny-on v is z o n t  e l é r i  az I 600 
m -t i s  a pannon ta k a ró  v a s ta g s á g a ; a g o r i c a i  fú rá sb ó l 
v is z o n t  t e l j e s e n  h iá n y z ik  az az ü ledék»
A z s e l i c i  pannon k o rb e o s z tá s a  nehezen á l l a p í t h a t ó  
meg, A k a p o s v á r i és s z i g e t v á r i  m é ly fú ráso k  sz e lv é n y é ­
ben csak  f e l s ő  p a n n ó n ia i r é te g e k , m ig a m if  e m l í t e t t  
tö b b i h e ly e n  t e l j e s  p l io c é n  r é t e g s o r  t a l á l h a t ó  a furá«> 
sokban, /KAPRONCZAY, 1 9 6 5 ./
A Z s e l ic  p an n o n -k o ri ü le d é k e i r ő l  már tö b b  ad a t á l l  
re n d e lk e z é sü n k re  a t e r ü l e t e n  «•» v iz n y e ré s  c é l j á b ó l  l e  mé­
l y í t e t t  — f ú r t  k u ta k  s z e lv é n y e ib ő l .  Bár e sz e lv é n y e k  
nem h a r á n to l já k  á t  egész v a s ta g sá g á b a n  a pannon ö s e z lc -  
t é t ,  m égis b izo n y o s e l i g a z í t á s t  n y ú jta n a k  a f e ls ő - p a n ­
n o n k o ri ü le d é k e k rő l és a k ép ző d és i v iszonyokró l* ,
A f ú r á s i  sze lv én y ek  tan ú ság a  s z e r i n t  a  f e l s ő  pan­
non ü le d é k e i  a Z s e l ic  t e r ü l e t é n  d ö n tő  m értékben  külön­
böző v a s ta g sá g ú  homok, iszap o s-h o m o k , agyag é s  iszapos»  
-agyag  ré te g e k b ő l á l la n a k ,  r i tk á b b a n  fo rd u l e l ő  benn”1- 
a homokkő és  egyéb ü led ék es  kőzet* E lren d ezésü k b en  p e r i ­
o d ic i t á s  , tö rv é n y sz e rű sé g  nem á l l a p í t h a t ó  megy ami a r r a  
enged k ö v e tk e z te tn i ,  hogy az  ü led ék ek  k e l e tk e z é s i  id e ­
jé n  s e k é ly  te n g e r  b o r í t o t t a  a t e r ü l e t e t ,  ah o l az  ü le d ék —
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anyag e l re n d e z é s é t  a k i sebb-nagyobb kéregm ozgások} va­
la m in t a tengeráram .''ások  és a h u llám zás i s  nagym érték­
ben b e f o ly á s o l tá k .  A oannon te h á t  mozgalmas .időszaka 
te rü le tü n k n e k , A te n d e r  s e k é ly , e rő se n  f e l h í g í t o t t  v i ­
zű b e l tó  v o l t á t  ig a z o l já k  a le g tö b b  fú rá s b a n  /p é ld á u l  
a m eződi és kaposszek  s ő i  fú rá so k b a n / m e g ta lá l t  nagy­
m ennyiségű Limnocardium /L * v u t s k i t s i ,  1„ hungaricum ,
L. deconus, L* s e c a t u s / ,  v a lam in t Conger i a  /CL su p er- 
f o c t a t a / ,  M elanopsis /M, d e c o l t a t a / ,  D re is o e n s ia  /D . 
s e r b ic a ,  D„ sa b b a e / és V alv a ta  /V . , k u p e n s is , V6 n a tri- .-  
c in a , V, g r a d a ta /  k a g y ló fa jo k  i s .
A p lio c é n b e n  é r i  e l  a legnagyobb k i t e r j e d é s é t  a 
t e r ü le tü n k e t  i s  b o r i tó  ten g er*  a n a g y k i te r je d é s ű  v íz ­
f e l ü l e t b ő l  -  mely az eg ész  K árpát—medence b e l s e j é t  e l ­
b o r í t o t t a  -■ c sak  a középhegységek s z i g e t e • á l l t a k  k i ,  
e z é r t  h iá n y z ik  a pannon ü le d é k s o r  csupán a te rü le tn e k  
M ecsekkel h a tá r o s  K -i r é s z é r ő l ,  m ely a M e c se k in  e g y ü tt  
s z ig e tk é n t  k ie m e lk e d e tt h e ly z e tű  v o l t  ebben a g e o ló g ia i  
korban,, A Z s e l ic  t e r ü le té n e k  M y « i ré s z é n  a  m iocénben 
még k im agasló  rö g d arab  i s  m e g sü lly e d t és  v iz  a lá  lu r i l l t ,  
A tö b b s z ö r i  s ü l ly e d é s  é s  a k a p c s o la to s  e lö n té s  i á ob« I l ­
le g  és  t é r b e l i l e g  azonban e l t é r ő  volte, Nagy v a ló sz ín ű ­
sé g g e l m ondhatjuk , hogy a Z s e l ic  tömege az  a l s ó  p an n o n ­
ban k i s s é  m egem elkedett3 majd e z t  k ö v e tő en  a f e ls ő  p a n ­
nonban s ü l l y e d t ,  A s z ig e tv á r i  és k a p o s v á r i  m ély fú ráso k  
s z e lv é n y e i ,  de a tö b b i - nem t e l j e s  -  pannon sz e l tény  
i s  e z t  h a tá r o z o t ta n  ig a z o l j a .  VADÁSZ ELEMÉR s z e r in t  eb­
ben az  időben  e rő s  kéregm ozgások ta p a s z ta lh a tó k  a Me­
csek  és  v e le  e g y ü tt  a Z s e l ic  t e r ü l e t é n  i s ,  m elyek min­
den v a ló s z ín ű s é g  s z e r in t  az a l p i  o ro g e n e s is  rh o d án i f á ­
z i s á v a l  a z o n o s íth a to k . Az e z t  k ö v e tő  v a la c l i i a i  mozgás­
f á z i s  so rán  p ed ig  a pannon te n g e r i -n é k  á l t a l á n o s  em el-
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kedése i n d u l t  meg a  Z se lic  t e r ü l e t é n  i s ,  s ig y  a v idék  
n ag y része  s z á r a z u l a t t á  v á lt , ,
A s ü l ly e d é s ,  i l l e t v e  em elkedés i r á n y á r a  enged  kö­
v e t k e z t e tn i  a r é te g e k  v a s ta g sá g a  és f e k i íh e ly z e te » A 
legvékonyabb és legm agasabb h e ly z e tű  pannon r é te g e k e t  
a t e r ü l e t  DK~i. mig a le g v as ta g ab b  és  legm élyebb  fekvé­
sűé k é t DNy~i ré sz én  ta lá l ju k , ,  am iből a z  k ö v e tk e z ik , 
hogy a s ü l ly e d é s  és a t e n g e r r e l  v a ló  e l b o r i t á s  a  Dlíy-ú 
t e r ü le te k e n  v o l t  a le g in te n z iv e b b , A Mecsek f e l é  eső  
te r ü le te k e n  in d u l t  meg a k iem elk ed és , te h á t  i t t  t a r t ó z ­
k o d h a to tt  a le g rö v id e b b  id e ig  a Pannonkor te n g e r e ,  A 
k o rsza k  v é g é re , az á l t a l á n o s  r e g r e s s z ió  so rán  a h a jd a ­
n i  te n g e r  nagy  b b e ltav a k k á  z s u g o ro d o tt .  I ly e n  v o l t  p é l­
d á u l  a Z s e l i c t ő l  DNy—r a  e lh e ly e zk ed ő  s z la v ó n ia i  b e l to  
is ,,
A b e l tó  k ép ző d ésév el r ö v id  id e ig  t a r t ó  á tm e n e ti  
id ő sz a k  k e z d ő d ö tt, m e ly e t SÜiíEGH! JÓZSEF k u t a t á s a i  a -  
l a p já n  1 e v a n t e i  időnek n ev ez tek  e l .  Az ú ja b b  ku- 
ta tá s o k  eredm ényeit f ig y e lem b e  véve azonban  maga SÜMEG- 
HY JÓZSEF a j á n l o t t a  a k a te g ó r ia  m e g sz ü n te té sé t é s  az  i -  
dőszaknalc a p le is z to c é n h e z  v a ló  c s a t o l á s á t ,
A pannon -  p le is z to c é n  á tm e n e ti id ő sa z k b ó l szárm a­
zó te n g e r i  ü le d é k e k e t a Z se lic n e k  csak  jSIíy-i és lTy-»i 
t e r ü l e t e i n  t a l á lh a tu n k ,  a S á n to s  és l a d  k ö z ség ek e t ő sz - 
sz e k ö tő  v o n a l tó l  My.~ra, A k a p o s v á r i m é ly fú rá sb an  p é ld á u l
42. m v as tag sá g b an  h a r á n to l tá k  á t  ez t a  . r é te g e t .  ■+ 93 m 
te n g e r s z in t  f e l e t t i  m agasságban lév ő  f e k ü v e l ,  A középső  
és D~i te r ü le te k e n  v is z o n t  e k o rb ó l szárm azó s z á r a z f ö l ­
d i  és  f o ly ó v iz i  le ra k ó d á so k a t f ig y e lh e tü n k  meg, A levan«  
t e l  ré te g e k  v a s ta g sá g a  á t la g  3o*~7o a  k ö z ö t t  v á l t o z i k  és 
ag y ag , is z a p o s  agyag, v a la m in t homok é s  iszapos-hom ok  
r é t  e gekboi á l 1 ,
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A levan tikum ban  a te n g e r v íz  K -rő l Ny~± irá n y b a n  -  az 
e lőzőekben  már i s m e r t e t e t t  fo k o z a to s  em elkedés k ö v e te  
k e z téb e n  * v is s z a h ú z ó d o tt ,  s ig y  csupán  az ÉFy-± és 
Ny~± t e r ü l e t e k r e  t e r j e d t  k i a s z la v ó n ia i  b e l tó  eg y re  
s e k é ly li lő  m edencéje, m iv e l a  Z se lic  legnagyobb t e r ü l e ­
t e  gyengén k ie m e lk e d e tt  té r s z in n é  v á l t ? melynek: e ró z ió ­
b á z is a  ez a b e l tó  v o l t .  Ezen az  a rá n y la g  k is  e n e rg iá jú  
t e r ü l e t e n  k e z d ték  meg a k ü ls ő  erők  a p u s z t í tó  és  é p i tő  
m unkájukat, m elyek nyomán a mai f e l s z i n  váza k ia la k u l t*  
SZILÁRD JElíü s z e r i n t  ebben az id ő szak b an  a Bakony- 
t ó i  a  mai D rá v a -sÜ lly e d ák ig  t e r j e d ő ,  nem rég k ie m e lk e d e tt  
egyhangú és egységes te n g e r fe n é k  « m elynek s z e rv e s  ré ­
sz e  v o l t  a Z s e l ic  i s  — eg y ö n te tű e n  le  j  t e t t  D -i irányba*  
íg y  az  É -ró l  — a B akony ié i — le fo ly ó  v iz e k  v a s ta g  ho­
m okrét e g e t t e r í t e t t e k  e l  te rü le tü n k ö n , mely az a k k o r i  
e ró z ió b á z is  köze lében  h o rd a lé k k ú p - , vagy  d e lta k é p z ő d -  
m ényszerflen ra k ó d o tt  l e ,  A ré te g z ő d é s b e n  ré s z tv e v ő  ho­
m okféleségek  ugyan is  e l t é r ő  szem cssnagyságuak és  .közöt­
tü k  h e ly e n k é n t vékony i s z a p c s ik o t  ta r ta lm a z n a k , t e h á t  
k e r e s z t r é t e g z e t t  te le p ü lé sü o k *  Ezek a homokszemcsék ke­
vésbé k o p ta to t ta k ,  m in t a Dráva hom okszem cséi, e z é r t  
f e l t é t e l e z h e tő e n  a D rávánál k is e b b  fo ly ó k  s z á l l í t h a t t á k  
j e l e n l e g i  h e ly ü k re . A h om okré tegeke t a Z s e l ic  •:viz v á la s z ­
t ó j á t  ó l  D~re t a l á l t a  meg KAPROITCZAY JÓZSEF és magam i s  
a N agyfcerecseny i-e rdo , N e m e tlu k a fa -p u sz ta , a  B ükkfa- 
- p u s z t a i  rö g  és a T u rb é k i-rö g  E—i  o ld a la ib a n ,  v a la m in t 
S zü l imán község  h a tá rá b a n  /KAPROIfGZAY, 19 6 5 . / ,
A le v a n te l  ré te g e k e n  k iv ü l  egyéb — f ő le g  s z á r a z f ö l ­
d i  e r e d e tű  — durvább és ap róbb  szemű k a v ic s b ó l ,  homokból 
v a la m in t agyagból és ezek  i s z a p o s ,  lö s z ö s  v á l to z a tá b ó l  
á l l ó  n eg y ed k o ri ré te g e k  m in d en ü tt e lő fo rd u ln a k  a Z s e l ic  
t e r ü l e t é n  k ö z v e tle n ü l a f e l s z í n  a l a t t ,  v ag y  a fe ls z ín e n *
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V astagságuk  kü lönböző ,
A f e l s z ín e n  lé v ő  p l e i s z t o c é n  képződ­
mények k ö zü l a leg töm egesebb  -  a Z s e l ic  Ö sszes geo ló­
g i a i  képződm ényei k ö zü l a legnagyobb je le n tő s é g g e l  b i -  
ró  -  és a legnagyobb t e r ü l e t e t  e l f o g l a ló  k ő z e t a lö sz  
és a d e rá z ió  á l t a l  fe lh a lm o z o tt  lö s z s z e r ü  l e j tő ü le d é k .
T ipuso s  lö sz  a rá n y la g  kevés h e ly e n  fo rd u l  e lő  a 
Z s e lic  t e r ü l e t é n .  Leginkább csak  az a lac so n y ab b  dombhá­
takon  f ig y e lh e tte m  meg /m in t  p é ld á u l a B őszénfa község­
t ő l  h - ra  húzódó d o m b te tő /. A benne lé v ő  CaCO  ^ a f e l s z í n ­
r ő l  le s z iv á rg ó  e ső v íz  h a tá s á r a  /m ely  a lev eg ő , de fő le g  
a t a l a j  CC  ^ ta r ta lm á v a l  é r in tk e z v e  eg észen  enyhe H^CO^- 
- á  a la k u l,/  o ld ó d ik , majd ez a f e l o l d o t t  m észanyag egy 
b izonyos m élységbe le ju tv a , különböző nagyságú é s  fo r ­
májú lö sz k o n k ré e ió k , !!iöszbabák .i! a la k já b a n  k i v á l i k .
A k onkréc iókon  k iv t t l  re c e n s  s z á r a z f ö ld i  c s ig á k  
v á z á t i s  m e g ta lá lta m  a lö s z b e n , S i k e r ü l t  begyüjtenem  
p é ld á u l a m árv án y zo tt c s ig a  /A r ia n ta  a rb u s to ru m /v a 
magyar c s ig a  /H e l i c e l l a  h u n g a r ic a / ,  a  z e b ra c s ig a  /Z eb- 
r in a  d e t r i t a / , a sokfogu  c s ig a  /A b ida  frum entum / és a 
b áb c s ig a  /P upa  / P u p i l l a /  muscorum/ v á z á t ,
A lö s z  v a s ta g sá g a  ig e n  v á lto z ó  a  te r ü le te n ?  az 
a lm am ellék ! 51 té g la h á z !i~ n á l e l é r i  a 2o m -t i s ,  Zöcslce- 
- t e l e p n é l  i s  m e g k ö z e lit i  a  lo  m~t, v is z o n t  a magasabb 
h eg y te tő k ö n  és a m eredekebb dom boldalakon csak  p á r  de­
ci-m éter v a s ta g sá g b a n  t e l e p ü l t ,  le g tö b b  e s e tb e n  k ö zv e t­
le n ü l  a pannon, vagy l e v a n te i  ü le d é k e k re .
A t íp u s o s  lö s z  m e l l e t t  ennél s o k k a l nagyobb te rü ­
l e t e n  t a l á l h a tó k  a Z s e lic b e n  az un. á t t e l e p í t e t t  /Lö­
szö k , v a g y is  a d e rá z ió  á l t a l  fe lh a lm o z o tt  le j tő U ie d é k e k  
so ráb a  ta r to z ó  deluviuinok /PÉCSI, 1964®/ m e ly ek e t e re ­
d e t i ,  k ép ző d és i h e ly ü k rő l még a p le is z to c é n b e n  -  akkor
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a f o ly ó v íz i  e ró z ió v a l  és  a d e f lá c ió v a l  egyenrangú  f e l — 
sz in fo rm á ló  e rők  -• a d e r á z ió s ,  k r io p la n á c .iő s  fo lyam atok  
t e l e p í t e t t e k  á t a T e rü le tü n k  u g y an is  ebben az id ő szak b an  
p e r i g l a c i á l i s  ö v eze tb e  t a r t o z o t t ,  A f e ls z ín fo rm á ló  fo ­
lyam atoknak nyom ait t e r ü le tü n k  á t t e l e p í t e t t  lö sz an y a g á ­
ban lé v ő  f e l tá r á s o k b a n  j ó l  tanu lm ányozhatjuk#  m in t p é l­
d áu l a s z e n tm ik ló s p u s z ta i  l ö s z f e l t á r á e  egy ik  fagyékében» 
vagy a k a p o s v á r i té g la g y á r  lö s z f e l t á r á s á n a k  sz e lv é n y é ­
ben,
A Z s e l ic  ÜNy—i  — B első—Somoggyal h a tá ro s  -» t e r ü le ­
t é r ő l  / a  B árdudvarnok  ás K adarkút k ö z ség ek e t ö sszekö­
tő  v o n a l tó l  ITy--ra/, v a la m in t az E -i p e re m te rü le té k rő l  
h iá n y z ik  & lö s z ,  i t t  h e ly e t t e  f e ls ő  p le i s z to c é n - k o r i  
lö sz ö s—homok; mig a  Z s e lic  ÉK-i s a rk á n  K aposszekcso k ö r ­
nyékén k ise b b  f o l t o n  f e ls ő  p le i s z to c é n - k o r i  s z é lh o rd ta #  
kö tö tthom ok t a l á l h a t ó  a f e ls z ín e n ,,
A l e v a tikum ban k i a l a k u l t  ő s f ö ld r a j z i  k é p e t az 6 
p l e i s z t o c é n b e n  az a lp i  o ro g e n e s is  rom áni­
a i  fá z is á h o z  ta r to z ó  kéregm ozgások v á l t o z t a t t á k  meg, me­
ly e k  h a tá s á r a  a m ai Z s e l ic  é s  a t ő l e  f—ra  lév ő  t e r ü l e t e k  
k ise b b  em elkedésnek in d u lta k »  Ennek k ap csán  a t e r ü l e t  
H y -i, K~i é s  B -i .h a tá r a i t  k i j e l ö l ő  s z e r k e z e t i  v o n a lak  
mentén m e g ú ju lta k  a kéregm ozgások, Az em elkedés azonban 
nem v o l t  e g y ö n te tű , aminek eredm ényeként a t á j  b e ls ő  t e ­
r ü l e t e i  i s  ÉNy-DNy-i irá n y ú  tö ré s v o n a la k  m entén k iseb b  
rögökre  é s  h á ta k ra  d a ra b o ló d ta k  és az  íg y  k e l e tk e z e t t  
k ise b b  s z e r k e z e t i  egységek ö n á l ló  m ozgásokat v ég e z te k .
A t á j  r e l i e f e n e r g i á j a  e mozgások so rá n  t ö r t é n t  meg­
em elkedés m ia tt  m egnövekedőtt és a p le is z to c é n b e n  bekö­
v e tk ező  k lím á v á ! t  o z á s  ok h a tá s a i  i s  eg y re  inkább b e fo ly á ­
s o l t á k  a t á j  a l a k u lá s á t ,  Mig az e lő ző  id ő szak b an  az ak­
kum ulációs fo ly a m a to k ,e t tő l  az  id ő tő l  kezdve - a k é re g -
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mozgások s o rá n  különböző m értékben  k iem elkedő  f e l s z ín e n  
-  a k l ím á tó l  b e f o ly á s o l t  d en u d ác ió s fo lyam atok  é rv én y e ­
s ü l t e k  e lső so rb a n  te rü le tü n k ö n . Ezek u tá n  a Z s e l ic  a k is  
r e l i e f e n e r g i á j u  t ö k é le t l e n  s ík s á g  k ép é t m u ta th a t ta ,  mely­
t ő l  K -re a már m ásodszor tönkösödő  Mecsek hu llám os domb­
v id é k e , N y-ra ped ig  az  ős-Duna vö lgye f o g l a l t a  e l  a he­
l y e t .  A Kapos vö lgye még nem a l a k u l t  k i ,  íg y  n y i lv á n  egy 
DNy-i, D -i le j tő s ö d é s  j ö t t  l é t r e  a t e r ü l e t e n  és a  mago­
sabban  fekvő  Mecsek Ily—i  r é s z é r ő l  l e f u tó  k iseb b  v iz e k  
ap ró  h o rd a lék k ú p o k a t é p í t e t t e k  te rü le tü n k ö n .
É g h a j l a t i  szem pontból je l le m z ő , hogy a k iim a foko­
z a to s  ro ssz a b b o d á sá v a l b e k ö v e tk e z e tt  a p le i s z to c é n  e ls ő  
f á z i s a j a D u n a - g la c iá l i s ,
Az ó - p le is z to c é n  m ásodik f e lé b e n  / g ü n z g l a c i á l i s /  -  
m iu tán  a kéregm ozgások 1-cényszeritő h a tá s á r a  a Duna a Vi­
s e g rá d i- s z o r o s  f e lé  v e t t e  ú t j á t  a F e lső —Kapos v ö lg y éb en  
i s  gyenge s ü l ly e d é s  j á t s z ó d o t t  l e ,  ugyanekkor a Z s e l ic  
k i s s é  m egem elkedett, ig y  k i ú j u l t a k  az e lő z ő  ÉNy-DK-i i -  
rán y u  tö ré s v o n a la k , m elyek eg észen  a mai Dráva á r k á ig  
le h ú zó d ta k  eg y szersm in d  k i j e l ö l v e  a t á j  v íz h á ló z a tá n a k  
i r á n y á t  is .„ A  tö ré s v o n a la k  k ö z ö t t  pád ig  s z é le s e b b , k es­
kenyebb h o sszan  e ln y ú ló  h á ta k  a la k u l t a k  k i ,  s e z z e l  
e g y ü t t  m eg in d u lt a m ai v ö lg y h á ló z a t k ia la k u lá s a  i s ,  E 
tö ré s v o n a la k  inkább  a Z s e l ic  Ny—i  -  az Alm ás- és S u r já n -  
-p a ta k o k tó l  N y-ra  eső  -  t e r ü l e t e i r e  je lle m z ő e k  /KAPRON- 
CZAY, 1 9 6 5 ./ .
J e le n tő s  v á l to z á s t  v á l t o z á s t  h o z o tt  a Z s e lic  k i a l a ­
k u lá sán ak  m enetében  a MAROSI SÁNDOR á l t a l  a k ö z é p -  
s ő p 1 e 1 s o c c g  id ő r e  h e ly e z e t t  és a K apos- 
-v ö lg y b en  kéregm ozgásokkal j á r ó  E—Ny irá n y ú  fo k o z o t t  
s ü l ly e d é s .  Ennek k ö v e tk ez téb en  a  Bakony t e r ü l e t é r ő l  a 
D rá v a -sü lly e d é k é ig  lehuzcdó  m e r id io n á l i s  v ö lg y ek n ek  a
■*» c . z.
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K apóstó l B « re , t e h á t  a Z s e l ic  te rü l© tá n  lé v ő 'H z a k a e z a i 
v ö lg y  to r  a ókká a l a k u l ta k  á t  é s  ig y  v iz e ik  már néni a Drá­
v á b a , hanem az ú jonnan  k i a l a k u l t  m élyedésbe halm ozták  
•fel Ü ledéküket /SZILÁRD, 1935« 1«/» Ugyanokkor a  Z s e lic  
t e r ü l e t é n  e rő s  em elkedés k ö v e tk e z e tt  b o 6 A fo k o z o tt  ké­
regm ozgások eredm ényeként az  üTy-DK’- i  tö ré s v o n a la k  mel­
l e t t  k ia la k u l ta k  az EK-DlTy-i irá n y ú  tö ré s v o n a la k  i s 0 B- 
zek  a kéregm ozgások eredm ényezték  a Z ő e lic  t e r ü l e t é r e  
nagym értékben  je lle m z ő  D-=i, DK-i és DHy^i irá n y b a n  k i ­
b i l l e n t  rö g ö k  k ia la k u lá s á t  i s  /KARRöSOZAY* 1 9 3 5 ,,’ .
/L á sd  a 9, á b r á t , /
A pannon ré te g e k  k ib i l l e n e s e  e l t é r ő  m értékű  a kü­
lönböző  te r ü le te k e n ,  A Z s e lic  B -i r é s z é n  á l t a l á b a n  D~ 
i e s  és k is f o k é  a d ő lé s  /H e le s f á n á l  14^, 2 ° , R yugots z e n t-
, Vj Q
e r z s e b e tn e l  15'*, 1 , M ozsgonal ig en  k é t e s  D Sy-i, S z ü l i -  
m annái l?*1, 3° és I f i 1, lo ° ,  M ag y arlu k a fán á l 9% S'J s Vá~ 
sá ro sb é c n ó l 13n , 1 ,5 ° /»  S a já t  m eg fig y e lése im  s o rá n  a 
B ttk k fa p u sz ta i- rö g  S ~ i l e j t ő j é n ?  ^ ö c s k e te lo p n é l 17%  c ° -  
- o s  D -i d ő l é s t  mértem meg, A középső te r ü le te k e n ?  Ose« 
b én y , S im onfa, R o p o ly -p u sz ta  v id ék én  m in teg y  5-, l e  km-cs 
sávban  v is z o n t  v íz s z in te s e n  m arad tak  a pannon r á ta g o k , 
ú g y sz in té n  az  111 t e r ü l e t e k  n ag y  r é s z e in  i s  /S'iRAUSZ, 
1 9 5 2 ,/
A k i ú j u l t  ős az  ú jonnan  k é p z ő d ö tt tö r é s v o n a la k  
m entén a fo k o z o tta b b  em elkedés h a tá s á ra  gyorsü tem ü 
v ö lg y f e j lő d é s  in d u l t  meg, E zt a fo ly a m a to t a r i tm ik u s  
k lim a in g ad o záso k  nagym értékben  n ö v e l té k , i l l e t v e  e lő ­
s e g í te t té k «  BACSAK RAUL OR s z e r i n t  az e l s ő  i n t  e rg la o  r a ­
l i s b a n  le g n a g y o b b ré sz t a h id e g te lü  és á t l a g o s ,  nedves 
n y a ru  ? s z u b a r t ik u s  é s  fo r ró  nya.ru á t la g o s  te l t i?  a n t i -  
g l a c i á l i s  k lím a  t íp u s o k  u ra lk o d tak ,. Sónak m e g fe le lő e n  a 
s z u b a r t ik u s  id ő szak b an  nagym értékű v o l t  a t é l i  t a l a j -
f o ly á s  és a n y á r i  záporok  a r e á l i s  f e l s z í n - l e ö b l i t é s e ,  
v a g y is  u ra lk o d ó  f e ls z ín fo rm á ló  erőkké v á l t a k  a s z o l i -  
f lu k c ió s ,  d e rá z ió s  folyam atok« Ezek a fo ly am ato k  h o z tá k  
l é t r e  a közép p le i s z to c é n  e l e j é n  /v a ló s z ín ű le g  a m indéi 
g l a c i á l i s b a n /  a t e r ü l e t  f e l s ő  t e r e p l é p c s ő j é t } m iközben 
a l i n e á r i s  e ró z ió  á l t a l  k i a l a k í t o t t  k es lcen y ta lp u  v ö lg y e ­
k e t  k i s z é l e s í t e t t é k ,  M ivel ez a  te r e p lé p c s ő  a Z s e l ic  kü­
lönböző  p o n t ja in  k iz á r ó la g  vö lgyhöz k ö tö t t e n  j e le n tk e z ik ,  
ez b iz o n y i t j a  az  i l l e t ő  vö lgy  k ia la k u lá s á n a k  közép p le is z  
to c é n b e l i  k e z d e té t  és a forma e r e d e té t  i s ,  L e g je l le g z e te ­
sebb e lő f o r d u lá s i  h e l y e i t  te rü le tü n k ö n  a  S z á g y i-p a ta k , 
a G ö d re i-v iz , a S u r já n -p a ta k  é s  az  Almás—p a tak  vö lgyének  
o ld a la ib a n  tan u lm á n y o zh a tju k „
A m in d e l - r i s s  i n t e r g l a c i á l i s b a n  is m é t a f l u v i a t i l i s  
e ró z ió  és az a r e á l i s  e ró z ió  v o l t  a je l le m z ő  f e l s z í n a l a ­
k í t ó  folyam at« Ezek v é s té k  k i  a z  un, f e l s ő  s z i n t e t .  Mi­
v e l  a bevágódás tö ré sv o n a la k  m entén t ö r t é n t ,  a fo ly ó k  a 
m eredekebb o l d a l t  m osták  a l á ,  e z é r t  a s s z im e tr ik u s  v ö l ­
gyek a l a k u l ta k  k i .  Ehhez h a so n ló  módon é s  körülm ények 
k ö z ö t t  a l a k u l t  lei az a l s ó  s z i n t  i s  a közép  p le is z to c é n  
m ásodik f e lé b e n  a r i s s  g l a c i á l i s b a n .  A m eredek v ö lg y o l­
d a lak b an  i s  l é t r e j ö t t e k  h aso n ló  sz in te k e  de ezek a, la n -  
kás l e j t ő k é n é l  keskenyebbek é s  nagyobb ugróm agasságnak , 
e z é r t  szem betűnőbbek i s .  /L ásd?  a 7, á b r á t /
A fe n t e lm o n d o tta k a t tá m a s z tja  a l á  a z  a tén y  i s ,  
hogy a különböző s z in te k e t  f e l é p í t ő  anyag nem t íp u s o s  
l ö s z ,  hanem a d e rá z ió  á l t a l  f e lh a lm o z o tt  l e j tő ü le d ó k j  
l e j  t ő l ö s z ? lo s z s z e rü  l e j t ő s ü l e d é k ,  te h á t  deluv ium , amely 
j e l e n t ő s  m ennyiségű homok és i s z a p f r a k c i ó t  i s  ta r ta lm a z  
/PÉC SI, 1 9 6 4 /,
Erős em elk ed ési f á z i s s a l  k ö s z ö n tö t t  be a p l e i s z t o ­
cén u to ls ó  id ő sz a k a , az u j ^ ű  1 e i  e z  t  o c é n  ,
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m elyet a b a l t i  m o z g ásfáz iso k k a l azonosítha tunk* . Ekkor 
v é s ő d ö tt k i  az a l s ó  k o r r á z ió s - d e r á z ió e  sz in t.. .e
A würm g la c iá l i s b a n  i n d u l t  meg a z  u to ls ó  lö sz k é p ­
z ő d é s i fo ly a m a t. KAPROíICZAY JÓZSEP-nsk az a vélem énye 
a l a k u l t  k i ,  hogys ,!a Z se lic  t e r ü l e t é n  w ürm ~korinál i -  
dősebb lö s z  n in c s e n . Az igen, e rő s  d en u d ác ié s  fo lyam atok  
h a tékonyságának  ism e re té b e n  ugyan is  n eh éz  lenne f e l t é ­
t e l e z n i  a ré g e b b i g la c iá l i s o k b a n  k é p z ő d ö tt lö s z ö k  mai 
j e l e n l é t é t  e r e d e t i  helyükön” .
A Z s e l ic  v ö lg y h á ló z a tá n a k  t a l p i  r é s z e in  a f e l s z í ­
nen  t a l á l h a t ó  -  a fo ly ó v iz e k  á l t a l  s z á l l í t o t t  é s  l e r a ­
k o t t  -  öntéshom ok, is z a p  és ag y a g le ra k ó d á so k a t /a llu -~  
v i um /f v a la m in t a t őr ü l e t  Uy- l  h a lá rá n  -  bige k ö zség  ~ 
környékén — t a l á l h a t ó  k iseb b  k i t e r j e d é s ű  k ö tö t t  homo­
k o t s o r o lh a t ju k  a je le n k o r ,  a z az  a h o__I o_o é j i  kép­
ződményei közé .
A würm g l a c i á l i s  végén, az  ó h o lo cén  e le jé n  t ö r ­
t é n t  kéregm ozgások h a tá s á ra  a l a k u l t  k i  a  vö lgyekben  a 
harm adik -  a mai v ö lg y ta lp  f e l e t t  á t la g o s a n  4 m—e s  ug** 
r ó o z i n t t e l  e lh e ly e z k e d ő  lé p c s ő . A mai p a tak o k  az  őho- 
locénben  akkum uláló , majd u tá n a  n a p ja in k b a n  i s  é s z r e ­
v eh e tő en  bevágó te v é k e n y sé g e t f o l y t a t t a k ,  i l le tv e -  fo ly ­
ta tn a k ,  E zt ig a z o l j á k  az e rő se n  h á tra v ág ó d ó  aszó v ö lg y ek  
i s ,
Ekkor le p  a f e ls z ín fo rm á ló  erők  c s o p o r t já b a  a t á r ­
sadalom  tev ék en y ség e  /a n tro p o g é n  f é ls z in f o r m á lá s / f mely 
a z ó ta  j e l e n t ő s  s z e r e p e t  j á t s z i k  a t á j  a r c u la tá n a k  k i ­
a la k í tá s á b a n .  az e r d ő i r tá s o k  és  a k ö v e tk éz  tűkben  f e l ­
lé p ő  t a l a j e r ó z i ó ,  a m ocsarak l e  c sap o lá sa ., p a ta k sz a b á ­
lyozások., ú té p íté s e k ,,  m e s te rsé g e s  v íz tá r o z ó k , h a l a s t a ­
v ak , a te le p ü . :éaek s tb »  lé t r e h o z á s a  révén ,,
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I I I .  FEJEZD 
F E L S Z Í N
1. A JELENLEGI PELS ZINEORMÁE KIALAKULÁSA
Mint ahogy m inden f ö l d f e l s z í n  k ia l a k í t á s á b a n ,  úgy 
a Z s e lic  f e ls z ín é n e k  k ia la k í tá s á b a n  i s  a  b e lső  és  k ü lső  
e rő k  e g y ü tte s  m unkájának h a tá s a ,  v a la m in t a f e l s z ín e n  
lé v ő  k ő ze tek  m inősége é rv é n y e s ü l t .  Az e lő z ő  f e je z e tb e n  
rö v id e n  u ta l ta m  már ezeknek az  erőknek az  egyes f ö l d -  
t ö r t é n e t i  korokban  é s  a Je le n b e n  k i f e j t e t t  m unkájára  
é s  azok eredm ényére , éppen e z é r t  i t t  c sak  a J e l e n l e g i  
f e l s z í n  tan u lm án y o zása  so rán  t a p a s z ta lh a tó  te v é k e n y sé ­
gükre  sze re tn ém  f e l h í v n i  a f ig y e lm e t.
Az endogén erők  c s o p o r t já b ó l  a Z s e l ic  mai f e l s z í n é ­
nek k ia la k í tá s á b a n  legnagyobb sz e rep e  a t e k to n ik a i  erők­
nek v o l t .  A kéregm ozgások k ö z ü l az  © p le is z to c é n tő l  a 
n a p ja in k ig  t a r t ó  mozgásoknak van döntő  J e le n tő s é g e .  A 
középső  pannonban m eg in d u lt é s  az ó p le is z to c é n  e l e j é n  
m eguju.lt kéregm ozgások so rán  J ö t t e k  l é t r e  azok a s z e r ­
k e z e t i  v o n a lak , m elyek h a t á r a in  b e lü l  a  t e r ü l e t  iuegemel­
k ed e tt. és Íg y  N y-.ről, D -ro l é s  K -rő l ezek  a tö ré s v o n a la k  
J e l ö l i k  k i  a  Z s e lic  h a t á r a i t .  Az ó p le is z to c é n  m ásodik  
f e lé b e n  /a  günz g l a c i á l i s  i d e j é n /  v á l ta k  mind e rő seb b é  
a Z s e l ic  b e l s ő  t e r ü l e t e i t  nagy m értékben  f e ld a ra b o ló  
kéregm ozgások, melyek az ÉNy-DK-i tö ré s v o n a l  r e n d s z e r t  
a l a k í t o t t á k  k i ,  míg a közép p le is z to c é n b e n  ezek m e l l e t t  
az EK-DNy-i tö r é s v o n a l  h á ló z a t  a l a k u l t  k i .  U gyancsak eb­
ben az  id ő szak b an  zökken t le  a Kapos á r k a ,  m eghatározván  
a Z s e l ic  E--í te rü le te in e k ,  to v á b b i fe jlő d é s m e n e té t  é s  k i -
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j e lö lv e  annak E—i  ha t á r á t  e E tö ré s v o n a la k  mentén a z  
egyes rögök m egem elkedtek és -  f ő le g  a D -i t e r ü le te k e n  - 
k ib i l le n te k »  lé tr e h o z v a  a maidombhátak ő se it« , így v á l t  
le h e tő v é  a k ü ls ő  erők á l t a l  v é g z e t t  gyorsütem ü v ö lg y -  
f e j l ő d é s ,  m elynek so rá n  a mindéi, g l a c i á l i s b a n  v é s ő d ö tt  
k i  a Z s e lic  u n e f e l s ő - ,  majd a r i s s  g l a c i á l i s b a n  az 
a ls ó  s z in t je «  Az uj p l e i s z to c é n - k o r i  würm g l a c i á l i s  
végén és  az óho locén  e l e j é n  bekövetkező  kéregm ozgások 
h a tá s á r a  a l a k u l t  k i a m ár k i f e j l ő d ö t t  vö lgyekben  egy 
harm adik  s z i n t  i s  /KAPRONCZAY, 19c5A  A n a p ja in k b a n  
ta p a s z ta lh a tó  aszó v ö lg y ek  nagym értékű h á tra v á g ó d á s a  ás 
m é ly ü lé se j v a la m in t a p a tak o k  e s é s g ö rb é i  a  t e r ü l e t  e~ 
r*yes r é s z e in e k  .je le n k o r i  em elkedésére  engednek k ö v e tk ez ­
t e tn ie
Ezek az endogén e r e d e tű  kéregm ozgások a  maguk f e l ­
d a rab o ló  és k iem elő  m unkájuk ré v é n  a t e r ü l e t  r e l i e f e n e r  
g iá já n a k  m egnövelésével eredm ényezték  a k ü ls ő  erők* f e l -  
s z in a la k i tő  tev ék en y ség én ek  m e g g y o r s u l á s á t , ^Lásd a 9 ». 
á b r á t /
Az exogén erők  k ö z ü l nagy je le n tő s e g e  van a Z s e l ic  
mai f e ls z in é n e k  k ia la k í tá s á b a n  a l i n e á r i s  é s  az a , r e á l i s  
eróziónak, e g y a rá n t, m elyek azonos t e r ü l e t e n  é s  e g y id e jű ­
le g  működtek ugyan, de in t e n z i t á s u k  f o r d í t o t t a n  a r á n y l ik  
egymáshoz* A s z u b a r t ik u s  k iim á jű  id ő szak o k b an  u g y an is  
k iseb b  m értékű v o l t  a l i n e á r i s  e ró z ió  és nagyobb m é re te ­
k e t ö l t  a t é l i  t a l a j f o l y á s  éa a n y á r i  záp o ro k  a r e á l i s  
f e l s z i n l e ö b l i t é s e ,  mig az  a n t i g l a c i á l i s  b lim á jű  id ő s z a ­
kokban f o r d í t o t t  h e ly z e t  a l a k u l t  k i .  E z é r t  m unkájukat 
sem id ő b en , sem té rb e n  nem v á la s z th a t ju k  s z é t ,  c su p án  az 
á l t a l u k  l é t r e h o z o t t  fo rm ák at i s m e r te t jü k  k ü lö n -k ü lö n . 
íg y  a három i n t e r g l a c i á l i s b a n  v o l t  o lyan  id ő sz a k , m ely-
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ben  a l i n e á r i s ,  f l u v i a t i l i s  eróziónak" v o l t  nagyobb j e ­
le n tő s é g e  a f e l e z in a la k i t á s b a n ? de n a p ja in k b a n  i s  ta*. 
p a s z ta lh a tó k  a  f l u v i a t i l i s  e ró z ió  in te n z i tá s ^ n ö v e k e d é -  
sén ek  j e l e i  a  Z se lic  t e r ü l e t é n ,  a  k iseb b  v íz fo ly á s o k  
u g y an is  j e l e n t ő s  m é ly ítő  te v ék en y ség e t végeznek a  j e ­
l e n  korban i s ,  1. l i n e á r i s  eróziók: körébe ta r to z ó  f l u ­
v i a t i l i s  e ró z ió  már az  ó p le is z to c é n  e l e j é n  m egkezdte 
és  n a p ja in k ig  f o l y t a t j a  m unkáját a nagyobb vö lgyek  k i -  
m é ly í té s é v e l ,  Tevékenységének i r á n y á t  -  é s  igy  a m ai 
je le n tő s e b b  v ö lgyek  fu tá s á n a k  i r á n y á t  — a  s z e r k e z e t i  
v o n a la k ; i n t e n z i t á s á t  v is z o n t  a r i tm ik u s  k i  im aingadozá­
sok  h a tá r o z tá k  meg.
I ly e n  e re d e tű  tev ék en y ség  eredménye a  Z se lic  t e r ü ­
l e t é n  a nagyobb p a tak o k  vö lgye , m in t p é ld á u l  az A lm ás- 
és S u r já n -p a ta k o k  v ö lg y e i ,  Az e rd ő ség ek  k i i r t á s á v a l  
m e g n y ílt a le h e tő s é g e  annak, hogy a la z a s z e rk e z e tÜ  kő­
z e te k b ő l á l l ó  f e l s z ín e n  le fo ly ó  c sap ad ék v izek  k is e b b — 
-nagyobb v ö lg y e k e t i s  a l a k í t s a n a k  ki* S vö lg y ek b en  csak  
az esőzések  a lk a lm á v a l f o ly ik  v i z ,  m áskor s z á ra s a k , un, 
a szó  völgyek* A f l u v i a t i l i s  e ró z ió n a k  i l y e n ,  a m ezőgaz­
d aság  szám ára ig en  k á ro s  fo rm á já v a l , s a jn o s  lé p te n  nyo­
mon ta lá lk o z u n k  a Z s e l ic  te rü le te n *  A k o p á r  l ö s z f e l s z i -  
nen  az u tak  i s  ham arosan aszó völgyekké a la k u ln a k  á t .
T erü le tü n k ö n  az a r s á l i s  e ró z ió s  fo lyam atok  l e g j e l ­
le g z e te s e b b  f e ls z ín fo rm á ló  id ő sz a k a  a p le i s z to c é n  g l a ­
c iá l i s o k b a n  v o l t ,  m iv e l a  p e r i g l a c i á l i s  é g h a j la t  é s  a 
Z s e l ic  egyéb v is z o n y a i / l e j tő v is z o n y o k ,  r e l i e f e n e r g i a ,  
k ő ze tm in ő ség / kedvező f e l t é t e l e k e t  b i z t o s í t o t t a k  e fo ­
lyam atok  le já ts z ó d á s á h o z  /MAROSI, 1965 /. A le g tip ik u s a b b  
fo ly am a t a d e rá z ió  v o l t ,  melyen a  fa g y a p ro z ó d á s tó l /Ic r io -  
f r a k c ió /  f e l a p r ó z o t t  k ő z e ttö rm e lé k  és á l t a l á b a n  a l e j ­
tő s  tö rm elék ek  m ozgatásában ré s z tv e v ő  fo ly am ato k  — g ra —
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v i tá o ió s  anyagm ozgatás , s á r f o ly á s  / s z o l i f  i u k o i é / , fag y - 
em elés / k r i o t u r b á c i ó / , f a g y o t t  t a l a j  f e l s z í n i  l e ö b i t t é -  
se  /p lu v io n iv á c ió /  ~ e g y ü t te s é t  é r t jü k  /PÉCSI, 1964«/ «
A d e r á z io e , fo lyam atok  h o z tá k  l é t r e  a dom boldalak— 
bars, fe lh a lm o z ó d o tt j e l l e g z e t e s  l e j tő ü le a e k e t ,  a d e lu v iu -  
m ot, v a la m in t a Z s e l ic ié n  a p a ta k v ö lg y e k  o ld a lá t  t a r k í ­
tó  és a f e l s z í n t  még inkább ta g o ló  d e r á z io s  v ö lg y e k e t,
A d e rá z io s  v ö lg y e k e t, az agyagos f r a k c ió t  a l i g  t a r t a l ­
mazó. k ü lö n fé le  l ö s s z e rű  Ü ledékekkel b o r í t o t t  dombsá­
g i  f e l s z ín e n  -  zömében a p le is z to c é n  p e r i g l a c i á l i s  v i ­
szonyok k o z o t t  a h ó o lv ad ék v izek  ás a  c sap ad ék v izek  
f e l s z í n i  l e ö b l í t ő  tev ék en y ség e  /p lu v io n iv á c ió /  a l a k í ­
t o t t a  k i ,  de a l i n e á r i s  e r ó z ió s  fo lyam atoknak  i s  nagy 
s z e r e p e v o l t  e v ö lgyképződésekben . Ezek -a fo lyam atok  az 
é g h a j l a t i  v á l to z á s o k  so rán  é s  a h e ly i  te rm é s z e t i  v is z o ­
n y o k tó l b e fo ly á s o lv a  id ő n k én t m egszakad tak , arairó l, a 
v ö lg y k i tö l tő  l e j tő ü le d á k é t  ta g o ló  f o s s z i l i s  t a l a j o k  
tan ú sk o d n ak , az i l y e n  ta l a jo k k a l  b e te m e te t t  v ö lg y e k k e l 
e g y ü tt  /SZILÁRD, 1 9 c5 . 2./<>
A Z s e l ic  t e r ü l e t é n  a f e n t  e m l í t e t t  t íp u s o s  d e rá -  
z ló s  v ö lg y ek  m e l l e t t  igen  g y a k o r i az e r ó z ió s - d e r á z ió s  
vö lgyfo rm a i s ,  m in t am ilyen p é ld á u l a T e re c se n y i—'völgy»
A d o rá z ió s  fo lyam atok  egytittrattködve a go ü d e  n á ­
c ió v a l  / a  s z ó l  m unkája a p e r i  g l a c i á l i s  v iszo n y o k  k ö z ö t t /  
é s  a s z á ra z  h ideg  v iszo n y o k  k ö z t  a c sa k  l a t e r á l i s á n  ha­
tó  f o ly ó v íz i  e ró z ió v a l  á l t a l á n o s  l e t á r o l á s t  / k r i o p l a -  
n á c ió /  e redm ényeztek  a Z s e l ic  t e r ü l e t é n  i s  /PÉCSI, 1964/  
/L ásd  a ?<,, 8« á b r á t /
Végül a kőze tm inőségbő l adódó t i p i k u s  f e l s z í n f o r -  
m ákról s z e re tn é k  egy  pár s z ó t  s z e ln i ,  A Z s e lic  t e r ü l e ­
tén ek  legnagyobb r é s z é t  l ö s z ,  vagy lö s z s z e r ü  . l e j tő ü le ­
dék b o r í t j a «  E k ő ze tn ek  éppen nagy /lo-*2o ?>>os/ CaOO.,
3o -
ta r ta lm a  m ia tt a mészkőhöz h aso n ló  p u s z tu lá s  fo rm á it 
te rü le tü n k ö n  i s  szépen  tan u lm án y o zh a tju k . A lö s z  k e l e t ­
kezésmód. já b ó l é s  ö s s z e té te lé b ő l  szá rm az ik  l ik a c s o s s á g a ,  
r é te g z e t le n s é g e , h a js z á lc s ö v e s s é g e , fü g g ő leg e s  sz e rk e ­
z e te  és  s z i l á r d s á g a ,  E zé rt fü g g ő leg e s  fa la k b a n  i s  m e g á ll ,  
f e l s z ín é n  szakadékos v ö lg y ek  képződhetnek ,
A lö sz b en  l e f e l é  mozgó eső v iz  o ld ja  annak  mcsza- 
nyagát é s  igy  a lö s z te r ü le te k e n  -  t e h á t  a Z s e lic b e n  i s
-  a mészkő k a rsz to so d á s a k o r  k e l e tk e z e t t  form ákhoz ha­
so n ló an  m ély ed ések : d o lin á k , lö s z k u ta k  jönnek  l é t r e ,  
de a lö s z  Sik a rs z to s o d á s a l? le g n a g y o b b ré sz t á lk a r s z to s  
fo ly am a t, m ert a lö s z d o l in á k  k e le tk e z é s é t  nem a lö s z ­
b ő l k i o l d o t t  mész h e ly én  k é p z ő d ö tt ü reg ek  b e ro g y á sa , 
hanem a lö s z  k o r ró z ió s  e lm é sz te le n e d é se  i t i s é r ő  t a l a j -  
á t a l a k u l á s i  és a k ő ze t a n y a g i á l la p o tá b a n  b ek ö v e tk ező  
v á l to z á s o k a t  m agával hozó a g y a g o so d á s i, v á ly o g o so d ás i 
fo ly am ato k  okozzák, amelyek gyakran m ik r o - s z o l i f lu k c ió s  
k is é rő je le n s é g e k b e n  i s  m egny ilvánu ló  h e ly i  an y a g sz e rk e ­
z e t i  s ű rű sö d é s e k e t és ennek k ö v e tk ez téb en  b e ro g y áso k a t
-  d o lin a s z e r í i  m é ly ed ések e t — eredm ényeznek /JAKUG'S, 
1 9 7 o ./ .
Ha a  lö s z ta k a ró  a f e l s z ín é n  p é ld á u l  egy keréknyom 
/a n tro p o g é n  h a t á s ! /  a lö sz  s z e r k e z e té t  s z ó t r o n c s o l ja ,  
a c sap ad ék v íz  és a  sz é l k im é ly i t i  a nyom ot: lö sz m é ly -  
u t  k e le tk e z ik .  E z z e l a m ik ro fo rm ával i s  lé p te n —nyomon 
ta lá lk o z h a tu n k  a Z s e l ic  t e r ü l e t é n .
215/197.1
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2. A TERÜLEi' REGIONÁLIS MORFOLÓGIAI JELLEMZÉSE
A c é ls z e rű s é g  k e d v é é r t a r e g io n á l i s  je l le m z é s n é l  
e lő s z ö r  a főbb dom bhátakat, majd ezu tán  a z  ezek e t egy­
m á s tó l e lv á la s z tó  vö lgyek  m o rfo ló g ia i  v is z o n y a i t  t e k i n t ­
jü k  á t .  /L ásd  a 3 . á b r á t /
A ./ Dombhátak, rögök
A Kapos— Dráva v íz v á la s z tó j a  egy É - i  é s  egy D -i so ­
r o z a t r a  o s z t j a  a z s e l i c i  do inbhátakat. Az É - i  so ro z a th o z  
ta r to z n a k  a t e r ü l e t  ENy-i és ÉK-i v ég z ő d ésé t adó halm ok, 
v a lam in t a k ö z tü k  e lh e ly e zk ed ő  négy domb- vagy r ö g s o r .
A D -i t e r ü l e t e t  p ed ig  a N y -i dombok és az Almás v íz g y ű j­
tő  t e r ü l e t é r e ,  v a lam in t a H o lló fé sz e k  té r s é g é r e  l e h e t  
o s z ta n i .
Az EITy- i  halmok t e r ü l e t e ,  v a g y is  a B á rd i-p a ta k  v ö l ­
g y é tő l  N y-ra e ső , enyhén hu llám os f e l s z in ü  t á j r é s z l e t ,  
e g y e n le te se n  s im u l b e le  a  már b e lső -so m o g y i te r ü le te k h e z  
ta r to z ó  R in y a - la p á ly á b a . Ennek,a n ag y jáb ó l három szög—a l a ­
kú te r ü le tn e k  É - i  h a t á r á t  a Kapos s z e r k e z e t i  v ö lg y e , K— i  
DK-i h a t á r á t  a B á rd i-p a ta k  s z e r k e z e t i  v ö lg y e  j e l ö l i  k i ,  
N y-i h a tá r á u l  p e d ig  a K iskorpád—-g ig e i u t a t  /m in t m e s te r ­
séges h a t á r t /  v á la s z to t ta m . S z e rk e z e te  és a f e l é p í t ő  a— 
nyag a in ak  m inősége szem p o n tjáb ó l m ár nem i s  t a r t o z i k  szó-' 
ro san  a Z se lic h e z  ez a t e r ü l e t ,  m iv e l f e lé p í té s é b e n  e l ­
ső so rb an  p le is z to c é n — és ho locén—k o rú  homok v esz  r é s z t ,  
l ö s z t  csak  egy V -a laku  h á to n  ta lá lu n k  B árd u d v a rn o k tó l 
N y-ra . Ez a r é t e g s o r  s ü l ly e d ő  t é r s z í n r e  enged k ö v e tk éz—
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t e t n i ,  Legmagasabb p o n t ja  a Konya-domb i s  a l ig  h a la d ja  
meg a 2.oo ta-es te n g e r s z in t  f e l e t t i  m agasságot /2 o 7  m/«
A Z s e l ic  k ö zép ten g e ly éb en  végighúzódó Kapós-'«Dráva 
v í z v á l a s z t ó t ó l  S~i irán y b an  a  K apos«völgyéig  e lh e ly e z te  ■ 
do t e r ü l e t e t  a bevágódó v ö lg y ek  négy rö g —, i l l e t v e  domb- 
s o ro z a tr a  o s z to t t á k  f e l 0
Az JLo r ö g , i l l e t v e  dómba o r  a B á rd i—p atak  é s  a B er­
k i - p a ta k  v ö lg y e  k ö z ö t t  t a l á l h a t ó ,  A dom bsor t e t ő s z i n t j e  
D -rő l E l f e lé  h a lad v a  fo k o z a to sa n  csökken , A t e r ü l e t e t  
az  M-DITy—i  é s  az e r r e  m erő leg es ÉITy-L'K—ő. tö ré s v o n a la k  
m entén k i a l a k u l t  v ö lg y ek  nagym értékben f e ld a r a b o l tá k .
Az egyes rö g d arab o k  D~en nagyobb, É f e l é  k isebb  m é rté k ­
b en  em elked tek  meg é s  b i l l e n t e k  k i  DiTy- i ; D -i, v ag y  DK- 
—■ i  irá n y b a n , m int p é ld á u l  a Szenna k ö zség  m e l l e t t i  Bá­
r ó -  domb / I .92 m/ -  m elynek t e r ü l e t é n  l á t h a t j u k  a le g s z e b ­
b en  k i a l a k u l t  lö sz  ?!d o l in á k a t” -» ú g y s z in té n  a B a rá t-h e g y  
/2 1 5  m/ és  a  G ályi—hegy /223 m/ rö g e i ,  E tá b lá d é ra b o k  
m eredek o ld a la i n  lé v ő  fe l tá rá s o k b a n  j ó l  tanulm ányozha­
tó k  a kéregm ozgások k ö v e tk e z té b e n  magas s z in t r e  k e rü l t*  
a f e l s ő  p l io c é n  és ő p le is z to o é n  h a tá rá n  k é p z ő d ö tt , ke­
r e s z t r é t e g z e t t  homokok, m e ly ek rő l sok e s e tb e n  a k éső b b i 
d e r á z ic s  fo lyam atok  rev én  h iá n y z ik  -  v ag y  csak nagyon  
vékonyan f e d i  — a l ö s z ,
A. ,2., röfof i l l e t v e  domb s o r  a  B erk i—p a ta k  és a  Z so­
l i  c—p atak  vö lg y e  k ö z t  f o g la l  h e ly e t .  Végeredm ényben há­
rom egymás m e l le t t  párhuzam osan e lh e ly e zk ed ő  dom bsorból 
á l l  ez a t e r ü l e t ,  m e ly e t az B -B -i csapás.irányú  s z e r k e ­
z e t i  v onalak  mentén l é t r e j ö t t  völgyek v á la s z ta n a k  s z é t ,
A dombsorok m eredeken szakadnak  le  a K apos-v ö lg y é re  j és­
z é r t  onnan .szem lélve t e k in t é ly e s  hegyeknek tű n n ek , m int 
p é ld á u l  a K eoe l-hegy  /17o m /# a  K örtönyei-hegy  /1 8 7  m/ 
é s  a Roma-hegy /178  m/„ A t e r ü l e t  D-i r é s z é n  f o g la l  he­
l y e t  a nagy k i t e r j e d é s ű  Rop o ly -e rd ő , a h o l  a H erceg—domb 
m ár 246 m~re em elked ik  a te n g e r  s z i n t j e  f ö lé ,
a 3e r ö g f i l l e tv e  dombsor a Z s e l ic —p a tak  é s  a  Sur«
já n -p a ta k  v ö lg y e  k ö z ö t t  fo g la l, h e ly e t .  Az e lőzőhöz  min­
den vonásában  h aso n !ó , három o s z ta tó  d a r a b ja  a Z sa lic n e k , 
A három g e r in c  É»i ré s z e g  a Lomka-hegy /1 5 5  m /, a z  Iv án - 
f a i - h e g y  és t ő l e  D~re a Hagymásnál /2oo  m /, v a la m in t a 
K ap o ssz e n tja k a b i-h e g y  / I 8 9  ra/ 0 T e rü le té n  h e ly e z k e d ik  e l  
a Z s e l ic  m ásik  nagy e rd ő sé g e , a Nádasáy— e rd ő , A K apósra 
n é z ő , E - i ,  m eredek l e j t ő k e t  so k  apró v ö lg y  k ise b b  k iu g ró  
orm okra s z a b d a l f e l  ., m elyek eg y ik én ' t a l á l h a t ó  az  lo63 -ban  
f e l s z e n t e l t  s s e l i c e z e n t j a k a b i  a p á ts á g  rom ja«
Ä A ’ r ő g ^ I l l e tv e  dombsor ped ig  a S u r já n -p a ta k  és a 
B a ra n y a -c sa to rn a  v íz v á la s z tó j a  k ö z ö tt t e r ü l  ei* Az előző
t e r ü l e t e k t ő l  abban k ü lö n b ö z ik - hegy j e l l e g é t  a f i a t a l a b b  /•
EK-DNy-i és K-lTy-i i r á n y i  s z e r k e z e t i  v ö lg y e k  m entén f é l ­
o ld a la s á n  k ie m e lk e d e tt  tá b la d a ra b o k  a d já k 0 A tá b lá k  l e j ­
t ő i n  m in d en ü tt m e g ta lá lh a tó k  a. k r io p la n á c ió s  f e ls z ín e k *
A v ö lgy  o ld a la k  suvadásokban v a ló  gazdagsága i t t  i s  a pan­
non f e l s z ín  k ö z e ls é g é t t a n ú s í t j a  /KAIRÓIIG ZAY, 1965a A  
m ely ré te g e k  sok  h e l y ü t t  a f e l s z í n r e  i s  bukkannak , m int 
p é ld á u l  a Bank-hegy 22.4 m /? a  Tas z á r i -h e g y  /243 m /s a 
Som—hegy ,’22.1 m /, t e r ü l e t é n ,
AzJ5K~i  halmok a t « — a Z s e l ic  e m o rfo ló g ia i  éa  sze rk e  
z e t i  szem pontból i s  e lk ü lö n ü lő  r é s z é t  -  Ny-on a H á rs fa -  
- h e g y tő l  a K apósig  S~D~i irá n y b a n  húzódó v íz v á la s z tó  h á t 
/ a  m ár e m l í t e t t  B a ra n y a -c sa to rn a  v íz v á la sz tó ;]  a A  E -on a 
K após, li-en  a  B a ra n y a -c s a to rn a , D-en a S z a g y i-  é s  G ödrei- 
-p a ta k o k  v ö lg y e  h a t á r o l j a  i e 6 Ezek a v ö lg y ek  s z e r k e z e t i  
vonalakon  futnak«, Az eg é sz  t á j r é s z l e t  lí f e l é  l e j t , .  E te ­
r ü l e t e n  f ő le g  aimak 13-í r é s z é n  -  a p le i s z to c é n  homokos- 
-■agyagos r é te g e k  á l t a l á b a n  ig e n  k ö ze l vannak  a f e l s z ín h e z  
e s e t l e g  a f e l s z í n r e  i s  bukkannak, m int p é ld á u l  K erese l.!»  
g e t h a tá ráb an *  s ő t  K apoeszekceo környékén f e l s ő  p l e i s z t o ­
cén s z é lh o r d ta  k ö tö t t  homok i s  e lő fo rd u l  a  f e l s z ín e n ,  de 
a l e g e l t e r j e d t e b b  k ő ze t i t t  i s  az  á t t e l e p í t e t t  lö sz *  Er­
r e  a t e r ü l e t r e  je lle m ző e k  a n a g y k i t  é r j  e d é s ű » D~i, DK-i i -  
rán y b an  l e j t ő  la p o s  h á ta k ,  A-i meredek peremmel* K ia la k u -
** A
lé s ü k  a f é lo ld a l a s  k iem elk ed és  irá n y á b a n  ható  a r e á l i s  
e ró z ió  m űködésével h o zh a tó  k a p c s o la tb a , A. t é r s z í n  lö s z — 
m élyu takban . suvadásokban é s  e ró z ió s  vö lgyekben  gazdagé,
A n y u g a ti  dombokat É~on és  EK-en a B á rd i-p a ta k  v ö l-  
gyének f e l s ő  sz a k a sz a , K-en a Márcadó—p a ta k  v ö lg y e  h a tá ­
r o l j a ,  Ky-on és D-en fo k o z a to sa n  o lvad  b e le  Felső-Som ogy, 
i l l e t v e  a D rá v a -s ik  f e l s z ín é b e ,  E szak aszo n  a G ige— Ka­
d a rk ú t—Henc se—«lad—Pa to  s f  a —-Somogyha tv a n  községek  köz­
t i  u t a t  v á la s z to t ta m  h a t á r u l .  E t e r ü l e t e n  a belső -som o­
g y i homokkal b o r i t o t t  t é r s z í n t ő l  e l t é r ő e n  már m in d en ü tt 
lö s z  és á t t e l e p í t e t t  lö s z  fed j. a f e l s z i n t ,  ső t a  pannon 
homokkövek i s  előbukkannak a Vári-domb /2 o 8  m/ É - i  l e j ­
tő j é n  és a K opasz-hegy /2oo m / t e r ü l e t é n ,  T ípusos lö s z t  
c sa k  a dombhátak magasabb t é r s z ín e i n  t a l á lu n k ,  az  á t t e ­
l e p í t e t t  l ö s z  ped ig  j e l e n t ő s  homok-, h e ly e n k é n t i s z a p -  
f r a k c ió t  i s  ta r ta lm a z ,  s ő t  l a d  k ö z s é g tő l B-re m ár p le i s z ­
to c é n  futóhom ok i s  nagy  t e r ü l e t e k e t  b o r i t  /KAPROK-CZAY, 
1 9 6 5 ./*  J e l le g z e te s s é g e  e t á j r é s z l e t n e k  az  E -D -i c sap ás­
i r á n y a  dombhátak s o ro z a ta  ás  az  ebből e re d ő  nagyfokú  fe l-- 
d a r a b o l ts á g ,  Az ö s s z e tö r e d e z e t t  f  e 1 s z in d a  rab  o k D -fe lé  
fé lo ld a la s a ié  m e g b ille n te k , m in t példáu l, a Pergy<5—hegy 
/2 o o  m/, B oros--erdő /232. m/ é s  a Derma—e rd ő  D-i. r é s z é n  
t a l á l h a t ó  k é t  rö g , v a la m in t a már e m l í t e t t  Vári-dom b és 
K opasz-hegy i s ,  E t e r ü le t e k e n  már gyak ran  ta lá lk o z u n k  
d e rá z ió s  f e l s z ín e k k e l  i s .
Az Alm ás- patak  y i sgytij t ő j é t  S»-on a  Kapós-—D ráva és 
a Baranya c s a to rn a  v í z v á l a s z t ó j a ,  K«en a Bükkösdi—v iz  
vö lgyének  a l s ó  r é s z e ,  íly-on a Márcadó—p a ta k  v ö lg y e , D-sn 
a  D rá v a -s ik ja  /Somogy h a t  van—  Som ogyapáti—-B asal—»Be c 8 fa-» 
-ITagyváty—-H e les fa  községek  k ö z t i  ufc/ h a tá r o l ja «  Rezet-«- 
f e lé p í té s é b e n  a lö s z  és  a lö s s z e r ü  le j tő ü le d é k e k  dom inál­
n ak , melyek a m ag y arlu k a fa i é s  k i s s z e n t l á s s l ó i  f e l t á r á ­
sok  tan ú ság a  s z e r in t  e rő se n  homokosak, de h e ly e n k é n t a 
f e l s z ín r e  bukkan a pannon homokkő, s ő t  I b a f á tő l  K— r e  a 
h e l v é t i  k a v ic s  és konglom eráfc, v a lam in t Gyűrűit! é s  Diny-
n y eb e rk i h a tá rá b a n  a p a leo zo o s k v a r c p o r f i r  is* M orfo ló­
g i a i  szem pontból e s t  a  t e r ü l e t e t  i s  a  te k to n ik u s á n  e lő ­
r e  j e l z e t t  e r ó z ió s —d e rá z ió s  v ö lg y e k tő l e l v á l a s z t o t t  domb- 
so ro k  je l le m z ik .  ITy—i  r é s z é r  a  Ivlároadó-» és Almás—patakok  
vö lgye  k ö z t i  t e r ü l e t e n  h ú zó d ik  egy 18 lem h o ssz ú ság ú , 2 
km s z é le s  h á ts á g ,  mely Á~D~í c s a p á s irá n y ú  s z e r k e z e t i  vo­
n a la k  k ö z t a l a k u l t  k i .  G yakoribbak v is z o n t  az HK-DHy-i 
mezők m entén D -i irá n y b a n  f é lo ld a la s á n  k i b i l l e n t  és  meg­
em elk ed e tt h á ta k . A le g é s z a k ib b  i ly e n  tá b la d a ra b  a P ar- 
k a s la k  /2 4 6  m /? H árm ashatár /2 5 9  m/, é s  a H ársfa -h e g y  
/  2  S 4 m/, t á b l á j a ,  m ely a S u r já n -p a ta k  tö ré s v o n a lá n a k  D -i 
o ld a lá n á l  em elked ik  k i  m ered-k  É~i l e j t ő v e l  és enyhén 
l e j t  D -i irá n y b a  az I b a f a i -  é s  az A lm ás-patak  v ö lg y e  fe ­
l é .  A t e t ő k r ő l  m in d en ü tt h iá n y z ik  s l ö s z ,  de a h a jd a n i  
lö s z ta k a ró  j e l e n l é t é t  a T ó tv á ro s i-h e g y  /2 7 c  m/ hom okfel­
tá rá s á b a n  a f e l s z í n t ő l  3- 3.9 5 m -re lé v ő  h a t á r o z o t t  m észki­
v á l á s !  s z i n t  ig a z o l j a  /KAP.ROITCZAY, 1265«/« A rö g  j e l l e g ­
z e te s sé g e  még az i s ,  hogy a v íz v á la s z tó  nem k ö z v e tle n  az 
5C~i a lacso n y ab b  perem en, hanem a t t ó l  D~re lév ő  magasabb 
s z in te n  h ú z ó d ik . Sz a z t  i g a z o l j a ,  hogy a v íz v á la s z tó  ge­
r in c  k o rá b b i e r e d e tű ,  m int a  tö r é s v o n a l .
A m ásodik  -  B ü k k fa -p u sz ta i -  t á b la r ö g  az I b a f a i -  
-v ö lg y  és az A lm ás-patak  te k to n ik u s á n  é l ő r e j e l z e t t  vö l­
gyéből em elked ik  k i  m eredek, S - i  l e j t ö v e i  és D f e l é  la n — 
k ásán  e re s z k e d ik  a l á  a P o ro v ica—p atak  vö lgyére«  Az E -i 
o ld a l  f e l t á r á s a i b a n  f e l s ő  p l io c é n  k e r e s z t r é t e g z e t t  ho­
mok t a l á l h a t ó .  Iáig ió-on 23o-23o m-es m agasságokat t a l á ­
lu n k  /B oszo rk án y -h eg y  285 m, S z e n tg á l i—hegy 235 m /? ad­
d ig  a P o ro v ica—p a ta k  mentén már csak  lc o —14o m—e s  sz in ­
te k  húzódnako
A harm adik  tá b la rö g  a f u r b é k i -  i l l e t v e  Iilozsgó i-rög , 
m ely e rő se n  f e l s z a b d a l t ,  é l e s ,  B=»i pere.mm.el em elked ik  
k i  a P o ro v ic a -p a ta k  D~i o ld a lá n á l  /2.5 c , 2.1b, 2.13 m*es 
m agasságok/ ás la n k ása n  l e j t  D -fe lé  a  Dráva bxíc inany  
b a , A f e l s ő  p l io c é n  k e r e s z t r é te g s s e t t  homokok ig e n  szépen
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tanu lm ányozhatók  a m ár e m l í t e t t  mozegói homokbányákban*
A f e l s z í n i  lö s z le p e l  B -fe lé  k iv a s  ta g s  z ik  0 S z e n tm ik ló s -  
—p u s z tá n á l j ó l  l á th a tó k  benne a p le is z to c é n —k o r i  d e r á z i -  
ős fo lyam atok  em lék e i s a fagyékek«
Mindhárom tá b la rö g n e k  -  ahogy l á t t u k  •*> az E « i o lda­
l a  meredek* Ezek k ia l a k u l á s á r a  VElíDL ALADÁR m u ta to t t  r á ,  
a k i  a f i a t a l  s z e r k e z e t i  mozgásokon k ív ü l  a Dráva*—-Kapós 
k ö z t i  v íz v á la s z tó  f e lb o lto z ó d é s á n a k  következm ényekén t 
m agyarázza az o k a t,
A H o lló fé sz e k  té r s é g e  a S z á g y i-p a ta k , G ödrei—patak* 
Baranya c s a to rn a  és  a B ükkösdi v iz  v ö lg y e i ,  v a la m in t az 
e lőbb  e m l í t e t t  m ásodik  tá b la r ö g  k ö z ö t t  h e ly e z k e d ik  e l .  
S z e rk e z e t i  és k ő z e t f e l é p i t é o i  szem pon tbó l már tu la jd o n ­
képpen a M ecsekhez t a r t o z i k ,  annak le g n y u g a tib b  n y ú lv á­
nyának te k in th e tő ®  E z t ig a z o l j a  az i s f hogy a Ily— 1 Mecse­
k e t  f e l é p í t ő  permi homokkövek a t r i á s z  mészkövek i t t  már 
a  fe ls z ín e n , vagy ahhoz ig en  k o z d  h e ly ezk ed n ek  e l«  Egy ~ 
az  aoaxx^ö ^  van u t á llo m ás t o l  K -re húzódé -  kaskon  y domb­
h á t ,  m in teg y  köldök m o r fo ló g ia i la g  i s  a M ecsekhez c s a to l ­
j a  / i t t  v a n  a Pécs—  S z e n t lo r in c —<■Dombóvár— B udapest va­
sú tv o n a l a b a l i g e t i  a la g ú t  j a /«  Ezen a t e r ü l e t e n  em elked ik  
a Z se lic  a legm agasabb s z in te k r e ,  i t t  v an  a k u lm in áo ió s  
p o n tja i  a H o lló fé s z e k  358,7  rn t e n g e r s z i n t f e l e t t i  magas­
ságban, A t e r ü l e t  g e o ló g ia i  a l a p j á t  a  perm i homokkövek 
f e k ü jé t  képező  f e l t é t e l e z h e t ő e n  prekarabrium i g r á n i t  és 
-  a D-i t e r ü l e t é n  — c s i l lá m p a la  k é p e z ik ,
B- /  HlhM SK
Ahogy a dom bhátakat, úgy a v ö lg y e k e t i s  a Z selic-en  
liy—-K*~i irá n y b a n  vég ighúzódó  fő  v íz v á la s z tó  &~i e s  D-i 
c s o p o r to k ra  osztja©  Az E~i v ö lg y e k 5 a  Bárdi-*, Berk.i*~, 
Z s e l ic i  é s  Surján.«-patakok v ö lg y e i ,  v a la m in t a Baranya*- 
—c s a to rn a  völgyén  k e r e s z tü l  közvetve  a  Gödrei— é s  B el- 
ső m in d sz e n ti-p a ta k o k  v ö lg y e« A Dráva—s ík j á v a l  e g y e sü lő
D~i völgyök? a Gyöngyös-, M ároadó~s A lm ás-p a tak o k  és a 
3ükkösd±*™v± z vö Ig y e  i ,,
A B ár d 1-p a ta k  vö 1 gye„ A Bárdudvarnokhoz t a r to z ó  3á~ 
n y a -p u s z tá n á l három  völgy e g y e s ü lé s é v e l  v e sz i k e z d e té t  
a v ö lg y ren d sz e r  fő  ága, In n en  L ip ó ifa* « p u sz tá ig  i r á ­
nyú , m ajd tovább É—EK-i ir á n y b a n  h a la d  Kapó sm ér ő i g ? a h o l 
k i s  t ö r é s s e l  c s a t la k o z ik  a Kapos«völgyéhez» A Uy—i  o ld a ­
l á n  lév ő  je le n tő s e b b  n e l lé k v ö lg y e i  a  f i a t a l a b b  EK-DiTy-i 
s z e r k e z e t i  vonalak  mentén j ö t t e k  l é t r e *
A B e rk i-p a ta k  v ö lg y ren d sz e rén e k  K - i  fő  ág a  Bugás- 
k ú tn á l kezdődik* a R opo ly -e rdo  D -i r é s z é n .  '’'Konzekvens 
e ró z ió s  f e l s ő  v ö lg y sz ak a szá n ak  Ropoly—p u s z tá tó l  B lty-i 
irá n y ú  s z e r k e z e t i  v o n a l h a tá ro z z a  msg%  Í r j a  KAPRG1TCZAY 
JÓZSEF» Uy.-i m e llá k v ö lg y e i k ö zü l je le n tő s e b b e k  § a P a t-  
c a i-v ö lg y  es a S z e n n a i-v ö lg y , A K~i? lan k ásab b  v ö lg y o l­
d a l  inkább  csak a sz ő v ö lg y e k k e l t a r k í t o t t *
_A Z se 1 ic« p a ta lp  völgye ÉÉHy-DDK—i  s z e r k e z e t i  vonal­
l a l  p re fo rm á lt  v ö lg y , mely Sim onfa k ö z s é g tő l  B -re  v e s z i  
k e z d e té t .  K y-i o ld a lá n  v é g ig , tanu lm ányozható  a  d e rá z ió s  
f e ls z in fo rm a  s z in te  minden j e l l e g z e t e s s é g e ,
A 3 i i r já r - p a ta k  v ö lg y ren d sz e re  három  ágból ered« Az 
10—i  ág T ö rjék —p u s z tá tó l  B'EIíy—BDK-i, a  középső á g  S zen t­
ta m á s -p u s z tá tó l  ÍIíy~DK~if a  D~i ág a O úkorvölgyi—pusE tá­
t ó l  DIJy-i c s a p á s s a l  húzódik*, A három v ö lg y  m edenceszert! 
k i s z é le s e d é s s e l  Ki a b ő s z é n fá n á l t a l á l k o z i k .  In n en  merev 
EK-i i r á n y ú  c s a p á s s a l  h a lad  a Kis tő  tv  á ro s  i - v ö lg y  to rk o ­
l a t á i g ,  m ajd  J - i ,  a z u tá n  p e d ig  KRy-i I rán y b an  t a r t . ,  és a 
T ó tf a lu s i -v ö lg y  t o r k o l a t á t ó l  eg y en est ÉBK-t f u tá s s á ] ,  á r i  
e l  a Kapos v ö lg y é t ,  Sántosnál*. A fő  v ö lg y  vég ig  te k to n i­
kusán  p re fo rm á lt,, A v ö lg y ta lp  v á l to z ó  sz é le s sé g ű *  m ert 
a tö ré s v o n a la k  m e ts z é s e in é l  k i s z é le s e d ik  /m in t p é ld á u l  
B őszénfa község e l ő t t  is / . .  A to r k o la t a  e l ő t t  B ánkosnál 
v is z o n t  Ö ssz e sz ű k ü l, v a ló s z ín ű le g  a k ö rn y e z e t e rő se b b  
em elkedése m ia tt  c A völgy ta lp a k  igen. k i s  e sé sü e k , A mai— 
lé k v ö lg y e k , m int p é ld á u l a Vc^rösalmai-o G álosfai.—y Bő-
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s z é n fa i-v ö lg y e k  i s  te k to n ik u s á n  e l ő r e j e l z e t t e k ,  A völgy­
o ld a la k  á e r á s ió s  v ö lg y ek k e l ta g o lta k *
A J3ffd r e i - p a t  ak v ö lgy  rend, s  z erének  xc ága G ödrekeresz— 
t ú r  község  É—i  v é g é n é l v e s z i  k e z d e té t  c s a p á s irá n y -
nyal«  Gödre sz en tm a rtó n n á l e lő b b  D K - r e m a ja  K -re fo rd u l 
é s  S ásán á l á r i  e l  a B a ra n y a -c sa to rn a  v ö lg y é t .  V ö lg y ta lp a  
s z é le s  / ^oo—Soo m /, az  il» i o ld a la  la n k á s ,  a D -i p ed ig  
m eredek, t e h á t  a s z im e tr ik u s  v ö lg y  és a  d e rá z ió s  folyam a­
to k  ig en  szép  p é l d á i t  v i s e l i  magán.
L e g je le n tő se b b  D~i m e llék v ö lg y e  a S z á g y i- , vagy  Csa­
to rn a -p a ta k  v ö lg y e , mely Szágy k ö z s é g tő l  U y-ra é s  D-re 
négy ág b ó l e red  a H ársfa -h e g y  /2 c4  m/ rögének  e lő te r é b e n .  
E lső  szak aszán  M y-D K ~i» majd EK—D!Ty~i c s a p á s s a l  h a lad  
B a ra n y a sz é n tg y ö rg y ig » ahonnan ÉÉK-PDÍJy— i  szak asz  u tá n  Bá­
rán y  a j e n ő n é l é r i  e l  a G ö d re i-p a ta k  v ö lg y é t ,  m ind a  fő  á g , 
mind D -i nagyobb m e llé k á g a i -  m in t am ily en  p é ld á u l  az Al— 
só k ö v e sd i-v ö lg y  -» te k to n ik u s ,  s z e r k e z e t i  v o n a lak  mentén 
a la k u l ta k  k i ,
A Fels ő m in d s z e n t i - v iz fo ly á s  v ö lg y én ek  i r á n y á t  mind­
v ég ig  s z e r k e z e t i  v o n a la it szabják , meg. K ia la k í tó  tö ré s iiá — 
ló z a ta  r á c s o s  re n d s z e rű  /KAPRONCZAY, 1965»/» A H o lló fé ­
szek  /35S  m/ E -i e lő te r é b e n  v e s z i  k e z d e té t .  B ak o sá ig  
ÉÉK—DDI'Ty—i p majd tovább  E e lső m in d sz e n tig  EK*~DNy*»i csapá­
s é ,  i t t  egy  rö v id  szak aszo n  m eg tö rik  é s  ÉHy-DK—i., majd 
ú jb ó l  ÉK—DNy-i irá n y b a n  f o ly ta tó d ik  G o d isá ig , a h o l  ism ei 
ENy-DK-i i r á n y t  v e sz  f e l  és  ig y  c s a t la k o z ik  a Baranya*» 
—c s a to rn a  v ö lg y éh ez .
Ez u tó b b i  k é t  v ö lg y  a s z im e tr ik u s  s z a k a s z a in a k  mere - 
dek o ld a la in  l á th a tó k  legszem betűnőbben az e lő z ő e k  so rá n  
már e m l í t e t t  t e r r a s zok, i l l e t v e  l e p u s z tu l á s i  s z in t e k  vagy 
te re p lé p c s ő k , pon tosabban  d e r á z iő s - k r io p la n á c iő s  lé p c ső k .
A_ Gyö n g y ö s-p a tak  v ö lg y e  i s  te k to n ik u s á n  e l  ő re  j e l z e t t  
vö lgy . K a d a rk ú ttó i K -re tö b b  v ö lg g y e l v e s z i  k e z d e té t ,m a jd  
az  ezek e g y e sü lé sé b ő l k i a l a k u l t  fő  v ö lg y  m eg szé lesed ik  é s  
t á l  a la k o t  vess f e l .  fő  c s a p á s irá n y a  EáHy—DhK—i  é s  P a to s—
R7 /I Qh7
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fá b ó l  B»re o lvad  Belső-Somogyba f I l l e t v e  a  Dráva s í k s á ­
gába. J e le n tő s e b b  b a l o l d a l i  m e llé k á g a i t a  Y is n y e i- ,  é s  
Y ásá ro sb éc i-v ö lg y e k  í ezeknek  kü lönösebb  m o r fo ló g ia i  é r ­
dekességük  n in c s .
A M áriád ó- p a ta k  vö lg y e  K a rd o s fa ^ p u ss tá tó ]  D~re e re d  
egy a s z ó v ö lg y e k tő l e rő se n  f e l s z a b d a l t  t é r s z ín e n ,  a h o l  i -  
gen j e l e n t ő s  az e ró z ió s  b á trá v á g o d á s . Az in n e n  É - f e lé  
fu tó  B e rk i—p atak  v ö lg y é tő l  csupán néh án y száz  m éter s z é ­
l e s  h á t  v á l a s z t j a  e l .  P u t á s  irán y a  m indvégig  n y íle g y e n e s  
E-D -i i r á n y ú , A szom szédos t e tő s z i n t e k  és a v ö lg y fa l  
k ö z t i  m agasságkülönbség  D—f e lé  fo k o za to san  csökken /E ~on 
9o m, D-en 30 m /, mig a D ráva s ík já b a  nem o lv a d .
Az Alm ás-pa ta k  v ö lg y e , i l l e tv e  v ö lg y re n d sz e re  s z i n ­
té n  több ágbó l e red ő  v ö lg y re n d s z e r , m elynek fő  ága Hé— 
m e tlu k a fa—p u s z tá n á l k ezd ő d ik  a Háxvnaahatár®hegy /2 59 m / 
é s  a H ársfa -h eg y  /2 c 4  m/ k ö z ö t t .  I n n é t  A lm am ellékig 
n ag y jáb ó l irá n y b a n  h a la d . I t t  t a l á l k o z ik  az ÉiTy—
-D K -i c s a p á s s a l  húzódó enyhe a s z im e t r iá t  m u ta tó , 60 m~es 
r e l a t i v  m élységű T e re c s e n y i-  és a DK~>± c s a p á s a  I b a f a i  
v ö lg y ö k k e l, mely u tó b b i D~i o ld a lá b a n  22o*~24o m-es ma­
gasságban v ö lg y  v a l la k  l á th a t ó k .  A lm am ellék tő l a K iss z e n  t -  
l á s z l ó í  v íz fo ly á s  v ö lg y én ek  t o r k o l a t á i g  ÉK-DHy-i i r á n y ­
ban h a la d , majd i t t  D-nok f o rd u l  é s  á l t a l á n o s  D -ies  i — 
rá n n y a l S z ig e tv á r n á l  o lv ad  a  Dráva s ík já b a ,
A B a ra n y a -c sa to rn a  é s  a  BÜkkösdi—v iz  v ö lg y e in e k , 
m in t h a tá r te r ü le t e k n e k  csak  a 8y~ i o l d a l a i  ta r to z n a k  a 
Zselichez*,
A m o rfo ló g ia i  je l le m z é s  ö s sz e fo g la lá s a k é p p e n  id é z ­
zük BULLA BÉLA m e g á l la p í tá s a i t , ,  A Z s e l l c  M agyarország 
g e o m o rfo ló g ia i k ö r z e te i  k ö zü l a IV, nagy  t e r ü l e t e g y s é g > 
h ez  ? a D u n án tú li dombsághoz ta r to z ó  4 . k ö r z e t ,, L eg je l­
lemzőbb r á ,  hogy? ’T e r ü le t é t  u j p le i s z to c é n  mozgások f e l ­
d a ra b o l tá k  é s  rö g ö sen  k i  i s  em elték . Az a p ró lé k o sa n  t a ­
g o l t ,  sű rít v ö lg y h á ló z a tú  lö sz b e  dombság Hy—i  ré sz é n e k
ÉBy-DK-i v ö lg y e lé s e i  é s  v ö lg y to rz ó i s z e r i n t  a Ka­
pós-v ö lg y  középső p le i s z to c é n  k o r i  b e s ü l ly e d é s e  e l ő t t  a 
ld.ilső«-somogyi ym e r id io n á l i s w völgyek i t t  a Z s e l ic  te rü ­
l e t é n  h a la d ta k  á t  a  Dráva f a l é .  A r e l i e f e n e r g i a  .je len ­
tő s  /H o lló fé s z e k  357 irt/, a dom borzat su v a d á so s f s z e l i -  
f lu k c ió s  t t a l a j  e r ó z ió s  * k o r ró z ió s  form ákban g azd ag ” «.
PÉCSI MÍtlíOJT ú ja b b  g e o m o rfo ló g ia i b e o s z tá s a  a la p já n  
a 4*ik  n a g y k ö rz e te t  /m orfo^-m alcrórégió/ adó D u n á n tú li-  
-dom bságokban h e ly e t  f o g la ló  4 » k ö rz e tb e  /m orfo—mezoré— 
g i <5/ t a r to z ó  3» a lk ő r z ő t  /m ó rfo ~ sz a b ré g i<5/ a Z s e l ic .  
/PÉCSI, 1 9 6 7 ,/
M agyarország á l t a l a  s z e r k e s z te t t  g e o m o rfo ló g ia i t é r ­
képe a l a p já n  a s z e r k e z e t i  m o rfo ló g ia i  nagy form ák s z e r in t  
a Z s e l ic a t  a dom bsági medencék c s o p o r tjá b a n  a r e l a t i v e  
emelkedő dombságokhoz s o r o lh a t ju k ,  a h o l a  m agasabban 
fekvő  / 25o - 3 oc m ta z f . ,  m agasságú/ t e r ü l e t e k  a harm adkor! 
la z a  ü led ék ek en  e lh e ly e z k e d ő  dombságok közé ta r to z n a k ,
A dom bvonulatok és rö g ö k  k ö z t i  nagyobb v ö lg y ek  a s ík s á ­
g i  medencék c s o p o r t já b a n  a f o ly ó v íz i ,  á r t é r i  s ík s á g o k  
k ö z t he lyezkednek  e i ? a Z s e l ic  Éííy~i r é s z é t  p e d ig  a fu~ 
tóhom okkal f e d e t t  m edencebeii hordalékltúp«-si3cfíágolchóz 
s o r o lh a t ju k .
A dom borza ti form áé so p o r to k  szem pont j  áb ó l a  k ü lső  
e rő k  á l t a l  l é t r e h o z o t t  formák dom inálnák* íg y  a fo ly ó ­
v í z i  e r e d e tű  formák közü l az e ró z ió s  p a ta k v ö lg y e k ? k i  s o«- 
s é s íl ,  á l la n d ó —, és n ag y esásü , id ő szák o s  v i  z f o ly á s  ok e S 
p a tak v ö lg y ek  egy r é s z e  a s z i i - e t r ik u s  e r ó z ió s  és a s z  Íme t*» 
r ik u s  e ró z ió s--d e ráz i-ó s  völgy., Középső—p le i s z to c é n  k o r i  
bo rdalé ickupokat a t e r ü l e t  lííy—i  sz é lé n  ta lá lu n k *  a h o l a 
s z é l  á l t a l  l é t r e h o z o t t  formák közü l s z é lb a rá rd a —, garma­
da« ? i l l e t v e  d e f lá c ió s  m élyedések  iß  e lő fo rd u ln a k ,  & Zse­
l i c  D~i perem én p e d ig , f e ls ő —p le is z to c é n  h o rd a lék k ú p o k  
fo g la ln a k  h e l y e t .
A dom borzati fo rrá sc so p o rto k  közül te rm é s z e ts z e rű le g  
a p e d in e n tá o j ő s , denudáoiós~dex»á.z.iós form ák dom inálnak .
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ig y  a á e rá z iő s  és k r io p la n á c ió s  lépcsők* /L ásd  a ' > á b ­
r á t /  d e rá z ió s  vö lgyek  / f e l t ö l t ö d ő ,  á l la n d ó  v íz f o ly á s  
n é l k ü l i  te k n o v ö lg y e k /f melyek a p le i s z to c é n  dom bsági 
h e g y lá b fe ls z in e k e n , domb s á g i-  é s  hegyláb i, le j tő k ö n ,  a 
magasabban felevő te r ü le te k e n  p e d ig  a dom bsági g e r in c e k ­
re  f e l s z a b d a l t  h e g y lá b fe ls z in e k e n  jö t t e k  l é t r e ,
A Z s e lic  f e l s z í n i  képződm ényeit / l i t o l ó g i a i  képződ­
mények/ a l e j  tő ü le d é k e k , deluvium ok / l e j t ő l e ö h l i t é s , 
s z o l i f lu k c ió  é s  tömegmozgások á l t a l  át«», i l l e t v e  f e l h a l «  
m ozoft ü le d é k e k / c s o p o r t já b a  t a r t o z ó  homokos lö s z s z e r ü  
le j tő ü le d é k e k , l e j t ő l ö s z } az e o l ik u s  képződmények c s o ­
p o r t já b a  t a r to z ó  t íp u s o s -  és homokos lösz*  az É lly-i t e ­
rü le te k e n  homok, a f o ly ó v íz i  ü le d é k e k e t a s z é le se b b  
v ö lg y ta lp ak o n  fe lh a lm o zó d é  f o ly ó v íz i  j e l e n k o r i  árad  ma­
ny ok, ö n té s fö ld  k é p v is e lik *
A f e l s z í n i  formák k o ra  á l t a l á b a n  n eg y ed k o ri a lsó -» , 
k ö zép ső - és f e l s ő —p le is z to c é n  /L á s d  a 6. á b r á t / .
IV C. FEJEZET
B G .ií A. ü L A 3'
E lö ljá ró b a n  a z t  sz e re tn é m  me g e ro llt  « n i, hogy a v i a  Bu­
g á i t  t e r ü l e t e n  a m e te o ro ló g ia i  m e g fig y e lő -á llo m áso k  h á ­
ló z a ta  ig e n  g y é r , a d a ta ik  so k szo r h ián y o sak  é s  legnagyobb­
r é s z t  csupán a csapadék  m érésé re  s z o r í tk o z n a k . Minden i — 
d ő já r á s i ,  i l l e t v e  é g h a j l a t i  elem m e g f ig y e lé s é re  k i t e r j e ­
dő á llo m ás csak  az É~i p e re m te rü le te n  t K ap o sv á ro tt van« 
E z é rt ezeknek az a d a ta in  lc iv ü l f e l t é t l e n ü l  sz ü k sé g e ssé  
v á l t  az O.Mal* egyéb k ia d v á n y a i m e l l e t t  M agyarország Ég­
h a j l a t i  A tla sz á n a k  és az  un , 3SK ernács—ad a to k ”—nak a f e l -  
h a s z n á lá s a  is«
1« A2 ÉGHAJLATI ELEMEK TÉR- ÉS IDŐBELI ELOSZLÁSA
A n ap fén y ta r tam  a np.psvgárzás / I  6 /  a Tg ve­
ge h ő m érsék le tén ek  -  és ezen  k e r e s z tü l  a tö b b i  id ő já r á ­
s i  elem— a la k í tá s á b a n  a le g fo n to s a b b  tényező i Az 1 , tá b ­
l á z a t r ó l  le o lv a s h a tó ,  hogy a n a p s ü té s e s  é rák  számának é v i  
á t l a g a  1928-1983 ó ra  k ö z ö t t  v á l to z ik  a  Z s e iic  t e r ü l e t é n ,
A szom szédos B e lső —Somogy.1 t e r ü le t e k e n  már kevesebb  a 
n a p s ü té s  id ő ta r ta m a  /M erenye s 1927, T ó tsz en tg y ö rg y  i 193o 
ó r a / .  T e rü le tü n k ö n  a legm agasabb é r t é k e t  /1933  ó r a /  Kor­
pád té rs é g é b e n , a H o lló fé sz e k  EkTy—i  l e j  tő jé n  é r i  e l , a 
le g a la c so n y a b b  é r t é k e t  /1923  ó r a /  p ed ig  Z s e l io k is la k  t e ­
r ü l e t é n  t a l á l h a t j u k ,  a Z s e i ic —p a tak  E—r ő l  n y i t o t t  v ö lg y é­
ben . Az egész k i s t á j r a  je llem ző ' á t l a g o t  194-9 n ap fén y es  
ó ráb an  á l l a p i  chat ju k  meg. Ez az é r té k  hazánkban  a l e n t i —i  
1734 és a k a lo c s a i  2o?2 ó rá s  é r té k e k  k ö z ö t t  kh„ középbe 
l y e t  f o g la l  e l  /íTAPROiJCZAY, 1 9 6 6 ,/ ,  Legkevesebb n a p s ü té s t  
/  4o~49 ó r a /  decem berben k a p ja  t e r ü l e t  tick , napfényben  le g ­
gazdagabb /2 3 5—2.93 ó ra / a j ú l i u s i  id ő s z a k ,
A m ezőgazdaság szem p o n tjáb ó l f o n to s ,  hogy a n a p fé -
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nyes ó rák  hogyan o sz la n a k  meg a kü lönböző  évszak o k b an , i l ­
le tv e  a t e r j e s z t e t t  növények te n y e sz id ő s sa k á b a n , E zek e t 
az a d a to k a t a m ásodik  t á b l á z a t  ta r ta lm a sb a «  Ebből k i t ű n i k ,  
hogy az  Őszi é r té k e k  5o % -kal a lacso n y ab b ak  a ta v a s z ia k ­
n á l ,  de e z t  nem a n ap p a lo k  ho sszán ak  3o o s  ta v a s z i  tö b b  ­
l e t e ,  hanem a i  e r í i l e t  ő s z i ,  nagyobb fokú b o r u l ts á g a  é s  p á ­
rá s s á g a  id é z i  elő«
A levegő  h őm érsék l e t e  nemcsak az  4fétis.jl a t  és az  id ő ­
j á r á s  sz em p o n tjáb ó l, de a m ezőgazdasági te rm e lé s  szem pont­
já b ó l  i s  az egy ik  le g fo n to s a b b  k iim a—elem . A .3« t á b l á z a t ­
b ó l k i tű n ik ,  hogy az  é v i h ő m é rsé k le t 9 ,8 ~ lo ,7  0° k o z o t t  
v á l to z ik  a Z s e l ic  t e r ü l e t é n .  A le g k is e b b  é r t é k e t  / 9 ,8  C °/ 
Korpád t e r ü l e t é n  é r i  e l  annak e l l e n é r e ,  hogy i t t  a le g n a ­
gyobb a n ap su g árzás  id ő ta rtam á n ak  é r t é k e .  Ez abbó l a d ó d ik , 
hogy a Z s e l ic  legm agasabban  fekvő t e le p ü lé s e  /25o-.3oo m 
te n g e r s z in t  f e l e t t i  m ag asság /, m á s ré sz t a r e l a t i v  n ed v es­
ség  i t t  a  leg a lacso n y ab b «  Oro g ra f ik u s  tén y ező k  i s  k ö z re ­
já ts z a n a k  az a rá n y la g  k i s  m agasságkülönbségek  e l l e n é r e  -  
a h ő m érsék le t t é r b e l i  e lo s z lá s á b a n  a Z s e l ic  t e r ü l e t é n .
/L ásd  a 11 , á b r á t« /
A K o rp ád tó l ÉK-re felevő H o llé fé sz  :né i m indössze 9 ?o - 
~’9 j5  C" az é v i k ö zép h ő m érsék le t. A legm elegebb  t e r ü l e t e k  
a Z s e j ie  fly-»i é s  p e r e m te r ü le te in  t a lá lh a tó k  /B e—
c e fa  l e ,  7 0 ° , S zü l .imán .1.0,6 Gu/ # A Z s e l ic  K-líy—i  irán y ú  
k ö zép ten g e ly én  vég ighúzódó  v íz v á la s z tó  egy S - i  é s  egy I>-i 
l e j t é s ű ,  e z z e l  e g y ü tt  u g y a n ily e n  k i te t t s é g ü l  t e r ü l e t r e  o s z t ­
j a  a t á j a t .  Ez a k e t tő s s é g  a t e r ü l e t  k lím á já b a n  i s  -■ b á r  
k i s  m értékben  -  é rz ő d ik , Az egész Z s e l ic  t e r ü l e t é t  a l a p u l  
véve  l o ,2 5  az é v i k ö zép h ő m érsék le t á t l a g é r t é k e .
A harm adik  t á b lá z a tb ó l  az la  m e g á l la p í th a tó ,  hogy a 
h ő m érsék le t ja n u á r—.feb ru á rb an  la s s a n ,  m á rc iu s tó l  jú n iu s ig ; 
gy o rs  ütem ben em elked ik  é s  az  ő sz i hőcsökkenés még a t a ­
v a s z i  em elkedésné l I s  g y o rsab b  ütem ű.
Ha a  z s e l i c i  S z e n t lá s z ló  5o éves h a v i  á t l a g a i t  és az  
ö s s z e h a s o n l í tá s i  a la p k é n t k i r a g a d o t t  S z e n tg o t th á rd , v a la ­
m in t Szolnok  h aso n ló  a d a t a i t  á b r á z o l ju k ,  /L ásd  a 12, á b r a /
qp /] Q7p
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j ó l  k iv e h e tő k  az  e l t é r ő  j e l l e g ű  t á j a k  é g h a j l a t i  s a j á t o s ­
s á g a i ,  S zen tgo tthárd i, k lím a -d ia g ra m ja  f ö l d r a j z i  h e ly z e té ­
n é l  fogva s  Z selicihez v is z o n y ítv a  e rő seb b  ó c e á n i h a t á s t  
tü k rö z , ugyanakkor Szolnok k lím a-d iag ram jáb an  a fokozó­
dó k o n t i n e n t a l i t á s  j u t  k i f e j e z é s r e ,  A Z s e l ic e t  szem lé l­
t e t ő  S z e n t lá s z io  h ő m é rs é k le t i  d iag ram ja  p ed ig  az  ő sz i 
hónapok, magasabb h ő m é rsé k le tén  és a m ásod ik , ő s z i  c sap a­
dék maximumán k e r e s z tü l  m é rsé k e lt  m e d ite r rá n  h a t á s t  t ü k ­
rö z ,
A m ezőgazdaság i te rm e lé s  szem p o n tjáb ó l lé n y e g e s  a 
h ő m érsék le t évszakos m egoszlásának  ism e re te  i s ,  e z t ,  v a ­
la m in t a te n y é sz id ő sz a k  k ö zé p h ő m érsé k le té t t ü n t e t i  f e l  
a 4, t á b l á z a t ,  A l o c áb rán  szem betűnő, hogy az  iz o te rm a -  
v onalak  K - rő l ,  a Mecsek t e r ü l e t é r ő l  fu tn a k  á t  v id é k ü n k re , 
ez a z t  i g a z o l j a ,  hogy a Z s e l ic  é g h a jla tá n a k  a l a k u lá s á r a  
nagy h a t á s t  g yako ro l a K~i szom szédságában lé v ő  Mecsek, 
de a z t  i s  i g a z o l j a ,  hogy a Mecseknek é s  a Z s e lic n e k  -  
o ro g ra f ik u s  h aso n ló ság u k b ó l eredően  -  é g h a j l a t i  h a s o n ló ­
s á g a i i s  vannak.
A t á j  h ő m é rsé k le ti  je lle m z é sé h e z  h o z z á ta r to z ik  — é s  
a g a z d asá g i e l e t  szám ára fo n to s  -  még & h ő m é rs é k le t i  gya­
k o r i s á g i  é r té k e k  ism e re te  i s ,  A so k év es m e g fig y e lé sek  a— 
la p já n  a Z s e lic  t e r ü l e t é n  v á rh a tó  m ax im ális  é v i  középhő— 
m é rsé k le t 13, o C°, a  m in im á lis  ped ig  9 ,4  C°, Legnagyobb 
v a ló s z ín ű s é g e  a i .o ,5  0c-*os é v i  k ö zép h ő m érsék le tn ek  van 
/KAPRON C Z AY 4 1 9 6 6 ,/ ,
A h ő m é rs é k le t i  k ü sz ö b é rték e k  j e l e n t k e z é s i  id e je  és 
t a r tó s s á g a  p ed ig  úgy a l a k u l ,  hogy?
zord  nap /minimum = -  l o ° /  8 ~ 12 nap
t é l i  nap  /maximum -  - o , o ° /  í 8 , ( S( í .t 3 o •- 35 nap 
/ a  H o lló fé sz e k  té rsé g é b e n ?  85—40, a p e re m te r tile te k e n ?  
2 5 -3 °  nap/.,
fagyos nap /minimum •- o , o°/  a ««„,«>. *9o -  lo o  nap 
n y á r i  nap /maximum « 2 5 ° /  c5 — 7o nap
94 /1 Q 7 ’
/a s  B - i  t e r ü le te k e n !  7o«<jr75, a DK~i te r ü le te k e n ?  6o-65? 
a H o lló féa sek  té r s é g é b e n  p ed ig  csak  4ö~6o nap /*
hőségnap /maximum -  3o /  « •••« •« *  lo  — 15 nap 
/a z  ií~i é s  D~i perem t ő r ü le te k e n i 15-«7o nap/«
Az e ls ő  fagyos n ap  o k tó b e r  2o~25, az  u to ls ó  fa g y o s  nap 
a t e r ü l e t  Ny~i r é s z é n  á p r i l i s  5 - l o ? a  K -in  á p r i l i s  lo —15 
k ö z ö tt k ö szö n t b e ,  a fagym entes id ő s z a k  /minimum = o , l ° /  
pedig  2.00 nap, a  D -i p e re m te rü le te k e n  2oo nap f e l e t t  van  
/ ll.E ,A . I S - o . / s
A l é gnyomás a la k u lá sá n a k  k ö z v e tle n  g y a k o r la t i  J e le n tő s é g e  
a Z se lic  t e r ü l e t é n  n in c s , m ert id ő -  é s  t é r b e l i  v á l to z á s a i  
ig e n  c se k é ly e k , de  m ivel ez h a tá ro z z a  meg a le v e g ő  áram ­
lá sá n a k , a  sz é ln e k  k ia l a k u lá s á t  és J e l l e g é t ,  ezen  k e re s z ­
t ü l  az id ő já r á s  v á l t o z á s a i t ,  mégis ig e n  fo n to s  s z e r e p e t  ít 
t ö l t  be.,
Légnyomás- é s  sz é lm é ré s  sa jn o s  c sak  K ap o sv á ro tt,, a 
Z se lic  3 ~ i  peremén tö r t é n i k ,  ig y  r é s z le te s e b b  ad a to k  a 
t e r ü l e t  i l y e n  ir á n y ú  Je llem zéséh ez  nem á l ln a k  re n d e lk e ­
z é s re .  K a p o sv á ro tt a légnyom ás t e n g e r s z in t i  k ö z é p é r té k e  
t é le n  magasabb /7 6 4 ,2  Hgmm/, nyáron  a lacso n y ab b  / 7 c l ,o
Hgmm/ /KAPROíTCZAY, 1966»/,, ........... . “  -
A l ég giozgá.si / s z é l /  v i szonyok» A k a p o s v á r i á llo m ás 
s z é l i r á n y —g y a k o r is á g á t az 5 . t á b lá z a tb ó l  o lv a s h a t ju k  1 
Ebből k i t ű n i k ,  hogy té le n  a K -i / k o n t i n e n t á l i s  tu la jd o n ­
ság o k k al re n d e lk e z ő / 3 a tö b b i  évszakokban a H y -i /ó c eá ­
n i  tu la jd o n s á g o k a t h o rd o zó / s z e le k  az  u r a lk o d ja k , de 
minden évszakban  J e le n tő s  az  i2 íy -i és  D¥y«i i r á n y ú  Lég­
mozgások a rán y a  i s , :. L egk isebb  s z á z a lé k k a l  a DK—1 és B«i 
s z e le k  sz e re p e ln e k ?  te rm é sz e te s e n  a Z s e l ic  B~i t e r ü l e ­
t e i n  ezeknek  i s  nagyobb sz e re p ü k  van«
K isebb  e rő ssé g ű  és J e le n tő s é g ű  h e l y i  s z e le k ,  k ü lö ­
nösen  hegy—v ö lg y i s z e le k  i s  k ia la k u ln a k  a Z s e l ic  t e r ü ­
l e t é n ,  a v á l to z a to s  dom borzatbó l fak ad ó  e l t é r ő  ex p o z í­
c ió  k ö v e tk ez téb en  é s  a kü lönböző  n ö v é n y z e tte l  v a ló  bo­
r i  t o t t s á g  hatására ,,. A lm am elléken /Szó., tm á r to n -p u s z tá n á l/
-  4 6  -
1965« j ú l i u s  1-én k éső  d é lu tá n ,  d e r ü l t ,  s z é lc s e n d e s  id ő ­
ben  k i a l a k u l t  h e ly i  s z e le t  é s  az ab b ó l adódó h ő m é rsé k le t 
é s  n e d v e s s é g ta r ta lo m -v á lto z á s o k a t f ig y e l te m  és mértem 
meg. Az e rd ő v e l b o r í t o t t  dom boldalon le fo ly ó  hűvös lev e ­
gő sebességének  és  a  v ö lg y ta lp i  lev eg ő  h ő m érsék le tén ek  
é s  r e l a t i v  p á ra ta r ta lm á n a k  a l a k u lá s á t  a z  a lá b b i t á b lá z a t
m u ta t ja :
Időpon t
ó ra
A sz é l se b essé g e  
m /s e c .
A levegő  
r e l a t i v  
C8
h ő m é rsé k le te  és 
p á ra ta r ta lm a
%
a dom boldalon a v ö lg y ta lp o n
1 7 °° 0 22,5 87
17 l0 0 ,2 22,2 86
172 ° 0 ,3 21 ,3 88
173 ° 0 ,3 21 ,4 9o
1 7 4° 0 ,2 2o ,8 91
175° o *0 H 2o , 6 93
1 8 °° 0 2o ,4 93
A f e l h ő z e t s z e re p e  a h ő m érsék le t a la k u lá s á b a n  je le n ­
t ő s ,  m ivel j e l e n l é t e  a n a p p a li  nagyobbarányú fe lm e le g e ­
d és  ú és az é js z a k a i  nagyobbfokú l e h ű lé s t  g á t o l j a .  Konk­
r é t  m eg fig y e lések  c s a k  K ap o sv á ro tt fo ly n a k  e rre  v o n a t­
kozóan  i s .  E zekből, v a la m in t a  re n d e lk e z é s re  á l l ó  t é r ­
képekbő l a z t  a nagyon á l t a l á n o s  k ö v e tk e z te té s t  v o n h a t­
ju k  l e ,  hogy a Z s e lic  t e r ü l e t é n  a fe lh ő k ép ző d és m értéke  
j a n u á r tó l  f e b r u á r ig  u g rá s s z e rű e n ,  f e b r u á r tó l  m á ju s ig  fo­
k o za to sa n  csökken , m ajd  a jú n iu s b a n  bekövetkező  omol ko­
d á s t  au g u sz tu sb an  e r ő s  csökkenés k ö v e t i .  A ugusztus a 
le g d e rU .ltebb hónap /3 5 —4o fc-os b o r u l t s á g / .  A u g u sz tu s tó l 
decem berig  e lő b b  e r ő s ,  majd l a s s ú  ütemű fe lh ő z e tn ö v e k e ­
dés k ö v e tk e z ik  be. L e g b o ru lta b b  hónap a decembei /? o -7 5  
yj-os b o r u l t s á g ,  a DK—i  te r ü le te k e n  75-8o $»-os/ ,  É v i á l ­
la g b a n  a Z s e l ic  E -i é s  DK—i  p e re m te rü le te in e k  k iv é te le z - ..  
-  a h o l  az é v i  f e lh ő z e t  5o-55 % — a f e lh ő z e t  é r té k e  55—6o
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% k ö z ö t t  van« A d e r ü l t  napok / f e lh ő z e t  < ,2o %/ é v i  szama 
a Z se lio  N y -i t e r ü l e t é n  5o-7o , a  tö b b i t e r ü l e t é n  7o~9o, 
a b o r u l t  napok / f e l h ő z e t  >  3o /$/ ÉUy-«on lo o -1 2 o , a  tö b b i 
t e r ü l e t e n  80—I 00 nap k ö z ö t t  ingadozik*  Ha ezek e t a z  ada­
to k a t  az o rsz á g o s  é r té k e k k e l  ö s s z e h a s o n l í t ju k ,  a z t  t a ­
p a s z ta l ju k ,  hogy a Z s e l ic  M agyarország d e rü l te b b  t á j a i  
közé t a r t o z i k ,  h e ly z e te  kedvezőbb az o r s z á g  líy - i  é s  UK— 
i  r é s z e in é l«
A ködös napok száma éven te  a Z so lic  középső é s  K -i 
t e r ü l e t e i n  kevesebb / 2o - 3o n a p / ,  m int az  E - i ,  iíy-*i és  
D -i p e rem te rü l é t é in  /3o~4o nap/«  A legködösebb  hónap  a 
decem ber, am ikor év i á t la g b a n  a t e r ü l e t  ü - i  és By—i  r é ­
s z e in  8- I 0 , a tö b b i  t e r ü l e t é n  6 -8  ködös nap  van /M .E .A , 
1 9 6 o , / «
A c s apadék m e g fig y e lé s é t a  Z s e lic  t e r ü l e t é n  — ahogy 
már e m líte tte m  i s  -  tö b b  é s z le lő -á l lo m á s  v é g z i, i l l e t v e  
v é g e z te , ig y  t é r b e l i  és  id ő b e li, v á l t o z á s a i t  r é s z le t e s e b ­
ben és  k o n k ré tab b an  ism e r jü k  az e lő ző ek n é l«
A tá j - o r o g r a f ik u s  tén y ező k b ő l k i f o ly ó la g  *» le g c s a ­
padékosabb v id é k e  a H o lló  fé szek  k ö rn y ék e , aho l az é v i 
csapadékm ennyiség  egy k ise b b  t e r ü l e t e n  m eg h alad ja  a  ? 5o
mm~t /B akőeas 751 mm/« .-''Lásd. a 11« á b rá t /«  L egszárazabb  
a K apósra néző  l e j t ő  S á n to s—« K e rc se lig a t k ö z t i  s z a k a s z a  
/ 6oo-65o ram/« A Z s e l ic  ÉK-i -  a S u r já n -p a ta k  és a B ara^ 
n y a -c s a to m a  k ö z t i  -  v a la m in t tö b b i  r é s z e in  7oo~v 5o mm 
az é v i á t la g o s  csapadék  m ennyiség* D~i t e r ü l e t e i n  p e d ig  
65o>~7oo mm*
A 6« számú tá b lá z a tb a n  k ö z ö l t  4o év es  á t la g é r té k e k ­
t ő l  a t e r ü l e t  k o n t in e n ta l i t á s á b ó l  k i f o ly ó la g  j e l e n t ő s  e l­
té r é s e k  i s  m uta tkozhatnak*
A m ezőgazdaság szám ára fo n to s  te n y é s z id ő s z a k i c s a ­
padékösszeg  39o—45o mm k ö z ö t t  in g a d o z ik  a te r ü le te n «  
/L ásd ?  a 7» százra t á b lá z a to t /«  Ez a  magas csapadékmennyi'- 
ség  m agyarázza a t e r ü l e t  nagyfokú e r d ő s ü l t s é g é t ,  de b iz ­
to s í t a n á  az egyéb növények te rm e sz té se  m e l l e t t  a fokozol«
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tab b  takarm ányt érm éi ős l e h e tő s é g e i t  is.«
Ka az  é v i csapadékm ennyiség  és a te n y é a z id o s z a k  csa ­
padékm ennyisége k ö z t i  k ü lö n b sé g e t v iz s g á l ju k ,  /a m i  25o~ 
26o mm~t te s z  k i / ,  m e g á l la p í th a tó , hogy a t é l i  f é l é b e  
i s  j e le n tő s  csapadék  j u t ,  am inek a t e r ü l e t  t a l a j v i z - u t á n — 
p ó tlá s á b a n  van j e l e n t ő s  s z e re p e , m ivel ebben az id ő szak ­
b an  a t a l a j  és a növényzet p á r o lo g ta tá s a  m in im á lis ,
A c sap ad ék v iszo n y o k  v iz s g á la t á n á l  lén y eg es a  csapa­
dékos napok számának v iz s g á la t a  i s ,  A Z s e l ic  t e r ü l e t é n  
/K ap o sszek cső  k ö rn y ék é t k iv é v e , aho l 9o~ 95/ é v e n te  95- 
lo o  napon e s ik  l , o  mm-nél tö b b  csapadék  / I I  K.A« 1960 . / .
4 9«51 te rü le tü n k ö n  azoknak a napoknak a  száma é v e n k én t, 
m elyeken le g a lá b b  5 mm csapadék  h u l l  és  le g a lá b b  lo  mm 
csapadék  h u l l i k  é v e n te  22-26 n a p o n ,/L á sd  a 8 , szám ú tá b ­
l á z a to t /*
A n y á r i  c sa p a d é k h u llá s  gyakran, j á r  z i v a t a r r a l ,  A 
z iv a ta r o s  napok é v i száma te rü le tü n k ö n . 15—2o k ö z ö t t  in ­
g ad o z ik . A le g g y a k o rib b  te rm é sz e te se n  jú n iu s - jú l i u s b a n  
/3 —4 n a p /, le g r i tk á b b  a t é l i  hónapokban. A m ezőgazdaság­
r a  ezek n é l so k k a l nagyobb k ih a tá s s a l ,  varrnak és ig y  j e ­
le n tő se b b e k  a jé g e s ő s  napok, melyeknek maximuma m ájusban  
v an  /K a p o s v á ro tt é v i  l , c ,  R in y ak o v ácsib an  1 ,7  n a p / . A 
t é l i  csapadék  egy r é s z e  he a la k já b a n  h u l l i k  le ,  am i s z in ­
té n  nagy j e le n tő s é g g e l  b i r  a m ezőgazdaság sz em p o n tjáb ó l,
A Z s e l ic  t e r ü l e t é n  a havas napok száma Ily—on, D-en és  
SK—en 15-2o n ap , mig a  tö b b i te rü le te k e n  2o—25 nap k ö rü l 
v an . A hé ta k a ro s  napok é v i száma ÉK-en 35—4-0 , m á su tt 
40—45 nap* A h é ta k a ró  á t la g o s  v a s ta g s á g a  a középső t e r ü ­
le te k e n  loo«12o cm, m ig a tö b b i ré sz e k e n  8 o—ioo cn , Az 
e l s ő  havazás á t la g o s  id ő p o n tja  SK-en és IXBTy—on novem ber 
2o~>25? m ásu tt novem ber 15—2o k ö z ö t t ,  az u to l s ó  h av a zá s  
DK—en m árc iu s 25 , á p r i l i s  lo ,  m á s u tt  m á rc iu s  2o-25 kö­
z ö t t  le h e ts é g e s  /Ki.ÉaA* l 96o * /,
A Z s e l ic  t e r ü l e t é n  i s  k im u ta th a tó , hogy  az u tó b b i  
3o év  a l a t t  a.s e lő z ő  időszakhoz k é p e s t  k i s s é  megnőve ke—
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d e t t  az é v i  csapadékm ennyiség* /L ásd  a  9* szánra tá b lá ­
z a to t / ' a  K y-ias légm ozgások es  a m e d ite r rá n  h a tá s o k  meg­
növekedése k ö v e tk ez téb en , Ez abban n y i lv á n u l  meg, hogy 
n ö v e k e d e tt a n y á r i , heves zápo rok , fe lh ő s z a k a d á s o k  va­
ló s z ín ű s é g e , e rő s ö d ö tt  az ő s z i  csapadékmarimum* v a la ­
m in t n ö v ek ed e tt a hó  m ennyisége i s .  M indez a z z a l  j á r ,  
hogy m egnövekedett a t a l a j e r ó z i ó  h a ték o n y ság a  é s  a pa­
takok  v ízhozam a, m unkavégzőképesaége, ig a z ,  hogy id ő ­
szak o san , de mégis az  á l t a l á n o s  f e l s z in p u s z tu lá s  erő ­
södéséhez v e z e t e t t ,  /KAPROhCZAY, 1 9 6 6 ./
A l é g ne dve s s á g , a le v eg ő  p á r a ta r ta lm a  fo n to s  agro­
m e te o ro ló g ia i  té n y e z ő , m iv e l a növények p á r o lo g ta tá s !  
ütem ének, a  késő t a v a s z i  fag y o k  k ia la k u lá s á n a k , v a lam in t 
egyes m ezőgazdaság i ro v a rk á r te v ő k  e ls z a p o ro d á s á n a k  be­
fo ly á s o ló  j a ,  s z a b á ly o z ó ja . J e l le m z é s é t  a levegő  r e l a t i v  
p á r a ta r ta lm á v a l  v ég ezzü k . Id ő — és t é r b e l i  a l a k u lá s á t  a 
l o ,  t á b l á z a t  ad ja . I d ő b e l i  e lo s z lá s á r a  je lle m z ő , hogy 
ja n u á r tó l  jú n iu s ig  — a h ő m érsék le t em elk ed ésév e l -  csök­
k e n , j ú l i u s t ó l  decem berig  -  a  h ő m é rsé k le t csö k k en ésév e l 
-  em elked ik , a f e lh ő z e t  v á l to z á s á v a l  v i s z o n t  párhuzamo­
s a n  halad* legnagyobb é r t é k é t  /32-So  '/of decem berben -  a -  
m ik o r a p á r o lo g ta tá s  a le g k is e b b  m értékű. -  leg a lacso n y ab b  
é r t é k é t  /67*~7o c/o/ j ú l i u s b a n  — am ikor a p á r o lo g ta tá s  a 
le g in te n z ív e b b  ~ é r i  e l » Az é v i  á t la g  te rü le tü n k ö n  74*77 
A tá b lá z a tb ó l  le o lv a s h a tó  az  i s ,  hogy  a le g sz á ra z a b b  
le v e g ő je  a  Z se lic  DK— i  ré sz é n e k  van, m á s u tt  e n n é l maga­
sab b  az é r t é k  és e g y e n le te s e n  o s z l ik  e l ,  A io* t á b l á z a t ­
b ó l  az i s  k i tű n ik ,  h o g y  az év  folyam án te r ü le t in k ö n  
g y e n le te s e b b e n  o s z l ik  meg, m in t az A lfö ld  t e r ü l e t é n .
2.. A ZSELIC ÉGHAJLA'IÁIÍAK ÁLIALAKOS JELLEMZÉSE
Ha az e lő ző ek b en  t á r g y a l t  é g h a j l a t i  elemek t é r b e l i  
e l o s z l á s á t  tü z e te s e b b e n  m eg v izsg á lj i é s z r e v e h e t jü k ,  
hogy bár & Z se lio  k i s  k i t e r j e d é s ű  t é r ü l ő t , r a j t a  m égis
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-  ha  k ism érték b en  i s  — érződnek  és k im u ta th a tó k  k i im a -  
b e l i  különbségek., az 1D—i  k i te t t s é g ? !  és  a B~i e x p o z íc ió — 
jú ,  v a lam in t a  legm agasabb dom btetők /H o lló f é s z e k  t é r s é ­
g e / t e r ü l e t e i  között,, /L ásd  a  l o 3 á b r á t » /  A B»i l e j t ő ­
kön é rz ő d ik  le g jo b b a n  a m e d ite r r á n  t e r ü l e t e k r ő l  é rk e z ő  
h a tá s  a z á l t a l P hogy magasabb a  n y á r i  h ő m érsék le t*  I t t  a 
leg h o sszab b  a  meleg id ő s z a k  é s  e te r ü le te k e n  l e g k i f e j  e« 
z e t te b b  a m ásod ik , ő sz i. csapadé kmaximum* Az B -i l e j t ő ­
kön a  n y á r i  m eleg  rö v id eb b  i d e i g  t a r t  é s  csak  a l i g  m utat­
h a tó  k i  a m ásod ik , ő s z i  csapadékmaximum, b á r  a c sap ad ék  
m ennyisége i t t  nagyobb, m int a D~i te rü le te k e n *  A H o lló -  
fé s z e k  té rs é g é b e n  -  o r o g ra f ik u s  okokból «■ -van a Z s e l i c  
h id e g p o n tja  é s  i t t  h u l l  a le g tö b b  csap ad ék , é rz ő d ik  az 
Ő szi m ásodik csapadékmaximum i s ,  de az au g u sz tu s  i s  csa­
padékos, /L á sd  a 12e á b r á t / ,
Az B- 1 ée D~i t e r ü l e t e k  k ö z t i  é g h a j l a t i  k ü lö n b s é ­
gekre  SIMOR FEInfíC i s  f e l h i v j a  a  f ig y e lm e t , m ikor a z t  
Í r j a :  siÁ v íz v á l a s z tó t ó l  Imre e ső  t e r ü l e t  enyhe B - ie s  ex­
p o z íc ió t  m u ta t, s a v ö lg y ek  i s  ennek m eg fe le lő en  t á r u l j
nak s z é t ,  Az i i - i  o ld a lo n  ez az  e lő n y  h iá n y z ik ,  A v ö lg y ek  /•
a zo rd  ii*á s z é l l e l  szemben n y i t o t t a k ,  a z é r t  a t e r ü l e t e n  
még több  e r d ő t ,  kevesebb  s z ő lő t  ta lá lu n k »  főbb a k év é  so­
bs h a s z n o s í t o t t ,  le g e lő n e k  h a s z n á l t  t e r ü l e t  * Az e rd ő k  
á llo m án y á t k o o sá n y ta la n  tö lg y ,  g y e r ty á n , bükk és e s tis  o- 
h á rs  a l k o t j a ,  F ő leg  B-*on e lég  sok e rd e i fe n y ő t  ta lá lu n k ,
A M ecseket kö rnyező  tö b b i  lö s z  dom bvidékhez képesu f ő le g  
a Z s e l ic  Ildi r é s z é n  tö b b  a s z o b á t l a n t i  Miiek. ami csapa«*. 
dékosabb , k ie g y e n l í t e t t e b b  é g h a j l a t á r a  u ta l*  a b a lk á n i  
e z ü s th á rs  töm eges m e g je len ése , f ő le g  a Z s e l ic  IVi l e j — 
tő sé g é n , ennek B -ie s  j e l l e g e t  a d ,
Az e lőzőekben  t á r g y a l t  ég h a j l a t i  elem ek nag y ság ren d ­
jé b ő l  és  id ő b e l i  e lo s z lá s á b ó l  m e g á l la p í th a t já k ,  hogy a 
Z s e l ic  te r ü le té n e k  o ly an  m é rs é k e lte n  meleg /O f  é g h a j la ­
ta  van , ah o l m inden hónapban h u l l i k  csapadék  f f , . a. j ú ­
l i u s i  középhőm érsék ie t 22 C°nál magasabb /*>./, a c sap ad ék
id ő b e l i  e lo s z lá s á r a  je lle m z ő  a  ta v a s z v é g i ,  n y á r e l e j i  ha­
t á r o z o t t  maximum / x /  és az ő s z i ,  m ásod ik , az e lő z ő n é l 
gyengébb maximum x ? *« Vagyis a  KÖPPEM—f é l e  k lim a b e o sz tá s  
a la p já n  a Z s e l ic  a G -p b x / x , ? /  j e l z é s ű  kiim a t e r ü l e ­
te k h ez  t a r t o z i k .
BACSÓ lIÁtlDOtt é g h a j l a t i  k ö r z e tb e o s z tá s a  s z e r i n t  a 
Z s e l ic  M agyarország t e r ü l e t é n  b e lü l  a I I I «  fő k ö rz e t  /'a 
D unántúl dombos és hegyes v id é k e i /  2, a lk ö rz e té h e z  /a  
B a la to n tó l  IV-re fekvő  dombvidékek a M ecsek k el/ t a r t o z i k .
A fő k ö rz e t é g h a j l a t i  j e l l e g é r ő l  ig y  i r ^ K o n tin e n t  a l i tá s u ,  
a le g k is e b b , m ert a v á l to z a to s  d o m b o rza ttó l és a lé g k ö r­
z é s tő l  k i a l a k í t o t t  e lé g  b őséges b o r u l t s á g a ,  h e ly i  v is z o ­
n y a ib ó l és f ö l d r a j z i  fe k v é sé b ő l eredő nagyobb csapadéka 
és  lég n ed v esség e  a b e -  ás k is u g á rz á s  e l l e n t é t e i t  m érsék­
l i k ,  h ő m é rsé k le ti  in g á s  á t  c s ö k k e n tik , legenyhébb  t e l e  és 
m é rsé k e lte n  m eleg n y a ra  m e l l e t t ,  a tö b b i évszakban  i s  a 
k i e g y e n l í t e t t  é g h a j l a t i  j e l l e g  u ra lm á t l á t j u k  i t t ,  és a 
le g h o ssza b b , s z é ls ő s é g e k tő l  le g in k áb b  m en tes  te n y é s z id ő -  
s z a k o t .  Legkorábban k ö sz ö n t be é s  le g to v á b b  t a r t  i t t  a 
fagym entes időszak«, A k éső  t a v a s z i  és k o ra  e s z i fag y o k tó l 
a leg k ev ésb é  v e s z é l y e z t e t e t t  é g h a j l a t i  k ö rz e tü n k . C sapa­
déka a rá n y la g  b ő ség es , c sa p a d é k b iz o n y ta la n sá g a  a l e g k i ­
sebb , H óviszony»i f ö l d r a j z i  s z é le s s é g é h e z  m érten  k i e l é ­
g í t  őek , h ó ta k a ró já n a k  á t la g o n  m agassága ő s  id ő ta r ta m a  
jó v a l  f e lü lm ú l ja  az A lf ö ld é t ,  légm ozgása ÍJ - in a , a rá n y la g  
m é rsé k e lt  e r e j ű ,  m in d a z o n á lta l h ó fú v á so k ra  ez a l e g h a j l a ­
mosabb k ö rz e tü n k , am iben v á l to z a to s  fü g g ő le g e s  t a g o l t s á ­
ga a fő  tén y ező . Ugyanezen körülm ény mező— é s  ;h .k rok lim á—=• 
ban v a ló  g azd ag ság á t i s  ig azo lja® '.
Á 2« a l k ö r z e t r ő l  — ahova a Z s e l ic  i s  t a r t o z i k  — BA­
CSÓ ITÁIIDOB a k ö v e tk ező k e t Í r j a ;  -'ez a le g in k á b b  k ie g y e n l í ­
t e t t ,  m é rsé k e lte n  m eleg , t é le n  en y h e , e lé g  csapadékos ég­
h a j l a t ú  v id ék * . /BACSÓ, 1959»/
ö s s z e fo g la lv a  az e d d ig ie k e t ,  m egáldani t h a t  ju k , hogy 
é g h a j l a t i  szem pontból a Z s e l ic  á tm e n e ti  j e l l e g e t  m u ta t
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az o rsz á g  3fy**á, le g c sa p a d é k o sa b b , le g b o ru l.tö b b , n y á ro n  
h ű v ö s, do t é l e n  sem t ű i  h id eg  V idéke és a  K -i , n y á ro n  a 
le g fo r ró b b , legnagyobb h ő m é rs é k le t i  maximumokkal á s  hő ­
ség n ap p al r e n d e lk e z ő , a s z á ly h a j lam os ? s z á r a z  t e r ü l e t e i  
k ö z ö t t j  ami s z e m lé le te s e »  k i tű n i k  akkor, h a  p é ld á u l  ő sz - 
s z e h a s o n l i t jü k  a z s e l i c i  S z e n t iá s  z ló , S zó ln i : és S z e n t-  
g o t th á rd  k iim a—d ia g r a m ja i t . /L á s d  a 15?» á b r á t* /
Az é g h a j l a t  t á j  a l a k i  tó  te v é k e n y sé g e i közül a Z o e lic  
t e r ü l e t é n  k i  k e l l  emeli ülik a t a l a j  puszi: Í r á s b a n  m egny ilvá­
nu ló  h a t á s á t ,  a ra it e lő s e g í te n e k  a  t e r ü l e t  s a já to s  dombor­
z a t i -  é s  l e j t ő v i s z o n y a i ;  kőzetm inősége, a z  e rd ő t é r ü l  e tek ­
nek — a tá rsa d a lo m  te v é k e n y sé g é b ő l adódé «=> nagym érvű meg­
fo g y a tk o z ása , Mindez ahhoz v e z e t e t t ,  hogy a  t e r ü l e t e n  i -  
gén nagyfokú a  t a l a j e r ó z i ó ,  ami ré sz b e n  a z  a re .á lio  t a ­
l a j  ie h o rd á sb a n , ré sz b e n  a s z á ra z  völgyek k ia la k u lá s á b a n ,  
azok mind nagym érvű h á tra v á g ó d é s á b a n  ée e ls z a p o ro d á s á ­
ban, azaz a t e r ü l e t  nagyarányú  t a l a j  le ro m lásáb an  ős f e l -  
d a ra b o l ód ás áb a n , ezen k e r e s z tü l  a  m ezőgazdasági te rm e lé s  
szem p o n tjáb ó l v a ló  nagym érvű e lé r té k te le n e d é s é b e n  n y i l ­
vánu l meg.
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l o 2 / l ° rT
A Z s e l ic  114o kn? k i t e r j e d é s t !  f e l s z ín é r e  az év en k én t 
á t la g o s a n  le h u l ló  Too rum csapadék  m ennyisége 198 m i l l i ó  
ri’- t  t e s z  ki« Ennek a v izm enny iségnek  egy r é s z e  e lp á ro lo g ­
va ism é t az a tm o sz fé rá b a  k e rü l ,  m ásik  r é s z e  a f e l s z í n i  
l e j  töv iszo n y o k n ak  és egyéb tényezőknek  m e g fe le lő e n  m in t 
f e l s z i n i  v íz f o ly á s ,  l e f o l y i k  a t e r ü l e t r ő l ,  a harm adik  r é ­
sze p ed ig  le s z iv á ro g v a  a  t a l a j b a ,  a lk o t j a  é s  g y a r a p í t j a  
a f e l s z í n a l a t t i  v iz e k  m enny iségé t t a l a j v i z ,  r é te g v íz  f o r ­
rná já b a n .
A t e r ü l e t  l e f o ly á s k o e f f i c i e n s e  lo  /  k ö r ü l i  /BULLA, 
1962, 2 . /«  a f a j la g o s  le f o ly á s a  p e d ig  .3-4 l / s e c . / k r f  kö­
r ü l i ,  Ezekből az  a d a to k b ó l, v a la m in t a Z s e l ic  f e l s z í n é ­
nek nagyfokú f e ld a r a b o l t s á g a  té n y é b ő l rö g tö n  k ö v e tk e z te t­
hetünk  a te r ü le tn e k  f e l s z i n i -  és f e l s z í n a l a t t i  v iz ek b en  
v a ló  g az d ag sá g á ra .
S a jn á la to s ,  hogy k o n k ré t v í z r a j z i  m érések  csak  a 
p e re m te rü le te k e n  tö r t é n t e k ,  i l l .  tö r té n n e k , mind a fo ly ó ­
v iz e k e t ,  mind a t a l a j v i z e t  i l l e t ő e n .  Így a pa takok  v í z ­
hozam áról csak  nagy á l ta lá n o s s á g b a n  b e s z é lh e tü n k . V iz j á ­
rá sm é ré s t a z s e l i c i  p a tak o k  közül csupán a S u r já n -p a ta k o n  
/S z e n tb a lá z s /  és az  Almás—patakon  / S z i g e t v á r /  végeznek? 
t a l a j v i z s z i n t  é s z le lő  á llom ások  s z in t é n  a p e re m k e rü le te ­
ken /K isk o rp ád , K aposvár, K adarkú t, Lad és S z ig e tv á r /  
lé te s ü l te k . ,
3 KELSZILI VIZEK
A g g izh á lő sa t éo a v i z  gyű j  tő  t e r ü l e t e k  k ia la k u lá s a  
a p a n n o n -p le is z to c é n  á tm e n e ti  id ő szak b an  /L ev an tik u m / 
k ezd ő d ö tt meg. Ekkor h ú z ó d o tt le  l a s s a n  a te n g e rv íz  a 
Z se lic  t e r ü l e t é r ő l .  A Bakony és a D rá v a -sü lly e d é k  k ö z t
ió ?  íl'-!?'
k i
ig y  a l a k u l t  és enyhén D f e l é  l e j t ő  egykori te n g e r fe n é k  
s z á r a z r a  k e r ü l t , s  ezen a  tá b lá s  t e r ü l e t e n  j ö t t  l é t r e  a 
m i  v iz  h á l  á z a t ő s e , A Bakonyból l e f u t ó  v iz e k  a l a k í t o t t á k  
k i  m ed re ik k e l a z o k a t & m e r id io n á l i s  É—D**i 'irán y ú  v ö lg y e­
k e t ,  m elyek a m ai Belaő-Somogy és a  Z se lic  t e r ü l e t é n  ke~ 
r e s z t ü l  h a lad n ak . Az ó p le is z to e é n b -v i m eginduló  és a ko— 
z é p -p le ís z to c é n b a n  e rő seb b é  váló  kéregm ozgások v á l to z ­
t a t t á k  meg e z t az. ő s i  k é p e t ,  e ls ő s o rb a n  a z á l t a l ,  hogy a 
Kapos á rk án ak  b e s ü l ly e d é s é v e l  le f e je z ő d te k  az  ő s i  p a ta k — 
medrek é s  a t e r ü l e t  fo k o z a to s  k ie m e lk e d é sé v e l k i a l a k u l t  
a Z s e lic  középvonalában a Iíy~K-i irá n y b a n  húzódó fő v i z -  
v á la s z tó v o n a l ?. a Kapob—-Dr á v a  v íz v á la s z tó já n a k  egy ré s z e «  
A t á j  rö g ö k re  d a rab o ló d ása ., v a la m in t az egyes rögök ön­
á l ló  m ozgása i, k i b i l l e n é s e i  v e z e t te k  tovább a  j e l e n l e g i  
fo ly ó v íz h á ló z a t  k ia la k u lá s á h o z ,  a közben  és a z ó ta  i s  l e — 
já ts z ó d ó  d e rá z ió s  völgy képző  Look p e d ig  még sű rűbbé  é s  
v á l to z  to sa b b á  t e t t é k  ■-% a f e l s z í n  még nagyobb mérvű 
f e ld a r a b o lá s á v a l ,  f o r r á s o k  lé t r e h o z á s á v a l ,  íg y  a Z s e l ic  
te r ü le te  i  j e le n le g  23 nagyobb és io o ^ n á l  i s  tö b b  k ise b b  
v iz .fo lyá í t  é& azok v íz g y ű j tő  t e r ü l e t e i t  t a l á l j u k  meg. Ez 
hazánk eg ü k  le g sű rű b b  v iz i iá ló z a tú  t e r ü le t é v é  t e s z i  * á---
j a t„
A pa ta k o k , A Z s e l ic  ITy—K irá n y ú  te n g e ly é b e n  vég ig— 
húzódó fő  v: zvá.7 r. az ’ 6 agy }D-i? a Kapos /e z e n  k e r e s z tü l  a  
S ió , i l l e t v e  a D una/ v íz g y ű jtő jé h e z  ta r to z ó  é s  egy D-.1, 
a Dráva v iz g y i j tő j é h e z  t a r t o z ó  i e r f i l e t r e  o s z t j a  a t á j a t ,  
e z z e l  végeredm 'nyben  az e g é sz  t e r ü l e t  — ha k ö zv e tv e  i s ,  — 
a Duna v i.zgyüj lő j  éhez ta r to z ik «  Az e lő b b ih e z  1 5 , az u tó b ­
b ih o z  ő nagyobb p a ta k o t  én v í z g y ű j tő j é t  sz ám ítu n k , /L á sd  
a 13 . á b r á t « /
A Z s e l ic  t e r ü l e t é r ő l  c e n t i  ' i g á l i s a n  l e f u t ó  p a tak o k  
az Almás— és S u rjá i- -p a ta k o k  k iv é te l é v e l  » a r á n y la g  k i s  
v íz g y ű jtő  t e r ü le tü e k  és k i s  vízhozam nak« A fo rrá su k h o z  
k ö z e l e ső , rö v id  f a l a i  szakaszukon  nagy  s sé sü e k , maja 
e z u tán  k is e s é s ü ,  l a s s a n .c so rd o g á ló  p a tak o k k á  -’á ln a k , 7±z—
s z in tin g a d o z á s u k  m é re te ik h e z  k é p e s t  ig en  n ag y , n y á r i ,  
ő s z i - e l e j i  záporok  a lk a lm áv a l h i r t e l e n  m egduzzadnak, k i ­
lép v e  m edrükből e lö n tilc  a v ö lg y ta lp a k a t  és -  a t e r ü l e t  
f e l s z ín é n  lé v ő  v a s ta g  lö s z ta k a ró  m ia t t  -  i ly e n k o r  t e k i n ­
t é ly e s  v a s ta g sá g ú  is z a p o t  raknak l e  a k ö rü lö t tü k  e l t e r ü ­
lő  r é t e k r e .  V izü k e t már a  m últ sz á z a d  végén é s  n a p ja in k ­
ban ism é t h a la s ta v a k  t á p l á l á s á r a ,  k ise b b  m értékben  ö n tö ­
z é s r e ,  régebben  vízim alm ok h a j t á s á r a  h a s z n á l tá k  f e l .  
L eg több jük  m edrét már a m ú lt század b an  sz a b á ly o z tá k  é s  
ú jra s z a b á ly o z á s u k  n ap ja in k b a n  f o l y i k .
S a jn o s , az  egyes v íz fo ly á s o k  je lle m z é s é h e z  -  k e t t ő  
k iv é te l é v e l  -  nem á l ln a k  re n d e lk e z é s re  pon tos m érési a — 
d a to k , e z é r t  az Almás- és  S u r já n -p a ta k ró l  tu d o k  csak 
r é s z le te s e b b  e lem z és t a d n i ,  a tö b b i v íz fo ly á s  le g fo n to ­
sabb a d a t a i t  a fü g g e lék b en  t a l á l h a t ó  11. és 1 2 . tá b lá ­
z a t  ta r ta lm a z z a .  A 14. számú áb rán  l á th a tó  három , j e l ­
lemző esésg ö rb e  a B e rk i-p a ta k n a k , m in t a Z s e l ic  le g k is e b b  
esésű  p a ta k já n a k , v a lam in t a Gyöngyös K -i ágának  /m ásk én t 
M árcad ó i-á ro k / é s  a Sormás—pataknak  az  e s é s g ö rb é i .  Az 
u tó b b i k é t  e sé sg ö rb e  a fő  v íz v á la s z tó  te r ü le té n e k  és a 
H o lló fé sz e k  té rs é g é n e k  je l e n k o r i  l a s s ú  em elk ed ésé t, v ag y  
to rk o la tv id é k ü k  la s s ú  s ü l ly e d é s é t  i g a z o l j a .  /L á s d  a 14 . 
á b r á t . /
A S u rjá n - p a ta k  az É - i  v íz fo ly á s o k  közül a  l e g je l e n ­
tő se b b . V ízg y ű jtő  t e r ü l e t e i  112,9 knf k i t e r j e d é s ű .  F o r r á s -  
v idéke  B őszénfa h a tá rá b a n  v an , 21o m -es t e n g e r s z i n t f e l e t ­
t i  m agasságban. Több ágból e re d . Fő ág a  3 km -es M y -D k -i 
f e l s ő  szak aszán  6o m -t e s ik ,  majd i t t  h i r t e l e n  k i3 e s é s ü — 
vé v á l ik  a DHy-ÉK irá n y ú  medre és a to v á b b i 2o km-en 
m indössze 3o m-es e s é s t  ta p a s z ta lh a tu n k  D -É -i, majd DK- 
-EHy-d é s  ism ét D -B -i irá n y ú  m edrében. A to r k o la t  e l ő t t i  
3 km-es s z a k a s z á ra  lo  m-es s z in tk ü lö n b s é g  e s ik .  A b szo lú t 
m ederesése  te h á t  9o m, ami m e g fe le l 3 ,9  %-os á t la g n a k .
A p a tak  i ly e n  j e l l e g ű  e s é sg ö rb é je  a z t  l á t s z i k  ig a z o ln i ,  
hogy f o r r á s v id é k e ,  te h á t  a Z s e l ic  k ö zép ső , a f ö v iz v á la s z —
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tó  k ö r ü l i  t e r ü l e t e i  a fie len  g e o ló g ia i  k o rb an  i s  em elked­
n ek , mig to r k o la tv id é k e ,  v a g y is  a Kapós—völgye s ü lly e d ő  
m ozgást v ég e z , m ert i l y e n  je le n s é g  k ő ze tm in ő ség i v á l to ­
z á s b ó l e red ő  k ia la k u lá s a  k iz á r h a tó  e t e r ü l e t e n ,
S p a tak o n  S z e n tb a lá z s  k ö zség n é l v ízm érce  van  e lh e ­
ly e z v e , a h o l 1 9 5 1 - tő l m érik  a p a ta k  v iz s z in t in g a d o z á s a i t ,  
A k ö z ö lt  /1953 -62  k ö z t i  á t l a g o s /  ad a to k  a la p já n  m e g á lla ­
p í th a tó ,  hogy v í z j á r á s a  ig e n  in g a d o zó 0 A b szo lú t in g a d o ­
z á sa  247’ cm. Évi k ö zép in g ad o zása  174 cm. L egkisebb v iz -  
s z i n t j e  n y á r  végén, ő sz  e le jé n  van  5 cm—ea k ö z é p v iz s z in t  
é r té k k e l .  Á radása t é l  végén, ta v a s z  e l e j é n ,  v a la m in t 
ő s s z e l  ta p a s z ta lh a tó  2o cm-es k o z é p v iz z e l /V .É . 1 9 6 3 ./»  
Vízhozama ennek a p a tak n ak  i s  e l é g  k ic s in y ,  /L ásd  a  15« 
á b r á t «/
Az^/3jmás-üadak nem csak a l> -i, de a z  egész Z s e l ic  
te r ü le té n e k  i s  legnagyobb v íz g y ű j tő  t e r ü l e t t e l  / 2 2 4 ,8  
knf -  ebből c sak  az Almás v í z g y ű j tő j e : 1 3 1 ,9  knf/ r e n d e l ­
kező  és le g je le n tő s e b b  v íz f o ly á s a ,  fo r r á s v id é k e  Almamel­
lé k  község  h a tá rá n a k  ÉK—i  r é s z é n  H é m e tlu k a fa -p u sz tá n á l 
van 21o m -es t e n g e r s z in t  f e l e t t i  m agasságban. In n en  É~ 
-I> -í irán y ú  2 ,5  km-es  szak aszo n  6o m -t e s i k ,  majd a  to ­
v áb b i 24 kro-an csupán 4o a -1 , ig y  á t la g o s  m ederesése  
4 ,2  %. E sésg ö rb é je  t e h á t  nagyon h a s o n l í t  a  S u r já n -p a ta ­
k éh o z , f u tá s  i rá n y a  p e d ig  annak tü k ö rk é p e , m ivel 
irá n y ú  sz a k a sz a  u tá n  Z ö c s k e te le p ig  ÉC-DNy—i ? majd in n e n  
S z ig e tv á r ig  É-D»i i r á n y ú  le s z ,  A Z s e lic  3 M  h a t á r á n á l .  
S z ig e tv á rn á l  /m elynek  k ia la k n ia s á b a n  és tö r té n e té b e n  
d ö n tő  je le n tő s é g ű  s z e re p e  v o l t /  1951 ó ta  f e l á l l í t o t t  
v ízm ércév e l é s z l e l i k  v iz s z in t in g a d o z á a á t0 Az 1959-1962 
évek á t la g a  a la p já n  e lm o n d h a tju k , hogy v i z s z in t j e n e k  
a b s z o lú t  in g ad o zása  278 cm, é v i á t la g o s  in g a d o zása  p e­
d ig  189 cm, t e h á t  e lé g  nagy* Nagyobb n y á r i  és ő s z i  z á ­
porok  a lk a lm á v a l ez a p a ta k  i s  k i l é p  m edrébő l és e l ö n t i  
az egész  v ö lg y ta lp a t» sok  k á r t  okozva a .ré tek b en  é s  e— 
gyéb lé te s ítm é n y e k b e n  / ú t ,  .v a s ú t ,  h id ak ./. L egalacsonyabb
v í z á l l á s a  n y á r  végén v an , legm agasabb ő s s z e l  és lé i  v é -  
gén» J ó l  m u ta tk o z ik  t e h á t  a v í z g y ű j tő j é t  magába f o g la ló  
D - z s e l ic i  l e j t ő k  é g h a jla té b a n  t a p a s z t a l h a t ó ? m e d ite r rá n  
h a tá so k b ó l adódó, m ásodik  n a g y v iz , vagy á rh u llá m , a m it 
még az  i s  t e t é z ,  hogy a v iz é v e l  tá p lá lk o z ó  h a la s ta v a k a t  
i s  i ly e n k o r  h a lá s s z á k  l e  és e r e s z t i k  k i  b e lő lü k  t é l r e  a 
v i z e t „ P ontosabb m e llé k á g a i az  e lé g  b ő v iz ű  i b a f a i -  é s  az 
elraocsarasodó  T e re e sé n y i—v í z f o l y á s . a Mozogó község en  á t ­
fo ly ó  P o ro v ica—p a ta k , v a lam in t a K ies z e n t  3 á s z ló i -  é s  a 
R itic s - rp a ta k , /L ásd  a  15 , á b r á t / .
Á lló v izek ^  h a la s ta v a k ,  A Z s e l ic  te rü le té i . ,  . .’
t e s  e re d e tű  ta v a k a t nem tá l  ál A patakm edrek  s z a b á ly o ­
z á sa  u tá n  c sak  k ise b b  k i t e r j e d é s ű  m ocsaras t e r ü l e t e k  ma­
r a d ta k  a nagyon k is e s é s ü ,  vagy l e f o l y á s t a l a n  v ö lg y ta lp *  
r é te k  egyes zu g a ib an , a h o l a le g tö b b s z ö r  v. J  ~ ; 7r«-o. a n t ro -  
pogén b jav a tk o zás  /ú t» -, v a s ú ty ... L tá s , s t b , /  révén 
i s  k ia la k u l  bak, íg y  te rü le tü n k ö n  az á l l ó  v iz e k e t c s a l. a, 
m e s te rsé g e s  h a la s ta v a k  k é p v is e l ik .  Inkább a  h - i  t e r ü l e ­
te k  nagyobb p a t a k ja i  m e l l e t t  t a l á l h a t j u k  meg e z e k e t ,  mi­
v e l  t á p lá l á s u k r a  s p a tak o k  v i z é t  h aszn á l já k  f e l ,  A fő  
v í z v á l a s z tó t ó l  Hhra k é t  nagyobb h a la s tő r a n á s z é r t  t a l á ­
lu n k : a b á rd u d v a rn o k !t és a to r m á s i t ,  A I fd  p a ta k o t tá p ­
l á l j á k  a k ad arkú t:!, v io n y rL , p a to s f a . i , a lm am ellék ! é s  
c s e r t ő i  tav ak a t,. Ili.ve.1. a m e s te rsé g e s  ta v ak n ak  te rm e sze  t i  
f ö l d r a j z i  je le n tő s é g e  ig e n  k i c s i ;  e z é r t  a z o k a t c sak  v á z -  
1 a to s a n  i c mer te tc m ..
A bdfrdudv arnok i_  h a la s  ta v a k a t  s  m últ század  végéra 
r-y 'dé tv l é t e s í t «  fcte 26 kh, te r ü l  - i e B árdi-pe t  
vö lgyében  B á n y a -p u sz tá n á l» A ta v a k a t  a Báró.i->patak fo k -  
d u z z a s z to t t  v izév e l, t á p l á l j á k .  H a lá sz a ta  régen  la  h i r e s  
'v o l t ,  m ert az  o t t  t e n y é s z t e t t  p o n ty , cornpo.. •cav.i-p~.szt«» 
rá n g , és  tö rp e -h a r c s a  k ü lf ö ld r e  i s  e l k e r ü l t ,  mácrlk. r é ­
s z é t  K ap o sv á ro tt é r t é k e s ! t e t t é k .
Ugyancsak: a mai B árdudvarnok / a z e l ő t t  haposszenrbe---- 
nodak/ h a tá ráb an .. M ihá ly -pusz  iá n á l  l é t e o i o e :  l az k őzénél
3 06/197'f.
±s nagyobb tó g a z d a sá g o t már a m ű it században  Gosz ternyi 
Mihály* íí tó g a zd aság  .1.56 ich. k i t e r j e d é s ű  é s  1.3 tó b ó l  á l l*  
Benne '* e t e t é s s e l  f o r s z í r o z o t t  re n d sz e re s*  in ta n z iv  h a l»  
te n y é s z té s t  ü z ,  főbb h a l f a j  t á l  a  p o n ty , s ü l i* ',  s ü g é r -  
p i s z t r á n g ,  v a lam in t fo ly am i és t ö r p e h a r c s a , m olyét éled» 
s z á ll í tm á n y k é n t B e r l in ,  Wien, B u d ap es t, K a p o sv á ro tt é r ­
t é k e s í t - ^  már az  19oo-as évek e l e j é n ,  /OSAKKI, é * n ,/«  
Ugyancsak a p a tak  f e l s ő  sz ak aszán  K op3.ald~puszta 
ás S z t . Im re -p u a z ta  t e r ü l e t é n  ta lá lh a tu n k  három , i l l e t v e  
k é t tó b ó l  á l l ó  h a la s tó - r e n d s z e r e k e t .  Ezek k i t e r j e d é s ű  
és je le n tő s e g e  jó v a l a l a t t a  marad az  e lőbb ieknek*
A _to rm á s i , í ^ l a s ta y a k a t  a S z e n tg y ö rg y -p a ta k  v iz é v e l  
t á p l á l j á k .  Nemrégiben l é t e s í t e t t é k  kb , 4o k h , k i t é r j e -  
désü t e r ü l e t e n ,  .3 tó b ó l á l l  a ren d sz e r*
A k ad ark ű z i A v i engeí  h a la s t a vak  a G yóngyös-patak  
főágának  k e z d e t i  s z a k a s z a in  K adarkút k ö z s é g tő l  I)~re, 
v a lam in t V isnye k ö z s é g tő l É~ra t a l á l h a tó k  é s  három -há­
rom tő b ő l állnak«, A Gyöngyös főága t á p l á l j a  v í z z e l ,  Ki­
te r je d é s ü k  és ig y  je le n tő s é g ü k  sem nagy ,
A _ p a to s^a i h a la s  ta v a k a t  ugyancsak  a Gyöngyös fő  
ágának v iz e  t á p l á l j a .  P a to s f a  k ö z s é g tő l  M —r o ,  ú Z .eelíc 
D~i h a tá r á n  h e ly e z k e d ik  e l  és  k é t nagyobb tó b ó l  á ll.-
Az alm a e l  .Léki h a la s ta v a k  k é t c s o p o r tb a n , a község
swíü-s-^tersL-.-v. — - « ■ i ' 4  « -  ---.Ay— ~a . - g . t raaP-.-o -* -  •*'
E - i  és  IM . t e r ü l e t e i n  h e ly ezk ed n ek  e l*  Az É—i ,  S zen t— 
m árton—p u s z ta i  tó r e n d s z e r  ö ssz e se n  56 k h , k i te r je d é s ű »  
a D~i S zen tegyed—p u sz ta i, tav ak  ö ssz e se n  48 k b , t e r ü lő  ::en 
fo g la ln a k  h e ly e t .  Még a m ű it század  végén l é t e s í t e t t e  
az o k a t B iederm ann O ltó  ö s sz e se n  So kh , te x tile  te n  három 
tó v a l ,  A h a lá s z a t  fo k én t p o n ty o t t e n y é s z t e t t  é s  Buda­
p e s te n  é r t é k e s í t e t t e  m ázsánként i.2o—13o korona á r  mel­
l e t  t .  M indkét tő re n d s z e r  az  A lm ás-patak  z s i l i p e k k e l  f e l -  
d u z z a s z to t t  v iz é v e l t á p lá lk o z ik .  /OSÁííKJ. é » n » /.
A c s e r t ő i  h a la s  tavak s z in té n  az iü jrüás-oatak  v izá t, 
h a s z n o s í t já k  és O se rtő  község  K-í s z é lé n  h elyezkednek  
e l  a
lo 7 /1 9 Pa
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R ap tu s k iv l l l  a Z s e l ic  t e r ü l e t é n  több h e l y ü t t  t a l á l ­
h a tó  még k isebb-nagyobb  h a l a s tó ,  i l l e t v e  h a la s tó - r e n d — 
s z e r ,  ig y  p é ld á u l?  K isk o rp ád , K isasszo n d  községek  h a tá ­
ráb an  i s 5, v a la m in t a Kapos mentén tö b b  h e l y ü t t ,  de ezek ­
nek te rm é s z e t i  f ö l d r a j z i  J e le n tő s é g ü k  n in c s ,
2 , FELSZÍNALATTI v izek
A Z s e l ic  t e r ü l e t é r e  l e h u l l o t t ,  a rá n y la g  bőséges 
csapadékm ennyiség egy r é s z e  a f e l s z í n  jő  v í z á te r e s z tő  
k épességének  m eg fe le lő e n  le s z iv á ro g  a t a l a j b a  és  o t t  a 
v íz z á r ó , vagy v iz á tn e m e re s z tő  r é te g e k  f e l e t t  ö s s z e g y ű l­
ve k é p e z i a t a l a j v i z e t ,  vagy  a v íz z á r ó  ré te g e k  közé j u t ­
va a  r é t e g v iz e t ,
A t a l a j  viza te rü le tü n k ö n  a lö s z b e n , lö s z o s  l e j t ő t ö r -  
m elékben, a völgy ta lp ak o n  p ed ig  az a llu v iu m b an  h e ly e z k e ­
d ik  e l ,  ez u tó b b i h e ly ek en  ig e n  k ö z e l a f e l s z ín h e z ,  m ig 
a dom bhátakon, te tő k ö n  e lé g  nagy m élységben , A t a l á j v i z  
s z in t j é n e k  in g a d o z á s á ró l s a jn o s  c sa k  a p e re m tő rü le te k e n  
e l h e ly e z e t t  m árő -ku tak  a d a ta i  tá jé k o z ta + n a k  b e n n ü n k e t,
6 b e ls ő  t e r ü le te k e n  . n ősen  r e n d s z e re s  t a le ; /  * ■
l e l é s a
A re n d e lk e z é s re  á l ló  a d a to k b ó l m e g á l la p í th a t ju k ,  
hogy a Z s e l ic  E!Ty- és  DKy-i t e r ü l e t e i n  ,/K iskorpád  és 
la d  k ö z s é g e k n é l/ a t a l a j v í z  s z i n t j e  m élyebben, m integy 
3?5 m -es m élységben, mig az  í /d  és K y -l to rü l,e te k e n  /K a­
p o sv á r  éa  K adarkút té rs é g é b e n /  m agasabban, m in teg y  2 m~ 
es m élységben t a l á l h a t ó  meg« A legm agasabb h e ly z e tű  a 
D -i p e re ra te r ílle to k e n  /S z ig e tv á r  és S z e n t lő r in c  t e r ü l e t é n / ,  
a h o l 1 ,5  m -és á tlag m ély ség b en  húzód ik  a t a l a j v í z  tűk re*  
Ebből a d ó d ik , hogy a le g k ise b b  ta la jv iz t f ik ö  ^ in g a d o z á ­
so k a t a. k is k o rp á d ! ,  l a d i  k u tak n á l ta lá l ju k . /K is k o rp á é ­
n á l  az é v i  á t la g o s  in g ad o zás 21 cm, az  a b s z o lú t  ingado­
zás p e d ig  134 cm, L adnál az  é v i á t la g o s  In g ad o zás ugyan­
csak  2,3 cm. az a b s z o lú t  in g ad o zás  p e d ig  2oc cm az  19!? 4—
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~62~es évek á t l a g á b a n / . A legnagyobb in g a d o z á so k a t a DK- 
i ,  D-.i p e re m te rü le te k  k u t s a in á l  t a p a s z ta lh a t ju k  /S z e n t -  
lő r in c n é l  a z  é v i á t la g o s  in g ad o zás 131 cm, az a b s z o lú t  
ingadozás 345 cm, S z ig e tv á r n á l  az é v i á t la g o s  in g ad o zás  
116 cm, az  a b s z o lú t  in g ad o zás pedl.g 3°5 cm, ugyancsak  
az  1954~62~.es évek á t la g á b a n /*  /L ásd  a 16. á b r á t , /
A t a . l a j v i z s z in t  é v i j á r á s á r a  je l le m z ő , hogy legma­
gasabban  a h ó o lv a d á s t k övető  ta v a s z i  hónapokban /m á rc . ,  
á p r . , m á j . /  t a l á l h a t j u k ,  mig az ő s z i  id ő szak b an  / s z e p t* ,  
o k t . / ,  és a t é l  fo lyam án i s  m élyebben h e ly e z k e d ik  e l .  
Ebből k i tű n ik ,  hogy a Z s e l ic  t e r ü l e t é n  a t a l a j v í z  le g ­
főbb  f o r r á s a  a t é l i  id ő szak b an  l e h u l l o t t  csap ad ék , fő le g  
a hó, m ivel ebben az  id ő szak b an  az  a la c so n y  1 éghőm érsék­
l e t  és mages p á ^ a ta ^ ta lc r .  v a la m in t a v e g e tá c ió  nyugalm i 
á l l a p o ta  m ia t t  le g k is e b b  a p á r o lo g ta tá s ,  és  ezen k e re s z ­
t ü l  a t a l a j  v íz v e s z te s é g e .  B ár a n y á r i  hónapokban h u l l i k  
a le g tö b b  csap ad ék , de a magas l é g -  és  ta la jh ő m é r s é k le t ,  
az  a la c so n y  p á ra ta r ta lo m b ó l adódé s z á ra z s á g  és a növény­
z e t  fo k o z o tt  p á r o lo g ta tá s a  sok v i z e t  von e l  a t a l a j b ó l ,  
ig y  ebben az  id ő szak b an  fo k o z a to sa n  s ü l ly e d  a t a l a j v í z  
s z i n t j e .
A t e r ü l e t  dom borza ti v is z o n y a ib ó l  k i f o ly ó la g  c sak  
a v ö lg y ta lp a k o n  ta p a s z ta lh a tó  a ta v a sz i, h ó o lv ad ás  u tá n  
t a l a j v í z - f e l t ö r é s ,  de m iv e l e t e r ü le te k e n  r é te k  h e ly e z ­
kednek e l ,  nagyobbm srvií k á r t é t e l e  n in c s .
A ta la jv íz n e k  nagy  je le n tő s é g e  van a Z s e l ic b e n , m i­
v e l  a  községek  v íz e l l á tá s á n a k  a k ö z e lm ú ltig  ez v o l t  az 
e g y e tle n  f o r r á s a .
R é teg v izek e t a Z s e l ic  t e r ü l e t é n  e z id e ig  csak  a  f e l -  
b ő -p an n o n ia i e m e le tb ő l ism erünk , m elyeket e lő s z ö r  a  Ka­
p o sv á r  és Sásd  t e r ü l e t é n  t ö r t é n t  fú rá s o k  h o z tak  a f e l ­
s z ín r e ,  K ap o sv á ro tt 2 6 0 , i l l e t v e  12o m, S ás dón 58 m mély­
s é g b ő l. fí r é te g v iz e k  je l le m z ő je  a magas HOC / ’’" ta r ta lo m , 
v a la m in t Ca ‘ ta r ta lo m ; e len y észő en  k ic s in y  a Cl””, a SO."”“u.
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v a la m in t az  N0~ ta r ta lo m , m ely u tó b b i a s á s d i  k ú t v iz é ­
ben e g y á l ta lá n  nem i s  t a p a s z ta lh a tó * A k a p o s v á r i k u tak  
v iz é n e k  ö ssz e s  keménysége 2o, mig a s á s d ié  25 ném et ke~ 
m énységi fo k . A bennük lé v ő  ö s sz e s  o ld o t t  anyag lo o o  
m g/1 , k ö r ü l i  é r té k ű ,  te h á t  lá g y  v izek n ek  m ondhatók /M*V.A. 
1 9 6 1 ./ ,
A k ö ze lm ú ltb an  l é t e s í t e t t  k u tak  v iz é n e k  v e g y i ö ssze ­
t é t e l e  s z in té n  h aso n ló  j e l l e g ű ,  vízhozam uk és v izh ő m ér- 
s é k le tü k  v is z o n t  ig e n  v á l to z ó ,  ennek ig a z o lá s á r a  az  a -  
lá b b i  a d a to k a t közlöm :
B árdudvarnok 
K aposszekcső 
K iskorpád  
Lad AG 
Lad TSz 
P a to s fa  
S án to s  TSz 
S án to s  Vizmü 
Sásd
S z e n t lá s z ló
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/ a  k a p o s v á r i V íz k u ta tó — és  Fúró V á l l a l a t  a d a t a i b ó l /
Vagyis a Z a e lic  t e r ü l e t é n  t ö r t é n t  fú rá s o k b ó l f e l t ö ­
rő' r é te g v iz e k  lG ,o — 2 5 ?o C° h ő m érsék le tű ek  és 3o—27o 
l . / p e r c  vizhozam ú k u ta k a t  tá p lá ln a k «
F orrásokban  a Z s e l ic  gazdag t e r ü le tn e k  m ondható, 
ami a t e r ü l e t é r e  l e h u l ló ,  a rá n y la g  nagy csapadékm ennyi- 
ségnek  és a t a g o l t  dom borzatnak k ö sz ö n h e tő , F o r r á s a i  
s z in t e  k i v é t e l  n é lk ü l  t a l a j v í z b ő l  tá p lá lk o z n a k  és k ic s in y
H o / 1 9 7 1
hozamúak« Az á t la g o s n á l  nagyobb vízhozamé. f o r r á s o k  csak  
a v íz v á la s z tó  g e r in c  és a H o lló fé sz e k  té r s é g é b e n  t a l á l ­
h a tó k . V izük hozatnának és h ő m érsék le tén ek  in g ad o zása  a 
l e h u l l o t t  csapadék m ennyiségének függvénye«
A z s e l i c i  f o r r á s o k r a  vonatkozóan  KOGÜTOWXGZ KAROLY 
közö l egy é rd ek es m e g f ig y e lé s i  a d a to t  az  1928- a s  s z á ra z ­
ság  i d e j é r ő l ;  ”a K adarkú t—-B ő szén fa i v í z v á l a s z t ó t ó l  É—r a  
22 község  k u ts a ib a n  a v i z s z i n t  au g u sz tu s  havában  á t l a g  1 
1 /2  rn -re l s ü l ly e d t ,  A községek  h a tá rá b a n  6.3 f o r r á s  k ö zü l 
7 t e l j e s e n  e la p a d t ,  3 a r e n d e s n é l jó v a l  kevesebb  v iz e t  
a d o t t ,  A patakok  i s  je le n té k e n y e n  m egapadtaka A v íz v á ­
l a s z t ó t ó l  D~re eső  21 községben  a k u tak  s z i n t j e  á t l a g  
c sak  f é l  m é te r re l  a p a d t? 7 községben  e g y á l ta lá n  nem a -  
p a d t ,  A 77 f o r r á s  k ö zü l c sak  egy m u ta to t t  gyenge a p a d á s t„ 
A patakefe egy ré s z é n  s z in té n  nem v o l t  é s z l e lh e tő  apadás 
• .« Ennek oka csak  abban .le h e t, hogy az  egész  z s e l i c i  
pannon tá b la rö g  gyengén B^re b i l l e n t«  Minek k ö v e tk e z te —
^  -a
ben az E—i  l e j t ő n  a ta la jb a s z iv á r g ó  v iz  egy r é s z e  á t s z i ­
v á ro g  a f ö ld  a l a t t  a  D~»i l e j t ő r e ,  annak v .izb o seg é t gya­
r a p í t j a . ,  é s  ig y  a fo r r á s o k ,  p a tak o k  t a r t ó s  s z á ra z s á g  id e ­
jé n  i s  B -en  jobban  tá p lá l.
V I. FEJEZET
T E R M É S Z E T E S  N Ö V É N Y T A K A R Ó
1.  A NÖVÉNYTAKARÓ KIALAKULÁSA
P o l l e n a n a l i t ik a i  v iz s g á la to k  a Z s e l ic  t e r ü l e t é n  ez 
id e ig  nem tö r té n te k *  ig y  ko n k ré t is m e re te in k  n in c se n e k  
a t e r ü l e t  mai f l ó r á j a  k ia la k u lá s á n a k  m e n e té rő l, e z é r t  
csak  á l ta lá n o s  vonásokban vázo lhatom  e z t a p ro b lém á t.
A p le is z to c é n  g l a c i á l i s  id ő s z a k a i  a Z s e l ic  t e r ü l e ­
té n  i s  döntő h a t á s s a l  v o l ta k  az é g h a j la to n  k e r e s z tü l  a 
n ö v é n y ta k a ró ra , A mai f l ó r a  csak  az  u to ls ó  g l a c i á l i s  
/w ürm ^/ id ő sz ak  u tá n  a l a k u lh a to t t  k i e A f e l s ő p l e i s z to c é n  
wiírm-j e l je g e s e d é s  végén a f e l s z i n ,  /k ő z e ta n y a g  és dom­
b o r z a t /  s a j á to s s á g a i t  t e k in tv e ,  m ár h aso n ló  a m aihoz, 
de növényzete  az  é g h a j la t  sz á raza b b  és h id eg eb b  v o l t a  
m ia t t  e l t é r t  a t t ó l ,  m ert a s z é ls ő s é g e s e n  s z á r a z f ö ld i  
/ k o n t i n e n t á l i s /  h id eg  s z ty e p p - é g h a j la t  k ö v e tk e z té b e n  
un, lö s z p u s z ta s á g  fe d te  a  t e r ü l e t e t ,  am ely e t a nedvesebb  
v ö lg y ta lp a k o n  c i rb o ly a — /P in u n  cem b ra /, v ö rö s— /L a r in  
d e c id u a / ,  és tö rp e fe n y ő b ő l /P in u s  mugo/ á l l ó  e r d ő fo l to k  
t a r k í t o t t a k .  Az é g h a j la t  nedvesebbé v á lá s á v a l  az e r d e i  
fenyő /P in u s  s i l v e s t r i s /  v á l t  az e rd ő k  u ra lk o d ó  fa já v á , 
és n a p ja in k ig  i s  megmaradt a Z s e l ic  k ise b b  k i t e r j e d é s ű ,  
nagyobb csap ad ék a , hűvösebb m ik ro k lím á ja  d o m bte tő in  
/S z e n te g y e d -, T erecseny— és Vörösalm a—p u s z tá k  s tb ,  t e r ü ­
le té n /*  E te rü le te k e n  b iz o n y í th a tó a n  Őshonos az e r d e i  
fenyő*
Az é g h a j la t  fo k o z a to s  fe lm e leg e d ésé v e l és  csap ad é­
kosabbá v á lá s á v a l  a n y í r f a  /B e tu la  p e n d u la / kezd  szap o ­
ro d n i ,  m elyet s z in té n  m e g ta lá lh a tu n k  e lé g  sz ép  számmal 
te rü le tü n k ö n  még ma i s ,  Íg y  az í . e .  V I1 I-V II. év ez red ­
ben az  e rd e i fen y ő b ő l é s  n y í r f á b ó l  á l l ó  e rd ő ség ek  j e l l e m ­
z ik  a t e r ü l e t e t ,  de e f e n y o -n y ir  k o rsz a k  v ég én  m eg je len—
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/nek már a s z i l -  /U lm u s/, a  h á r s -  / ' f i l i a / ,  a tö lg y «  /Q u e r-  
c u s /  és  a  m ogyorófa /C o ry lu s /  p é ld á n y a i i s ,  hogy az ég­
h a j la tn a k  a m a in á l so k k a l m elegebbé é s  k o n t in e n tá l i s a b b á  
v á lá s á v a l  t e r e t  h ó d íts a n a k  és k i s z o r í t s á k  nagy t e r ü l e t e k ­
r ő l  az e r d e i  f e n y ő t .  A mogyoró -  n a p ja in k b a n  i s  bőven t a ­
lá lh a tó  a Z s e l ic ie n  -  h a ta lm a s  t é r h ó d í t á s a  je l le m z i  e 
ko rt*
Az é g h a j la t  k o n t in e n ta l ! tá sá n a k  m é rsé k lő d ésév e l a 
növényzet szám ára o p t im á l is  /m eleg , n ed v es/’ k lím a  a la ­
k u l t  k i ,  kedvezve a sz u b m ed ite rrá n  f a jo k  e l te r je d é s é n e k .
E korban / i . e .  55oo-25oo/ a mogyoró té rh ó d í tá s á n a k  csök­
k e n é sé v e l a  molyhos tö lg y  /Q uercus p u b é s c e n s /, a c s e r  
/Q uerous c e r r i s /  é s  az e z ü s t  h á rs  / T i l i a  a r g e n te a /  t é r ­
h ó d í tá s á v a l  a l a k u l ta k  k i  a k e v e rt tö lg y e s  e rd ő tip u s o k  
a Z se lio  t e r ü l e t é n c
Az é g h a j la t  i s m é te l t  k isfo k i! csap ad ék o sab b á  és hű­
vösebbé v á lá s á v a l  a bükk- /P a g u s / é s  a g y e r ty á n fa  /C a r -  
p in u s /  t ö r t  e lő té r b e .  Ekkor a la k u l ta k  k i  a Z s e l io  mai 
v e g e tá c ió já r a  je lle m z ő  bükkösök és g y e r ty á n o s - tö lg y e ­
sek  n ö v é n y tá rsu lá s a id  A sz u b m e d ite r rá n  és p u s z ta i  nö­
v én y fa jo k  v is z o n t v is s z a h ú z ó d ta k  egyes fö lto k ra *
Az i ee , VIII*, s z á z a d tó l  n a p ja in k ig  az é g h a j la t  i s ­
mét k is s é  a k o n t i n e n t a l i t á s  f e lé  to ló d ik ,  e z é r t  a bük­
kösök inkább  a hűvösebb , p á rásáb a  3—i  l e j t ő k r e ,  es a 
magasabb dom btetők t e r ü l e t é r e  húzód tak  v i s s z a .  E rre  az  
id ő sz a k ra  e s ik  a te rm é s z e te s  növény takarónak  a tá r s a d a ­
lom tevékenysége fo ly tá n  tö r té n ő  m é ly reh a tó  á t a l a k u lá ­
s a  is „  E fo lyam atoknak  / a  nagyfokú e r d ő í r tá e o k ,  m ocsár— 
le c sa p ó d áso k , s t b « /  a v e g e tá c ió ra  k i f e j t e t t  h a tá s a  f e l é r  
egy komoly é g h a j l a tv á l to z á s s a l  i s a la p ja in k b a n  a  Z se lio  
t e r ü l e t é n  n in c s  e g y e tle n  o ly  pont sem , ah o l az  ő se red e ­
t i ,  te rm é s z e te s  f ló r a  tanu lm ányozható  le n n e , A földmű­
v e lé s  t é r h ó d í t á s á v a l  a Z s e l ic s é g  h a jd a n i  e rd d rä n g e tege 
k iseb b  f o l to k r a  s z ű k ü lt  ás  a tu d a to s  erdőm űvelés beve­
z e té s é v e l  állom ányának ö s s z e té te l e  i s  m e g v á lto z o tt ,
/L ásd  a 17 , á b r á t , /
- ni
2 . ELGRIS ZTIKAI JELLEMZÉS
A Z s e l ic  f l o r i s z t i k a i  szem pontból az e lé g  j ó l  f e l ­
k u t a t o t t  te rü le te k h e z  t a r t o z i k .  E lső  b o ta n ik u s —k u ta tó ja  
KITAIBBL PÁL v o l t ,  a k i  1799-ben és 18ö8—ban j á r t  a t e ­
r ü le te n  é s  u t j a i  a lk a lm á v a l 12o n ö v é n y fa j t  i r t  l e  a v i ­
d é k rő l / S z e n t l á s z l c ? G á io s fa , M a rg ita -p u s z ta , S z e n t ta ­
m ás-p u sz ta  és Som ogyhárságy t e r ü l e t e i r ő l /  /HORVÁT, 1942, 
I . /  KITAIBEL PÁL u tá n  13o év v e l HÖB7ÁT AD OLE OLIVÉR és 
BORHIDI. ATTILA v é g z e t t  b o ta n ik a i  k u ta tó m u n k á t. HORVÁT 
A. OLIVER 428 n ö v é n y fa j t  t a l á l t  meg a Z s e l ic  t e r ü l e t é n ,  
E f e j e z e t  m eg írásához e lső so rb a n  az ő m u n k á it, v a lam in t 
s a j á t  g y ű jté se im  é s  m eg fig y e lése im  a d a t a i t  h a szn á ltam  
f e l c R a jtu k  kivül. te rm é s z e te s e n  több  b o ta n ik u s  i s  j á r t  
a  v id é k en , ak ik  még 77 f a j t  k ö zö ln ek , íg y  1959—ben már 
625 edényes  n ö v é n y fa jt  ism ertü n k  a Z s e l ic  t e r ü l e t é r ő l ,
A z s e l i c i  f l ó r a  nagyobb ré sz e  /k b .  56 a /  e u ró p a i 
fa jo k b ó l á l l .  U tánuk legnagyobb s z á z a lé k k a l  / I I  %( a 
B - i ,  m e d ite r rá n  és  a k ö zép eu ró p ai / 9 %/ elem ek vannak 
k é p v is e lv e . A ránylag  magas a DK«i? p o n tu s i -m e d ite r r á n  
/4- /«/ és a k o n t in e n tá l i s  / 3  aV f a jo k  száma i s .  Az a t ­
l a n t i ,  b a lk á n i f a jo k  és az  endemizmusok e g y ü tte s e n  i s  
csupán néhány íó-ban /4  %/ je le n tk e z n e k , A m ezőgazdaság i 
k u l tú r a  m ia t t  az ő s i  n ö v én y v ilág  a Z s e l ic  t e r ü l e t é n  e— 
rő s e n  m e g tiz e d e lő d ö tt  és  a  k o zm o p o lita , v a la m in t a be­
v á n d o ro lt  /a d v e n t iv /  f a jo k  m egsokasodtak- u g y a n a n n y ira - 
hogy ma már a f ló rá n a k  k b , 1.3 t e s z i k .  Ha a f e n t i
é r té k e k e t  ö s s z e h a s o n l í t ju k  hazánk más t á j a i n a k  hason­
ló  a d a ta iv a l  k i tű n ik ,  hogy te rü le tű n k ö n  a? é g h a j l a tn á l  
már t á r g y a l t  okok m ia t t  magas a m e d ite r rá n  f ló ra e le m e k  
szám a, /L á sd  a 19, á b r á t  é s  a 1.3, t á b l á z a t o t / ,
A n ö v én y fa jo k  m agasság s z e r i n t i  e l t e r j e d é s i  s a j á ­
to s s á g a i t  v iz s g á lv a  a z t  t a p a s z ta l ju k ,  hogy a Z s e l ic  t e ­
r ü le t é n  é lő  n ö v én y fa jo k  nagyobb r é s z e  /k b ,  69 /V a / a 
s ik sá g i-d o m b v id é k i / 2 o %/ é s  a s ík s á g i-h e g y v id é k i  /4 5  %J
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fa jo k h o z  ta r to z n a k , Utánuk legnagyobb % -kal /2 7  %/ a 
h eg y v id ék i / 2o %/ é s  a h e g y v id é k i- s ik s á g i  /7  %/ f a jo k  
k ö v e tk ezn ek , É rdekes, hogy a  dom bvidéki /  3 %/? dorabvi- 
d é k i - s ik s á g i  / o ,5 /o/ és a dom b-hegyvidéki / o ,5  %/ fa jo k  
csupán  4 í&~át t e s z ik  k i  a f ló rá n a k , A t e r ü l e t e n  v is z o n t  
e lő fo r d u l  három o ly a n  n ö v én y fa j i s ,  m elyek az a lh a v a s i  
r é g ió k  f l ó r á j á t  k é p v is e l ik .  Ezek a z ö ld  fo d o rk a  /Asple?» 
nium  v i r id e  -  Töröcske és K aposvár té r s é g é b e n / ,  a b o rd a - 
p á frá n y  /B lechnum  s p ic a n t  -  Kaposraérő, K aposvár té r s é g é ­
b e n /  és a v e r e s  berkenye /S o rb u s  a u c u p a r ia  -  T e rec sen y - 
- p u s z ta  é s  a  I io lló fé s z e k  té rsé g é b e n /«
Az eg y es é le tfo rm ák  k ö z ö t t  a következőképpen  o s z l ik  
meg a Z s e l ic  f ló rá ja , ,  A növényzet 47 az év e lő k  /h e -  
m ik ry p to p h y ta  -  H/ s o rá b ó l  k e rü l  k i .  Utánuk legnagyobb 
arán y b an , 24 /»-kai az  egyéves növények / th e ro p h y ta  ~ Th/ 
t a l á lh a tó k  meg, majd. a hagym ás, gumós növények /g e o p h y ta  
= G/ következnek  9 % -k a l, A f á s s z á rú  növények / p h an e ro - 
p h y ta  ~ MM + M/ a f ló ra . 8 ‘,4 -á t a lk o t já k .  A fennm aradó 
12 %-on a f é l c s e r j é k  /n an o p h an ero p h y ta  -- 11, 1 % /, a k é t ­
év es  növények /h e m itro p h y ta  ~ Th, 5 /£/, a v íz b e n  á t  t e ­
l e lő k  /h y d a to -  és th e lo p h y ta  -  HH, 2 % /, a f ö l d f e l e t t i  
sz e rv e k k e l á t t e l e l ő k  /cham aepby ta  ~ Oh, 3 %/ és a fen n ­
la k ó  növények /e p ip h y ta  -  E, 1 osztozkodnak«, /L á sd  a 
2o , á b r á t« /
A Z s e l ic  f ló r á já n a k  é rd e k e s  sz ín ez ő ’ elem ei azok  a 
n ö v én y fa jo k , amelyek az  o rsz á g  t e r ü le t é n  csak  b izo n y o s 
h e ly ek en , f o l t s z e r ű e n  fo rd u ln a k  e lő , de a  te rü le tü n k ö n  
i s  m e g ta lá lh a tó k . íg y  a Mecsek környékének j e l l e g z e t e s ,  
so k sz o r  már fe b ru á r  e l e j é n  k iv ir á g z ó  k a r a k t e r f a j a  az 
i l l a t o s  h u n y o r /H e lie b o ru s  o d o ru s / és a  már tö b b  h e ly ü t t  
i s  e lő fo rd u ló  rokona a k is v i r á g ű  hunyor /H e l ie b o ru s  du~ 
m etorum /. A D é l »Dunántúl é rd e k e s  tö r p e c s e r j é i  a 2 ónyel­
v ű - é s  a s z ú ró s  csodabogyó /R uscus hypoglossum , R .a c u -  
l e a t u s /  i s  nagy  számmal e lő fo rd u ln a k  i t t ,  ú g y sz in té n  az 
a t l a n t i - m e d i t e r r á n  e l t e r j e d é s i t  p i r i tó g y ö k é r  /Tamus com-
munis..' j  az  i i l i r  f ló rá h o z  ta r to z ó  s z o ro s  r e k e t ty e /G e n is -  
t a  o v a ta  v a r ,  n e r v a t a / ,  a tö rö k  sz e g fű  /D ia n th u s  k a rb a -  
t u s / ,  v a la m in t a s á rg a  bükköny /V io la  l u t e a /  és  a ta v a ­
s z i  lednek  / l a th y r u s  v s n e tu s / l  melyek s z in té n  c s a k  a Du«» 
n á n tu l  ö»-i t e r ü l e t e i n  t a l á l h a to k  meg, A Z se lic n e k  a somo­
g y i  f ló rá h o z  v a ló  c s a t la k o z á s á t  a t e r ü l e t é n  i s  e lő fo rd u ­
ló  j  de a ITyugat-D unántúl f l ó r á j á r a  je l le m z ő  vadcik lám en  
/C yclam en europaaum /, kakasm andikó /E ry  th ron ium  d e iis-ea— 
n i s / ,  genyote  /A spliodelus a lb u s /.,  és a s á rg a lik ic m  /He— 
m e r o c a l l i s  l i l i o a s p h o d e lu s /  ig a z o l,ja a
A Z s e l io  n ö v é n y fö ld ra jz i  h e ly z e te ,  A. DK~Dunántúl 
e lső '  n ö v é n y fö ld ra jz i  t á jb e o s z tá s á t  HORVÄT ADOLF OLIVÉR 
k é s z í t e t t e  e l  az 194o~es években, 0 a Z s e l io  K~i t e r ü l e ­
t é t  a M ecseki f ló r a já r á s h o z  /M ecsek icum/ a z á rn itó t tá  
"H egyhát” e ln e v e z é s s e l ,  m ive l e f ló r a k o r z e t  ITy—i  h a t á r á t  
a  S z ig e tv á r— K aposvári v a s ú tv o n a lla l  h ú z ta  meg, S vonal- < 
t ó i  K y-ra a  Z s e l ic  ITy—i  h a t á r á ig  te r je d ő  t e r ü l e t e t  ” Zac~ 
l i e ” e ln e v e z é s s e l ,  m in t a M ecseki f l ó r a j á r á s  függ  ék é t 
t e k i n t e t t e  é s  m in t i l y e n ,  a M ecseki eucihoz c s a t o l t a  /HOR- 
VAT, 1942, I I , / ,
Az- 1945—ben .m egjelen t é s  800 REZSŐ á l t a l  i r t  növény- 
f ö ld r a j z ,  v a la m in t az  1951—es k ia d á sú  SOÓ—.JÁVORKA? Ma­
g y a r  N övényvilág  Kézikönyve té rk é p e i  i s ,  a Z s e l ic  egész- 
t e r ü l e t é t  a M ecseki f l ó r a  já rá s h o z  ven jjufcy v is z o n t  az u tób ­
b i  szövegében  már So ogynál /Som cgyicum / s o r o l j a  f ö l  /SGO— 
-JÁVORKA, 1 9 5 1 « /. SÖÓ REZSŐ le g ú ja b b  /1 9 6 4 -e o / növ é n y  f ö ld — 
r a j z i  b e o s z tá s a  s z e r i n t  a Z s e l ic  egész t e r ü l e t e  a Hy-Bal*»' 
k á n i  v 0 i l l í r  / I l l y r i c u m /  f ló ra ta r to m á n y á h o z  t a r to z ó  Dél— 
- d u n á n tú l i  / P r a e i l l y r i c um/ f ló ra v id é k  Somogyi f la x ’s j á r á ­
sához /Som ogyién. t a r t o z i k  /SOÓ, 1962* A
Azt! Vív o t e r ü l e t e k e t  a D u n án tú li f i  ó rav id ék h ez  
/T ransdanubreum / s o r o l tá k ,  de SOÓ REZSŐ m e g á l la p í tá s a  
s z e r i n t s  ”a z  ú jabb  n ö v éay íö l& ra  j z i  k u ta tá s o k  azonban  a r ­
r a  m u ta tn ák , hogy h e ly eseb b  b á r  átmenet;., j e l l e g ű  az  i l ­
l í r  és  pannon f ló rá k  k ö z ö tt -  a. n y u g a t-b a lk á n i f i  . . tar*“
tományhüz v o n n i. U gyanis több  o ly an  n ö v é n y tá r s u lá s  ta ­
l á lh a t ó  s t e r ü l e t e n ,  m elyek i t t  k iz á ró la g o s a k , m in t p l e 
az  i l l i r  bükkös /P a g io n  i l l i r i c u m /  és a b a lk á n i c s e r e s -  
- tö lg y e s  /Q u e re io n  c o n f e r t a e /  c so p o rto k  k é p v i s e lő i ,  
úgym int a p r e i i l i r  g y e r ty á n o s  tö lg y e s e k  /H e l le b o re  ™ 
C ap i tanúm /, a d é ld u n á n tú l i  bükkösök /V ic io  -  o ro b o id i  -  
-  Pagetum / é s  a m ecseki bükkösök /H e l le b o re  odoro -  Pa­
ge tűm / ,  bennük p ir i tó g y ö k é r  /Tamus com m unis/, csodabo­
gyók /R uscus hypo g l os sum, R, a c u le a tu s / ,  kakasm andikó 
/E ry th ro n iu m  d e n s - c a n is / ,  v a lam in t g e sz te n y e  /C a e ta n e a  
s a t i v a /  és cik lám en /C yclam en europasum /* Az e r d e i  f e ­
nyő /P in u s  s i l v e s t r i s /  k lim a tik u s  s a já ts á g o k  m ia t t  a 
Z s e l i c i g  k i s é r i  a b ü k k ö sö k e t, tö lg y e s e k e t ,  Z o n á lisan  
e le g y e s  bükkösök, gyertyános^ tö lg y e se k . c se r^ p —tö lg y e — 
sek  b o r í t j á k  a  t e r ü l e t e t ,* 5 /SOÓ, 196?.,/
io  A Eö VÉNYTÁRS tJLÁSOK ÉS TÉRBELI ELOSZLÁSUK
Ahogy már e m líte tte m , z o n á lis a n  e le g y e s  bükkösök, 
g y e r ty á n o s - tö lg y e s e k , c s e r e s - tö lg y e s e k  b o r i t j á k  a  t e r ü ­
l e t e t ,  de n y ilv á n v a ló , hogy ezeken  az e r e d e t i  e r d e i  
tá r s u lá s o k o n  k ív ü l  az ő s i  t á j  k u l tu r ;  í j j á  tö r té n ő  á t a ­
la k u lá s a  rév én  még ig e n  s o k fé le  nővén  t á r s u l á s  f o r d u l  
e lő  a Z s e lic ie n *  /L ásd  a 14* t á b lá z a to t  é s  a 13, á b r á t /  
A te rm é s z e te s  fe jlő d é sm e n e t s o r r e n d jé t  a la p u l  véve e -  
lőbb  a v i z i  é s  r é t i ,  m ajd a n y i . l t  p u s z ta i  é s  a legm a­
gasabb  rendű , a  t e r ü l e t r e  L egjellem zőbb e rd e i  v e g e tá ­
c i ó t  és  j e l l e g z e t e s  t á r s u l á s a i t  ism erte tem »
ű z i  és r é t i  z á r t  n övén y tá r s u lá s o k a t  /Horh o s a /  a 
Z s e l ic  te r ü le té n e k  egyö tödén  ta lá lh a tu n k ... Az e t á r s u l á ­
sokban é lő  nö v én y fa jo k  a t á j  ö ssz e s  f a ja in a k  3 1 ,2  % -át 
t e s z i k  k i .  Ezek. az a rá n y la g  magas szám érték ek  ab b ó l 
adódnak , hogy e n ö v é n y z e ttip u a  a dombok közé m élyen be­
ék e lő d ő  v ö lgyek  t a lp !  r é s z é n  /p a ta k o k , h a la s ta v a k  men­
té n  é s  o t t ,  a h o l  egész éven á t  a t a l a j v í z  s z i n t j e  k ö z e l
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h e ly e z k e d ik  e l  a  f e l s z ín h e z /  t a l á l h a t ó  meg* Az e lő ző ­
ekben m ár i s m e r t e t e t t  okok m ia t t  a t e r ü l e t e n  ig e n  sű rű  
a v ö lg y h á ló z a t, t e h á t  e lé g  nagy a t e r ü l e t i  k i t e r j e d é s e  
is«
E tá rsu lá s -k o m p le x u sn a k  le g je l le g z e te s e b b  és le g ­
nagyobb t é r b e l i  k i t e r j e d é s ű  k é p v is e lő i  te rü le tü n k ö n  a 
k a s z á ló ré te k  k ü lö n fé le  a s s z o c iá c ió i ,  A z s e l i c i  völgyek­
ben m in d en ü tt ezek  az u ra lk o d ó  t á r s u l á s t i p u s o k ,  melyek­
nek m ezőgazdasági je le n tő s é g e  i s  nagy , m iv e l az  á l l a t ­
te n y é s z té s  takarm ánybázisának  nagy r é s z e  e z e k rő l  k e rü l 
l e ,  m ert a  k é t s z e r i  /e ső se b b  években e s e t l e g  három szo­
r i /  k a s z á lá s  u tá n  ő s s z e l  még le g e lő n e k  i s  h a s z n á l já k ,
E's_;k  az a s s z o c iá c ió k  nem k l im a tik u s ,  hanem e d a f i -
kus je l le g f je k ,  azaz  a fo ly ó v iz e k  á r t e r ü l e t é n  j ö t t e k  l é t ­
r e ,  o t t ,  a h o l a v iz  a k a d á ly o z ta  meg rég eb b en  a fá k  t e ­
n y é s z e té t ,  A p a tak o k  sz a b á ly o z á s a , v a la m in t az  á l l a t t e ­
n y é s z té s  m egnövekedése és b e l te r je s e b b é  v á lá s a  u tá n  a- 
zonban f ő le g  an tro p o g án  j e l l e g ű  k u ltú r fo rm á é ió k  l e t t e k ,  
m elyekben a gyepes é s  ta ra o k o s  tövű  fü v ek  /G ram ineao / 
az  u ra lk o d ó k , és c sak  azok a f a jo k  m arad tak  meg, melyek 
v i r á g o t ,  te rm é s t a k o r a ta v a s z i ,  vagy a  szén a te rm ő  ka­
s z á lá s  e l ő t t i  a szp ek tu sb an  hoznak, e s e t l e g  s a r ju b a n  
/k é s ő n y á r i  a s z p e k tu sb a n / a m ásodik k a s z á lá s  e l ő t t ,  vagy 
k iv é te le s e n  ő s s z e l ,  a m ásodik k a s z á lá s  u tán „m in t p l .  a 
s z é p v irá g ű , de m érgező őszi. k ik e r i c s  /C o lch icum  a u  turn?-• 
n a l e / .  T ehá t e tá r s u lá s o k  é l e t r i tm u s á t  a k a s z á lá s  / a n t r o — 
pogén té n y e z ő / h a tá ro z z a  meg,
A k a s z á ló ré te k n e k  k é t fő  t íp u s á t  f ig y e l te m  meg a 
t e r ü l e t e n .  /L ásd  a 18 . á b r á t« /  Az a lacso n y ab b an  fekvő  
/1 5 o  m te n g e r s z in t  f e l e t t i  m agasság a l a t t i /  nedvesebb 
te r ü le t e k e n ,  a p a tak o k  m entén, ah o l gyakrabban  b o r í t j a  
v iz  a f e l s z i n t  a b e rk e s s  fű z— / S a l i x / ,  éger»* /A ln u s /  
é s  n y á rfa  / Popul.ua/ f a c s o p o r to k k a l t a r k í t o t t  nedv es  ka-- 
a z á ló  vagy r e  t i~ o  senke s • r é te k e t  /P es tu o e tu m  p r a t e n s i s  
h u n g aricu m /, mig a magasabban /15o  m te n g e r s z in t  f e l e t«
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t i  m agasság f e l e t t /  e lh e ly e z k e d ő  szá raza b b  té r s z ín e k e n  
a fa c s o p o r to k  n é l k ü l i ,  t i s z t á n  lá g y s z á rú  n ö v én y z e tb ő l 
á l l ó  ffra n c ia - p e r ie  k a s z á ló r é te k e t  /A rrh e n a th e r e  tűm e l a -  
t i o r i s / *
M indkét t á r s u l á s r a  je lle m z ő  a z  év e lő  é s  a s  e u r á -  
z s i a i  f a jo k  tú l s ú ly a ,  de mig a n ed v es  k a szá ló k o n  e lé g  
magas a  geophyta f a jo k  a rán y a  /9 * ?  $ / ,  a d d ig  a f r a n c i a -  
p e r  j a  r é t e k r ő l  azpk t e l j e s e n  hiányoznak* Lényeges f i o — 
r i s z t f k a i  e l t é r é s  még a k é t  k a s z á lé i ip u s  k ö z ö t t  az  i s ,  
hogy a nedves ré te k e n  magasabb az e u ró p a i-m e d ite r r á n ,  
a sz á ra sa b b  r é te k e n  p e d ig  a p o n tú é i f a jo k  szám a, s ő t  
i t t  az  e lő b b iv e l  szemben c irk u m p ö lá rfs  és  balkán i, f a ­
jo k  i s  szép  számmal ta lá lh a tó k *  A nedves r é te k e n  t ö r ­
v én y szerű en  in k áb b  a nedvesebb /M o lin io -A rrh e n a th e re --  
t e a / ,  mig a f r a n c i a p e r j é s  ré te k e n  a  sz á ra sa b b  -/P estu— 
co -B rcm etea / k ö rn y e z e te t  ig én y lő  f a jo k  dom inálnak«
13 n ed ves ta la jo k o n  e lh e ly e z k e d ő  k a s z á ló r é t e k  m el­
l e t t  s z in té n  n agy  g a z d a sá g i j e l e n t ő s é g e  van  a t e r ü l e t  
mező f i i  j e l le g ű ,  i r t á s r é t  j  s ín e k  /ű ir« io --k 3rach ± p od ion  
p i n n a t i /  is«  E zek a m á so d la g o s gy ep ek  a dom b old a lak on  
éa az a la c so n y a b b  dom btetőkön, a k i i r t o t t  erd ők  h e ly é n  
/ t e h á t  s z in t é n  a n tr o p o g é n  h a tá so k  m u k k  j ö t t e k  3.é t r e  
á s s z i n t e  k iz á r ó la g  n y á r i  l e g e lő k é n t  h a sz n o s  tják» n ö­
v é n y z e te  ig e n  v á lto za to s-,-  A f t l f é lé k  éa az  é v e lő  lá g y ­
s z á rú  fa jo k  u ra lkod nak  a  tá r su lá sb a n *  Az e r e d e t i ,  e r d e i  
v e g e tá c ió t  már c sa k  e g y -k é t  é v sz á z a d o s  b ü k k -, t  ág y -  
és  e l t e r e b é ly e s e d ő  f e n y ő fa ó r iá s  k é p v i s e l i .
A n y í l t  n ö v é n y tá r su l ások /D e g ó r t a /  ká a la k u lá s á t  a  
fö ld m ű v e lé s  k i t e r j e s z t é s e ,  « a m i  in t e n z ív  e r d ő i r t á s t  
k ö v e te l t  meg, «» ered m én y ez te , a ig y  ina a leg n a g y o b b  k i ­
t é r j  ed ésb en  -  a  t e r ü l e t  5?- %~án — a  s z á n t ó f ö l d i  é s  e— 
gyé'b m ező g a zd a sá g i k u ltú r á k , v a la m in t a b a l t e r ü le t e k  
gyomnövényz é t é b ő l  adódó n y i . i t „ p u s z ta i  1 a o e r t a /  sző«  
v e tk e z e tő !  t a lá lh a t o k  a v id é k e n . A Z s e l i c i é  i Slő nö­
v é n y fa jo k  k  t a r to z ik  e  n ö v é n y tá r s u lá s o k h o z . E lső — 1
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so rban  az  a lacso n y ab b  domb iát c.~ •. la n k á a  dorabolda­
la k  é s  l e j t ő k  a fő  e l t e r j e d é s i  te rü le tű je ,  azok a h e ly e k , 
aho l v a lam ily en  form ában fö ldm űvelés fo ly ik «  S t á r s u ­
láskom plexus k iz á ró la g o s  k é p v is e lő i  te rü le tű n k ö n  a  
gyom növénytársu lások  / S e o a l i e t e a / ,  m elyek s z in té n  a n -  
tro p o g én  e re d e tű e k , m elyekben s z in t e  k iz á ró la g o s a n  a 
te rm e s z te t t  rovények  k ö z t i  egyéves gyomnövények t a l á l ­
h a tó k  meg« ‘T é rb e li  h e ly z e tü k  / a z  a lk a lm a z o t t  v e t é s f o r ­
g ó -re n d sze re k  k ö v e tk e z té b e n / á l la n d ó a n  v á l to z ik ,  e z é r t  
e lh e ly e z k e d é sü k e t n ehezen  le h e tn e  fe lv á z o ln i«  A s z á n tó ­
fö ld e k  re n d s z e re s  trá g y á z á sá n a k  k ö v e tk e z té b e n  a t a l a j  
tápanyagokban gazdag , e z é r t  i t t  e ls ő s o rb a n  a n i tro p h y -  
t a  gyomok u ra lk o d n a k , m elyek le g tö b b s z ö r  ad v e n tiv  f a ­
jo k b ó l á l ln a k ,  heg telcvodövű '': o z e v -v t u v é l e t l e n  szab ­
j a  meg a domi iá  s  >is Aránylag kev és 1 i j  s de nagy  e -  
gyedszám je lle m z i még e t á r á u l á s t i p u s o k a t ,  A Z s e l ic  
s z á n tó f ö ld i  tá b lá in a k  j e l l e g z e t e s  g y o a tá r s u lá s a i  a kö - 
zé p eu ró p a i k a lá s z o s -  én kap . >ák m a skedví Lő 'Cs ■
c a l id io n  la p p u la e /  és  a  savanyú ta l a jo k ^ -  á ’ '’fo rd u ló  
/A p erio n  sp ic a -v e n ti^  gyom társu ■ v a lam in t a  b ú za -  
v i r á g t á r s u l  ás okhoz 'Oe 1 \  o ;al La ran ir tó z ó  s z á n t  .
f ö ld i  v e g e tá o i Sk* j tu l  k i  v ü i e osop&x'thoz s o ro ln a  ;ók 
a sz ő lő k  v  ó . m  in t  a ró i w  m s  is  * >zűi 
s z é le ’--. t ö l t é s e k ,  u d v aro k , s z é rű s k e r t  bal.e^ lö k
én szemétdombok j e l l e g z e t e s  g y o m tá rsu lá sa i i s ,
Er d e i ,  növé n y tá r s u lá s  ók ^ //.tignooaá b Z s e l ic  t e r ű  l e ­
té tiek  21 vóuv í  i lá lh a tó k  aég ma is«  Ez a  szám a ; ......... -
gos e rd ő sü ltség n ,o k  éppé ts z e  *esí ■ te  ít ©2 iőben
gazdagnak mondható a t á j  a Srede Lieg a k?e ; • 9o • í t f 
de 2oo év v e l e z e l ő t t  i s  5c :.ó~át b o r í t o t t a  e rd ő , t e h á t  
ez a je l le m z ő , 5s: iésze etá< L ó tip u sa .
már csak  a díj gasab t ■ ib te tok ib  idekebb iom bolda-
lakon  t á l  Lina tó  8 k isebb -nagyobb  k i te  ■ )e< ésü tol < 
ban , o t fc ah d : edv sző . ' . ie] ' 3 v  e ■ és 1 ehe : . ■ ej
Az- ö s sz e s  nővén 39? cc • ;a r to :  : h srdeJ ;á:*-
gubásokhoz,
Á z s e l i c i  erdők  le g n a g y o b b ré sz t a g y e r ty á n o s a t öl-» 
gyesok , e. középső , m agasabban Sekkre, t e r ü le t e k e n  a  sz u b -  
inontán bükkösök, a p e re m to rü le íe k  le a la c so n y o d ó  r é s z e i  
p ed ig  b_. z á r t  tö lg y e s e k  k ö réb e  - ta r to z n a k . E sek  az e rd ő -  
t ip u s o k  i t t  k lim axban vannak , te h á t  k l im a tik u s  z o n á l i s  
tá rs u lá s o k é
A le g e l t e r j e d te b b  és  a legnagyobb te x t i le te k e t  b o r i  
tő  e rd e t íp u s  az i l l í r  bükkösös /.Fagion i i l i r i c u m /  cső -’ 
p o r t já b a  ta r to z ó  g y e r ty á n o s - tö lg y e s e k  /H e l l eboro  /dume-- 
'' '■•rum/- C arp in e tu m /, úgym int a d é ld u n á n tá li .— és  a me­
c s e k i g y e r ty á n o s - tö lg y e  sek«.
A déldunán.túl.1 g y e r t v áno&-■-1öIgyaso k  / H e l l e boro 
/ dumetoram/ -  Carpinetum p r a e i l l i r i  *un/ a Z s e l i c  Ny=»i 
t e r ü l e t e i n  / a  Kaposvár— n z i g e t v á r i  v a s ú tv o n a . l t c l  Wy~ra/ 
fo rd u ln a k  e lő  gyakrabban* o t t ,  ah o l  az i l l a t o s  h unyor t  
a 2»s-3Íic d i f f e r e n c i á l i s  é s  az i t t e n i  g y e r ty á n o s  t ö l g y e ­
sek  k a r a k t e r f a j a  a  k i s v i r á g ű  hunyor / H e l l e b o r u s  duma- 
te rű m /  v á l t j a  f e l ,  mely növény a t e r ü l e t  K—i  h a t á r á i g  
/ H o t n f n e l y /  i s  e l j u t ,  ö s s z e t é t e l é b e n  és j e l l e g z e t e s s é ­
gében azonban nagym értékben h a s o n l í t a n a k  ezek  az erdők 
a  mecseki g y e r ty á n o s - t ö lg y e s e k h e z «
A _m.se.. i  gyei"ty.á:aooyuiöl.gy£se],cat /A s p e ru la  t a u r i m  
— Gar p in e  túr mecs.ek.ense/ HORV Ál ADOLF OLXTJSR a  bőszén-» 
f a i  F ark as la k ” , a  s z e n tb a lá z s i  :íKótS '? és  a  s á n to s i  e r ­
dőkből i r t a  le«  Magam a  n a g y te r e c s e n y l , s a s r é t i ,  ás 
v é g a ljh e g y i  erdőkben  f ig y e lte m  meg i l y e n  e r d ő t ip u s o k a t ,
ö k o ló g ia i  j e l  .em zője, hogy a f a f a jo k k a l  azonos 
m ennyiségű geophyta f a j  é l  benne / 1 9 ?4~19.5 ’/ / ,  ló g n a -  
gyóbb fa jszám m al /4X»o %/ p ed ig  az  év e lő k  s z e r e p e in e k ,
A c s e r jé k  az  i t t  s z e re p lő  f a jo k  e g y t iz e d e t ,  m ig az  egy­
évesek  csupán  3 ív -á t t e s z i k  k i»  F l o r i s z t l k a i  s p e k tru ­
mában .legnagyobb fa:] számmal / 2 8 }3 %/ az  o u rá .z s ia i ,  eu- = 
r ó p a i  /2 3 ,8  / /  és az  e u r ő p a ^ m e d i te r r á n  /:! c., 4 %* f a j  ok 
sze rep e ln ek ,; do magas / 1 3 - 5  ' a ma á l t  orrán  f. o : ?•
7ma i s .  C ö n o ló g ia i je l le m z ő je  p ed ig  a z ,  hogy magas /44*8  
v/0f  a bükkösökhöz ta r to z ó  f a jo k  szám a, mig a tö lg y e s e k  
k é p v is e lő i  csak  2 2 ,4  %~ban fo rd u ln a k  e lő . A rán y lag  nagy 
a lom bkorona s z i n t  z á ró d ása  /3 o - lo o  5&“O s/? m elyben a 
k o c s á u y ts la n  tö lg y  /Q uere us p a t r a e a /  és a gyertyán , 
/C a rp in u s  betu 3 .u a / u r a lk o d ik , de n é h o l a bükk /P agus 
s i l v a t i c a /  i s  e lő f o r d u l ,  A ta v a s z i  aezp ek tu sb an  v i r á g ­
zó sok  geophyta növény n y á r ra  v is s z a h ú z ó d ik , hogy á t ­
a d ja  h e ly é t  az á rn y ék o t k ed v e lő  a l jn ö v é n y z e tn e k . A 
s a s r é t i  erdők egyébként e z ü s th á r s t ó l  / T i l i a  a r g e n te a /  
e lgyomo so do 11 bülckö s -g y e r ty á n o s -k o c  s á n y tá lá n  tö Íg y  e sek» 
A f i a t a l  állom ányok e l  vannak gyertyánosodéra és  a 
v ö lg y fen ék b en  medvehagyma /A lliu m  u rs in u m / u r a lk o d ik .
Mind a d é l d u n á n tú l i - , mind a m ecseki g y e r ty á n o s— 
- tö lg y e s e k n e k  bükksásos é s  a g yöngyperjés s z u b a s sz o -  
c i á é i  ó j á t  i s  m e g ta lá lju k  a Z s e lic  t e r ü l e t é n .  L e g e l te r ­
je d te b b  e rd o tip u s  a jbükksásos /  C á ri óe to  sum pilon-: a /  
sz u b assz o o i á c iő „ ÍTy«i e x p o z íc ió  k iv é t e l é v e l  mind-', n ü t t  
e lő fo rd u l.»  L om bkoronaszin tjében  a f ő / ip u s n á l  már em lí­
t e t t  f a jo k o n  k iv ü l  a c se re sz n y e  /P ru n u s  a v iu m /, a nagy«** 
le v e li i  l iá rs  / T i l i a  p la ty p h y lo s /  és  a  ju h a r  /A c e r  p l a t  a -  
n ő id é s /  i s  e lő f o r d u l .  A t a l a j s z i n t e n  g y ak o ri a nagy őz­
lábgomba /L e p io ta  p ro c e ra /*  Kevesebb benne,, de dom inál 
a bükkös elem / .3 9 ,4 k /  és  nagyobb a  tö lg y e s  ölem  sz á ­
ma / 2 8 , 9 tó/o A gyöngyp e r jé s  /M e lic e to a u a  u n i f l o r a e /  
szu b asszo c iác .ió  a s z á ra z a b b , m elegebb mikro ki. i  májú he­
ly ek en  d is z l i lc  inkább  ? ig y  e ls ő s o rb a n  a dom btetők  B~i 
k i t e t t s é g l l  o ld a la in  fo rd u ln a k  e lő ,  de gyakran  az  e lő b ­
b iv e l  i s  k ev e red n ek . Á tm enetet képeznek  a c s e r e s - t ö l ­
gyesek  irá n y á b a , Je llem ző je*  hogy a s  e lő b b in é l  maga­
sabb és  több f a jb ó l  / 1.3 j 5 1 /  á l l  a  c s ó r j  e s z i n t  j e ,  e -  
z á r t  a  geophyta  .fajok a rá n y a  k iseb b  /9 ,1  fv  , v is z o n t  az  
év e lő  lá g y s z á rú  f a j  ok száma nagy / 4 5 í 4 %/« é rd e k e s s é g e , 
hogy a  m e d ite r rá n  é s  b a lk á n i  f a jo k  i s  h iányoznak  b e lő le  
A P a '- c ta l ia  és a, Queree tc —l?o.setea elemok azouo::
nyiségB ek /4 o ,9  %/3 fiiig a Q uercetaX ia f a jo k  c sak  k iseb b  
/X 8?2 %/ számban fo rd u ln a k  elő«
A g y e r ty á n o s - tö lg y e s e k  ta la já n a k  pH é r té k e  6 ?5«'ó>T 
k ö z ö t t  van é s  a pannon homokra t e l e p ü l t  lö sz ö n  k i a l a k u l t  
b a rn a  e rd e i  ta la jo k o n  t a l á l h a to k  r.iogs /HCRYÁÍ’* I S 63»/
A z s e l i c i  bűkkerdők /V io io  orcboi.di.«Page tűm / i s  az 
i l l í r  bükkösök c s o p o r t já b a  ta r to z n a k  és e z ek e t i s  k é t  
t ip u e b a  s o r o lh a t ju k ,  úgym int a d é ld u n á n tu i i  és a  mecse­
k i  bükkösök c so p o rtjá b a «  M ivel a Z se lio  K~.i t e r ü l .é t é in  
in k áb b  az i l l a t o s  hunyor a k a r a k t e r f a j a  az  e rdőknek , 
ig y  e h e ly ek en  a m ecseki bükkösök fii;., te  bor o /oáo  \*o/ « 
Page tűm m ecsefcense/ , mig a JTy-i t e r ü l e t e k e n . a h o l inkább 
a k is v i r á g ú  hunyor dom inál a d é ld uná n tu l i  bükkösök /V I«  
c io  o ro b o id i -  Page turn, son ogyicum / t á r s u l á s a i t  t a l á l j u k  
meg, me] el in té n  sok ro k o n - tu la jd o n ö á g o t m u ta tn ak  
f e l ,  m indkét t íp u s  u g y an is  a  n ed v e s . m é rs é k e lje n 'h ű v ö s  
k lim á jú , mély-* és tápanyagokban  e lé g  gazdag  t a l a j ú  t e ­
r ü le te k e n  a la k i  l t  k i ,  te h á t  a  leg igényesebb  rd iö~ 
v é n y tá r s u lá s a in k  közé ta r to z n a k . E z é rt z ó n a lis a  . r-.sak a 
Z s e l ic  kö zép ső , magasabban fek v ő , v a la m in t a domboic«-*-- 
la k  E » i, SJíy- i  k i to t t a é g ü  t e r ü l e t e i n  t'á f ia in a k  ö lő ,  aho l 
a/ u k rán  k everednek  az e r d e i  fenyő  /P.tixus s i l v e a t r i s /  
c s o p o r t j a iv a l*  Je llem ző jü k  a t e l j e s  Jö-^loo '• *os/ lom - 
k o ro n azá ró d ás  o A bükk nagy te rü le te k o r , s z in t e  k i .z á ró ja — 
goe á llo m án y t a lk o t ,  m á su tt k o c s á n y ta la n  tö lg y  vagy  e r ­
d e i  fenyő c s o p o rto k k a l k e v e re d ik , A .tél 7 á rn y é k o r ts á g  
m ia t t  a c s e r j e s z i n t  h á yz 3 . va \ oe ■■ e . gyér«, Ko­
r á t  av as  z i  g eo p h y is  a s z p e k tu sa  az e lő b b iek h e z  n a00n i 5an 
gazdag , de a k o r a i  lom bosodás u v  csak  árnyék«.'*t tű rő  
f a jo k  t a lá lh a tó k  a g y o /sz in tb e n »  A z s e l i c i  bükkösöknek 
ig e n  szép k if e j lŐ d é s ü  a t é l i z ö l d  m eténg#» /V inea iai.no.r-- 
- o e /  s s z p e k tu s a  i s ,  A medvehagymás /A l l i e t c s u n  u r a l n i /  
szubasE íoűia »lobe 1 sok h e ly ü l - I oí >~os b o r i  tá s  ban 
medvehat 00a / A llium  ... szőnyege b e  ója a n e d v e s ,
~ . ._ *  U.  , . "*f ’ V ■ * . . / • ’ ‘ I ; f
u . .  v k . • ■/■ ■ ■’ k ' r  •• i . O  U O k !  ‘ r ■ ' '  V V f ' f !
ciáojóban viszont a szagos müge /Asporula odorata/ do­
minálja a gyepszintet* A vizsgált területen ezen ki vili 
igen szép kifejlődést!, almos bükkösök /—nudum/-is el át­
fordulnak /H0E7AT, 1963./«.
A bűkkerdők valamikor a mainál sokkal nagyobb ki­
terjedésnek 1 nettek, de az erdőirtásokkal nagymérték­
ben megcsappant területük. Napjainkban szép bükkösöket 
találhatunk a szentbalázsi Hercegkép, Kőt a, valamint 
a kaposvári Nádaséi — és az almamellék! Községi erdők­
ben.
A Eselic alacsonyabban fekvő peremterületein, mint 
pl,s a kaposvári Nádasdi-erdő, a szentbalázsi Kóta, Hét- 
vehely és Nagyváty környéke, az enyhén savanyú barna 
erdei talajokkal borított lankáé D-i* és K-i ld.tettsé- 
gü dombhátakon és domboldalakon megjelennek a tölgye­
sek /Quercion fametto/ csoportjába tartozó osüstnár- 
sas. cseres- t öÍgyesek /Tilio argent aae - Quere e turn pet~ 
rae-rcerris/ szövetkezetei, melyek területűnkön szintén 
klimaxban, vannak, A gyöngyp e rJ és /Malicetosum írni flora.©/ 
sz^ass^oj^áoJ^ja, melyben már több a bükkös elem, át­
menetet alkot a hasonló gyertyán©s-tölgyes szubasszociá- 
ció felé, azzal keveredik isc Ezt mutatja az is, hogy 
itt már megjelenik a bükk, s nagylevelű hárs és a cse­
resznye száma is növekszik, Cserjeszintjében megjelenik 
a Genista és a ítuscueok, a gyepszintben a tavaszi led­
nek és a szagos müge, /KOIH/AT, 1956»/ Ebbe a csoportba 
sorolhatók Uagyváty község mellett a D-i lejtőkor elhe­
lyezkedő erdők is. melyek gyertyános—kccsánytalan.—töl­
gyesek és cseres-tölgyesek keverékei bükkössel* Nagy­
fokú zavart eágukat mutatja, hogy sok bennük a kis virá­
gú hunyor, a Brachipodí .Uiu S 3..Lvauicum. es a hac tylrs> gxo— 
meratas sokfelé pedig a zárt cserjeszint miatt a gyep-~ 
szint nem is tudott k ia l a k u l n i ,
A. Z s e l lo  K -i t e r ü l e t e i n  is tö b b f e lé  é s z l e l h e t ő  
e e - 'c n ite s  <, íg y  E akáca mól l e  !;t a Nagy H á l é r:
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ü l t e t e t t  c s e re s  á llo m án y t a Poa a n g u s t i f o l i á s  t ip u s  
je l le m z i  /HORVÁT, 1 9 6 3 ./ .
/A  Z s e lic  n ö v é n y tá rs u lá s a in a k  re n d s z e re s  á t t e k i n t é s é t  
a fü g g e lék b en  k ö z lö m ./
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A Z s e l ic r e  vonatkozó  á l l a t f ö l d r a j z i  is m e re te in k  
*» m ive l i ly e n  ir á n y ú  k u ta tá s o k  e t e r ü le t e n  mindé z iü e ig  
még nem f o ly ta k  — m eg lehe tősen  hézagosaké F ő leg  a g e­
r in c te le n e k  /e ls ő s o r b a n  a  ro v a ro k / r e n d s z e re s  k u ta tá s a  
és f e ld o lg o z á s a  h iá n y z ik . íg y  a t e r ü l e t r ő l  ö s s z e fo g la ­
ló  á l l a t f ö l d r a j z i  l o i r á s t  még v á z la to s a n  I S  Q.J- ig  l e h e t  
n y ú j ta n i .  A tá rs a d a lo m  k ö r n y e z e tá ta la k i tó  te v ék en y ség e  
az e r e d e t i  v e g e tá c ió  megb o ly g a t á s  á r a i  az á l l a t v i l á g  e— 
redet:!, k ép é t i s  j e l e n tő s  m értékben  m e g v á lto z ta tta «
ÁTJÜLTFÖLDSAJZl HELYSET
Az eddigi, f ? i m s s o ^ ó ' '  ps -ív j  "-•"'-^ <«»^ 1»- pi pn i ázi 
Magyax*orsz-ág t e r ü l e t e  t e l j e s  eg észéb en  az A rc to g aee  
h o lo a rk tik u s  fa u n a  t e r ü l e t é n  b e lü l  a ?al. ark: ó. ■: f a u ­
na ta rtom ány  E u ro - tu rá n i  fau n a  v id ék én ek  k ö zép -d u n a i 
fau n ak ö rze téb e  ta r to z ik «  Az i t t  t a l á l h a t ó  £ k ö rz e te n  
b e lü l  a Äse l i e  v idéke az  V. k ö rz e t  ? az .□ l i r v i d á k  /A l— 
ly r io u m / 2C fa u n a j  á r a s á b a ., a Dunán t  ű li-d o m b ság  /P ra e — 
i l l y r i c u m /  t e r ü le t é b e  t a r t o z i k .  E z t az á l l á s p o n to t  k é p ­
v i s e l i  GEBHARDT ÄIITA1 i s f a k i á l l á s p o n t j á t  azokkal a  
v i z s g á l a t i  eredmény ek k e l ig y e k s z ik  megindokol! n i , m oly 
s z e r in t  az  e t e r ü l e t e k r ő l  b e g y ű j tö t t ,  tú lnyom óan u b i— 
q u is ta  k ö z é p -e u ró p a i és u n , ő s i faunae lem ek  m e l le t t  
a d é l i — z fő le g  a kelet«« ős n y u g a t-b a lk á n i f a jo k  d o m in á l­
nak, Amint l á t j u k ,  a t e r ü l e t  á l l a t f ö l d r a j z i  h e ly z e te  
m agátó l é r th e tő  okok a l a t t  m egegyezik a n o v én y f ö l d r a j — 
z i  h e ly z a té v é i»
Az i l l i a v v i d é k  k ö r z e té r e  -  é s  ezen  b ő i ü l  a Z s e l ia
te rü le té r ©  i s  -  je.X3.e iző a b a lk án i >dite cváxi fa u -
O  C', * V  “ r n  o r  /  o  *i . \ p  y-> ' - '  . ( •’ • ’  . . . .
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l a t v i l á g a  sok  vonatkozásban  á tm en e te t m uta t az Os-Mát~ 
r a  és az A lfö ld  k ö z ö t t ,  de b io c ö n o z isá n a k  m e g á l la p í tá ­
sa  és fe ld o lg o z á s a  még a jö v ő  f e la d a ta  /BULLA, 1962. 2 » / 
/Az egyes, n a g y o b b k ite r je d é s ü  v e g e tá c ió t ip u s o k  g e r in ­
c e s  á l l a t a i n a k  l i s t á j á t  a fü g g e lék b en  k ö z lö m ./
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V II I .  FEJESBT
T A L A J
A fó  ta la jk é p z ő  k ő ze t a  Z s e l ic ie n  a lö sz  vagy  
lö s s z e rü  l e j tő ü le d é k  és c sak  k iseb b  m értékben  harm ad­
k o r i  ü le d é k e k , f o ly ó v íz i  h o rd a lé k  és homok, m elyeken 
e r e d e t i l e g  a dom borzati és é g h a j l a t i  a d o tts á g o k n a k  meg­
f e le lő e n  f ő le g  e r d e i ,  k ise b b  m értekben  p ed ig  r é t i  ve­
g e tá c ió  a l a k u l t  k i .  íg y  t e h á t  z c n á l i s a n  e ls ő s o rb a n  lö ­
szö n , k is e b b  fo lto k b a n  harm adkori Ü ledékeken  és homokon 
k i a l a k u l t  e r d ő tá la j  o k á t ta lá lu n k  a f e l s z ín e n .  Csupán a 
S z ig e tv á r— Szent 1 ő r in c  k ö z t i  keskeny h a t á r s z é l e n  f o r ­
d u l  e lő  s z in té n  z ó n á i ig ,  m ezőségi t a l a j . A v ö lg y ta lp a ­
kon a z o n á l i s  r é t i  é s  láp o s  r é t i  t a l a j o k a t  t a l á l u n k ,  A 
z s e l i c i  e r d ő ta la jo k  a közép— és d é l k e le t  e u ró p a i b a rn a  
e rd ő  t a l a j  ok c s o p o r t já b a  t a r t o z ó ,  agyagbem oscdásos- és 
b a rn a  f ö ld — vagy b a rn a  e r d ő ta la jo k  k ö z é , a m ezőségiek  
a  m észlepedékea csern o zjo m  t a l a j o k  közé s o ro lh a tó k .  
/L ásd  a 2 1 . ,  22«, é s  a 23. á b r á t . /
M ivel a  Z se lic  e r e d e t i  n ö v é n y ta k a ró ja  a azubmoiV’ 
t á n  bükkös, c s e r e s - tö lg y e s  lom berdő v o l t  gyepes é s  
c s e r j é s  a l jn ö v é n y z e t t e l ,  e z é r t  i t t  i s  a z  o rszág  le g ­
e l t e r j e d t e b b  zonálxo e rd e i  t a l a j  f a j t á i  a l a k u l t a k  k i .
A k ö z é p - és d é l k e l é i -:?tzrópai b a rn a  e r d o ta la j  ok 
leg fő b b  tu la jd o n s á g a  % hogy 51 sze lv én y ü k b en  k i lú g o z á s t  
é s  fe lh a lm o zó d ás! s z in te k  ism erh e tő k  f e l  és a f e l h a l ­
mozódás e ls ő s o rb a n  k o l lo id  s z i l i k á i ü k r a  v o n a tk o z ik , 
nem ped ig  a  humusz—anyagokra  vagy a sz a b a d  v a s -  é s  
a lu m in iu m ^ h id ro s id o k ra , ri x b a rn a  e rd o ta la jo k n a k  k é t  
f ő  típ u sa  tan  'Ih a tó  meg a Zse 11 ehern /őlBfAJiOYIxő.
_  .J»
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1 . Az agyagbem osodásos barna e r d ő ta la jo k ,  e ls ő s o rb a n  a 
Z s e l ic  N y-K -i ten g e ly éb en  húzódó fő v í z v á l a s z t ó t ó l  D-re 
eső  t e r ü l e t e k  j e l l e g z e t e s  t a l a j t í p u s a i ,  /L ásd  a 2 2 . és 
23. á b r á t / ,  E t a l a j t í p u s r a  je lle m z ő  fo ly am a t az agyag 
elm ozdulása és  csak  k i s  m in ő ség i v á l to z á s o k k a l k i s é r t  
v á n d o r lá sa . S zelvényének  f e lé p í té s é b e n  az  s z i n t  vas­
ta g sá g a  lo -2 o  cm l e h e t ,  humus s ta r ta lm a  5 -8  L/o, K ilú g o ­
z á s !  s z in t ,  m elyet A^-nak i s  je lö lh e tü n k ,  fakó , s á rg á s ­
sz ü rk e , vagy b a rn á s sz ü rk e , s z e rk e z e te  sz á ra z o n  p o ro s ,  
vagy gyengén le v e le s ,  a fe lh a lm o zó d ás! s z i n t  f e ió  az  
átm enete  fo k o z a to s , é s  5 -lo  cm v a s ta g . A 3 s z in t  s ö té -  
te b b , tö b b n y ire  v ö rö se sb a rn a  s z in ü ,  s z e rk e z e te  d ió s ,  
r i tk á b b a n  h a sá b o s , a s z e r k e z e t i  elemek f e l ü l e t é n  agyag­
h á r ty á k  l á th a tó k .  Ez a t a l a j t í p u s  te rü le tü n k ö n  l e g i n ­
kább k a rb o n á to s  ta la jk é p z ő  k ő z e te n , lö s z ö n  és d e lu v iu -  
mon k e l e tk e z e t t ,  e z é r t  e h e ly ek en  a C s z in tb e n  g y ak ran  
ta lá lu n k  m észfe lh a lm o zó d ást lö s z k o n k ré c ió k a t ,  lö s z b a ­
b á k a t .  A sz e lv é n y  f e l é p í t é s é r e  je lle m ző  még, hogy a B 
és G s z in t  k ö z ö t t  egy vékony 2 -3  cm v a s ta g  b a rn ás  s z in t  
k ép ző d ik , m e ly e t a k ü l f ö ld i  szak iro d a lo m b an  b é t a - h o r i ­
zon tnak  neveznek . A fe lh a lm o z ó d á s i s z i n t ,  ha az ag y ag - 
bemosódás fo ly am a ta  e r ő s ,  k é t  r é s z r e  o s z th a tó ,  egy  f e l ­
ső s z i n t r e ,  mely s ö té te b b  s z in ü ,  e rő se b b  s z e rk e z e k ”, 
és egy Bg s z i n t r e ,  m ely v a la m iv e l v ilá g o sa b b  és a t a l a j  
s z e rk e z e t i s  kevésbé k i a l a k u l t .  Mind az s z in tb e n ,  
mind a fe lh a lm o zó d á s!  s z in tb e n  e lő fo r d u lh a t  v a s s z e p lő , 
a fe lh a lm o z ó d á s i s z in tb e n  p e d ig  v asb o rsó k  i s  ta lá lh a tó k  
A sze lv én y  e lsav a n y o d ása  kü lönböző  m értékű  l e h e t .  Tejel­
te  t t s é g e  6o %, vagy a n n á l nagyobb és mind a k i lú g o z á s ! ,  
mind a fe lh a lm o zó d á s i s z in tb e n  kompiexonban o ld h a tó  
alum inium  és vas m u ta th a tó  k i .
E t a l a j t í p u s o n  b e lü l  te rü le tü n k ö n  k é t  a l t í p u s t  kü­
lö n b ö z te th e tü n k  meg: a podz o lo s  és nem _pod.zo.los a l t i -  
p u s t . P odzolos akko r, ha a k i lú g o z á s !  és  fe lh a lm o zó d á ­
s i  s z in t  a g y a g ta r ta lm a  k ö z ö tt a  v iszo n y  szám 2- n ó l  k ev e -
217/1971
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sebb , de az agyagos ré s z  v iz s g á la ta k o r  a k i lú g o z á s !  
s z in tb e n  v is z o n y la g  nagyobb a kovasav m ennyisége,, Bem 
podzolos akko r, ha a k o llo id o k  ö s s z e té t e l e  v é g ig  azo­
nos /  S f  Ei1 AN OV ITS, 1 9 6 3 ./ .
Á s z á n tó f ö ld i  ta la jm ü v e lé s  a t a l a j  s z e lv é n y t j e ­
le n tő s e n  m e g v á l to z ta th a t ja ,  a z  A  ^ s z i n t e t  és az  A^ 
s z i n t e t  ö s sz e k e v e rv e , á t la g o s a n  1 ,5 -2  $5-os s z e r v e s -  
a n y a g ta r ta lm ú  s z á n to t t  r é t e g e t  hozva l é t r e .  Ugyanek­
k o r a savanyúság  v is z o n y a i i s  m egváltoznak , az  e r d e i  
n ö v én y tak aró  a l a t t  a k i lú g o z á s !  s z in t  pH é r té k e  5 ,o -  
- 5 ,5 ,  a s z á n tó f ö ld i  tá b lá k n á l  v is z o n t 6 ,o -S ,5  k ö z ö t t  
v á l to z ik .  Nagy je le n tő s é g e  v an  az e ro d á l ts á g n a k , m eri 
a k i lú g o z á s !  s z in t  könnyen e ro d á ló d ik  o s a k e le tk e z ő  
csonka e r d ő ta la jo k  sz e lv én y éb en  a s z á n t o t t  r é te g  a va­
la m ik o r i fe lh a lm o z ó d á s i s z in te n  a la k u l k i .  Ennek s z e r ­
k e z e te  és egyéb tu la jd o n s á g a i  e l té r n e k  az ép sz e lv é n y e ­
k é tő l .
2 . A b a rn a fö ld e k  /R am ann-fé le  barna e r d ő t a l a j /  e l s ő s o r ­
ban a Z s e l ic  H -i, EK -i t e r ü le t e in e k  fő  t a l a j f é l e s é g e i .  
S zelvényében  a k i lú g o z á s !  s z i n t  csak sz ín é b e n  t é r  e l  a 
fe lh a lm o z ó d á s i s z i n t t ő l ,  de ag y a g ta r ta lm á b a n  és a z  a -  
gyag m inőségében nem k ü lö n b ö z ik  a t t ó l .  A 3o-4o cm v as­
ta g  s z i n t  a l a t t ,  melynek s z in e  b a rn á s ,  s z e rk e z e te  
a p ró , m orzsás vagy szem csés, v ö rö se sb a rn a  sz in ü  f e l ­
halm ozódási s z in t  k ö v e tk e z ik , amely e r ő s  s z e rk e z e tű , 
szem csés. A C s z in t  le g tö b b s z ö r  k a rb o n á to s , a B é s  0 
s z in t  k ö z ö t t i  á tm enet é le s .  A sze lv én y  e lsav a n y o d ása  
c sak  k is  m érték ű , pH é r té k e  6 ,5 - n é l  r i t k á n  savanyúbb, 
t e l í t e t t s é g e  6o~8o % k ö r ü l i .  A humusz t a r t  alma s z ü z ta -  
la jo k o n  6-8 % i s  l e h e t ,  mig s z á n tó f ö ld i  m űvelés h a tá s á ­
r a  2-3 %-,ra csökken . Két a l t í p u s á t  v á la s z th a t ju k  e l  t e ­
rü le tü n k ö n . T ípusosnak  nevezzük a z o k a t, amelyek v á ly o -  
g o s, avagy én n é l k ö tö t te b b  m echan ikai ö s s z e t é t e l ű  t a ­
la jk é p z ő  k ő z e te n  a l a k u l ta k  k i |  /e z e k re  je lle m z ő  a szem­
c s é s ,  vagy ap ró  d ió s  s z e r k e z e t / ,  m egkülönböztetve a ho~
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mokos ta la jk é p z ő  k ő z e te n  k i a l a k u l t  a l t í p u s t ó l ,  a r o z s ­
dabarna e r d ő t a l a j t ó l ,  melyben a t a l a j  s z e rk e z e t  k ü lö n ö ­
sen  a fe lh a lm o zó d á s i s z in tb e n  nem szem csés, hanem ho­
mokos, tö m ö tten  ö s s z e á l ló  a k o llo id o k  ra g a s z tó  h a t á s á ­
r a .  Ez u tó b b i t a l a j  f é le s é g g e l  csak  a Z s e l ic  ITy-i t e r ü ­
l e t e i n  ta lá lk o z h a tu n k . /STEFAHOVITS, 1 9 6 3 . / .
2 . MEZŐSÉGI TALAJOK
A Z s e l ic  t e r ü l e t é n  e lő fo rd u ló  m ásik  z o n á lis  t a ­
l a j t í p u s  nem te rm é s z e te s , hanem a barna e r d e i  t a l a j b ó l  
k é p z ő d ö tt:  ‘’k u ltu rm e zo sé g i t a l a j ” . T erü le tü n k ö n  a mező­
s é g i  t a l a jo k  k ö zü l: a m észlepedékes csern o zjo m  t a l a j o k  
t a l á lh a tó k .  A Z se lic  D -i , DK-i h a tá r te rü Z .e le in  f o r d u l ­
nak e lő .  E ln ev ezésü k e t a szelvényükben  á l t a l á b a n  3o és 
7o cm k ö z ö t t  je le n tk e z ő  m ész lep ed ék rő l k a p tá k , m ely 
s z á ra z  á l la p o tb a n  a s z e r k e z e t i  elem eket vékony, p e n é sz -  
s z e rű  h á r ty a  a la k já b a n  vonja b e . Ennek k ö v e tk e z té b e n  a 
lep ed ék es  r é t e g  sz in e  v i lá g o s a b b , sz ü rk é s  és könnyen 
e s ik  s z é t s z e r k e z e t i  e le m e ire . A sz e lv é n y  f e l é p í t é s é ­
ben a s z á n to t t  r é te g  s z e rk e z e te  r e n d s z e r in t  többé—k e­
vésbé  l e r o m lo t t ,  ap ró —m orzsás é s  a l já n  tö m ö tteb b , u n . 
e k e ta lp - r é te g  k e le tk e z ik .  Kémhatása se m leg e s , vagy 
gyengén lú g o s . Humusz t a r t  alma 3 -4  %. A szén sa v as  m ész- 
ta r ta lo m  vagy t e l j e s e n  h iá n y z ik , vagy l e g f e l j e b b  1 -2  
Az A-^  s z in t  e g y e n le te s e n  hum uszosodott, s z in e  s ö t é t b a r ­
n a , b a r n á s - f e k e te ,  e rő s e n  m orzsás s z e rk e z e tű , gyengén  
lú g o s  kém hatású , sz én sa v as  m eszel ta r ta lm a z  k ise b b  
m ennyiségben. K u m isz ta rta lm a o ly a n , m int a s z á n to t t  
r é t é g é .  A m észlepedékes s z in t e t  m indig k ü lö n  r é te g n e k  
v e sszü k , és r e n d s z e r in t  eg y b ees ik  a hum uszt á r ta lo m  
fo k o z a to s  c sö k k e n é sé v e l. Ebben a B s z in tb e n  a s z é n sa v a s  
m é sz ta rta lo m  je le n tő s e n  m egnövekszik, 1 5 -2o  %-ot i s  
e l é r .  A hum uszt á r ta lo m  fo k o z a to sa n  csökken . Á lta lá b a n  
az e g y e n le te s e n  humuszos r é te g  o-4o  cm, m ig  a fo k o za ­
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to san  csökkenő 4o-8o , r i t k á n  en n é l i s  v a s ta g a b b . Á B 
s z in t  s z e rk e z e te  e rő sen  m orzsás, kém hatása gyengén l ú ­
gos. Mélyebb ré s z e ib e n  a szén sav as  mész már m észerek  
a la k já b a n  f ig y e lh e tő  meg. Átmenete a ta la jk é p z ő  k ő ze t 
f e lé  fo k o z a to s , á l l a t j á r a t o k k a l  t a r k í t o t t ,  m elyek kö­
z ö t t  mind g i l i s z t a j á r a t o k ,  mind k ro to v in á k  nagy szám­
ban t a l á lh a tó k .  K ia la k u lá sá b a n  a lá g y s z á rú  növényzet 
j á t s z o t t a  az u ra lk o d ó  s z e r e p e t .  A csernozjom  ta l a jo k  
közös tu la jd o n s á g a ,  hogy a k ilú g o z á s  csak a sz én sa v as  
mész m ennyiségének csö k k en ésév el j e l e n t k e z i k .  A humusz 
m inőségét i l l e t ő e n  e t a l a j t í p u s o k  azonosak . /STEPANOVTTS, 
1 9 6 3 ./.
3 . RÉTI TALAJOK
Ebbe a fő t ip u s b a  ta r to z n a k  azo k  a t a l a j  s z e lv é n y e k , 
melyek a  t a l a j v i z  k ö z e lsé g e  vagy az  id ő szak o s f e l ü l e t i  
v i z b o r i t á s  h a tá s á r a ,  t e h á t  h id ro m o rf f e l t é t e l e k  k ö z ö tt  
a la k u l ta k  k i .  Közös je l le m z ő ik  az an aero b  v iszo n y o k  bé­
ly e g e i ,  m in t a f e k e té s ,  e rő se n  s z in e z ő  humuszanyagok, 
a r e d u k á l t  v asv eg y ü le tek  é s  a g le je s e d é s .  A v a s  2 é r ­
ték ű  form ában könnyen mozog, e z é r t  v asb o rsó k b an , ro z s ­
d a fo lto k b a n  halm ozódik f e l  o t t ,  a h o l a re d u k c ió s  v i ­
szo n y o k a t, ha id ő le g e s e n  i s ,  o x id á c ió  v á l t j a  f e l .  J e l ­
lemző n ö v én y tak a ró ju k  a lá g y s z á rú , fü v e s  n ö v én y ze t, 
annak i s  sav an y ú fü v es , v i z e t  kedvelő  fa jo k b ó l á l l ó  
t á r s u l á s a i .  A r é t i  ta la jo k n a k  két t i p u s a  fo rd u l  e lő  a 
Z se lic  t e r ü l e t é n .
1, A r é t i  t a l a j o k .  Az e lőzőekben  i s m e r t e t e t t  okok 
m ia t t  ezek  már a z o n á l i s  t a l a j  f é le s é g e k ,  melyek a zse­
l i c i  vö lgyek  t a l p i  r é s z e in  fo rd u ln a k  e lő .  S zelvényének  
humuszos s z i n t j e  s z ü rk é s f e k e te ,  f e k e te  sz in ü , a humusz­
r é te g  fe lb o n th a tó  egy e g y e n le te se n  humuszos A s z in t r e  
é s  egy fo k o z a to sa n  csökkenő s z e rv e s a n y a g - ta r ta lm ú  B 
s z i n t r e .  Az A s z in t  s z e rk e z e te  szem csés, sokszögű , majd
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a B s z i n t  f e lé  m indinkább h asáb o s , A B s z in tb e n  v asb o r­
sók, r o z s d a fo l to k ,  majd g l e j  m u ta th a tó  k i .  A sz e lv é n y ek  
kém hatása ig en  v á l to z a to s ,  A m echan ikai ö s s z e t é t e l  an­
nak k ö v e tk e z té b e n , hogy a t a l a j  képző k ő ze t á l t a l á b a n  
ö n té s , a ta la jk é p z ő d é s  á l t a l  e l ő id é z e t t  agyag o so d ást 
nem m u ta tja  v i lá g o s a n ,  A r é t i  t a l a j o k  h u m u sz ta rtalm a 
n in c s  arányban  a f e k e té s  s z in n e l ,  m e rt már 3—4 l/o s z e r -  
v e s a n y a g - ta r ta lo m  e se té b e n  i s  fe k e te  a t a l a j , A s z e r ­
vesanyag e lo s z lá s a  a sze lv én y en  b e lü l  a f e l s ő  s z in te k -.30
ben e g y e n le t e s  humuszo 'd á st, majd a m élyebb  s z in te k b e n  
h i r t e l e n  v i s s z a e s é s t  m u ta t. /STEEAHOVITS, 1 9 6 3 » /
2. Lápos r é t i  t a l a j o k a t  a Z s e lic  p e r e m te rü le te in ,  
a Kapós— és a B a ra n y a -c sa to rn a  mentén ta lá lu n k  nagyobb 
k i te r je d é s b e n ,  v a la m in t az  Almás- é s  S u r já n -p a ta k o k  
v ö lg y e ib e n , k ise b b  te r ü le te k e n .
K épződési k ö rü lm én y e ib ő l k ö v e tk e z ik , hogy k i a l a ­
k u lá sa  t é r b e l i l e g  és  id o b e l i le g  i s  s z o ro s a n  ö ssze fü g g  
a láp o s f o ly a m a t ta l .  K ia lak u lá sán ak  f e l t é t e l é t  k ép ez i 
a sok n edvesség  é s  csak  a ned v esség b ő só g  fo k o z a ta i  
sz a b já k  meg, hogy lá p o s , vagy r é t i  t a l a j o k  képződnek-e . 
S zelvényében  a f e l t a l a j  nagyobb h u m u sz tarta lm a a la p já n  
d ö n tjü k  e l  a h o v a ta r to z á s á t .  Ha a sz e rv e sa n y a g —t a r t a ­
lom -  v á ly o g - , vagy a g y a g ta la jo k  e s e té b e n  -  nagyobb ' 
m in t 7 %, de k ise b b  m int lo  , vagy -  h o m o k ta la jo k  ese ­
té b en  -  4 - lo  % k ö z ö t t i ,  a lá p o s  r é t i  t a l a j o k  közé so­
r o l ju k .  T á jé k o z ta tá s t  n y ú j th a t  a s z e rk e z e t  i s ,  m ert mig 
a r é t i  t a l a j o k  je lle m z ő  sokszögű  s z e rk e z e te  c sak  a mé­
ly eb b  sz in te k b e n  t a l á l h a t ó  meg, add ig  a f e l t a l a j  m orzsa- 
lé k o s  la z a  s z e rk e z e te  már a lá p o s  t a l a j o k r a  e m lé k e z te t.
A hum usztarta lm a a m ély ség g e l h i r t e l e n  csökken, é s  a 
s z ü rk é s , f e k e té s  humuszos s z i n t  a l j á n  már je le n tk e z n e k  
a g le je s e d é s ,  a ro zsd áso d d á  nyomai. A l t í p u s a i t  a d a t  h i ­
ányában még nem k ü lö n b ö z te t jü k  meg, v á l t o z a t a i t  a hu-. S 0
muszódás m értéke , a k a rb o n á tta r ta lo m , g le je s e d é s ,  a t a ­
l a j v í z  m élysége a la p já n  h a tá r o l ju k  e l .  /STEPAHOVITS, 
1963 ./»
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Az e lő ző ek b en  i s m e r t e t e t t  főbb t a l a j  fé le sé g e k n e k  
több v á l to z a ta  és á tm en e ti fo rm á ja , v a la m in t k is e b b  k i ­
te r je d é s b e n  f o l t s z e r ű e n  más t a l a j t í p u s o k  in  e lő f o r d u l ­
nak a t e r ü l e t e n ,  de ezek te rm é s z e t i  f ö l d r a j z i  szem pont­
b ó l j e le n t é k te le n e k .
4 . TALAJERÓZIÓ
A z s e l i c i  te rm ő ta la jo k  l e g f o n to s a b b ja i : a b a rn a  
e r d ő ta la jo k  és a c se rn o z jo m szerü  m ezőségi t a l a j o k  i s  
döntő  többségükben  a p o ró zu s , m orzsa lékos lö s z ta k a ró  
vagy deluvium  f e ls z ín é n  a la k u l t a k  k i .  Ezeknek a t a l a ­
joknak ezen  az é lé n k  r e l i e f e n e r g i á j ú  t e r ü l e t e n ,  a v i ­
szony lag  m ély v ö lgyek  m eredek rö v id  l e j t ő i n  és a völgy­
főkhöz c s a t la k o z ó  h á takon  veszedelm es és  k á ro s  p u s z t í tó ­
j a  a t a l a j e r ó z i ó .  T e rü le tü n k ö n  a t a la j e r ó z ió n a k  leg g y a­
k o rib b  és  le g v e sz é ly e se b b  fo rm á ja  a le z ú d u ló  zá p o rv izek  
a r e á l i s  / f e l ü l e t i l e g  p u s z t i t ó /  e r ó z ió ja .  A t a l a j f e l -  
s z in t  v ízm o sáso k k a l ö ssz e sz ab d a ló  l i n e á r i s  /v o n a la s ,  
á rk o s /  e r ó z ió ja  i s  nagy t e r ü l e t e n  tan u lm án y o zh a tó . Ti­
zek e lső so rb a n  a tá rsa d a lo m  te rm é sz e t fo rm áló  tevékeny»- 
sége / e r d ő i r t á s / ,  v a lam in t a h e ly te le n  a g ro te c h n ik a  a l ­
kalm azása fo ly tá n  j ö t t e k  l é t r e  és jö n n ek  l é t r e  n a p ja in k ­
ban i s .  A Z s e lic  t e r ü le té n e k  egyes r é s z e in  o ly a n  nagyfo­
kú t a l a j e r ó z i ó  t a p a s z ta lh a tó ,  hogy a f e l s z ín e n  m ár a 
n y e rs  lö s z  vagy deluvium  v an , m ivel az  e r e d e t i  t a l a j t a ­
k a ró  t e l j e s e n ,  s ő t  már ré s z b e n  a lö s z  i s  l e p u s z t u l t ,  
az  e ró z ió  m a rta lé k á v á  v á l t .  A t e r ü l e t e n  á l t a l á b a n  3o-7o 
%-os k á ro so d á s t s z e n v e d e tt  a t a l a j t a k a r ó  az e r ó z ió  pusz­
t í t á s a  nyomán.
A t a l a j e r ó z i ó  e l l e n i  v édekezés le g fo n to s a b b  módo­
z a t a i  a v í z s z i n t e s  és s z a la g o s  m űvelés, a ta la jv é d ő  ve­
té s fo rg ó k  a lk a lm a z á sa , v a la m in t a s á n c o lá s ,  c s e r je v é d ő  
sávok t e l e p í t é s e  s t b .  len n én ek . A v éd ek ezésre  s a jn o s  
n a p ja in k b a n  sem fo rd í ta n a k  k e l l ő  f ig y e lm e t és ig y  a
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Z s e l ic  t a l a j e r ó z i ó j a  j e l e n l e g  i s  mind nagyobb m é rté k ­
ben  p u s z t í t .
5 . TALAJEÖLDRAJZI HELYZET
Az A lp o k a lja , a k é t  m agyar középhegység é s  a Du­
n án tú li-d o m b ság  -  ig y  a Z s e l ic  i s  -  k é t  z o n á lis  e rd ő ­
t a l a j ,  a szü rk e  és a b a rn a  e r d e i  t a l a j  k ö r z e t e i t  fog­
l a l j a  magába. Ezek k ö zü l a Z s e l ic  t e r ü l e t é n  3 t a l a j ­
k ö rz e t  t a l á lk o z ik .
A. /  /X X I I I . /  A Pécs— k ap ő s i dombvidék ta la jk ö r z e t_ é t , 
az  ú jabb irodalom ban  /IV . 4 . /  T o ln a - b a r a n y a i  dombság 
t a l a j  k ö rze tén ek  n e v e z ik . Id e  t a r to z ik  a Z se lic  E - i ,  
k ö zép n y u g a ti és D -i legnagyobb k i t e r j e d é s ű  t e r ü l e t e .
A t a l a j k ö r z e t  fő  je lle m v o n á s a , hogy a ta la jk é p z ő  kő­
z e t  le g n ag y o b b rész t lö s z ,  inig a pannon ü led ék ek  csak  
a l á r e n d e l t  s z e re p e t  já t s z a n a k .  F e ls z ín e  e rő sen  t a g o l t  
é s  e z é r t  e rő se n  e r o d á l t .  A Z se lic b e n  még ma i s  sok  az
e rd ő  és t a l a j a i  i s  ennek m eg fe le lő en  a l a k u l t a k ,  m ert 
a Kapos v ö lg y e  f e lé  b a rn a fö ld e k  és agyagbem osódásos 
b a rn a  e rd ő ta la jo k  te rü ln e k  e l ,  mig a S z ig e tv á r  f e l é  
l e j t ő  t e r ü l e t e n  az agyagbem osódásos b a rn a  e r d ő ta la jo k ­
b ó l van tö b b . A lö sz ö k  nagy r é s z e  s z o l i f lu k c i ó s  u tó n  
k e v e r t ,  s h e ly é t  v á l t o z t a t t a ,  ugyanakkor agyagosabb , 
m in t a Som ogyi-hátakon.
Termőképességük e g y ré s z t  a s z e lv é n y f e lé p i t é s i  r é ­
te g v a s ta g sá g o k , m á sré sz t a lc ilu g o z ó d ás i körülm ények 
függvénye. A m eredekebb h e ly e k e n  a f e l s ő  k i lu g o z á s i  
s z i n t  a n n y ira  lem o só d o tt, hogy a vasakkum uláció s t a ­
l a j  s z in t  k e r ü l  a f e l s z í n r e .  Term ékenységük gyenge l é ­
v én , ig en  nagy figyelexn fo rd íta n d ó  a t a l a j j a v í t á s r a ,  
m elynek követe lm ényei a h e ly s z ín i  k ö rü lm én y ek tő l fü g ­
gően igen  különbözőek le h e tn e k .  A legnagyobb f ig y e le m  
a m ész ig én y esség re  és  a te le v é n y  m inőségének j a v í t á s á ­
r a  fo rd í ta n d ó . /KREYBIG, 1 9 5 1 ., STEFA1T0VITS, 1 9 6 3 .f .
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B . /  /X X I./  A Mecsek és V i l lá n y i  hegység  t á j á n ak t a l a j -  
k ö rz e te  , i l l e t v e  ú ja b b  nevén /IV . 5 . /  B aran y a i s z ig e t -  
hegység  t a l a j  k ö r z e te . Ide ta r to z n a k  a Z s e l ic  középső és 
K—i  t e r ü l e t e i ,  a H o lló fé sz e k  és tágabb  k ö rn y ék e , Pö 
je l le m z ő je ,  hogy az agyagos vagy lö s s z e r ü  képződménye­
ken agyagbem osódásos barna  e r d ő ta la jo k ,  a mészköveken 
b a rn a fö ld e k , az e r o d á l t  m észk ő le jtő k ö n  p ed ig  re n d z in a  
t a l a j o k  t a l á l h a tó k .  Az e ró z ió  i t t  i s  nagym értékben  é r­
v é n y e s ü l t .  A t á j  legnagyobb ré szb en  e rd ő v e l b o r i t o t t .  
/KREYBIG, 1 9 5 1 ., STEPANOVITS, 1 9 6 3 ./
C . /  /XXIV, i l l e t v e  IV . 2 . /  Belső-Som ogy t a l a j  k ö r z e te . 
I d e ,  csupán a Z s e l ic  BHy-i c sü c sk e : K adarkú t é s  Gige 
községek  té r s é g e  t a r t o z i k .  Fő je lle m v o n á sa , hogy i t t  
már a homokos ü led ék ek  k é p e z ik  a ta la jk é p z ő  k ő z e te t ,  
de r a j t a  s z in té n  agyagbem osódásos b a rn a  e r d ő ta la jo k a t ,  
b a rn a fö ld e k e t ,  ro z sd a b a rn a  e r d ő ta la jo k a t  t a l á lu n k .  Ki­
i r t o t t  tö lg y e s e i  h e ly é n  ma fö ldm űvelés f o ly ik ,  és igy  
az i t t e n i  t a l a j o k  komoly k á r o s i t ó j a  a d e f l á c ió ,  m in t a 
t a l a j e r ó z i ó  egy ik  v á l f a j a .  /KREY3IG, 1 9 5 1 ., STEPAKOVITS, 
1 9 6 3 ./
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IX. FEJEZET
A T Á J  G A Z D A S Á G I  É R T É K E L É S E
Azok u t á n ,  hogy az  e lő ző  f e j e z e t e k b e n  megpróbál­
tam f e l v á z o l n i  a Z s e l i c  t e r m é s z e t i  f ö l d r a j z i  s a j á t o s ­
s á g a i t ,  v ég ü l  a z t  i s  sze re tn é m  -  csupán rö v id en  -  é-  
r i n t e n i ,  hogy a t á j n a k  milyen sze rep e  v an  a benne é lő  
tá r s a d a lo m  g azd aság i  é l e t e  sz em p o n t jáb ó l .
A Z s e l ic b e n  e l ő f o r d u l ó  g e o l ó g i a i  képződmények -  
m i n t  h a s z n o s .1 ó h a t  ó a n  y  a g  _o_ k -  
zömmel ú j k o r i a k .  P a l e o -  és mezozoos képződmények csak  
a t á j  közép K - i  és DK-i s z é l é n  t a l á l h a t ó k ,  ahol a mély­
ben  vagy k ö z e l  a f e l s z í n h e z  húzódó permi homokkövek a- 
zonosak a Mecsek ja k ab h eg y i  homokköveivel ,  t e h á t  n y i l ­
ván  u r á n é r c e t  i s  t a r t a lm a z n a k ,  azonban k ib á n y ász á su k  
m in d ez id e ig  nem l á t s z i k  gazdaságosnak,
A mezozoos képződmények már nagyobb j e l e n t ő s é g ű ­
ek a t á j  K - i  peremén. Az i t t  t a l á l h a t ó  t r i á s z ,  a n i z u -  
s i  mészkövek igen  j ó  minőségűek, az é p í t ő i p a r  k ö z v e t ­
l e n ü l  és mésszé ég e tv e  i s  h a s z n o s í t h a t j a .  Ú tb u rk o lá s ­
r a  és  v a s ú t i  t ö l t é s e k  k é s z í t é s é r e  i s  a lk a lm a s .  Bükkösd- 
-H e tv eh e ly  h a t á r á b a n  bányásszák  és i t t  k i se b b  k a p a c i ­
t á s ú  kőzúzó és  mészégető  üzemek i s  do lgoznak ,  munka- 
l e h e t ő s é g e t  adva az i t t  é lő  emberek egy k i s  r é s z e  szá ­
m ára .  Mivel e mészkövek k i t e r m e l é s r e  a lk a lm as  e l ő f o r ­
d u lá s a  csupán  a t á j  K - i  perem szegélyén  t a p a s z t a l h a t ó ,  
i g y  g azd aság i  j e l e n t ő s é g ü k  nem t ú l  nagy. A ka inozoos  
képződmények közül az  idősebbek  e l ő f o r d u l á s a  s z i n t é n  
k i s  t e r ü l e t e k r e  k o r l á t o z ó d i k  és  minőségük sem érdeme­
s í t i  őket in t e n z i v e b b  b á n y á s z a t r a ,  e z é r t  csupán h e l y i  
j e l e n t ő s é g ű e k .  I ly e n e k  p l .  a t ö b b f e l é  e l ő f o r d u l ó  h o ­
mokkövek, úgymint a h e l v é t - t o r t o n a i  és  f ő l e g  a pannon 
homokkövek, néhol  a mészkövek, melyeknek a múlt s z á ­
zadban a s z á l l í t á s i  n eh ézség ek  m ia t t  még nagyobb j e -
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le n tő só g ü k  v o l t .  CSORBA JÓZSEF e m lí t i  1357-ben, hogy  
Som ogyhárságyon v á ly ú k a t ,  c s a to rn á k a t ,  a j tó s z á r a k a t  
k é s z í t e t t e k  homokkőből, ső t e g y ik  m ásik község  t i t o k ­
b an  a h a tá rá b a n  t a l á l h a t ó  homokkövet h a s z n á l ta  f e l  az 
e l ő i r t  ''b a ra n y a i kövek'* h e l y e t t  á t é p í t é s r e  i s  /CSORBA, 
1 3 5 7 ./ .  Ugyancsak n ag y  je le n tő s é g e  v o l t  a haso n ló  ko­
rú  homoknak, m elyből az  a lm am ellék i L u k a fa -p u sz tá n , 
a g á lo s f a i  S z én t lu k a -  p u sz tán  és a Szágyon lévő  h u tá k ­
ban  üveget k é s z í t e t t e k ,  k iseb b  f ö ld e s ú r i  m an u fak tú rák ­
b a n , hogy a k ib o n tak o zó  n a g y b ir to k re n d s z e r  á l t a l  a 
s z á n tó fö ld  t e r ü le t e k  n ö v e lé se k o r  k i i r t o t t  erdők f á j á t ,  
m in t en e rg iah o rd o zó t é s  n y e rsan y ag o t h a s z n o s í th a s s á k .  
/LEHMAM, 19& 9., 1 9 7 o ./  Legnagyobb je le n tő s é g e  t e r ü l e ­
tün k ö n  az eg észen  f i a t a l  korú g e o ló g ia i  képződmények­
n e k , a p le is z to c é n k o r !  lö szn ek  és a lö s z s z e r ü  l e j t ő ­
ü ledékeknek  v an . Ez u g y an is  a l e g e l t e r j e d t e b b  k ő z e t f é -  
l e s é g  a Z se lic b e n  és a  tá j  té g la g y á ra i  e z e k re  t e l e p ü l ­
t e k .  Régebben majd m inden községben  m űködött " t é g l a -  
e g e  tő*' a h e l y i  ép ítő an y ag -szü k ség le t f e d e z é s é re ,  s ő t  a 
már e m l i t e t t  Luka f a -p u s z tá n  az  üveghuta m e l l e t t  " c s e -  
répedénygyár"  és p ip a é g e tő  i s  m űködött a m últ sz áza d  
közepén , m ely a lö s z t  h a s z n á l ta  f e l  a lapanyagu l*  Nap­
ja in k b a n  kev eseb b , de nagyobb k a p a c i tá s ú ,  gépekkel 
f e l s z e r e l t  té g la g y á ra k  működnek a Z s e lic b e n  / p l .  a . 
c s e r t ő i ,  a n t a l s z á . l l á s i ,  k a p o s v á r i ,  g o d is a i  s tb .  t é g ­
la g y á ra k / .  Ezeknek az üzemeknek a te rm é k e i már nem 
csu p án  a h e l y i  ig é n y e k e t e l é g í t i k  k i ,  hanem tá v o la b b i  
v id é k ek re  i s  e lk e rü ln e k ,  te h á t  nagyobb a je le n tő s é g ü k .  
A t e r ü l e t  n ap ja in k b a n  f e ls z a b a d u ló  m ezőgazdasági mun­
k a e re jé n e k  azonban  c sa k  k iseb b  r é s z e  t u d o t t  ezekben 
az üzemekben e lh e ly e z k e d n i , m iv e l a működő té g la g y á ­
ra k  g é p e s i t é s i  foka a rá n y la g  jó n a k  m ondható.
A Z se lic  v ö lg y e k k e l ap ró lé k o sa n  f e l s z a b d a l t ,  " h e ­
g y e s -  völgyes , gödrös v idék én ek " v á l to z a to s  f e l s z i n e , 
azaz  d o m b o r z a t i  s a j á t o s s á g a  m in -
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d ig  nagy je le n tő s é g ű  v o l t ,  é s  je le n le g  i s  a le g fo n to ­
sabb té n y e z ő je  az i t t  é lő  em berek é le té n e k  fo rm álódá­
sáb an .
Az ú th á ló z a t ,  a k ö zu tak , v asu tak  f u t á s i r á n y á t  ez 
s z a b ta  meg. Régen a fő  k ö z le k e d é s i ú tv o n a la k  az eg ész  
éven  á t  s z á r a z  és k i s  le j tő v is z o n y o k k a l  b i r ó  dom bháta­
kon h a la d ta k ,  mig a te le p ü lé s e k  s z in te  k iv é t e l  n é lk ü l  
a vö lgyek  v ízm en tes  o ld a lá b a n  a la k u l ta k  k i ,  te h á t  a 
te le p ü lé s e k  u ta k tó l  tá v o l  e s te k ,  s ig y  e l z á r ta k  v o l ta k ,  
Ez a nagym értékben t a g o l t  f e l s z í n  v o l t  az  oka annak  i s ,  
hogy a m últ században  l é t r e j ö t t  fő  v a sú tv o n a la k  é s  köve­
z e t t  u tak  i s  e lk e r ü l té k  e v id é k e t ,  c su p án  e g y e tle n  va­
s ú t :  a S z ig e tv á r -—k a p o s v á r i sz á rn y v o n a l s z e l i  á t  a t á ­
j a t ,  és még ma i s  vannak o ly a n  községek , ahova nem ve­
z e t  köves u t ,  Ugyancsak a f e l s z í n  o k o zó ja  a sű rű , de 
k ic s in y  fa lv a k b ó l á l l ó  te le p ü lé s h á ló z a t  k ia la k u lá s á n a k  
i s ,  melyek a mai modern t e l e p ü l é s f ö l d r a j z i  körülm ények­
nek e g y á l ta lá n  nem f e le ln e k  meg és f e j l e s z t é s ü k  sem 
le n n e  k i f iz e tő d ő ,  a m ié r t  i s  az  á lla m i s z e rv e k  a t e le p ü ­
lé s e k  ö sszev o n ásáv a l a k ic s in y ,  ro s s z u l  m e g k ö z e líth e tő  
te le p ü lé s e k  m e g sz ü n te té sé v e l é s  a jé  a d o tts á g n a k  f e j ­
l e s z té s é v e l  igyekeznek  j a v i t a n i  ezen a h e ly z e te n ,
A t e r ü l e t e n  t a p a s z ta lh a tó  nagyfokú t a l a j e r ó z i ó  
a la p v e tő  oka i s  a nagym éretű  ta g o l t s á g .  Az e ró z ió  a 
m ezőgazdaság i te rm e lé s  k ö lts é g e s s é g é t  é s  a la c so n y  s z ín ­
v o n a lá t  okozza , te h á t  sok szem pontból e lő n y te le n  k ö r ­
n y e z e t i  té n y e z ő . V iszo n t a t a g o l t  dom borzat b i z t o s í t o t ­
ta  többek  k ö z t  a hagy k i t e r j e d é s ű  e rd ő ség ek  k ia l a k u lá ­
s á t  é s  n ap ja in k b a n  i s  a t á j  erdőkben  v a ló  g a z d a g sá g á t.
A Z s e l  i  c é g  h  a  j  1 a t  ja a  tá r s a d a lm i  
te rm e lé s  szem p o n tjáb ó l kedvezőnek m ondható, n ap fén y — 
és csapadékm ennyisége kevés k i v i t e l l e l  m inden évben  
k i e l é g í t i  a m ezőgazdaság ig é n y e i t .  Az a s z á l y  ig en  r i t ­
ka je le n s é g  e v id é k en , A h ő m é rsé k le ti in g a d o zás  k e v é s ­
bé s z é ls ő s é g e s ,  am it e ls ő s o rb a n  f ö l d r a j z i  h e ly z e té n e k
és domborzati  s a j á t o s s á g a i n a k ,  v a la m in t  e rdőkben  való 
gazdagságának kö szö n h e t .  G y a k o r l a t i l a g  n in c s  f e l tű n ő  
különbség  az o r s z á g  egyéb dombvidékei és a Z a e l i c  ég­
h a j l a t a  k ö z ö t t ,  t e h á t  az é g h a j l a t  g az d asá g i  szempont­
bó l  nem e l ő n y t e l e n  b e f o ly á s o ló  t é n y e z ő .
A v i z r a j z i  a d o t t s á g o k r ó l  
elmondható ,  hogy a  Z s e l ic  dom borza tából  adódóan f o r r á ­
sokban és  fo lyóv izekben  gazdag  t e r ü l e t ,  de f o r r á s a i  é s  
p a t a k j a i  k ic s inyv izhozam úak  és ingadozó  v i z j á r á s u a k .  A 
patakmedrek s zab á ly o zása  már a múlt  s z á z a d t ó l  kezdve 
nagy gondot j e l e n t e t t  a t e r ü l e t e n  /GULYÁS, 1 9 6 7 . / .  A 
nagy esőzések  u t á n i  á r v i z e k  sok k á r t  okoznak, fő leg  az  
Almás- és  S u r j á n -p a ta k ,  v a lam in t  a Bükkösdi—v i z  mentén, 
az u tak  é s  v asu tak  t ö l t é s é n e k  m e g ro n g á lá sá v a l ,  a r é t e k  
f e l i s z a p o l á s á v a l ,  a széna te rm és  t ö n k r e t é t e l é v e l .  A pa­
ta k v iz e k  k ih a s z n á lá s á n a k  leggazdaságosabb  m ód jáu l  a h a ­
l a s t a v a k  l é t e s í t é s e  m u ta tk o z ik ,  melyek  s o k h e l y ü t t  egy-  
egy v ö lgyzá ró  gá t  és  a szükséges  z s i l i p r e n d s z e r  megé­
p í t é s é v e l  hozhatók  l é t r e ,  t e h á t  nem t ú l  k ö l t s é g e s e k .  
Ugyanezek a m es te rség es  t a v a k  e s e t l e g  mint v í z t á r o z ó k ,  
az ö n tö z é s e s  m űve lés t  és a  v i z i s z á rn y a s o k  t e n y é s z t é s é t  
i s  s z o l g á l h a t j á k ,  s ő t  a s z é p  környeze tben  fek v ő k  mel­
l e t t  k i s e b b  ü d ü lő h e ly  /kem ping /  i s  k i a l a k í t h a t ó  /mint 
p l .  a b á rd u d v a rn o k i  t a v a k / .  A Z s e l i c  t a l a j v i z e  eddig 
e legendőnek m u ta tk o z o t t  a  lak o s ság  fo g y a s z tá s á n a k  és 
az á l l a t á l l o m á n y  i v ó v í z z e l  Való e l l á t á s á n a k  f e d e z é s é r e .  
Az á s o t t  ku tak  v i z e  azonban sok e s e t b e n  e g é s z s é g t e l e n ,  
e g y ré s z t  a t a l a j v i z s z i n t  magas v o l t a ,  m á s ré s z t  a k u tak ,  
h e l y t e l e n  t e l e p í t é s e  és e l a v u l t  á l l a p o t a  m i a t t .  Ezen a 
problémákon f ü r t  k u ta k ,  tö rpev izm üvek  l é t e s í t é s é v e l ,  a 
v e z e té k e s  v í z e l l á t á s  k i a l a k í t á s á v a l  l e h e t  é s  k e l l  e l s ő ­
sorban  s e g i t e n i .  E r r e  néhány  nagyobb t e l e p ü l é s  / p l ,  : 
Sásd, K adarkút ,  Szenna /  j ó  p é ld áu l  s z o l g á l h a t .
A Z s e l i c  t e r ü l e t é n  é l ő  emberek é l e t é b e n  a dombor­
z a t  m e l l e t t  minden korban mint  az e g y ik  l e g fo n to s a b b  t é  
nyező s z e r e p e l t  a z  e r d ő . Ez b i z t o s í t o t t a  az é -  
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p itő a n y a g o t, a t ü z e l ő t ,  a szerszám ok és h a s z n á l a t i  e s z ­
közök an y ag á t és a m u n k a leh e tő ség e t é s  ennek függvénye­
k én t a jö v e d e lm e t, A középkorban az  erdők b i z t o s í t o t t á k  
a m ak k o lta tó  s e r t é s t e n y é s z té s ,  m éhészet és i p a r i  f a k i­
te rm e lé s  l e h e tő s é g e i t .  Az e lm ú lt k é t  év század b an , ami­
k o r  a s z á n tó fö ld  t e r ü le té n e k  n ö v e lé se  é rd ek éb en  nagy 
te r ü le te k e n  v ág ták  k i  az ő s i  e rd ő k e t , nagyban ű z te k  a 
Z se licb e n  a f a s z é n - é g e té s t  /még 2o é v v e l e z e l ő t t  i s  
működtek fa sz é n é g e tő k  a S s e l i c  t e r ü l e t é n / ,  é s  a v e le  
k a p c s o la to s ,  k o cs ik en ő csn ek  h a s z n á l t  s,degecu— más szó­
v a l  ’•kalam ász”«-- k é s z í t é s t , m e ly rő l m essze v id é k e n  h í ­
re se k  v o l ta k  Mozsgo és f ő le g  B őszénfa lakosai./CSO RBA , 
1 8 5 7 ./ .  Ez a nagyfokú f a k i te rm e lé s  t e t t e  in d o k o l t t á  
é s  le h e tő v é  a már e m l í t e t t  üveghu ták  és porcé l iá n -m a ­
n u fa k tú rá k  l é t e s í t é s é t  i s .  Ebben az  időben  a f a  e l s ő ­
so rban  m in t en e rg iaad ó  s z e r e p e l t  e h ő ig én y es ip a r á g a k ­
b an , de a faham uból k é s z ü l t  ham uzsir -  m elynek k é s z í ­
té s e  ugyancsak  nagyban f o l y t  az i t t e n i  u rad a lm i e rd ő k  
t e r ü le t é n  — az ü v e g g y á rtá s  egyik  f o n to s  a la p a n y a g a  i s  
v o l t .  /LEHMA1M, 1 9 6 9 ., 1 9 7 o ./
Régebben, f ő le g  a ném et te le p e s e k  á l t a l  l a k o t t  
községekben á l t a l á n o s  v o l t  a nagyon i s  c é ls z e r ű  f a c i ­
pő /k lu m p a/ h a s z n á la ta ,  m e ly e t s z in té n  h e ly i  m e s te rek  
k é s z í t e t t e k  a z s e l i c i  e rdők  h á r s f á ib ó l  /C l .'kBA, 1 8 5 7 ./
A n a p ja in k b a n  meglévő 28 %-os e r d ő s ü l t s é g  i s  l é ­
nyeges g a z d a sá g i té n y e z ő . Evenként komoly m ennyiségű 
f a  k e rü l k i  a z s e l i c i  e rd ő k b ő l, am it i p a r i - ,  b án y a - és 
tű z ifá n a k  do lgoznak  f e l  k i s  hányadban a h e ly s z ín e n ,
Sok községben még ma i s  működnek k i s  k a p a c i tá s ú  !,desz~ 
kam etszők", f ű ré s z te le p e k  / p l e A lm am ellék, M ozsgó/, 
melyek e ls ő s o rb a n  h e ly i  s z ü k s é g le te k  /0?Sz. h e l y i  é p í t ­
k e z é s e i ,  m a g án ép itk ezések / fe d e z é s é re  do lgozzák  f e l  a 
f á t .  Csak a b ő szé i f a i  f ű r é s z te le p  je le n tő s e b b  k a p a c i tá ­
sú  és te rm é k e i az o rsz á g o s  igények  k ie l é g í t é s é h e z  i s  
ho z záj á r u ln a k .
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A z s e l i c i  e rd ő k  a fán  k iv ü l  más fo n to s  te rm ék ek e t 
i s  s z o lg á l ta tn a k ,  m in t p l .  a g y a n tá t .  A t e r ü l e t e n  nagy 
m ennyiségben te n y é sz ő  fe n y ő fá k a t u g y an is  k iv ág ásu k  e- 
l ő t t  m eg csap o lják , s ig y  fo n to s  f e s té k v e g y ip a r i  n y e rs ­
anyagot n y ern ek . A tö lg y  és a c s e re rd ő k  gubacsa i s  
fo n to s  b ő r ip a r i  c se rző an y ag  a l a p ja ,  m e ly e t már év szá ­
zadokkal e z e lő t t  i s  g y ű j tö t te k  a z s e l i c i  erdőkben 
/CSORBA, 1 8 5 7 ,/ .  Ezeken k iv ü l  a la k o s s á g  egy ré sz é n e k  
komoly jö v ed e lm i f o r r á s t  j e l e n t  az erdőkben  g y ű j th e tő  
gomba, c s ip k eb o g y ó , f ö ld is z e d e r ,  som é s  k ü lö n fé le  v i ­
rá g  /h ó v ir á g ,  g y ö n g y v irág / i s ,  m elyet a k a p o s v á r i ,  s z i ­
g e tv á r i  é s  p é c s i  p ia c o k ra , ném elykor még B u d ap estre  i s  
e lv is z n e k .  A fő v á ro s  le g e ls ő  h ó v ir á g a i  é s  k o szo rú k ö tés .- 
hez h a s z n á l t  ö rö k zö ld ek  /R u scu so k / a z s e l i c i  e rd ő k b ő l 
k e rü ln e k  k i .  Ezt a le h e tő s é g e t  a m ezőgazdaság i n ép es­
ség  szám ára a jö v ő b en  i s  h e ly e s  " 'h á z tá j i"  m e llé k jö v ed e ­
le m -fo r rá s s á  l e h e t  te n n i ,  m e g fe le lő  s z e r v e z é s s e l  /GU­
LYÁS, 1 9 6 7 ./ .
Az erdőkben é lő  nagyvad-állom ány sem le b e c sü le n d ő  
g azd aság i té n y ező , m ivel a z s e l i c i  e rd ő k  egy r é s z e  k ü l­
f ö ld i  vadászok  szám ára f e n n t a r t o t t  re z e rv á tu m , a h o l é -  
v en te  sok  e z e r  d o l l á r  é r té k ű  vad k e r ü l  l e lö v é s r e ,  az 
ap róvadas t e r ü l e t e k  ped ig  az  o rszág  v a d h ú s - e l l á t á s á t  
és  k iseb b  é lő v a d -e x p o r t já t  b i z t o s í t j a .  V iszon t a r r a  i s  
nagyobb gondot k e l le n e  f o r d i t a n i  az á l la tá l lo m á n y  szak­
s z e rű ’ é s  gondos á p o lá sa  és  n ö v e lé se  m e l l e t t ,  hogy a va-íi- '
dák t ú l z o t t  e lsz a p o ro d á sa  ne okozzon o ly a n  nagy k a ro ­
lhat a m ezőgazdaságnak, m int j e le n l e g  okoz /GULYÁS, 1 9 6 7 ./
A f e n t ie k b ő l  k ö v e tk e z ik , hogy a z s e l i c i  e rd ő k e t 
m e g fe le lő , k o rsz e rű  módon k e l l  m űvelni és k ih a s z n á ln i ,  
s ő t  g y a r a p í ta n i ,  m ert e r r e  a le h e tő s é g e k  a d o t ta k ,  m ivel 
a k o rsz e rű  a g ro te c h n ik a  b e v e z e té s é v e l sok  o lyan  f ö ld ­
t e r ü l e t  szab ad u l f e l  /25 % -osnál m eredekebb l e j t ő k / ,  
melyen in d o k o lt  az  e r d ő te l e p i t é s ,  a n n á l i s  in k á b b , mert 
e z t  a nagyfokú t a l a j e r ó z i ó  i s  m e g k ö v e te li. T e le p í té s r e
i./i? / iq v i
leg in k áb b  az e r d e i  fen y ő , bükk é s  tö lg y  a j á n l a t o s ,  mi­
v e l  e z t  a te rm é s z e t i  tényezők  le h e tő v é ,  a z  o rszág o s  i -  
gények p ed ig  le g in k á b b  sz ü k sé g e ssé  t e s z ik .
A Z s e lic  n a p ja in k b a n  i s  s z i n t e  k iz á ró la g o s a n  me­
ző g azd aság i t e r ü l e t ,  t e h á t  egy ik  le g a la p v e tő b b  g azd a ­
s á g i  té n y e z ő je  a t a l a j  . Az e lőző  f e je z e tb e n  
i s m e r t e t e t t  t a l a j  f é le s é g e k  m indegyike , v a la m in t a t á j  
é g h a j la ta  i s  a lk a lm as  n ö v é n y te rm e sz té s re , é s  ezek e l l e ­
n é re  m égis a la c so n y  fokú  te rm e lé s  fo ly ik  te rü le tü n k ö n .  
Ennek több  -  e ls ő s o rb a n  t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i  -  oka v an .
A m últban  v é g r e h a j to t t  nagyfokú e r d ő i n 'á s s á l  nem j á r t  
e g y ü tt a ta la jv é d e le m , ig y  a Z s e l ic  t a l a j t a k a r ó j á n a k  
nagy r é s z e  már az e ró z ió  m a rta lé k á v á  v á l t .  A k ö ze lm ú lt 
h e ly te l e n  a g r á r p o l i t i k á j a ,  v a la m in t az o r s z á g  i p a r o s í t á ­
sá b ó l adódó nagyfokú e l v á n d r l á s  e z t  a h e ly z e te t  még 
inkább fo k o z ta . íg y , a h e ly te l e n ü l  v á l a s z t o t t  n ö v én y fé ­
le sé g e k  te rm e s z té s é v e l ,  a ro s sz  v e té s fo rg ó k , m ű v e lé s i 
módok a lk a lm a z á sá v a l, az  á l la tá l lo m á n y  c sö k k e n é sé b ő l 
adódó s z e rv e s tr á g y á z á s  h iá n y á v a l ,  nagy t e r ü l e t e k  p a r l a ­
gon m aradásáva l a t a l a j o k  term őképessége még tovább 
ro m lo t t ,  mindez te rm é sz e te s e n  a  term éshozam ok csö k k e­
n éséh ez , a la k o s sá g  jövedelm ének  rom lásához és a még 
in te n z iv e b b  e lv á n d o r lá sh o z  v e z e t e t t .  íg y , j e le n l e g  r e n ­
g e teg  p rob lém ával küszködnek az amúgy i s  nehéz dombor­
z a t i  és t a l a j  f e l t é t e l e k  m e l le t t  gazdálkodó  z s e l i c s é g i  
TSz-ek, m e ly ek rő l Í z e l í t ő t  ad GULYÁS PÁL N épszabadság­
ban k ö z ö l t  c ik k e  i s .  A j e l e n l e g i  e lé g  r o s s z  v isz o n y o k a t 
e ls ő s o rb a n  a t a l a j j a v í t á s ,  ezen b e lü l  i s  a z  e ró z ió v é d e ­
lem és a s z e r v e s - ,  v a la m in t a h e ly e s e n  a lk a lm a z o tt  mű­
tr á g y á z á s s a l  és  m e sz e z é sse l tö r t é n ő  tá p a n y a g v is s z a p ó t­
l á s  és s z e r k e z e t j a v í t á s  o ld ja  meg. Ezen k ív ü l  a t ú l z o t t  
g ab o n a te rm esz té s  h e l y e t t  a fo k o zo tta b b  takarm ánynövény , 
e lső so rb a n  p i l la n g ó s  te rm e sz té s  /a m i egyben m int é v e ­
lő  n ö v én y tak a ró , e ró z ió v éd ő  i s /  b e v e z e té s e  és erre ,, 
v a lam in t / a  s z in té n  j a v í t á s r a  s z o r u ló /  v ö lg y ta lp í  r é ­
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te k re  és i r tv á n y le g e lö k re  alapozódó  é s  már r é g i  hagyomá­
nyokkal re n d e lk e z ő  á l l a t t e n y é s z t é s  f e l l e n d í t é s e  / e l s ő ­
so rb an  szarvasm arha és ju h /  a le g fo n to sa b b  f e l a d a t ,  m ely­
nek te rm é s z e t i  f e l t é t e l e i  a d o t ta k  a t e r ü l e t e n .  A te rü ­
le tn e k  mezoklimában v a ló  v á l to z a to s s á g a  le h e tő v é  tenné 
ugyan a so k o ld a lú  n ö v é n y te rm e s z té s t , de a t á j  domborza­
t i  és t a l a j  f e l t é t e l e i  ez ö l l e n  sz ó ln a k . íg y  a sz ő lő k  és 
gyüm ölcsösök állom ányának g y a ra p í tá s a  é s  f e n n ta r tá s a  
csak  o lyan  h e ly ek en  k i f i z e tő d ő ,  aho l e f e l t é t e l e k  mind 
o p tim á lis a k . A g é p i le g  nem m űvelhető  l e j t ő k e t  p e d ig  k i  
k e l l  vonni a m ezőgazdasági te rm e lé s b ő l és ú j r a  k e l l  e rő ­
s í t e n i ;  ez m u n k a e rő fe lsz a b a d u lá s sa l i s  e g y ü tt j á r ,  am ely 
az  e lőzőekben  v á z o l t  m u n k a te rü le te k re  i r á n y í t h a t ó .
M indezeket figyelem be véve e lm ondhatjuk , hogy a 
Z s e l ic  t e r m é s z e t i - f ö l d r a j z i  té n y e z ő i , a d o t t s á g a i  le h e tő ­
vé t e s z ik ,  hogy a benne é lő  tá rsa d a lo m  minden t a g ja  a 
k e l lő  m u n k a rá fo rd ítá s s a l  az o rszág  á l t a l á n o s  f e j lő d é s é ­
v e l  e g y ü tt emelkedő é le ts z ín v o n a lo n ,  j ó l  é lh e s s e n .
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5o - 8 o m g r á n i t  / p r e k a m b r i u m i ? /
D i n n y e b e r k i  /M É V  D - 9 o l 3 /
o - 93»2  m p l e i s z t o c é n  é s  f e l s ő p a n n o n  
9 3 *2-158  m h e l v é t i  
1 5 8 -1 8 5 * 5  m g r á n i t  / p r e k a m b r i u m i ? /
D i n n y e b e r k i  /M É V  D - 9 o l 4 /
o -59  m p l e i s z t o c é n  é s  f e l s ő p a n n o n  
5 9 - 7 6 , 6  m a l s ó p e r m  a l s ó  r é s z e
76 , 6- l o o ,2  m g r á n i t  / p r e k a m b r i u m i ? /
.  D i n n y e b e r k i  /M É V  D - 9 o l 5 /  
o - 3 4  m h e l v é t i
3 4 -1 2 o  m a l s ó p e r m  a l s ó  r é s z e  
12o- 236*5  m a l s ó p e r m i  k v a r c p o r f i r
236 . 5 -  5 5 6  m a l s ó p e r m  a l s ó  r é s z e  
5 5 6 - 5 7 5  m g r á n i t  / p r e k a m b r i u m i ? /
Korpád /MÉV K -9 o o 5 /
0- 2 9 7 ,2  m p l e i s z t o c é n ,  f e l s ő p a n n o n  é s  
he l v é t i
2 97 *2-376  m a l s ó p e r m  f e l s ő  r é s z e
K o rp á d  /MÉV K -9 o o 6 /
o - 4 9  m p l e i s z t o c é n  é s  f e l s ő p a n n o n  
4 9 -4 6 1  m h e l v é t i  
4 6 1 - 6 7 1 , 5  m a l s ó p e r m  a l s ó  r é s z e  
6 7 1 * 5 - 7 1 4 .9  m g r á n i t  /p r e k a m l  i u m i ? /
H e l e s f a  /MÉV H e - 2 . ' /
o - 1 1 3  m p l e i s z t o c é n  é s  f e l s ő p a n n o n  
1 1 3 - 3 7 4  m s z e r p e n t i n  / ó p a l e o z o o s ? /  
3 7 4 - 4 4 4 , 4  m g r á n i t  / p r e k a m b r i u m i ? /
G o r i c a  1 .  s z .  f ú r á s
o - 2 o , 3  m h o l o c é n ,  p l e i s z t o c é n
2 o , 3 - 3 2 , 4  m pannon
G o r i c a  5« s z .  f ú r á s
o —4 l  m h o l o c é n ,  p l e i s z t o c é n  
4 1 - 1 2 6 , 6  n  a l s ó h e l v é t i
1 2 6 . 6 -  1 9 2 , 6  m a l s ó  s e i s i
1 9 2 . 6 -  2 o 9 , 3 m f e l s ő p e r m
2 0 9 . 3 -  2 1 o , 4  m a l s ó k r é t a  t r a c h i d o l e r i t / '
2 1 0 . 4 -  3 o 6 , 5  m f e l s ő p e r m
30 6 . 5 -  31o ,8  ra a l s ó k r é t a  / t r a c h i d o l e r i t /  
3 1 0 , 8 - 3 3 1 , 9  m f e l s ő p e r m
G y ü r i i fü  /HÉV G ü . - 9 o o 8 /  
o - l o ,6  m f e l s ő p a n n o n
l o , 6- 8o ra a l s ó p e r m  k v a r c p o r f i r  
8 o - 2 6 7  m a l s ó p e r m  a l s ó  r é s z e  
26 7 - 3o7»6 m g r á n i t  / p r e k a m b r i u m i ? /
G y ü r i i fü  /HÉV G ü~ 9oo9 /
0 -5  m p l e i s z t o c é n  é s  f e l s ő p a n n o n  
5 -\38Á ,4  m a l s ó p e r m  a l s ó  r é s z e
3 8 4 ,4 - 4 3 7 * 8  m g r á n i t  / p r e k a m b r i u m i ? /
G y ü r i i fü  /HÉV G ü - 9 o l 2 /
0 - 53»2 m p l e i s z t o c é n  é s  f e l s ő p a n n o n  
5 3 * 2 - 7 6 , 5  m a l s ó p e r m  a l s ó  r é s z e
7 6 , 5 - 126,6  m a l s ó p e r m  k v a r c p o r f i r
1 2 6 , 6 - 3 8 3 , 3  ra a l s ó p e r m  a l s ó  r é s z e  
3 8 3 , 3 - 4 1 6  m g r á n i t  / p r e k a m b r i u m i ? /
S z e n t l ő r i n c  /MÉV S z e - 1 /  
o - 1 3  ra p l e i s z t o c é n  
13-325  m f e l s ő -  é s  a l s ó p a n n o n
S z i g e t v á r  /KÖV S z i - 1 /  
o - 4 2  m p l e i s z t o c é n  
4 2 - 6 1 1  ra f e l s ő p a n n o n  
6 1 1 - 6 1 7 , 5  m a l s ó p a n n o n
6 1 7 *5-651  m k e v é s s é  á t a l a k u l t  ó p a l e o z o ik u m
H e l e s f a  / H É V  H e - 1 /
o - l o ő  m p l e i s z t o c é n  é s  f e l s ő p a n n o n  
l o 6 - 6o 7 m s z e r p e n t i n  / ó p a l e o z o o s ? /
6 o 7 - 6 5 o  m c s i l l á r a p a l a  / p r e k a m b r i u m i ? /
KÖV = K ő o l a j i p a r i  v á l l a l a t  / O r s z á g o s  Kő­
o l a j -  é s  G á z i p a r i  T r ö s z t /
MÉV = M e c se k i  É r c b á n y a  V á l l a l a t  
/FÜLÖP —  SZÉNÁS, 1 9 6 4 . /
K a p o s f ő
0 -  l  ra h o l o c é n ,  p l e i s z t o c é n
1 -  4 2  ra l e v a n t e i  
4 2 - 1 1 3 7  m p a n n o n
1 1 3 7 -  m p a l e o z o ik u m
Á llo m á s  I
A lm a m e llé k  6 4  
B e c e fa  63 
B o ld o g a s s z o n y f a  63 
C s e r tó  62 
M a g y a r lu k a f a  62 
M ozsgó 63 
N y u g o t s z e n t e r z s é b e t  64  
S o m o g y v is z ló  62 
S z e n t l á s z l ó  63  
S z u l im á n  62  
H o r v á t h e r t e l e n d  6 4  
K orpád  65
Bossénfa 63 
S im o n ia  63 
Z s e l i c k i s l a k  61
I I I I I IV V V I
91 138 176 241 2 5 4
91 138 176 238 25o
9o 139 176 239 251
9o 139 176 238 249
9o 139 175 237 2 4 8
91 138 176 239 251
92 138 176 24o 2 5 3
9o 139 176 237 248
9o 139 176 24o 251
9o 139 176 238 249
91 138 176 242 2 5 4
91 137 178 243 257
9o 139 176 241 253
9o 139 176 241 2 5 4
89 14o 175 237 245
V II V I I I IX X X I X I I é v i  ö s s z e g
291 2 7 4 186 13o 72 48 1965
289 2 7 4 1 8 4 128 72 47 1951
288 273 185 127 72 47 195o
288 273 184 127 72 47 1945
287 272 1 8 4 125 72 46 1937
29o 2 7 4 185 129 72 48 1956
291 2 7 4 186 13o 72 48 1 9 6 4
2 8 8 273 1 8 4 126 72 46 1941
289 273 185 128 72 47 1953
288 273 184 127 72 47 1945
291 2 7 4 187 13o 72 '4 8 1967
293 275 189 133 73 49 1983
289 273 186 128 71 48 1957
289 272 186 129 71 47 1957
'2 8 5 27o 183 1 2 4 71 46 1928
/KAPRONCZAY, 1966 ./
N éhány  z s e l i c i  k ö z s é g  n a p f é n y e s  ó r á i n a k  h a v i  é s  é v i  k ö z é p é r t é k e i  a z  1 9 o l - 1 9 5 o .  é v e k  á t l a g á b a n ,  ó r á b a n  
/ O .M .I .  a d a t a i /
1 . s z .  t á b l á z a t
2. s z .  t á b l á z a t
Tíéhány z s e l i c i  k ö z s é g  n a p f é n y e s  ó r á i n a k  é v s z a k o s  é s  t e n y é s z i d e i  a l a k u l á s a  a z  1 9 o l - l 9 5 o - e s  é v e k  á t l a g á b a n  
/ O .M .I .  a d a t a i /
Á llo m á s T é l
X I I - I I .
T a v a s z
I I I - I V
A lm a m e llé k 2o3 555
B e c e fa 2 o l 5 5 2
B o ld o g a s s z o n y f a 2oo 5 5 4
Cse r t o 199 553
M a g y a r lu k a f a 198 551
M ozsgó 2o2 5 3 3
N y ű g ö t s z e n t e r z s é b e t 2 o 4 5 5 4
S o m o g y v is z ló 198 5 5 2
S z e n t l á s z l ó 2oo 5 5 5
S z u lim á n 199 553
H o r v á t h e r t e l e n d 2 o3 556
K o rp ád 2o5 5 3 8
B o s z é n fa 2 o l 556
S im o n ia 2oo 556
Z s e l i c k i s l a k 196 5 5 2
N y á r ő s z T e n y é s z id ő s z a k
V I - V I i r . IX -X I . IV - IX .
819 388 1422
813 384 1411
812 3 8 4 1412
orHCO 383 14o8
8o7 381 1 4 o3
815 386 1415
818 388 1 4 2 o
8o9 382 14o6
813 * 385 1 4 1 4
8 lo 383 14o8









3» s z .  t á b l á z a t
N éhány  z s e l i c i  k ö z s é g  h ő m é r s é k l e t i  v i s z o n y a i n a k  5o  é v e s  / 1 9 o l - 1 9 5 o /  h a v i  é s  é v i  á t l a g é r t é k e i  C ° -b a n  
/ O .M .I .  a d a t a i /
Á llo m á s I I I I I I IV V
A lm a m e llé k - 1 . 1 o , 4 5 ,9 l o , 7 1 5 ,9
B e c e fa - 1 . 1 o , 4 6 ,2 l o , 9 l 6 , o
B o ld o g a s s z o n y f a - 1 , 0 o ,6 5 ,9 l o , ő 1 5 ,8
C s e r tő - 1 , 2 o ,3 6 ,o l o , 8 1 5 ,9
M a g y a r lu k a f a - 1 , 0 o ,6 6 ,o l o , 7 1 5 ,7
M ozsgó - 1 . 2 o ,3 6 ,o l o , 3 1 5 ,9
N y ű g ö t s z e n t e r z s é b e t - 1 , 3 o ,2 5 ,9 l o , 7 1 5 ,8
S o m o g y v is z ló - 1 , 1 o ,3 6 ,o l o , 6 1 5 ,7
S z e n t l á s z l ó - 1 ,1 o ,5 5 ,9 l o , 8 1 5 ,9
S z ü l  im án - 1 , 1 o , 4 6 ,1 l o , 7 1 5 ,8
H o r v á t h e r t e l e n d - 1 , 1 o ,5 5 ,9 l o , 7 1 5 ,8
I b a f a - 1 , 1 o ,4 5 ,9 l o , 8 1 5 ,8
Z s e l i c k i s l a k - o , 8 o ,9 5 ,9 l o , 8 1 5 ,1
K orpád - 1 , 5 —0 1 1 5 ,2 l o , o 1 5 ,o
B ő s z é n fa - 1 , 0 o ,6 5 ,9 l o , ő 1 5 ,6
G á lo s f a - o , 9 o ,8 5 ,8 l o , 7 1 5 ,7
S im o n i a - 1 , 0 o ,7 5 ,6 l o , 5 1 5 ,4
V I V II V I I I IX X XI X I I É v i
1 9 ,3 2 1 ,4 2 o ,5 1 6 ,4 l o , 9 5 , 4 1 ,1 l o , 6
1 9 ,6 2 1 ,6 2 o ,9 1 6 ,7 1 1 ,0 5 , 4 1 ,0 l o , 7
1 9 ,1 2 1 ,2 2 o ,4 1 6 ,3 1 1 ,0 5 ,5 1 ,2 l o  ,6
1 9 ,4 2 1 ,5 2 o ,8 1 6 ,6 I o , 9 5 ,3 1 ,0 l o , 6
1 9 ,1 2 1 ,2 2 o , l 1 6 ,2 2 o ,8 5 , 4 1 .2 l o , 5
1 9 ,4 2 1 ,5 2 o ,8 1 6 ,6 l o , 9 5 ,3 1 ,0 l o , 6
1 9 ,4 2 1 ,5 2 o ,9 1 6 ,6 l o , 9 5 ,3 o ,9 l o ,  6
1 9 ,3 2 1 ,3 2 1 ,1 1 6 ,4 l o , 7 5 ,3 o ,9 l o ,  6
1 9 ,3 2 1 ,4 2 o ,4 1 6 ,4 l o , 9 5 , 4 1 .2 l o , 6
1 9 ,4 2 1 ,4 2 o , 7 1 6 ,5 l o , 8 5 , 4 1 ,1 l o  ,6
1 9 ,2 2 1 ,3 2 o ,4 1 6 ,3 l o , 9 5 , 4 1 ,2 l o , 5
1 9 ,3 2 1 ,4 2 o , 6 1 6 ,5 l o , 9 5 , 4 1 ,1 l o , 6
1 8 ,9 2 1 ,o 1 9 ,8 l 6 , o 1 1 ,0 5 ,6 1 ,5 l o , 5
1 8 ,4 2 o ,5 1 9 ,8 1 5 ,7 l o , 3 4 ,9 o ,6 9 ,8
1 8 ,9 2 1 ,o 1 9 ,9 1 6 ,o l o , 8 5 , 4 1 ,2 l o , ^
1 8 ,9 2 1 ,o 1 9 ,7 1 5 ,9 l o , 9 5 ,5 1 , 4 l o , 4
1 8 ,6 2o ,7 1 9 ,5 1 5 ,7 l o , 7 5 , 4 1 ,3 l o , 3
/KAPRONCZAY, 1 9 6 6 . /
sz . táb lázat
H ő m é r s é k l e t  a z  e g y e s  é v s z a k o k b a n  é s  a  t e n y é s z i d o s z a k b a n ,  C°
Á l lo m á s T é l T a v a s z N y á r Ő sz T e n y é s z i d ő
A lm a m e l lé k 0 ,2 l o ,8 2 o , 4 l o , 9 1 7 , 4
B e c e f a 0 ,1 11 ,0 2 o , 7 1 1 ,0 1 7 ,6
B o l d o g a s s z o n y f a o , 3 l o ,8 2o ,2 l o , 9 1 7 ,2
C s e r t ő 0 ,1 l o , 9 2 o ,  2 1 1 ,0 1 7 ,5
M a g y a r l u k a f a 0 , 3 l o ,8 2 o , l l o ,8 1 7 , 2
M ozsgó 0 ,0 l o , 9 2 o , 6 l o , 9 1 7 ,5
N y ű g ö t s z e n t e r z s é b e t - 0 ,1 l o ,8 2 o ,6 l o , 9 1 7 ,6
S o m o g y v is z ló 0 ,0 l o ,8 2 o ,o l o ,8 1 7 , 4
S z e n t l á S z l ó 0 ,2 l o , 9 2 o , 4 l o , 9 1 7 , 4
S z ü l im á n o ,2 l o , 9 2 o ,5 l o , 9 1 7 , 4
H o r v á t h e r t e l e n d o ,2 l o ,6 2 o ,3 l o , 9 1 7 ,3
I b a f a 0 ,1 l o ,8 2 o , 4 l o , 9 1 7 , 4
K o rp ád - o , 3 l o , l 1 9 ,6 l o , 3 1 6 ,6
B S s z é n f a o , 3 l o , 7 1 9 ,9 l o ,7 1 7 ,o
G á l o s f a  o , 4  
5 .  s z .  t á b l á z a t
Az é v i  s z é l i r á n y g y a k o r i s á g  K a p o s v á r o t t
l o , 7  
, % -ban
1 9 ,9  ' l o ,8  1 7 ,o  
/KAPRONCZAY, 1 9 6 6 . /
É ÉK K DK D DNY NY ÉNY
1 1 ,6  5 ,6  
S z é l c s e n d :  3 1 ,7
8 , 9 3 , 3 5 , 2 9 , 5 1 4 , o  l o  ,2
/KAPRONCZAY,  1 9 6 6 . /
6 . s z . t á b l á z a t
N éhány  z s e l i c i  k ö z s é g  h a v i  é s  é v i  c s a p a d é k m e n n y is é g e  a z  1 9 o l-1 9 4 o *  é v e k  á t l a g á b a n ,  m m-ben
/HAJÓSY FERENC a d a t a i /  
Á llo m á s I I I I I I IV V V I V II V I I I IX X X I X II Év T s z f - i
B o s z é n fa 39 39 47 61 81 76 67 71 71 71 56 49 728
m a g a ssá g
m
172
S im o n ia 33 38 46 6o 8o 78 69 7o 7o 72 56 49 726 2o2
K e r c s e l i g e t 36 35 42 5? 7 4 7o 61 66 6 4 6 4 5 3 43 665 151
B a k ó c a -K ö v e s d p u s z ta 4o 43 52 68 82 79 66 71 67 73 58 52 751 17o
G o d is a 39 42 5o 68 81 76 65 69 65 71 57 5o 733 14o
M a r g i tm a jo r 36 38 45 61 75 7o 61 65 61 65 5 3 46 676 13o
S o m c g y h a tv a n 37 36 45 58 77 7 4 66 66 67 7o 55 48 699 147
S z e n t l á s z l ó 37 36 45 6o 75 72 62 65 6 4 69 53 48 688 141
B ükkösd h o 4o 52 69 81 82 64 68 66 73 6o 52 747 14o
K a d a r k ú t -  
- S z e n t im r e p u s  z t a 37 37 48 61 85 83 77 73 72 76 6o 51 76o 1 8 4
B á r d u d v a rn o k -
- K a p o s s z e n tb e n e d e k 38 37 45 6o 8o 77 69 7o 71 71 56 49 723 148
/KAPRONCZAY, 1966 ./
7 . s z .  t á b l á z a t
N éhány  z s e l i c i  k ö z s é g  c s a p a d é k á n a k  é v s z a k o s  é s  t e n y é s z i d ő s z a k i  m e g o s z lá s a ,  I 9 o l - I 9 4 o . 0 
/HAJOSY FERENC a d a t a i /
Á llo m á s T é l T a v a s z N y á r Ő sz T e n y é s z id ő
B á r d u d v a rn o k -
-K a p o s  s  ze n t  be ne de k 124 185 216 198 427
K a p o sv á r 119 184 2 1 4 194 42 o
B ő s z é n fa 127 189 2 1 4 198 427
S im o n fa 125 186 217 198 427
K e r c s e l i g j t 1 1 4 173 197 181 392
B ak ó ca 135 2o2 216 198 433
G o d is a 131 199 21o 193 4 2 4
M a r g i tm a jo r 12o 181 196 179 393
S o m o g y b á tv a n 121 18o 2o6 192 4o8
S z e n t l á s z l ó 121 l8 o 199 186 398
B iikkösd 132 2o2 2 1 4 199 43 o
K a d a rk ú t-S  z e n t  im re p u s  z t a 125 194 233 2o8 451
/KAPRONCSAY, 1 9 6 6 . /
8 . s z .  t á b l á z a t
A l e g a l á b b  5 é s  l o  mm c s a p a d é k k a l  j e l l e m z e t t  napok szám ának h a v i  éB é v i  a l a k u l á s a  a Z s e l i c b e n
a z  1 9 o l - 1 9 4 o .  é v e k  á t la g á b a n  
/HAJÓSY FERENC a d a t a i /
Á llo m á s I I I I I I IV V VI V I I V I I I IX X XI X I I Év
L e g a lá b b  5 mm c s a p a d é k k a l  r e n d e l k e z ő  n a p o k  s z á m á n a k  a l a k u l á s a
B a k ó c a 3 ,1 3 , 2 4 ,  1 5 , 1 5 , 6  5 , 1 4 , 6 4 , 4 4 , 7 5 , 3 4 , 2 4 , 3 5 3 , 7
S o m o g y h a tv a n 3 , o 2 , 7 3 ,6 4 , 4 5 , 4  5 , o 4 , 2 4 , 2 4 , 6 4 , 9 4 , o 3 , o 4 9 , 8
BUkkösd 3 ,o 2 ,8 3 , 8 4 , 9 5 , 5  5 , o 4 , 2 4 , 3 4 , 5 5 , 2 4 , 3 3 , 9 5 1 , 4
K a d a r k u t -
•^S z e n t  im r e p u s  s t a
2 ,8 2 ,6 3 , 3 4 , 2 5 , 4  5 , 1 4 , 6 4 , 3 4 , 6 5 , 1 4 , o 3 , 7 4 9 , 7
L e g a lá b b  l o mm c s a p a d é k k a l  r e n d e l k e z ő n a p o k s z á m á n a k  a l a k u l á s a
B akóca 1 .2 1 , 5 1 .8 2 , 7 3 , 3  3 , o 2 ,6 2 , 9 3 ,1 2 , 9 2 , 3 1 , 9 2 9 , 2
S o m o g y h a tv a n 1 ,0 1 ,1 1 . 3 2 , o 2 ,6  2 , 4 2 ,2 2 ,2 2 , 5 2 ,6 1 , 9 1 , 4 2 3 ,2
BUkkösd 1,1 1 ,1 1 ,6 2 , 4 3 , o  2 , 7 2 , 3 2 ,6 2,7 2 ,8 2 ,1 1 ,6 2 6 , o
K a d a r k ú t - o ,8 1 ,1 1 , 3 2 ,1 2 ,8  2 , 9 2 , 4 2 , 3 2 , 4 2 ,6 2 ,1 1 ,6 2 4 , 4
z e n t i n r e p u s z t a
/KAPRONCZAY, 1966. /
9 .  s z .  t á b l á z a t
A c s a p a d é k ö s s z e g  v á l t o z á s a  / r m /  a  Z s e l i c  k ö r n y é k é n  1 9 3 1 - 1 9 6 o .  é s  l 9 o l - l 9 3 o .  á t l a g a i  k ö z ö t t  
/LÁNG SÁNDOR 1 9 6 3 .  a d a t a i /
Á l lo m á s X I I I I I I IV V VI V I I V I I I IX X XI X I I Év N y á r i T é l i
t f é l é v
Bx 36 37
4 4 63 76 82 69 65 6? 66 51 48 7 o 4 425 279
K a n o s v á r  152  m CA 48 47 43 52 81 86 73 6 4 5 4 74 78 5 4 7 5 4 432 322
4 6 ° 2 1 * ; 17 4 8 ’ D 12 l o -1 - 9 5 4 4 -1 - 1 3 8 27 6 5o 7 43
BX 35 36 42 65 79 76 68 68 68 63 52 45 697 422 275
Dom bóvár 133  m cx 45 4 4 42 49 73 80 67 60 52 69 74 52 7o7 4o2 3o5
4 6 ° 2 2 * ; 1 8 ° o8 ’ D l o 8 0 - 1 6 —6 4 -1 -8 - 1 6 6 22 7 9 - 2o 3o
BX 39 37 51 75 79 82 64 7o 65 67 55 5o 7 3 4 427 3o7
B iikkösd  2oo m CX 48 51 46 5 4 7 4 75 7o 6 4 5 4 74 78 56 7 4 4 411 333
4 6 ° o 6 ’ ; 1 7 ° 5 8 ’ D 9 1 4 - 5 -21 - 5 - 7 6 -6 -11 7 23 6 l o -16 26
B 3 4 ,6 3 4 ,9 4 1 , 3  6 2 , 8 7 2 ,1 7 2 ,1 6 5 ,2 6 4 ,6 65 , o 60 ,6 4 9 ,9 4 4 , 8 6 6 7 ,9
K apos v í z ­ C 4 4 , 7 4 6 , 4  4 o , 2  5 2 ,1 7 5 ,9 8 2 ,1 6 7 ,1 6 2 , 1 5 o , 3 6 7 ,6 7 5 ,9 5 1 ,1 7 1 5 , 5
g y ű j t ő j e  / t e l j e s / D l o , l 1 1 ,5 - 1 , 1-- l o ,  7 3 , 8 l o , o 1 ,9 - 2 , 5 - 1 4 , 7 7 , o 2 6 ,o 6 , 3 4 7 , 6
D r á v a  v í z g y ű j t ő j e B 3 8 ,2 3 6 ,5 4 3 ,1 7 o , 5 7 7 ,2 8 1 , 5 7 6 ,9 7 1 , 7 1 2 ,7 7 1 , 9 5 9 , 3 5 1 , 5 756 ro
/ m a g y a r o r s z á g i C 4 7 , 3 4 3 , 4  4 3 , 6 5 3 , 7 8 0 ,5 8 8 ,0 7 6 ,5 6 5 ,2 5 6 ,1 7 3 ,9 7 6 , 4 5 .6 ,8 7 6 6 , 4
t e l j e s / D 9 , 1 1 1 ,9 - 4 , 5 - -1 6 ,8 3 , 3 6 , 5 - o , 4 - 6 , 5 - 1 6 , 6 2 , o 1 7 ,1 5 , 3 l o , 4
/KAPRONCZAY, 1 9 6 6 . /
*  A t á b l á z a t b a n  "B" a z  1 9 o l - l 9 3 o .  é v i ,  "C" a z  1 9 3 1 - 1 9 6 o .  é v i  á t l a g ,  " x ,f a  h i á n y t a l a n u l  
m é r t  é s  nem s z á m í t á s s a l  n y e r t  á t l a g ,  nDn p e d i g  a  k é t  s o r o z a t  e l t é r é s e i t  f e j e z i  k i  az  
1 9 3 1 - 1 9 6 o .  é v i  á t l a g o k h o z  k é p e s t .
l o .  s z .  t á b l á z a t
N éhány  z s e l i c i  k ö z s é g ,  v a l a m in t  a z  ö s s z e h a s o n l i t á s k é n t  f e l h a s z n á l t  D e b re c e n  é s  K a lo c s a  á l l o m á s a in a k
h a v i  é s  é v i  r e l a t i v  l é g n e d v e s s é g e  a z  1 9 o l - 1 9 5 o .  é v e k  á t l a g á b a n ,  % -ban  
/ O .M .I .  a d a t a i /
Á llo m á s I I I I I I IV V V I V I I V I I I IX X XI X II Év
S z e n t l á s z l ó 83 78 7 4 71 71 79 68 7o 75 79 83 84 75
S o m o g y v is z ló 82 78 7 4 71 71 69 69 71 75- 8o 83 8 4 76
N y u g o t s z e n t e r z s é b e t 81 76 72 7o 7o 68 67 68 73 78 81 82 7 4
M ozsgó 81 77 73 7o 7o 69 67 69 74 79 82 83 7 4
M a g y a r lu k a f a 84 8o 75 72 72 7o 69 72 76 8o 85 86 77
C s e r tő 82 77 73 71 71 69 68 7o 75 79 82 8 4 75
B o ld o g a s s z o n y f a 84 79 75 71 71 69 68 7o 76 79 8 4 84 76
B e c e fa 82 78 7 4 7o 71 69 68 7o 75 79 82 8 4 75
A lm a m e llé k 82 78 7 4 7o 7o 69 67 69 74 79 83 84 75
S z ü l im á n 83 78 74 71 71 69 69 7o 76 8o 84 85 76
H o r v á t h e r t e l e n d 82 78 7 4 7o 7o 68 67 69 7 4 79 83 84 75
K o rp ád 81 77 72 7o 69 68 66 68 73 78 81 82 7 4
B o s z é n fa 84 79 75 71 71 69 68 7o 76 79 8 4 85 76
G á lo s f a 83. 79 75 71 7o 69 67 7o 75 79 8 4 8 4 76
S im onf a 8 4 8o 75 72 72 7o 6 9 ' 71 76 8o 84 9o 77
Z s e l i c k i s l a k 8 4 8o 75 72 72 7o 7o 71 76 8o 8 4 86 77
D e b re c e n 88 85 78 73 71 73 71 73 77 88 87 89 79
K a lo c s a 89 83 72 66 65 65 62 65 66 77 8 4 89 7 4
/KAPRONCZAY, 1 9 6 6 . /
1 1 .  s z .  t á b l á z a t
A Kapos v í z g y ű j t ő j é h e z  t a r t o z ó  p a t a k o k  a d a t a i
S o r ­
szám
A p a t a k  neve M e d ers z a ­
k a s z  h o s z -  
s z a
A v ö l g y  
h o s s z a
A v í z g y ű j t ő  
l e g m a g a s a b b
M e  d e r  s z a  k E S Z A v ö l g y -
s z a k a s z
á t l a g o s
A v í z g y ű j t ő  
t e r ü l e tf e l s ő  i a l s ó  
v é g p o n t j á n  
a  p a r t o k  
a b s z o l ú t  
m a g a s s á g a  
m
a b s z o ­
l ú t
m
á t l a g
p o n t j a
m
r e n d ü -
s é g e
k i t e r ­
j e d é s e
ktf
km km ° / o o e s é s e
0 / / o o
e s é s  e
1 . K i s a s s z o n d i  á r o k 3 , 2 3 , 2 2 o 4 l 8 o 145 35 1 1 ,0 1 1 ,0 IV . 5 , 2
2 . B á r d i  p a t a k 1 5 ,o 1 4 ,5 277 18 o 135 45 3 , o 3 , 1 IV . 6 6 ,5
3- B e r k i  p a t a k 1 4 ,8 1 4 ,5 277 17o 131 39 2 , 6 2 , 7 IV . 6 7 ,2
4 . 4 s e l i c  p a t a k l o , 5 l o , 4 278 17o 128 42 4 , o 4 , o IV . 2 8 ,3
5 . I v á n f a i  á r o k 2 , 5 2 , 5 238 14o 127 13 5 , 2 5 , 2 IV . 4 , o
6 . N á d a s d i  p a t a k 5 , 3 5 , 1 263 l6 o 125 35 6 , 6 6 , 9 IV . 8 , 9
7 . S u r j á n  p a t a k 2 o ,5 2 o ,o 2 7 7 158 122 36 1 ,8 1 , 8 IV . 1 1 2 ,9
?• a . 1 5 ,9 1 5 ,5 277 158 131 27 1 , 7 1 , 7 IV . l o o  ,5
7 .  b . 4 , 6 4 , 5 269 131 122 9 1 , 9 1 , 9 IV . 1 2 , 4
8 . T é k e s  p a t a k 6 , o 5 , 8 269 16o 12o 4o 6 , 7 7 , o IV . 1 1 , 4
9* K őrös  p a t a k 6 , 5 6 , 4 269 16o 119 41 6 , 3 6 , 3 IV . l o , 5
l o . T ü s k é s  p a t a k 5 , 8 5 , 5 282 18o 118 62 l o , 6 1 1 ,2 IV . 1 7 ,1
11 . K a r c s e l i g e t i  p a t a i < 7 , 5 7 , 3 257 19o 116 74 9 , 9 l o , l IV . 1 8 ,7
1 2 . S á r á d i  c s a t o r n a 9 , 2 9 , o 195 17o 114 56 6 , 1 6 , 1 IV . 1 7 ,6
13 . G ö d r e i  p a t a k 1 4 ,5 1 4 ,5 257 165 128 37 2 , 5 2 , 5 V. l 0 l , 0  1
1 3 » a . 7 , 5 7 , 5 285 165 l 4 o 25 3 ,3 3 , 3 V. 4o , 2 i
1 3 . b . 7 , o 7 , o 257 l 4 o 128 12 1 , 7 1 , 7 V. 2 1 ,2
14 . S z e n t g y ö r g y  p a t á k 1 1 ,0 1 1 ,0 357. 17o l4 o 3o 2 , 7 2 , 7 V. 3 9 ,6




15 1 , 4 1 ,5
--------- - --- —
V. « , 9  j
/M .H .A .  1953* a d a t a i  a l a p j á n  ö s s z e á l l í t o t t a :
IEHMANN ANTAL/
12. s z .  t á b l á z a t
A D r á v a  v í z g y ű j t ő j é h e z  t a r t o z ó  p a t a k o k  a d a t a i
S o r ­
szám
A p a t a k  neve M e d e rs z a ­
k a s z  h o s z -  
s z a
A v ö l g y  
h o s s z a
A v i z g y ü j t o  
l e g m a g a s a b b  
p o n t j a ,  
m
M e d e r s z a k a s z A v ö l g y -
s z a k a s z
á t l a g o s
e s é s e
° / o o
A v í z g y ű j t ő
f e l s ő !  a l s ó a b s z o ­
l ú t
m
á t l a g
° / o o
t e r ű . e t
v é g p o n t j á n  
a  p a r t o k  
a b s z o l ú t  
m a g a s s á g a  
ra
r e n d ü -
s é g e
k i t e r ­
j e d é s e
km2
km km
e s é s  e
1 6 . Gyöngyös f ő á g a 2 o ,5 1 9 ,5 257 2oo 12o 8o 3 , 9 4 , 1 I I I . l o 4 , 6
1 7 . H a t v a n i  p a t a k 1 4 ,5 1 4 ,o 257 2oo 12o 8o 5 , 5 5 , 7 IV . 2 8 ,5
'  1 8 . G yöngyös K - i  á g a 2 2 ,o 2 1 ,o 277 25o 113 137 6 , 2 6 , 5 IV . 7 7 ,7
1 9 . Alm ás p a t a k 2 5 , 3 2 4 ,0 3o9 22o 113 l o 7 2 , 6 2 , 7 IV . 1 8 1 ,9
1 9 .  a . 1 3 ,5 1 3 ,o 3o9 22o 13o 9o 6 , 2 6 , 4 IV . 6 4 ,3
1 9 .  b . l , o 1 , 0 13o 13o 13o 0 0 , 0 0 , 0 IV . o , 4 i
1 9 . c . l o , 8 l o , o 266 13o 113 17 1 , 6 1 , 7 IV . 7 4 , 3
2 o . R i t i c s  p a t a k l o  ,o 9 ,5 266 21o 13o 8o 8 , o 8 , 4 IV . 2 7 ,6 i
2 1 . K i s s z e n t l á s z l ó  p a t a k  6 , 5 6 , o 256 l 8 o 13o 5o 7 , 7 8 , 3 IV . 1 5 ,3
2 2 . S á n d o r  á r o k 1 5 ,5 1 3 ,o 271 2oo l l o 9o 5 , 8 6 ,9 IV . 3 8 ,7
2 3 . S o rm á s  p a t a k 7 , o 6 , 5 357 23o 15o 8o 1 1 , 4 1 2 , 3 IV . 1 8 ,3
/M .H .A .  1 9 6 4 .  a d a t a i  a l a p j á n  ö s s z e á l l í t o t t a :
LEHMANN ANTAL/
13» s z .  t á b l á z a t
A Z s e l i c ,  v a l a m i n t  a z  ö s s z e h a s o n l í t á s k é n t  f e l h a s z n á l t  B a k o n y - ,  M á t r a - ,  M e c s e k -  é s  V i l l á n y i - h e g y s é g  
f l ó r á j á n a k  f l ó r a e l e m e n k é n t i  m e g o s z l á s a  é s  a z  o r s z á g o s  á t l a g é r t é k e k ,  % -ban
F l ó r a e l e m e k  Z s e l i c  M e c s e k -
- h e g y s é g
K o z m o p o l i ta  é s  a d v e n t i v 1 2 ,6 5 9 , o
E u r ó p a i 5 5 ,8 6 5 o , 3
K ö z é p - e u r ó p a i 9 , 3 o 7 , 5
K o n t i n e n t á l i s 3 ,3 7 8 , 6
P o n t u s i - m e d i t e r r á n 3 ,6 9 8 , 3
M e d i t e r r á n l o , 9 o l o , o
A t l a n t i k u s 1 , 9 3 2 , 5
A l p i n  ■ o , 9 7 0 , 1
I l l y r o , 4 9 1 , 3
M S z ia i o , 3 3 1 , 3
E n d e m ik u s o , 8 l 1 , 0
V i l l á n y i -
- h e g y s é g
B a k o n y -
- h e g y s é g
M á t r a -
- h e g y s é g
O r s z á g o s
á t l a g
9 , o o 7 , 4 5 8 , 3 9 , 3 7
4 9 ,1 9 5 o , l 4 5 2 , 3 3 9 ,4 3
7 , o 7 1 2 , o l 7 , 7 1 1 ,9 7
9 , o 2 7 ,6 1 9 , 3 7 , 7 3
4 , 4 7 7 ,6 c 7 , 7 6 , 7 9
1 5 ,6 5 9 ,5 5 7 , 6 1 3 ,  o5
1 , 9 8 1 ,7 1 1 , 6 3 , 5 3
o , 5 5 o ,6 6 o ,1 5 2 ,4 5
o , 8 l • • • • 1 , 2  ‘ 0 , 3 7 '
2 , 1 3 1 , 3 4 o , 8 2 ,1 8
o , 1 3 1 , 9 3 1 , 2 2 , 6 8
/LEHMANN ANTAL/
P*** *<*»/**á ■ V- y t - C o o o J é
15 -
14. s z .  tá b lá z a t  A Z s e lic  fló rá já n a k  tá r s u lá s
tip u eok  s z e r in t i  m egoszlása
1, Potarnetea : .  ............... ....................................  0 ,3 2  í-5
A ./  2 . P h ra g m ite te a : ............. . . . .................. .. 4 ,1 6  %
HERBOSA 3. Iso a e to -lM 'a n o ju n c e te a :..............  o ,8 o  L,o
3 1 ,2o % 4. M o l in io - J u n c e te a :* . . . . ..........................   4 ,3 2  %
5. A rrh e n a th e re te a  ................................. 8 ,4 8  /o
6. P e s t u c o - B r o m e t e a : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 , 1 2  %
3 . /  7. S e c a l i e t e a : . . . . . . . . . . . . . ..................... . .1 4 ,5 6  c/j
DBS ÉRT A 8 . Cheno pod ia  t e a : .............   . . . . . 1 1 , 5 2  %
28,oo % 9. P la n ta g in e te a  m a jo r i é : .............     o ,6 4  %
lo .  E p ilo b e te a  a n g u s t i f o l i a e  : . ...................1 ,2 8  c/o
C . / l l .  Q u e rc e to -P a g e te a : .........   . . . 2 o ,9 6  %






A__Zse:lic  növén y tá r s u l á s a i
/SOO REZSŐ: A m agyar f l ó r a  és v e g e tá c ió  r e n d s z e r t a n i - ,  
n ö v é n y fö ld ra jz i  kéz ikönyve I .  k ö te te  a la p já n  ö s s z e á l­
l í t o t t a  LEHMAOT ARIAL/
P O T A M E T E A  o s z tá ly
I .  H y d r o c h a r i e  t a l i a  so ro z a t 
1. H id r o c h a r i t io n  /L ebegő  h in á r /  c so p o rt
a . L em n o -U tricu la rie tu m  /R e n c e -b é k a le n c se  h in á r / ' 
t á r s u l á s
A m e s te rsé g e se n  l é t e s í t e t t  h a la s ta v a k  s z é l -  
á rnyékos r é s z e in .  S zen tm árto n - , S zen teg y ed - 
- p u s z ta ,  B árdudvarnok , P a to s f a ,  C s e r tő .
I I .  P o t a m e t a l i a  so ro z a t
1. Potam ion e u ro s ib i r ic u m  c s o p o r t
A. Eu-Potam ion /F o ly ó v íz i  h i n á r /  a l c s o p o r t  
a .  liy rio p h y llo -P o tam e tiu a  /  S ü l  1 áh in á r -  b é ka sző - 
lő h in á r /  t á r s u l á s
A h a la s ta v a k  m élyebb r é s z e i n ,  z s i l i p e k  k ö r­
nyékén, mélyebb patakm edrekben . A lm am ellék, 
S á n to s , B árdudvarnok , P a to s f a ,  K aposszekcső . 
P H R A G M I  T E 1 E A o s z tá ly
I I I .  P h r a g m i t e t  a l i a  s o r o z a t
1. P h ra g m itio n  communis /N ád aso k / c so p o rt
a .  S c irp c -P h rag ra .ite tum m edioeuropaeúm / P i l i s /  
t á r s u l á s
A h a la s ta v a k  s z é l e in ,  r é t e k  l e f o ly á s t a l a n  
r é s z e in ,  p a tak o k  mentén. A lm am ellék, C ser­
tő ,  P a to s f a ,  B o szén fa , B a ra n y a je n ő .
2 . G ly c e rio -S p a rg a n io n  /P a ta k m e n ti n ö v é n y z e t/ 
c s o p o rt
a .  G ly ce rio -S p a rg an ie tu m  n e g l e c t i  t á r s u l á s .
3 z e n tta m á s -p u s z ta .  A lm am ellék, K o rc sán y i-  
- r é t .
-  16  -
152/1971
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3 . M agnocaricion  e l a t a e  /M agassás t á r s u l á s o k /  
c s o p o rt
a . C aricetum  a p p ro p in q u a ta e  /Lápzsom békok/ 
t á r s u l á s
Z s e l i c .  /B o rh id i  A t t i l a s  SOÓ, 1 9 6 4 ./  
T u l o s i - r é t ,  A lm am ellék, B őszérifa.
I  S 0 I  T 0 -  N A II 0 J  U lí C E S E A o s z tá ly
IV. N a n o c y p e r e t a l i a  s o ro z a t
1. N anocyperion  f la v e s c e n t i s  / I s z a p n ö v é n y z e t /  cso­
p o r t
a .  C yperio  -  Juncetum  /F o ly ó p a r t i  is z a p v e g e tá ­
c ió /  t á r s u l á s
A lm ás-, S u r  já ri-p a tak o k  m e n ti  r é te k e n ,  a pa­
takok á r te r é b e n ,  fo lto k b a n  t a l á l h a t ó  meg. 
R itk a  v irá g a  te rü le tü n k ö n  a n y á r i tő z ik e  
Leucojum a e s tiv u m /
H O L I N I O  -  J U S O  E T E a  o s z tá ly
V. M o l i n i e  t a l i a  s o ro z a t
1 . M olin ien  c o e ru le a e  /K é k p e rjé s  r é te k ,  k is z á ra d ó  
l á p r é te k /  c so p o rt
a .  M olin ie tum  c o e ru le a e  / B a z i f i l  m észkedvelő 
l á p r é t e k / ,  v. /k é k p e r jé s  r é t e k /  t á r s u l á s
2. A g ro s tid io n  a lb ae  /M o c s á r r é te k /  c so p o rt
a* F estucetum  p r a te n s i s  hungaricum  /R é tic s e n k e s z  
r é te k ,  nedves k a s z á ló r é te k /  t á r s u l á s  
A v ö lg y ta lp a k  azo n  t e r ü l e t e i n ,  aho l eg ész  
éven á t  magas a t a l a j v í z  s z i n t j e ,
F estuce to sum  p r a te n s i s  s z u b a s s z o c iá c ió  
A s z é le s e b b  v ö lg y ta lp a k  n ed v e s  r é s z e in ,  az 
Alm ás-, S u r já n - ,  B e rk i-p a ta k o k , B ü k k ö sd i-v iz  
vö lgyében  H e le sfa  s tb .
3. F i l ip e n d u lo  -  P e t a s i t i o n  /M agaskórós t á r s u l á s o k /  
c s o p o rt
a .  A n g e lic o -C ris ie tu m  o le r a c e i  /A ngyalgyökeres 
a a z a t r é t /  t á r s u l á s
Z s e l ic .  /B o rh id i  A t t i l a ;  SOÓ, 1 9 6 4 ./
153/1971
18  -
A R R H E N A T  H E R B  T E A  o s z tá ly
V I. A r r h e n a  t h e r e  t a l i a  s o ro z a t
1. A rrh e n a th e r io n  e l a t i o r i s  /K a s z á ló ré te k /  c s o p o r t 
a .  A rrhena there tu rn  e l a t i o r i s  /P r a n c i a p e r j e r é ­
te k /  t á r s u l á s
PestucetosU m  s u lc a ta e  s z u b a s sz o c iá c ió  
A v ö lg y ta lp a k  magasabban fekvő  r é s z e in ,  p l .  
Bükkösd, T e re c se n y -p u sz ta  s tb .
2 . C ynosurion c r i s t a t i  /H eg y i k a s z á ló k  és z ö ld le ­
g e lő k /  c s o p o rt
a . P estuco  ru b ra e  -  CynoSuretum /V ö rö scse n k esz  
r é t e k /  t á r s u l á s
Z s e l ic .  /B o rh id i  A t t i l a :  SOÓ, 1 9 6 4 ./ 
P E S T U C O  -  B R 0 M E T E A o s z tá ly
V II . B r o m e t a l i a  s o ro z a t
1 . C irs io -B ra c h ip o d io n  p in n a t i  /M e z o f il  j e l l e g ű  
i r t á s r é t e k /  c s o p o rt
Almamellék /Ja j-d o m b , Tem etői-dom b/ ,  T e re -  
c s e n y -p u s z ta , S zu lim án , Z se lic  /B o rh id i  A t t i ­
l a :  SOÓ, 1 9 6 4 ./
S B C A L I B T E A  o s z tá ly
H elyüket á l la n d ó a n  v á l to z t a tó  s z á n tó f ö ld i  és  
egyéb m ezőgazdasági k u l tú rá k  g y o m v e g e tá c ió i. 
C H E H O P Q D I B T E A  o s z tá ly
V II I .  B i d e n t a l i a  t r i p a r t i t i  s o ro ­
za t
1 . B id e n tio n  t r i p a r t i . t i  /M o csári gyom növényzet/ 
c s o p o r t
a . B iden te tum  t r i p a r t i t i  /P a rk a s fo g  t á r s u l á s /  
t á r s u l á s
A r é te k  e lm ocsarasodó  r é s z e in ,  fo l to k b a n  
fo rd u l e lő .
1 5 4 /1 9 7 1
19 -
.IX . O h e n o p o d i e t a l i a  a 1 b i  s o ro z a t
1 . S isym brion  o f f i c i n a l i s  / U t s z é l i  g y o m v eg e tác ió / 
c so p o rt
E g é rá rp s - l ib a to p  t á r s u l á s ,  t a tá r la b o d a  t á r s u ­
l á s ,  ap ró -m ályva t á r s u l á s ,  k i s c s a lá n  t á r s u l á s ,  
az u ts z é le k e n , udvarokban ig e n  g y a k o r i t á r s u — 
lá o t ip á o  az egócz Z sc lic  t e r ü l e t é n .
X. O n o p o r d e t a l i a  s o r o z a t
1. O nopordion a o a n th i i  /S z ik á r  gyom növényzet, x e r o -  
f i l  r u d e r á l i s  gyom növényzet/ c so p o rt
Bogáncs t á r s u l á s ,  s z e r b tö v is  t á r s u l á s ,  k ig y ó s z is z  
t á r s u l á s  a szemétdombok, s z é r ü s k e r te k  g y ak o ri 
t á r s u l á s a  a Z s e lic b e n .
2 . A rc tio n  lap p ae  /Üde gyom növényzet, mező f i i  ru d e— 
r á l i s  gyom növényzet/ c so p o rt
V arád ics-tiröm  t á r s u l á s ,  gyalogbodza t á r s u l á s  a 
v a s ú t i  és  k ö z ú t i  t ö l t é s e k  m entén , e rd ő sz é le k e n  
m in d en ü tt g y ak o ri t á r s u l á s t i p u s  a Z s e l ic  t e r ü l e ­
té n .
P í  A N T A .G I  H E T iá A M A J O R I  S o s z tá ly
XI. P l a n t a g i n e t a l i a  m á j  o r  i s  so ­
r o z a t
1« P o lygon ion  a v i c u l a r i s  /T a p o s o t t  gyom növényzet/ 
c so p o rt
A n g o lp e rje—ú t i f ű  t á r s u l á s ,  n y á r ip e r j e  t á r s u l á s  
az  udvarok , s z é rü s k e r te k  j e l l e g z e t e s  t á r s u l á ­
s a i  a Z se lic b e n
2 . A gropyro-Rum icion c r i s p i  /K úszó gyoranövényzet, 
nedves le g e lő k /  c s o p o r t
A n g o lp e rje -lib ap im p ó  t á r s u l á s  a f a lv a k .b e l t e ­
r ü le t é n  lé v ő  v íz fo ly á s o k  m en tén , a l ib a ld g e lő k  
t ip ik u s  t á r s u l á s a  a Z se lic b e n
1 5 5 /1 9 7 1
2 o  -
E P I L 0 3 I E T E A  A N G U S T I P O L I A E  o sz­
t á l y
X II . E p i l o b i e t a l i a  a n g u s t i f o l i i  
s o ro z a t
1 . Chamaenorion a n g u s t i f o l i i  /A c id o f i l  vágásnö­
v é n y z e t/  c s o p o rt
A k iv á g o t t  fen y v esek  h e ly é n  t a l á l h a tó
2 , A tro p io n  b e l l a —donnáé / B a z i f i l  v á g á sn ö v é n y z e t/ 
c so p o rt
A k iv á g o t t  erdők  h e ly én  az  u j erdő k ia lak u láv - 
s á ig  m e g ta lá lh a tó  á tm e n e ti n ö v é n y sz ö v e tk e z e te k , 
p l . : a N a g y te re c s e n y i-e rd ő , E a rk a s la k i-e rd ő  
s tb .
Q U E R C O  -  E A G E T E A  o s z tá ly
X II I .  P e g e t a l i a  so ro z a t
1 . Alno P ad ion  c s o p o r t
A. A ln ion  g lu t in o s e -á n c a n a e  /É g e r l ig e te k /  
a lc s o p o r t
a , Aegopodio -  Alnetum tá r s u l á s
a . / l .  A egopodio-A lnetum  p ra e l ly r ic u m  
a l t á r s u l á s
A sz é le se b b  v ö lg y ta lp a k o n  ta lá ló -  
h a tó k ,  k iseb b  b e rk e k e t a lk o tn a k . 
Z s e l i c .  / 3 o r h id i  A t t i l a ;  SOÓ, 
1 9 6 4 ./
2 . Pagion i l ly r i c u m  / I l l i r  bükkösök / c s o p o r t
a .  H e lleb o ro  /dum etorum / — G arpinetum  p r a i l l y — 
hicum /D é l-D u n á n tú li g y e r ty á n o s - tö lg y e s e k /  
t á r s u l á s
A Z s e l ic  N y -i t e r ü le t e i n e k  j e l l e g z e t e s  
e rd ő tip u s a
-  c a r ic e to su m  p ilo s a e  s z u b a s s z o c iá c ió  
-ó m e lice to su m  u n if lo r a e  s z u b a s sz o c iá c ió
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b . A speru lo  ta u r in a e  -  Carpineturn m ecsekense /Me­
c s e k i  g y e r ty á n o s - tö lg y e s /  t á r s u l á s
Z 8 e lic  középső  és K -i t e r ü l e t e i n e k  j e l l e g z e t e s  
e r d ő t ip u s a .
-  c a r ic e to su m  p ilo s a e  szubaBSzociáció
-  m elice to su m  u n i f lo r a e  s z u b a s s z o c iá c ió
c . V ic iö  o ro b o id i -  Fagetum t á r s u l á s
!
c . /  1 . V icio  o ro b o id i -  Fagetum somogyicum 
/D é l-d u n á n tú l i  bükkös/ a l t á r s u l á s  
A Z s e l ic  K y-i t e r ü l e t e i n e k  j e l l e g z e t e s  
bükkös t ip u s a .
-  ca lrice tosum  p i lo s a e  s z u b a s s z o c iá c ió
-  feö tuce to su fii drym eiae s z u b a s s z o c iá c ió
d . H e lleb o ro  /o d ö r o /  -  Fagetum m ecsekense 
/M ecseki b ü k k ö s/ t á r s u l á s
A Z s é l ic  középső  és K -i t e r ü le t e i n e k  j e l l e g z e ­
t e s  bíikkös t i p u s a .
-  c a ric e to c u m  p i lo s a e  s z u b a s s z o c iá c ió
-  fe s tu c e to su m  drym eiae s z u b a s sz o c iá c ió
-  nudum s z u b a s s z o c iá c ió
F elm érések  tö r t é n t e k :  A lm am ellék: K ö zség i- 
- é rd ő , G se rén fa , K aposvár: N á d a sd i-e rd ő , 
S z e n tb a lá z s :  H erceg k ép i-e rd ő  és K ó ta -e rd ő -  
ben.
Q U E R C E T E A  P U B B S  C E N T I  -  P E T R A E  
o s z tá ly
XIV. O r n o - i - C o  t i n e  t a l i a  s o ro z a t 
1. Q uercion  f a r n é t to  c s o p o r t
a .  T i l io  a rg e n te a e  -  Quercetum p e t r a e - c e r r i s  
/E z ü s th á r s a s  c s e r e s - tö lg y e s /  t á r s u l á s  
Z s e l ic .  /B o rh id i  A t t i l a :  SOÓ, 1 9 6 4 ./ 
Bakóca, N agyváty környékén , a D -i p e rem te­
r ü le te k e n .
-  m elicetosum  u n if lo r a e  s z u b a s s z o c iá c ió  
K aposvár: N ád aö d i-e rd ő , S z e n tb a lá z s :  K óta- 
e rdő , H e tv eh e ly .
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2 2  -
A Z S E L I C  F Ő  V E G E  T Á G I Ó  T Í P U S A I -  
Í J A K  G E R I N C E S  Á L L A T A I
k J  v í z i -  es r é t i zárt növénytársulások / herbosa/  ge­
r in c e s  ÁLLATAI
I .  H a l a k  -  P i s c e s
1 . Sügér -  Perea f l u v i a t i l i s  L.
2 . Vágó d u rb in cs  -  A cerina cernua  L.
3 . Naphal -  Eupom otis au reu s  Walb.
4 . H arcsa -  S i lu r u s  g la n is  L. -  t e n y é s z t e t t
3. T örpeharcsa  -  Amiurus n eb u lo su s  Cuv. e t  Val«
6. Ponty -  C yprinus c a rp io  L. -  t e n y é s z t e t t
7 . K árász -  C a ra ss iu s  v u lg a r i s  N ils .
8 . Compó -  Tinea v u lg a r i s  Cuv.
9 . Dévér keszeg  -  Abramis brama L.
10 . Lapos keszeg  -  Abramis b a l l e r u s  L.
11 . B alin  — B licca  b jö rk n a  L. -  t e n y é s z t e t t
1 2 . P iro ssz á rn y ú  k o n c é r  -  L euciecus r u t i l u s  L.
1 3 . Kele -  S ca rd in u s  e ry th ro p th a lm u s  L.
1 4 . R éti e s i k  -  C o b i t is  f o s s i l i s  L.
I I .  K é t é l t ű e k  -  A m p h i b i a
1 5 . Nagy g ő te  -  Molge e r i s t a t a  Laur.
1 6 . K is*g4 te  -  Eolge v r lg a r i a  L.
1 7 . Kecskebéka -  Rana e s ö u le n ta  L.
1 8 . V öröshasu unka -  Bom binator igneus L au r.
I I I .  H ü l l ő k  -  R e p t i l i a
1 9 . V izi s i k l ó  -  T ro p id o n o tu s  n a t r i x  L.
2 0 . M ocsári teknősbéka  -  Emys o r b i c u l a r i s  L.
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IV . M a d a r a k  A v e s
2 1 . S ark i b ú v á r  -  Colymbus a .  a r c t i c u s  L. -  á tv o n u ló -  
ban
2 2 . Kis vöcsö k  ^ P o d icep s r .  r u f i c o l l i s  P a l i .
2 3 1. Bubos vöcsök -■ P o d icep s c .  c r i s t a t ü s  L.
24 ; Szürke gém -  A rdea c . c in e r e a  L.
2 5 i Bakcsó -  N y c tico rax  n . n y c t ic o ra x  L.
26 ; Pocgém — Ixobrychus m. m inu tus L.
27 . N yári lu d  -  Ans e r  a n se r  L. -  á tv o n u ló b an
2 3 . Tőkés r é c e  -  Anas p . p la ty rh y n c h a  L.
2 9 . Csörgő r é c e  -  Anas c . c re c c a  L. -  á tv o n u ló b an
30 . Guvat -  R a llu s  a .  a q u a tic u s  L.
31 . V iz ic s ib e  -  P orzana po rzana  L.
32 . V iz ity u k  *- G a ll in u la  c. ch lo ro p u s  L.
33 . S zárcsa  -  P u lica  a .  a t r a  L.
34 . B ib ic  -  V anellu s v a n e llu s  L.
35 . D a n k a s irá ly  - L aru s r .  r id ib u n d u s  L.
36. Kormos sz e rk ó  -  C h lid o n ia s  n . n ig ra  L.
37 . G yurgyalag ~ Merops ap ia s te i*  L. -  á tv o n u ló b an
38. Bubos b anka -  Upupa e . epops L.
39. N ád irig ó  -  A crocephalus a . a ru n d in a c e u s  L.
40. C serregő  n á d ip o s z á ta  -  A crocephalus s .  s c irp a c e u s  
Hérm.
41. Énekes n á d ip o s z á ta  -  A crocephalus p a l u s t r i s  B e c h s t .
42. F o lto s  n á d ip o s z á ta  -  A crocephalus schoenobaenus L.
43. Szürke légykapó ~ M uscicapa s .  s t r i a t a  P a l l .
V. D m l ő s ö k  -  M a m m a l i a
44. V iz i c ic k á n y  -  Neomys fo e d ie n s  P a l l .
45. Vakondok -  Talpa eu ropaea  L.
46. V idra -  L a tax  l u t r a  L.
47. Pézsmapocok -  F ib e r  z ib e th ic u s  L.
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B . /  A nyílt  növénytársulások / deserta/  gerinces
ÁLLATAI
I I .  K é t é l t ű e k  -  A m p h i b i a
43. Barna varangyosbéka -  Bufo v u lg a r is  L aur 
49* Zöld varangyosbéka -  Bufo v i r i d i s  L au r.
IV. M a d a r a k  -  A v e s
50. Fogoly -  P e rd ix  p . p e rd ix  L.
51. F ü rj -  O o tu rn ix  c . c o tu rn ix  L.
52. Pácán -  P h as ian u s  c o lc h ic u s  L.
53. P a c s i r t a  -  Alauda a .  a rv e n s is  L.
54. P ip isk e  -  G a le rid a  c . c r i s t a t a  L.
55. Dolmányos v a r jú  -  Corvus c . c o rn ix  L.
56. V e té s i v a r jú  -  Corvus f .  f r u g i le g u s  L.
57. S zarka -  P ic a  p . p ic a  L.
58. S e re g é ly  -  S tu rn u s  v . v u lg a r i s  L.
59. M ezei v e réb  -  P a s s e r  m. m ontanus L.
V. B xn 1 5 s ö k -  M a m m a l i a
60. Ürge -  S perm ophilus c i t e l l u s  L.
61. H örcsög -  Heliom ys c r i c e tu s  L.
62. M ezei pocok -  M ic ro tu s  a r v a l i s  P a l i .
63. M ezei nyú l -  Lepus europaeus P a l i .
C . /  AZ ERDEI NÖVÉNYTÁRSULÁSOK /LIGNOSA/ GERINCES
ÁLLATAI
I I .  K é t é l t ű e k  -  A m p h i b i a
64. E rd e i béka -  Rana a g i l i s  Thom.
65. L e v e li  béka J- Hyla a rb o re a  L.
I I I .  H ü l l ő k  -  R e p t i l :  i a
66* Törékeny g y ik  -  Angvis f r a g i l i s  L.
67; Zöld gyik  - L a c e r ta  v i r i d i s  L au r.
68; E rd e i s ik ló  ^ C oluber lo n g is s im u s  Laur.
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69. Sima s ik ló  -  C o ro n e lla  a u s t r i a c a  Laur,
IV* M a d a r a k  -  A v e s
70. Héja -  A c c ip i te r  g. g e n t i l i s  L,
71. E g erészö ly v  -  Buteo b. buteo  L.
72. B ékászó sa s  -  A^jquila p . pom arina Brehm.
73. Szalonka -  S co lopax  r .  r u s t i c o l a  L.
74* Orvos galamb — Columba p , palum bus L*
75. G erle -  S t r e p to p e l ia  t .  t u r t u r  L.
76. Kakukk -  G ucuíus c. can o ru s L.
77. M acskabagoly -  S t r ix  a ,  a luco  L.
78. F ü lesb ag o ly  -  Asio o. o tu s  L.
79. N yak tekercs -  Jynx t .  t o r q u i l l a  L.
80. Zöld k ü l lő  -  P icu s v i r i d i s  frond ium  Brehm.
81. F ekete  h a rk á ly  -  Dryocopus m a r t iu s  p iíle to rum  Brehm
82. Nagy fak o p án cs -  Dendrocopos m h jo r p in e to ru m  Brehm
83. E rd e i p a c s i r t a  -  l u l l u i a  a . a rb o re a  L.
84 . S á rg a r ig ó  -  O rio lu s  o . o r io lu s  L.
85 . S zajkó  -  G a ru llu s  g* g la n d a r iu s  L.
86. S zéncinege -  P arus m. m ajo r L.
87. Kék c in eg e  -  P arus c . c o e ru le u s  L.
88 . B a rá tc in e g e  -  Parus p . p a l u s t r i s  L.
89 . Őszapó -  A e g ith a lo s  c .  cau d atu s L.
90. Csuszka -  S i t t a  europaea c a e s ia  W olf.
91. Ökörszem -  T ro g lo d y te s  t .  t r o g lo d y te s  L.
92. F ekete  r ig ó  -  Turdus tn. m erula L.
93. Énekes r ig ó  -  Turdus p . p h ilo m e lo s  Brehm.
94. K e r t i  ro z s d a fa rk ú  -  P h o en icu ru s p . p h o en icu ru s L.
95. H ázi ro z s d a fa rk ú  -  P hoen icu rus cch ru ru s  g i b r a l t á -  
r i e n s i s  Gm.
96. Fülem üle -  L u sc in ia  m. m egarhyncha Brehm.
97. Vörösbegy -  E r i th a c u s  r .  rü b e c o la  L.
98. K e r t i  p o sz á ta  -  S y lv ia  b . b o r in  Bodd.
99. Mezei p o sz á ta  -  S y lv ia  communis H oyeri D u n ajev sk i
lo o . E rd e i p i t y e r  -  Anthus t„  t r i v i á l i s  L.
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101. B a rá z d a b i l le g e tő  -  M o ta c il la  a .  a lb a  L.
102. C s o n t to l lú  -  B om bycilla  g. g a r u l lu s  L. -  á tv o n u - 
ló b a n
103. K is ő rg é b ic s  -  L an ius m. m inor Gm.
104. T ö v isszú ró  g é b ic s  -  L anius c .  c o l lu r io  L.
105. Meggyvágó -  ű o c c o th ra u s te s  c .  c o c c o th ra u s te s  L. 
á tv o n u ló b an
lo b . T e n g e lic  -  C a rd u e lis  c .  c a r d u e l i s  
lo 7 . K enderike -  C a rd u e lis  c . can n ab in a  L. — á tv o n u ló  
ban
lo ö . S ü v ö ltő  -■ P y rrh u la  p . p y r rh u la  L.
109. P in ty  -• P r i n g i l l a  c .  co e leb s  L.
110. C itrom sárm ány -  E m beriza c . c i t r i n e l l a  L.
V, E m l ő s ö k  -• M a m m a l i a
111. E rd e i c ickány  -  S orex  a raneus L.
112. Törpe c ick án y  — S orex  m inutus L.
113. Sündisznó  -  E r in a c e u s  europaeua L.
114. K o ra i denevér -  N y c ta lu s  n o c tu la  S chreb .
115» Róka -  Alopex v u lp e s  L.
11c. Menyét -  M uste la  n i v a l i s  L.
117. Görény -  M u ste la  p u to r iu s  L.
11Q. N yest -  M ustela  fo in a  É r z i .
119. Borz -  Taxus m eles L.
120. Mókus -  S c iu ru s  v u lg a r i s  L.
121. Nagy p e le  -  Myoxus g l i s  L.
122. E rd e i p e le  -  Myoxus d ry a s  S ch reb .
123. Mogyorós p e le  -  M uscardinus a v e l la n a r iu s  L.
124. Güzü -  Mus s p ic i l e g u s  P e té n y i
125. E rd e i eg é r -  Mus s y lv a t ic u s  L.
126. V addisznó -  Sus s c ro f a  L.
127. óz -  Caprea c a p re o lu s  L.
126. G ím szarvas -  Cervus e lap h u s  L.
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D ./  LAKOTT TERÜLETEK, TELEPÜLÉSEK GERINCES ÁLLATAI
I I .  K é t é l t ű e k  - A m p h i b i a
129. Fürge gyik -  L a c e r ta  a g i l i s  L.
IV . M a d a r a k  -  A v a s
130. Gólya -  ű ic o n ia  c . c ic o n ia  L.
131. 3 a lk á n i  g e r le  -  S t r e p to p e l ia  d . d ecao c to  F r i v .
132. Gyöngybagoly -  Tyco a lb a  g u t ta ta  Brehm.
133. Kuvik -  Athene n . n o c tu a  Scopc
134. F ü s tife c s k e  -  H irudo r .  r u s t i c s  L.
135. M olnárfecske -  D elichon  u . u rb ic a  L.
1 3 6 . Csóka -  Coloeus m. m onedula L.
137 . Házi v e réb  -  P a s s e r  d . dom escicus L.
V. E m l ő s ö k  ~ M a m m a l i a
133 . Házi c ick án y  — C ro c id u ra  ru s s u la  Herrn.
139 . Kis p a tk ó sd e n e v é r  -  R hino lopus h ip p o s id e ro s  B ech st,
140 . H osszu fü lü  d en ev ér -  P le c o tu s  a u r i t u s  L.
141 . Törpe denevér -  Romica p i p i s t r e l l u s  Schreb.
142 . Közönséges d en ev é r -  N y s ta c te s  m urinus S c h re b .
143 . Vándor patkány  -  Epimvs decumanus P a l i .
144 . Házi e g é r  -  Lius m usculus L,
M egjegyzés: A madarak f e l s o r o l á s á t  a 51 M agyarország  á l ­
l a t v i l á g a ” "M adarak” /XXI. k ö t e t / ,  a tö b ­
b i  o s z tá ly o k a t  DR LOVASSY; M agyarország  
g e r in c e s  á l l a t a i  c ,  müvek a l a p já n  k é s z í ­
t e t t e  a s z e rz ő .
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AZ ÁBRÁK JELMAGYARÁZATA
164/1971
-  2 3  -
A 3 . á b r a  j a l m a g y a r á z a t a
1 -  loo -  15o m ta n g a r s z in t  f e l e t t i  m agasságú t e r ü l e ­
te k
2 = 15o -  2oo m te n g e r s z in t  f e l e t t i  m agasságú t e r ü l e ­
tek
3 = 2oo -  25o m te n g e r s z in t  f e l e t t i  m agasságú t e r ü l e ­
tek
4 = 25o -  3oo m te n g e r s z in t  f e l e t t i  m agasságú t e r ü l e ­
tek
5 -  3öo -  35o m te n g e r s z in t  f e l e t t i  m agasságú t e r ü l e ­
tek
6 = 35o -  4oo m te n g e r s z in t  f e l e t t i  m agasságú t e r ü l e ­
tek
A té rk ép v á z la to t  a sz e r z ő  k é s z í t e t t e  M agyarország 
Nem zeti A tla sza  a la p já n .
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1 * p a leo zo o s k v a r c p o r f i r
2 = k ö z é p s ő - t r iá s z ,  a n i s u s i  mészkő
3 = középső-m iocén, h e l v é t i  k a v ic s ,  homok, agyag
4 = középső-m iocén, t o r to n a i  homok, agyag
5 = fe lső -m io c é n , sza rm a ta  mészkő
6 = k ö z é p s ő -p le is z to c é n , fo lyam i homok
7 = f e l s ő - p le i s z to c é n ,  s z é lh o r d ta ,  kö tö tt-h o m o k
8 = f e l s ő - p le i s z to c é n ,  löezös-hom ok
9 = f e ls ő -p a n n o n ia i ,  homokkő
10 = ho locén  öntéshom ok, is z a p , agyag
11 = f e l s ő - p le i s z to c é n  lö s z  és deluvium
12 = h o lo cén  k ö tö tt-h o m o k
A 4 .  á b r a  j e l m a g y a r á z a t a
A té rk é p v á z la to k  a Magyar Á llam i F ö ld ta n i I n té z e  
á l t a l  1956-ban k é s z i t e t t  M agyarország g e o ló g ia i  
té rk é p e  / I  : 3ooooo/ a l a p já n  k é s z í t e t t e  a s z e rz ő  
a m e g fe le lő  k o r re k c ió v a l .
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3o -
1. sz e lv é n y : G örgeteg
2. s z e lv é n y : S z ig e tv á r  / P é t e r f a /
3„ s z e lv é n y : G orica
4o sz e lv é n y : Kaposfő
5. s z e lv é n y : I g á i
6. s z e lv é n y : Karád
7. s z e lv é n y : S ágvár
1 = h o lo cén , p le i s z to c é n
2 = " le v a n te i"
3 = pannon
4 = m iocén
5 = t r i á s z
6 = paleozoikum
A z  5o á b r a  j e l  m a g y a r á z a t  a
167/1971
-  31 -
A 6„ á b r a  j e l m a g y a r á z a t a
Sz_erkejzeti  m orf ol ó g i a i n a gy fo rmák
Dombsági medencék
1 = r e l a t i v e  emelkedő dombság, harm adkori l a z a  ü le d é ­
keken
S ik s á g i medencék
2 = f o ly ó v íz i  á r t é r i  s ik s á g
3 = fu tóhom okkal f e d e t t  m edencebeli h o rd a lék k ú p  s ik ­
sá g
A dom borzat f o rm a c s o p o r t ja i  
Külső e rő k  á l t a l  l é t r e h o z o t t  formák 
F o ly ó v íz i e re d e tű  formák
4 = a la c s o n y  á r t é r
5 = e ró z ió s  p a ta k v ö lg y , nagyesésü  á l la n d ó  v í z f o l y á s s a l  
G = t á l a l a k ú  s ik ság p e rem i p a tak v ö lg y  á lla n d ó  v íz f o ly á s ­
s a l
7 = a s s z im e tr ik u s  p a tak v ö lg y
8 = a s s z im e tr ik u s  e r ó z ió s ,  d e rá z ió s  vö lgy
9 = n o rm á lis  p a tak v ö lg y
10 = a s s z im e tr ik u s  p a tak v ö lg y
H ordalékkúpok
11 = középső  p le is z to c é n  h o rd a lék k ú p
12 = f e l s ő  p le is z to c é n  ho rdalékkúp
S zél á l t a l  l é t r e h o z o t t  form ák
13 = h o s s z a n t i  düne és p arab o lab u ck a
14 = s z é lb a rá z d a , garmada, d e f lá c ió s  m élyedés á l t a l á b a n
P ed im e n tá c ió s , d e n u d á c ió s -d e rá z ió s  form ák
15 = d e r á z ió s  és lc r io p la n á c ió s  lé p c ső
16 = dom bsági h e g y lá b f e ls z in  / f e l s ő  p l io c é n / ,  a v ö lg y -
képződés k i in d u l á s i  s z i n t j e
17 = p le is z to c é n  dombsági h e g y lá b f e ls z in ,  dom bsági és
h e g y lá b i l e j t ő  á l t a l á b a n
1G8/1971
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13 = dombsági g e r in c e k re  f e l s z a b d a l t  h e g y lá b ie l s z in
19 = d e rá z ió s  v ö lg y  / f e l t ö l t ő d ő ,  á l la n d ó  v íz f o ly á s
n é l k ü l i  tek n ő v ö lg y /
F e ls z ín i  képződmények / l i t o l ó g ia /
L e jtő ü le d é k e k , deluvium ok
/ L e j t ő l e ö b l i t é s , s z o l i f l u k c i ó  és tömegmozgások á l t a l  
á t - ,  i l l e t v e  fe lh a lm o z o tt ü le d é k e k /
20 = homokos lö s s z e r ü  le j tő ü le d é k ,  l e j t ő l ö s z  
E o lik u s  képződmények
21 * t íp u s o s  lö sz
22 = homok 
F o ly ó v íz i ü le d ék ek
23 = fo ly ó v íz  j e l e n k o r i  áradm ánya, ö n té s fö ld
A té rk é p v á z la to t  a  sz e rz ő  k é s z í t e t t e  a PÉCSI MÁRTON 
á l t a l  s z e r k e s z t e t t  1 t 1 ooo ooo-os m é re ta rán y ú  Ma­
g y a ro rszá g  G eom orfo lóg iai T érképe a l a p já n  /M.N.A. 
1 9 6 7 ./ .
169§1971
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A l o .  á b r a  j e l m a g y a r á z a t a
1 = 75o 8oo mm csapadéku , 9>° -  9,5  C °h ő m érsék le tü
2 = 75o - 3oo nun csapadéku , 9 ,5 — lo ,o  G °hőm érsék le tü
3 = 7oo • « * 75o mm csapadéku , 9 ,o -  9 ,5  C °h ő m érsék le tü
4 = 7oo - 75o mm csapadéku , 9 ,5 — lo ,o  G °hőm érsék le tü
5 = 7oo - 75o mm c sa p a d é k u ,l o , o — lo ,5  C °h ő m érsék le tü
6 = G 5 o - 7oo mm csapadéku , 9 ,5 -  lo ,o  C °h ő m érsék le tü
7 = 65o - 7oo mm csapadéku , lo ,o -  lo ,5  C °h ő m érsék le tü
8 = Goo - 65o mm csapadéku , 9,5 — lo ,o  G °hőm érsék le tü
9 = Goo — 65o mm csapadéku , lo ,o -  lo ,5  C °h ő m érsék le tli
t e r ü l e t e k
A té r k é p v á z la to t  a ez e rzo  k é s z í t e t t e  H agyarország  
É g h a j l a t i  A tla s z a  nyomán.
1 7 0 /1 9 7 1
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A 13. á b r a  j e l m a g y a r á z a t a  
1. = a Z s e lic  h a t á r a
2 = a fő  v íz v á la s z tó  / a  Duna -  D ráva v í z v á la s z tó j a /
3 = az egyes p a tak o k  v íz v á la s z tó i
4 = p a ta k  v ízm ércév e l
5 = t a l a j v i z s z i n t  é s z le lő  k ú t
Az egyes v íz g y ű j tő  t e r ü l e t e k  j e l ö l é s e :
1. K is a s s z o n d i-á ro k
2. B á rd i-p a ta k
3. B e rk i-p a ta k
4. Z s e l ic -p a ta k
5. Iv á n fa i- á ro k
6. N ád asd i-p a tak
7 . S u r já n -p a ta k
7, a .  a s z e n tb a lá z s i  v ízm ércé ig
7. b c a s z e n tb a lá z s i  v íz m é rc é tő l a K apósig
8 . f é k e s -p a ta k
9. K ö rö s-p a tak
10 . T ü sk és-p a tak
11 . K e r c s e l ig e t i - p a ta k
12 . S á rá d i- c s a to rn a
13 . G ö d re i-p a tak
13. a ,  a S zen tg y ö rg y -p a ta k  b eö m lésé ig  
13. b . a S zen tg y ö rg y -p a ta k  beöm lése a l a t t ,  az  0r~ 
f ü i  p a ta k ig
1 4 . S zen tg y ö rg y -p a tak
15 . M in d sz e n ti-p a ta k
16 . Gyöngyös főága
1 7 . H a tv a n i-p a ta k
18 . Gyöngyös k e l e t i  ága
19 . A lm as-patak
19. a .  a e r e d e t tő l  a K is s z e n t lá s z ló -p a ta k  beöm lé­
s é ig
1 7 1 /1 9 7 1
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19. b . a K is s z e n t lá s z ló -p a ta k  é s  a R i t ic s - p a ta k  
beöm lése k ö z ö t t
19 . c .  a R i t i c s - p a ta k  és  a s z ig e tv á r i  v izm érce  
k ö z ö tt
20 . R i t i c s - p a ta k
21 . K is s z e n t lá s z ló -p a ta k
22 . S án d o r-á ro k
23 . S orm ás-patak
A té rk é p v á z la to t  a sz e rz ő  k é s z i t e t t e  a M agyarország  
H id r o ló g ia i  A tla szá n ak  1953-ban m e g je le n t 3. é s  az  
1964-ben m e g je len t l o .  szám ának a la p já n .
172/1971
V1 = mai erdőségek
2 = a X V III. sz áza d  ó ta  k i i r t o t t  e rd ő ség ek
3 = a X V III. sz áza d  e l ő t t  k i i r t o t t  e rd ő ség ek
4 = e r e d e t i l e g  m ocsaras t e r ü l e t e k
5 = e r e d e t i l e g  f á t l a n  t e r ü l e t e k ,  p u sz ta sá g o k
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A 1 7 .  á b r a  j e l m a g y a r á z a t a
A té rk é p v á z la to t  a sze rző  k é s z í t e t t e  KOGUTOWICZ KÁROLY 
D unántúl és K is a l fö ld  . . .  c .  müvében m e g je le n t té rk é p  
a la p já n .
A •' Í 3 . á b r a  j e l m a g y a r á z a t a
A = a nagyobb /2 o o  m/ te n g e r s z in t  f e l e t t i  m agasságú 
t e r ü l e t e k
B = az a lac so n y ab b  /lo o -2 o o  m/ te n g e r s z in t  f e l e t t i  ma­
g asság ú  t e r ü l e t e k  j e l l e g z e t e s  v e g e tá c ió s  p r o f i l j a .
1 7 3 /1 9 7 1
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A 19. á b r a  j e l m a g y a r á z a t a
K + A = kozm opo lita  éo a d v e n tiv
E = e u ró p a i 
KÖE = kö zép™ európai 
KO = k o n t in e n tá l i s
PM = pon tu s i - m e d i te r r á n  
M á m e d ite rrá n  
AT = a t l a n t i  
AL -  a lp in
L = i l l í r  
MÖ -  m ozis.i
Eli -  endim ikus f i  ó raelem
174/197
A 2 o . 4. j r  c. j e l m a g y a r á z a t a
MM + M = fák  /m ega-j me so -  és m ik ro p h an e ro p h y ta /
IT = C b tr jé k  /n a n o p h a n e ro p h y ta / 
iS ~ fen n lak o k  /e p ip l iy ta /
CH = t a l a j  f ö l ö t t  t e le lő k  /c h a a a a p h y ta /
H = f é l i g  r e j tv e  t e l e lő k  /h e m ik ry p to p h y ta /
HH = v iz b e n - ,  vagy isz ap b a n  te le lő k  /h y d a to -  é s  
h e l o p h y ta /
G -  t a l a j b a n  t e l e l ő k  /g e o p h y ta /
\
TH -  k é té v e se k  /h e m ith e ro p h y ta /
Th ■= egyévesek  / th e r o p k y ta /
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1 = m eszes, szegény  homok
2 = gyengén savanyu , szegény homok
3 = m eszes, k ö z é p k ö tö tt  v á ly o g
4 = gyengén savanyu , k ö z é p k ö tö tt  vá lyog
5 = e rő se n  savanyu , k ö z é p k ö tö tt  vályog
/ e  t a l a j  fé le s é g e k  túlnyom óan s z á n tó f ö ld i  
m űvelés a l a t t  á l l n a k /
6 = m eszes agyag
7 = gyengén savanyu agyag
8 = gyengén savanyu lá p ,  tő z e g , ko tu
9 = id ő sz ak o sa n  v i z j á r t a  f i a t a l  ön tés
/ e  t a l a j  fé le s é g e k  e ls ő s o rb a n  r é tk é n t ,  m ásodsor­
ban le g e lő k é n t le s z n e k  h a s z n o s í tv a /
10 = e rdő
11 = te le p ü lé s
A 2 1 .  á b r a  j e l m a g y a r á z a t a
A té r k é p v á z la to t  a s z e rz ő  k é s z í t e t t e  a KREYBIG— f é l e  
1 : 2oo ooo-es té rk é p  a la p já n .
1 7 5 /1 9 7 1
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1 = m eszes, v á ly o g o s , f i a t a l  ö n té s t a l a j
2 = fakó e rd ő s é g i ,  m észben szegény  agyagos vályog  é s
a g y a g ta la j
3 = ro z sd a b a rn a  e rd ő s é g i ,  mészben szegény homokos
v á ly o g ta la j
4 = 5o %-ban ro z sd a b a rn a  e rd ő s é g i mészben szegény
homok, 5o %-ban m észben szeg én y  r é t i  hom ok ta la j
5 = barna  e rd ő s é g i ,  m észben szeg én y  agyagos vályog
és a g y a g ta la j
6 = barna  e rd ő s é g i ,
5o %-ban mészben szegény  v á ly o g ,
5o %-ban mészben szeg én y  agyagos v á ly o g  és agyag -
7 = b a rn a , e rd ő s é g i ,  b a la j
5o %-ban mészben szegény  v á ly o g ,
5o %-ban m eszes v á ly o g ta la j
8 = barna  e rd ő s é g i ,  m észben szeg én y  v á ly o g ta la j
9 = 5o %-ban közepes hum uszré tegü  m ezőség i, meszes
v á lyog ,
5o %-ban e rd ő s é g ib ő l m ezőségibe átmenő mészben 
szegény v á ly o g ta la j
10 = 5o %-ban r é t i ,  m észben szegény  agyagos v á ly o g ,
5o l/á-ban tő z e g e s  l á p t a l a j
11 = r é t i  t a l a j
A 2 2 .  á b r a  j e l m a g y a r á z a t a
A té r k é p v á z la to t  a s z e rz ő  k é s z í t e t t e  az 1955-ben  
m e g je len t 1 : 2oo o o o -e s , SIEFAUOVITS PÁL é s  SZŰCS 
LÁSZLÓ á l t a l  k é s z i t e t t  té rk é p  a l a p já n .
1 7 6 /1 9 7 1
4o
a = agyagbem osódásos, barna  e r d ő ta la j  
b = b a rn a fö ld  /R am ann-féle  b a rn a  e r d ő t a l a j /  
c = m észlepedékea c sem o z jo x n ta la j 
d = r é t i  t a l a j  
e = láp o s  r é t i  t a l a j
A 2 3 . á b r a  j e l m a g y a r á z a t a
1 7 7 /1 9 7 1
LÁBRA. A ZSELIC HELYZETE MAGYARORSZAGON
2 ÁBRA A ZSELIC HELYZETE A DUNÁNTÚLI - 
-DOMBSÁGBAN
3 .ÁBRA. A ZSELIC DOMBORZATÁNAK TÉRKÉP'-  
-VÁZLATA
' 4.Ábra. a zselíc geológiai térképvázlata
5. Á b r a . a  z s e l ic  , geológiai .szer kezetet
MAGYARÁZÓ FÚRÁS -  SZELVÉNYEK
6. ÁBRA A ZSELIC GEOMORfOtDGIAI TÉRKÉPVÁZLATA
7. ABRA. AZ ALMAS-PATAK VÖLGYÉ fELSO 
/AJ ÉS ALSÓ/ft/ RÉSZÉNEK KERESZTMETSZETE
K A P Ó S
S.A BRA ., A ZSELIC É.-l LEJTŐJÉNEK 
DERÁZiOS -  KRIOPLANÁCIÓS LÉPCSŐI
9. ABRA. MEGBILLENT TABLARÖGÖK ES VETITOSIKJUK 
A ZSELIC é  ÉNY -  t> DK-I METSZETÉN
io.Ábra . a zselic Éghajlati térképvázlata
H ABRA. A DOMBORZAT HAJASA A ZSELIC ÉGHAJLATÁRA
I I l • *
13.Ábra. a , zselic, folyomalozatanak
TERKEPVAZLATA
14. Áb r a . zselici patakok  esesgörbei
)
15. ÁBRA. AZ ALMÁS-E& SURJÁN-PATAK
VlZJÁRÁSGrRAFlKONíA ES E& ES& Ö RBE3E
16. Ábra talajvízszintingadozasi grafikonok
A ZSELIC PEREMTERÜLETEI ROL
17.ABRA. A ZSELIC OSI NÖVÉNYTAKARÓJÁNAK ES 
AZ ERDŐSÉGEK TERÜLETI CSÖKKENÉSÉNEK 
TÉRKÉPVÁZLATA
18. Áb r a .,a  zselic  jellegzetes vegetáció
FORMAINAK TÉRBELI ELHELYEZKEDÉSE1
19.ABRA. A ZSELIC FLÓRÁJÁNAK FLORAELEMEK 
SZERINTI MEGOSZLÁSA
20.ABRA. A ZSELIC FLORA] ANAK. ÉLETFORMÁK 
SZERINTI MEGOSZLÁSA
21 ÁBRA. A ZSELK3 MEZŐGAZDASÁGI TALAJTERKÉPVAZLATA
22. ABRA. A  ZSELIC GENETIKUS TALAJ TÉRKÉP -
VÁZLATA
23.ABRA A ZSELIC JELLEGZETES TALAJTÍPUSAINAK
SZELVÉNYEI

